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QKRKOK J aásíêábuáção=anual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQR
QKSK – oÉsulíados=da=análásÉ=combánadaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRO
QKSKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLíÉma KKKKKKKKKKKKKKK NRO
QKSKOK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLíÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRP
QKSKPK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=éaísLíÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRQ
QKSKQK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLánsíáíuáção KKKKKKKK NRT
QKSKRK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLéaís KKKKKKKKKKKKKKKKKK NRU
QKSKSK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLnº=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKK NSN
QKSKTK J aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaLnº=dÉ=auíoêÉsKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSO
QKSKUK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉsLéaísKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSP
RK=afpCrppÃlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNST
RKNK J pobêÉ=a=mÉíodologáaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSV
RKOK J pobêÉ=os=êÉsulíadosKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NTN
RKOKNKJ AnálásÉ=da=éêoduíávádadÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NTN
RKOKOKJ AnálásÉ=da=Colaboêação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUP
RKOKPKJ AnálásÉ=éoê=qáéo=dÉ=bsíudo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUQ
RKOKQKJ AnálásÉ=éoê=qÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUS
RKOKRKJ AnálásÉ=Combánada KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUU
SK=ClkCirpÕbpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNVV
TK=obprjbk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOMP
TKNK J fníêoduccáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMQ
TKNKNK J ia=bvolucáón=dÉ=la=ÉndodoncáaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMQ
TKNKOK J ia=éêoduccáón=cáÉníífácaI=la=bábláomÉíêía=ó=la=cáÉncáomÉíêía KKKKKKKKK OMS
TKNKPK J pásíÉmas=dÉ=êÉcuéÉêacáón=dÉ=ánfoêmacáón KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMV
TKNKQK J gusíáfácacáón=dÉl=análásás=dÉ=la=ánfoêmacáón=sobêÉ=bndodoncáa KKKKK ONN
TKOK – lbàÉíávosKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONO
TKOKNK J lbàÉíávo=gÉnÉêal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONO
TKOKOK J lbàÉíávos=ÉséÉcífácos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONO
TKPK J jaíÉêáalÉs=ó=méíodos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONP
TKPKNK – juÉsíêa=ÉsíudáadaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONP
TKPKOK – jÉíodología=dÉ=la=búsèuÉda=bábláogêáfáca KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONQ
TKPKPK – oÉgásíêo=dÉ=la=ánfoêmacáón KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONR
TKPKQK J Análásás=dÉ=los=daíosW=consíêuccáón=dÉ=las=basÉs=dÉ=daíos KKKKKKKKKKKK ONR
TKPKRK JAnálásás=bábláoméíêácaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONV
TKPKSK J Análásás=dÉ=la=colaboêacáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOM
TKPKTK J Análásás=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudáo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OON
TKPKUK J Análásás éoê=íÉmas KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOO
TKPKVK J Análásás=combánadoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOP
TKQK – oÉsulíados ó=aáscusáón KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOP
TKQKNK J pobêÉ=la=mÉíodologíaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOQ
TKQKOK J pobêÉ=los=êÉsulíados KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOR
TKRK – ClkCirpflkbp KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OPR
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
AkbulpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOPV
oÉvásías=É=suas=abêÉváaíuêas KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQM
ÍndácÉ=dÉ=gêáfácos=É=íabÉlasKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQN
_f_ifldoAcfA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQT
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NKNK J A=bvolução=da=bndodoníáa
pÉgundo=a=Assocáação=AmÉêácana=dÉ=bndodoníáa=EAAbFNI a bndodoníáa=é
o=êamo=da=jÉdácána=aÉníáêáa=èuÉ=sÉ=ocuéa=da=moêfologáaI=fásáologáa=É=éaíologáa
da= éoléa= dÉníáêáa= humana= É= dos= íÉcádos= éÉêáaéácaásK= l= sÉu= Ésíudo= Éngloba
cáêncáas=básácas=É clínácasI= áncluándo=a=báologáa=da éoléa=noêmalI a=ÉíáologáaI=o
dáagnósíácoI=a=éêÉvÉnçãoI=o= íêaíamÉnío=das=doÉnçasI=as= lÉsõÉs=da=éoléa=É=da
sáíuação=éÉêáaéácal=assocáadaK
A= áêÉa= dÉ= ação= da= bndodoníáa áncluáI= mas= não= Ésíá= lámáíadaI ao
dáagnósíáco=dáfÉêÉncáal=É= íêaíamÉnío=das=doêÉs=oêaás= com oêágÉm=éuléaê=ÉLou
éÉêáaéácalI= às= íÉêaéáas= váíaás= da= éoléaI= íaás= como= caéÉamÉníos= éuléaêÉs= É
éuléoíomáasI=aos=íêaíamÉníos=não=cáêúêgácos=do=sásíÉma=dÉ=canaás=êadáculaêÉsI
com=ou=sÉm=éaíologáas=éÉêáaéácaás=dÉ=oêágÉm=éuléaêI=à=obíuêação=do=sásíÉma=dÉ
canaás êadáculaêÉsI= à= êÉmoção= cáêúêgáca= sÉlÉíáva= dÉ= íÉcádos= éaíológácos
êÉsulíaníÉs= dÉ= éaíologáas= éuléaêÉsI= aos= êÉámélaníÉs= áníÉncáonaás= É= dÉ= dÉníÉs
avulsáonadosI=à=êÉmoção=cáêúêgáca=dÉ=Ésíêuíuêas=dÉníáêáasI=como=aéácÉcíomáasI
hÉmásÉcção= É= améuíaçõÉs= êadáculaêÉsI aos= ámélaníÉs= ÉndodôníácosI= ao
bêanèuÉamÉnío= dÉ= dÉníÉs= com= dáscêomáasI= ao= êÉíêaíamÉnío= dÉ= dÉníÉs= com
íêaíamÉnío= Éndodôníáco= êadácal= éêÉváamÉníÉ= êÉalázadoI= É= aos= éêocÉdámÉníos
éaêa= êÉalázaê= êÉsíauêaçõÉs= coêonaás= Ém=èuÉ= sÉàam=uíálázados=mÉáos= adácáonaás
dÉ êÉíÉnção=no=Éséaço=áníêacanalaêI=íaás=como=ÉséágõÉsK
Aánda= dÉ= acoêdo= com= a= AAbI= o= ÉséÉcáalásía= Ém= Éndodoníáa= é
êÉséonsávÉl=éÉla=Évolução=do=conhÉcámÉnío=Éndodôníáco=aíêavés=da=êÉalázação
dÉ= ánvÉsíágaçãoI= da= íêansmássão= da= ánfoêmação= êÉfÉêÉníÉ= aos= maás= êÉcÉníÉs
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avanços= Ém= éêocÉdámÉníos= báologácamÉníÉ= acÉáíávÉás= É= Ém= maíÉêáaásI= É
íambém= na= Éducação= do= éúbláco= sobêÉ= a= áméoêíâncáa= da= Éndodoníáa= na
éêÉsÉêvação= da= dÉníáçãoI= num= Ésíado= fásáológáco= funcáonal= èuÉ= maníÉnha= a
saúdÉ=oêal=É=sásíémácaK
aÉsdÉ=sÉméêÉ=o eomÉm=éêocuêou=Énconíêaê=soluçõÉs=éaêa=os=múlíáélos
éêoblÉmas= É= dáfáculdadÉs= com= èuÉ= sÉ= dÉéaêavaK= fnácáalmÉníÉ= dÉ= uma= foêma
ÉméíêácaI= É= aíêavés= dÉ= íÉníaíávaLÉêêo= É= íÉníaíávaLsucÉssoI foá= consÉguándo
dÉscobêáê= foêmas=dÉ=mánámázaê=os= sÉus=éadÉcámÉníosK=A=doê dÉníáêáa= sÉméêÉ
coÉñásíáu=com=o=eomÉmI=èuÉ=íudo=íÉníou=éaêa=a=suélaníaêK
A=maás=aníága=éêova=acÉêca=dÉ=um=íêaíamÉnío=êÉalázado=no= áníÉêáoê=dÉ
um=canal=foá=êÉéoêíada=éoê=gosÉéh=wáas OK=oÉfÉêáaJsÉ=à=dÉscobÉêía=dÉ=um=áncásávo
laíÉêalI= èuÉ= éÉêíÉncáa= ao= cêânáo= dÉ= um= aníágo= guÉêêÉáêo= sÉéulíado= há
aéêoñámadamÉníÉ= OOMM= anos= no= dÉsÉêío= dÉ= kÉgÉvI= aéêÉsÉníando= um= fáo= dÉ
cobêÉ= no= áníÉêáoê= do= canalK= bñásíÉm= íambém= êÉgásíos= èuÉ= ÉvádÉncáam= a
uíálázaçãoI=éoê=éaêíÉ=dos=ChánÉsÉs=sÉnsávÉlmÉníÉ=no=ano=OMM=da=nossa=ÉêaI=dÉ
dÉêávados=aêsÉnácaás=éaêa=o=íêaíamÉnío=dÉ=éuléáíÉs PK
A=hásíóêáa=da=bndodoníáa=comÉça=no século=usff=É=dÉsdÉ=aí=íÉm=Éñásíádo
uma= éÉêmanÉníÉ= Évolução= É= dÉsÉnvolvámÉnío= dÉ= conhÉcámÉníos= É= íécnácasI
havÉndoI=no=ÉníaníoI=momÉníos=Ém=èuÉ=éoê=vaêáados=moíávosI=sÉ=assásíáu=a=um
aéaêÉníÉ=êÉíêocÉssoK
ChaêlÉs=AllÉn=ÉscêÉvÉu=Ém=NSUT=o=éêámÉáêo=lávêo=Ém língua=ánglÉsa=sobêÉ
jÉdácána=aÉníáêáa=no=èual=não=faz=êÉfÉêêncáa=à=bndodoníáa QK
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máÉêêÉ=cauchaêdI=consádÉêado=o=éaá da=jÉdácána=aÉníáêáa=modÉênaI=no
sÉu= lávêo= “iÉ= CháêuêgáÉn= aÉníásíÉ”I= dÉ= NTOUI= dÉscêÉváa= dÉ= manÉáêa= basíaníÉ
éêÉcása=a=cavádadÉ=éuléaê=É=os=canaásI=ándácando=éêocÉdámÉníos=éaêa=a=abÉêíuêa
É= dêÉnagÉm= do= dÉníÉ= É= éêÉÉnchámÉnío= da= câmaêa= éuléaê= com= chumboK= bm
NTRTI=_ouêdÉí=éêÉconázou=a=Éñíêação=do=dÉníÉ=caêáadoI=a=obíuêação=dos=canaás
com=ouêo=É=a=sua=êÉámélaníaçãoK=oobÉêí=toofÉndalÉ=foá=o=éêámÉáêo=nos=aíuaás
bsíados= rnádos= da= AméêácaI= Ém= NTSSI= a= falaê= Ém= íÉêaéêuíáca= ÉndodôníácaI
sugÉêándo=a=cauíÉêázação=da=éoléa=com=um=ánsíêumÉnío=èuÉníÉK=cêÉdÉêáck=eáêshI
no= fám= do= século= usfffI= foá= o= éêámÉáêo= a= sugÉêáê= a= êÉalázação= dÉ= íÉsíÉs= dÉ
éÉêcussão=éaêa=dáagnósíáco=dÉ=“doÉnça=dÉníáêáa”RK
l=éÉêíodo=coméêÉÉndádo=ÉníêÉ=NUOS=É=NUTS=foá=féêíál=Ém=dÉscobÉêías=É
ánovaçõÉsK=A=bndodoníáa=Évoluáu=Ém= íodos=os= sÉníádosI= sÉndo= íambém=nÉsíÉ
éÉêíodo= èuÉ= suêgáêam= as= éêámÉáêas= Éscolas= dÉdácadas= ao= Ésíudo= dÉníáêáo= É= a
éêámÉáêa= êÉvásía= cáÉníífáca= dÉdácada= à= jÉdácána= aÉníáêáaK= AssásíáuJsÉ= ao
dÉsÉnvolvámÉnío=dÉ=novas= íécnácas=É=maíÉêáaásI=mas= íambém=dÉ= fálosofáas=dÉ
íêaíamÉnío=dávÉêgÉníÉs SI TK
péoonÉêI= Ém= NUPSI= êÉcomÉndou= a= uíálázação= dÉ= íêáóñádo= dÉ= aêsénáco
éaêa=a=mumáfácação=éuléaê=É=doás=anos=maás= íaêdÉ=bdwán=jaónaêd= fabêácou=o
éêámÉáêo= ánsíêumÉnío= ÉndodôníácoK= _akÉêI no= dÉcuêso= dÉ= NUPVI= éublácou= no
AmÉêácan= gouênal= of= aÉníal= pcáÉncÉ concÉáíos= acÉêca= da= Éñíáêéação= da= éoléaI
láméÉza=É=obíuêação=dos=canaás QI RK
kos= anos= sÉguáníÉsI= váêáos= maíÉêáaás= foêam= uíálázados= éaêa= o
éêÉÉnchámÉnío= dos= canaásI= íÉndo= a guíaJéÉêcha sádo= áníêoduzáda= éoê= bdwán
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qêuman= Ém= NUQTK= _aênum= dÉfÉndÉuI= Ém= NUSQI= o= uso= dÉ= uma= fána= folha= dÉ
boêêacha=éaêa=aumÉníaê=a=assÉésáa=duêaníÉ=a=obíuêação=É=P=anos=maás= íaêdÉI
àuníamÉníÉ= com=_owmanI= áníêoduzáu=os= gêaméos=É= êÉsíaníÉ aêmamÉníaêáum
éaêa= uíálázação= do= dáèuÉ= dÉ= boêêachaK= CêêJsÉ= èuÉI= no= mÉsmo= anoI= _owman
íÉnha=sádo=o=éêámÉáêo=a=uíálázaê=conÉs=dÉ=guíaJéÉêcha=como=únáco=maíÉêáal=dÉ
obíuêaçãoK=jagáíoí=sugÉêáuI=íambém=Ém=NUSTI=a=uíálázação=dÉ=coêêÉníÉ=Éléíêáca
éaêa=a=êÉalázação=dÉ=íÉsíÉs=dÉ=váíaládadÉ=éuléaê RI UK
ko= ano= dÉ= NUTUI= oogÉês= lÉvaníou= a= háéóíÉsÉ= das= doÉnças= éuléaêÉs
sÉêÉm= causadas= éoê= oêganásmos= éaíogénácosK= jállÉê= Ém= NUUUI= foêmulou= as
basÉs= bacíÉêáológácas= éaêa= a= bndodoníáa= É= dÉscêÉvÉu= o= abcÉsso= alvÉolaêK
talkoffI=nÉssÉ=mÉsmo=ano=aéêÉsÉníou=os=íÉsíÉs=éuléaêÉs=íéêmácosK=l=ano=dÉ
NUVM= êÉvÉsíÉJsÉ= dÉ= éaêíáculaê= áníÉêÉssÉ= éoás= jállÉê= aéêÉsÉníou= a “qÉoêáa= da
AnacoêÉsÉ”I= Ém= èuÉ= dÉmonsíêou= a= Éñásíêncáa= dÉ= bacíéêáas= no= áníÉêáoê= dos
canaás= É= a= sua= áméoêíâncáa= na= Éíáologáa= das= lÉsõÉs éuléaêÉs= É= éÉêáaéácaásK
fnácáouJsÉ= aí= a= Éêa= gÉêmácáda= èuÉ= lÉvou= ao= suêgámÉnío= dÉ= vaêáadíssámos
éêoduíosI= éaêa= éêocÉdÉê= à= ÉsíÉêálázação= dos= canaásI= muáíos= dÉlÉs= foêíÉmÉníÉ
áêêáíaníÉsK= ko= ano= sÉguáníÉI= talkoffI= éêoéôs= a= uíálázação= dÉ= monocloêofÉnol
canfoêadoI= como= mÉdácação= éaêa= dÉsánfÉíaê= o= áníÉêáoê= dos= canaásK= Callahan
êÉcomÉndava= Ém= NUVQ= o= uso= dÉ= ácádo= sulfúêáco= a= PMBI= É= ouíêos= auíoêÉs
éêÉconázavam= o= uso= dÉ= ácádo= hádêocloêádêácoI= másíuêas= dÉ= sódáo= É= éoíássáoI
solução=dÉ=náíêaío=dÉ=éêaía=amonáacalI=ÉníêÉ=ouíêos QI SI TK
A= dÉscobÉêía= dos= êaáos= ñI= Ém= NUVRI= éoê= ooÉnígÉn= É a= sua= ámÉdáaía
aélácação= éoê= talkoff= ao= êÉalázaê= a= éêámÉáêa= êadáogêafáa= dÉníáêáaI= váÉêam
êÉvolucáonaê= éoê= comélÉío= o= éanoêama= gÉêal= da= jÉdácána= aÉníáêáa= É= da
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bndodoníáaI= Ém= éaêíáculaêK= hÉlls= foá= èuÉm= maás= êaéádamÉníÉ= coméêÉÉndÉu
íodo=o=éoíÉncáal=èuÉ=a=êadáogêafáa=éodáa=íêazÉê=à=bndodoníáa=É=foá=o=éêámÉáêo=a
uíálázáJla= éaêa= vÉêáfácaê= a= coêêÉía= obíuêação= do= canalK= A= dÉscêáção= dÉ
êadáolucêncáas=aéácaás=foá=fÉáía=éoê=mêácÉ=Ém=NVMMI=íÉndo=íambém=aconsÉlhado
a=uíálázação=da=êadáogêafáa=como=mÉáo=éaêa=ÉsíabÉlÉcÉê o=dáagnósíáco=Ém=dÉníÉs
nÉcêosados QI SI VK
ohÉánI= Ém= NVMUI= áníêoduzáu= uma= íécnáca= èuÉ= éÉêmáíáa= dÉíÉêmánaê= o
coméêámÉnío=dÉ=íêabalho=É=o=nívÉl=da=obíuêaçãoK=ko=mÉsmo=anoI=_lack=sugÉêáu
a= êÉalázação= dÉ= mÉdáçõÉs= dÉ= coníêolo= éaêa= dÉíÉêmánaê= o= coméêámÉnío= dÉ
íêabalho=É=dáâmÉíêo=aéácal=dÉ=foêma=a=Éváíaê=a=sobêÉ=obíuêação VI NMK
A=uíálázação=dos= êaáos=u= É= íodo=o=dÉsÉnvolvámÉnío=èuÉ=éÉêmáíáêam=ao
éêoéoêcáonaê=a=obsÉêvação=das=Ésíêuíuêas=dÉníáêáas=É=éÉêáaéácaásI=fÉz=com=èuÉ
a= bndodoníáa= sofêÉssÉ= um= gêandÉ= áméulsoI= éoás= Éêa= éossívÉl= obsÉêvaêI= a
sáíuação=éêéváa=ao=íêaíamÉníoI=o=êÉsulíado=fánal=É=a=sua=Évolução=ao=longo=do
íÉméoK
bm=NVNVI=oosÉnowNNI=cêáou=a=íÉoêáa=da=ánfÉção=focal=ao=dÉmonsíêaê=èuÉ
os=ÉsíêÉéíococos=èuÉ=Ésíavam=éêÉsÉníÉs=Ém=muáíos=óêgãos=doÉníÉs=íánham=a
caéacádadÉ= dÉ= sÉ= dássÉmánaê= aíêavés= da= coêêÉníÉ= sanguínÉaI= causando= ouíêa
ánfÉção=num=novo=localK=aÉfánáu=um=focoI=como=sÉndo um=íÉcádo=bÉm=dÉfánádo
coníÉndo=oêganásmos=éaíogénácosI=dávádándoJos=Ém=doás=íáéosK=ls=éêámáêáosI=na
éÉlÉ= ou= mucosasI= É= os= sÉcundáêáosI= dÉsÉnvolvádos= dos= éêámáêáos= éoê
mÉíasíázaçãoK=oosÉnow=acêÉdáíava=èuÉ=os=mácêoJoêganásmos=éodáam=mágêaê=dÉ
um= gêanuloma aéácal= É= éêovocaê= doÉnças= Ém= óêgãos= éÉêáféêácosK= jaóêhofÉê
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êÉlacáonou= a= oêágÉm= da= ánfÉção= éuléaê= com= dÉíÉêmánados mácêoJoêganásmosI
sÉndo=èuÉ=os=ÉsíêÉéíococos=Ésíaêáam=éêÉsÉníÉs=Ém=VSB=dos=casos=ÉsíudadosK
euníÉêI= dásíánío= médáco= É= éaíologásía= _êáíânácoI aéêÉsÉníou= nÉssÉ
mÉsmo= ano= uma= éalÉsíêa= na= rnávÉêsádadÉ= dÉ= joníêÉalI= ondÉ= dÉfÉndÉu= a
íÉoêáa=da=ánfÉção=focal=É=a=êÉlacáonou=dáêÉíamÉníÉ=com=a=sáíuação=dÉ=sÉésás=oêalI
afáêmando=èuÉ=as=éáoêÉs=éaíologáas=sásíémácasI=como=anÉmáasI=gasíêáíÉsI=coláíÉsI
fÉbêÉsI dásíúêbáos= nÉêvosos= É= doÉnças= êÉnaásI= ÉníêÉ= ouíêasI= Ésíavam
dáêÉíamÉníÉ= êÉlacáonadas= com= a= Éñásíêncáa= dÉ= focos= sééíácos= éêámáêáos
localázados=na=cavádadÉ=oêalI=no=áníÉêáoê=dos=canaás=É=na=êÉgáão=éÉêáaéácalI=èuÉ
sÉ=dássÉmánaêáam=éêovocando=íoda=a=ÉséécáÉ=dÉ éaíologáas QI NOI NPK
A=éalÉsíêa=dÉ=euníÉê=foáI=no=ano=sÉguáníÉI=éublácada=na=êÉvásía=cáÉníífáca
“qhÉ= iancÉí” É= éoê= ÉssÉ= mÉáo dáfundáuJsÉ= éoê= gêandÉ= éaêíÉ= da= comunádadÉ
cáÉníífácaI= íÉndo= oêágánado= um= vÉêdadÉáêo= éÉêíodo= nÉgêo= da hásíóêáa= da
jÉdácána= aÉníáêáaI éaêíáculaêmÉníÉ= da= bndodoníáaI= èuÉ= éÉêduêou= duêaníÉ
èuasÉ= QM= anos= auêaníÉ= ÉsíÉ= íÉméo= foêam= Éñíêaídos= dÉníÉs= dÉsváíalázadosI
nÉcêosados= É= aíé= mÉsmo= váíaásI= aéÉnas= éaêa= éêÉvÉnáê= os= háéoíéíácos= ÉfÉáíos
dÉscêáíos=dÉ foêma=íão=ÉloèuÉníÉ=éoê=euníÉêK
kÉsíÉ=éÉêíodo=os= Éndodoníásías= adoíaêam=dáfÉêÉníÉs=éosíuêasK=Alguns
absoêvÉêam=a “qÉoêáa=dÉ=euníÉê” É=abandonaêam=a=éêáíáca=da=bndodoníáa=éoê
comélÉíoI= éassando= a= éêÉconázaê= a= êÉalázação= dÉ= ÉñodoníáasI= ouíêosI= maás
consÉêvadoêÉsI= coníánuaêam= a= êÉalázaê= íêaíamÉníos= Éndodôníácos= uíálázando
mÉdácação= áníêacanalaê=muáío=agêÉssávaI=èuÉ=éaêa=além=dÉ=Élámánaê=os=mácêoJ
oêganásmosI=dÉsíêuía=íambém=os=íÉcádos=vávosK=cánalmÉníÉI=um=éÉèuÉnoI=mas
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éÉêsásíÉníÉ= gêuéoI= não= êÉéudáou= as= suas= convácçõÉs= acÉêca= da= valáa= do
íêaíamÉnío= Éndodôníáco= É= éÉêsásíáu= no= aéÉêfÉáçoamÉnío= dos= sÉus
éêocÉdámÉníos= É= caéacádadÉsK= aÉsíÉs= éodÉmos= êÉfÉêáê= CallahanI= dêoovÉ= É
eowÉ=èuÉ=êÉalázaêam=ánvÉsíágação=no=sÉníádo=dÉ=dÉscobêáê=como=mÉlhoê=sÉlaê
os= canaás= É= Élámánaê= bacíéêáasK= eÉêmanI= èuÉ= Ém= NVOM= comÉçou= a= uíálázaê
CaEleFO éaêa= éêÉÉnchÉê= os= canaás= É oáckÉêí èuÉ Ém NVOR èuÉ= advogou= a
obíuêação=uíálázando=cámÉnío=assocáado=a=guíaJéÉêcha=éÉêíÉncÉêam=íambém=a
ÉsíÉ=gêuéoK=bníêÉ=ouíêosI=CooládgÉ=èuÉI=Ém=NVPOI dÉmonsíêou=a=nÉcÉssádadÉ=dÉ
êÉséÉáíaê=os=íÉcádos=éÉêáaéácaás=É=êÉséÉáíaê=os=éêáncíéáos=báológácosI=É=cásh=èuÉ
Ém= NVPVI= êÉalázou= ÉñéÉêáêncáas= com= cobaáas= éêomovÉndo= focos= dÉ= ánfÉção
aêíáfácáaásI=ondÉ=obsÉêvou=as=alíÉêaçõÉs=íÉcádulaêÉs=É=óssÉas=É=dÉscêÉvÉu=èuaíêo
zonas=bÉm=dÉfánádasI=dÉmonsíêando=èuÉ=os=mácêoJoêganásmos=fácam=confánados
na= zona= dÉ= ánfÉção= não= éodÉndo= éoêíanío= dássÉmánaêJsÉ= éÉlo= oêganásmoI
íambém=sÉ=dÉsíacaêam QI SI NMI NOI NQI NRK
bm=NVQP=é= foêmada=a=Assocáação=AmÉêácana=dÉ=bndodoníáa= EAAbFI=É=P
anos=maás=íaêdÉ suêgÉ=o gouênal=of=bndodoníács EglbF=É=Ém=NVSPI=a=Assocáação
dÉ= aÉníásías= AmÉêácanos= EAaAF= êÉconhÉcÉ= a= bndodoníáa= como= uma
ÉséÉcáaládadÉ NOK
aÉsdÉ=Éníão=a=Évolução=da=Éndodoníáa=íÉm=sádo=consíaníÉ=É=áméaêávÉlK
pÉ=no=ánícáo=da=sua=hásíóêáa=houvÉ=avanços=É=êÉcuosI=nos=dáas=dÉ=hoàÉI=éodÉmos
afáêmaê èuÉ= a= sua= Évolução= É= o= sÉu= cêÉscámÉnío= íÉcnológácoI= no= èuÉ= dáz
êÉséÉáío=a=novos=maíÉêáaásI=novas=íécnácas=É=novos=conhÉcámÉníos=cáÉníífácosI é
ÉñéonÉncáalK
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NKOK J A=mêodução=CáÉníífáca
Com=a=Éñéansão=da=cáêncáa=É=da=íÉcnologáa=nas=úlíámas=décadasI=íoênouJ
sÉ=cada=vÉz=maás=ÉvádÉníÉ=a=nÉcÉssádadÉ=dÉ=avaláaê=os=avanços=nÉsíÉs=caméos=É
dÉ= dÉíÉêmánaê= os= dÉsÉnvolvámÉníos= alcançados= éÉlas= dávÉêsas= dáscáélánas= do
conhÉcámÉníoK
A= éalavêa= avaláaê= éêovém= do= laíám valÉêÉI èuÉ= ságnáfácaI= ÉníêÉ= ouíêas
áníÉêéêÉíaçõÉsI=a=dÉ=sÉê=mÉêÉcÉdoê=ou=dágno=dÉ=alguma=coásaNSJNVK A=avaláaçãoI
dÉníêo=dÉ=um=dÉíÉêmánado=êamo=do=conhÉcámÉníoI=éÉêmáíÉ=dágnáfácaê=o=sabÉêI
dÉsdÉ= èuÉ= méíodos= confáávÉás= É= sásíÉmáíácos= sÉàam= uíálázados= éaêa= dávulgaê
como= o= conhÉcámÉníoI= nas= dáfÉêÉníÉs= áêÉasI= Ésíá= a= sÉê= ÉlaboêadoI= É= dÉ= èuÉ
foêma=íÉm=coníêábuído=éaêa=êÉsolvÉê=os=éêoblÉmas=èuÉ=sÉ=aéêÉsÉníam=dÉníêo
do=sÉu=caméo=dÉ=abêangêncáaK
puêgáu=Éníão=uma=nova=áêÉaI=conhÉcáda=como=_ábláomÉíêáaK maêa=mÉdêo
ióéÉz=aèuÉla é=uma=fÉêêamÉnía=mÉíodológáca=èuÉ=íÉm=oêágÉm=na=nÉcÉssádadÉ
dÉ=èuaníáfácaê=cÉêíos=aséÉíos=da=cáêncáa OMK
l=sÉu=ánícáo=êÉmonía=ao=éêáncíéáo=do=século=uu=èuando=ColÉ=É=balÉsI=Ém
NVNTI= êÉalázaêam= o= éêámÉáêo= Ésíudo= bábláoméíêácoI= Ém= èuÉ= analásaêam
ÉsíaíásíácamÉníÉ=as=éublácaçõÉs=sobêÉ=anaíomáa=coméaêaíáva=ÉníêÉ=os=anos=dÉ
NRRM=É=NUSMI=sÉgundo=uma=dásíêábuáção=éoê=éaísÉs=É=dávásõÉs=do=êÉáno=anámal ONK
jaás= íaêdÉI= Ém= NVOTI= dêoss= É= dêoss= analásaêam= as= êÉfÉêêncáas
Énconíêadas=Ém=aêíágos=das=êÉvásías=sobêÉ=nuímácaI=ándÉñadas=éÉlo qhÉ=gouênal
of=AmÉêácan=ChÉmásíêó=pocáÉíó no=ano=dÉ=NVOS OOK=_êadfoêd=êÉalázou=Ém=NVPQI
um= íêabalho= sobêÉ= a= dásíêábuáção= dÉ= aêíágos= nas= êÉvásías= sobêÉ= dÉofísáca
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Aélácada=É=Ém=ánvÉsíágaçõÉs=sobêÉ=lubêáfácaníÉsI=ondÉ=aéêÉsÉníou=éÉla=éêámÉáêa
vÉz=o=èuÉ=hoàÉ=sÉ=conhÉcÉ=como=“iÉá=da=dáséÉêsão=dÉ _êadfoêd” OPK
bm=NVOOI=tóndham=eulmÉ=uíálázou=a=ÉñéêÉssão síaíásíácal=bábláogêaéhó
èuÉ= éodÉ= íÉê= sádo a= éÉêcuêsoêa= da= bábláomÉíêáaI= Ésía= ÉñéêÉssão= maníÉvÉJsÉ
ágnoêada= aíé= NVQQI= daía= Ém= èuÉ= dlosnÉll= a= uíálázou= num= aêíágo= acÉêca= da
obsolÉscêncáa=da= láíÉêaíuêa OQK=bmboêa=Éñásíam=íêabalhos=aníÉêáoêÉs=êÉalázados
éoê oanganaíhanI=o=íÉêmo=bábláomÉíêáa=foá=dÉfánádo=éÉla=éêámÉáêa=vÉzI=Ém=NVSVI
éoê Alan= mêáíchaêdI= o èual éêÉíÉndÉu= subsíáíuáê= a= ÉñéêÉssão= bábláogêafáa
ÉsíaíísíácaI= éoás= consádÉêava= o= auíoê= èuÉ= Ésía= éodÉêáa= daê= maêgÉm= a
áníÉêéêÉíaçõÉs= dásíoêcádasI= como= éoê= ÉñÉméloI= uma= bábláogêafáa= sobêÉ
Ésíaíísíáca ORK
A= _ábláomÉíêáa= íÉm= como= obàÉíávo= éêáncáéal= a= análásÉ= da= aíávádadÉ
cáÉníífáca=ou=íécnáca=aíêavés=dÉ=Ésíudos=èuaníáíaíávos=das=éublácaçõÉsK=ls=dados
èuaníáíaíávos=são=calculados=a=éaêíáê=dÉ=coníagÉns=Ésíaíísíácas=das=éublácaçõÉs
ou= dÉ= ÉlÉmÉníos= Éñíêaídos= das= mÉsmasK= aÉsía= foêmaI= éodÉ= dázÉêJsÉ= èuÉ= a
bábláomÉíêáa=é=um=íÉêmo=gÉnéêácoI=èuÉ=êÉúnÉ=uma=séêáÉ=dÉ=íécnácas=ÉsíaíísíácasI
íÉníando=èuaníáfácaê=os=éêocÉssos=dÉ=comunácação=Éscêáía OSK
l= íÉêmo “CáÉncáomÉíêáa”I íÉvÉ= oêágÉm= na= aníága= rnáão= pováéíáca= É
buêoéa= dÉ= iÉsíÉI= íÉndo= sádo= éêáncáéalmÉníÉ= uíálázado= na= eungêáaK= aobêov= É
haêÉnnoá foêam=dos=éêámÉáêos=auíoêÉs=a=uíálázaê=ÉsíÉ=íÉêmo=num=aêíágo=do AllJ
rnáon= fnsíáíuí= foê= pcáÉníáfác= and= qÉchnácal= fnfoêmaíáon EsfkfqfFK= oÉfÉêáaJsÉ= à
aélácação=dÉ=méíodos=èuaníáíaíávos=éaêa=a=análásÉ=da=hásíóêáa=da=cáêncáa=É=do
dÉsÉnvolvámÉnío=íÉcnológácoI=íÉndo=alcançado=o=sÉu=aéogÉu=Ém=NVTTI=com=o
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lançamÉnío=na=eungêáa=da=êÉvásía pcáÉníomÉíêácsI=èuÉ=aíualmÉníÉ=é=Édáíada=na
eolanda OTJOV K
pÉgundo= a= dÉfánáção= do= auíoê= canadáano= qaguÉJpuícláffÉI= a
cáÉncáomÉíêáa= ÉsíudaI= éoê= mÉáo= dÉ= ándácadoêÉs= èuaníáíaíávosI= uma= áêÉa= da
cáêncáaK= bsíÉs= ándácadoêÉs= èuaníáíaíávos= são= uíálázados= dÉníêo= dÉ= uma
dÉíÉêmánada= zona= do= conhÉcámÉníoI= éoê= ÉñÉméloI= mÉdáaníÉ= a= análásÉ= dÉ
éublácaçõÉsI=íÉndo=aélácação=no=dÉsÉnvolvámÉnío=É=fánancáamÉnío=dÉ=éolííácas
cáÉníífácasK= qÉm= aánda= éoê= obàÉíávoI= mÉdáê= o= cêÉscámÉnío= da= éêodução= É
éêoduíávádadÉ= dÉ= uma= dÉíÉêmánada= dáscáélána= cáÉníífácaI= dÉ= um= gêuéo= dÉ
éÉsèuásadoêÉs= dÉníêo= dÉ= uma= áêÉaI= a= fám= dÉ= dÉlánÉaê= o= cêÉscámÉnío= dÉ
dÉíÉêmánado=êamo=do=conhÉcámÉnío OVK
pÉgundo=kadáa=saníáI=péának=afáêma=èuÉ=a=bábláomÉíêáa=íÉm=um=alcancÉ
cáÉníífáco= mulíádáscáélánaê= éoás= analásaI= um= dos= aséÉíos= maás= êÉlÉvaníÉs= É
obàÉíávos=do=íêabalho=da=comunádadÉ=cáÉníífácaI=as=suas=éublácaçõÉs=Éscêáías OUK
l=mÉsmo=auíoê=consádÉêa èuÉ=a=cáêncáa=éodÉ=sÉê=ÉníÉndáda=como=um=sásíÉma
dÉ=éêodução=dÉ= ánfoêmação= sob= a= foêma=dÉ= éublácaçõÉsI= consádÉêando= como
éublácação= èualèuÉê= ánfoêmação= êÉgásíada= Ém= foêmaíos éÉêmanÉníÉs= É
Ésíando=dáséonívÉl=éaêa=o=uso=comum PMK=AssámI=dÉsíÉ=éonío=dÉ=vásíaI=a=cáêncáa
éodÉ=sÉê=ÉníÉndáda= como=uma=ÉméêÉsaI=aéêÉsÉníando ánéuís É= êÉsulíadosK=A
mÉdáção=dÉssÉs=doás=faíoêÉs=é=a=basÉ=dos=ándácadoêÉs=cáÉníífácos PMK
l= mÉsmo= auíoê= dÉclaêa= èuÉ= a cáÉncáomÉíêáa aéláca= íécnácas
bábláoméíêácas= à= cáêncáaK=l= íÉêmo cáêncáa êÉfÉêÉJsÉI= íanío= às= cáêncáas= físácas= É
naíuêaásI=bÉm=comoI=às=cáêncáas=socáaásK=jas=a=cáÉncáomÉíêáa=vaá=maás=além=das
íécnácas=bábláoméíêácasI=éoás=Éñamána=íambém=o=dÉsÉnvolvámÉnío=É=as=éolííácas
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cáÉníífácasK= As= análásÉs= èuaníáíaíávas= da cáÉncáomÉíêáa consádÉêam= a= cáêncáa
como=uma=dáscáélána=ou=aíávádadÉ=ÉconómácaK=moê=ÉsíÉ=moíávoI=a=cáÉncáomÉíêáa
éodÉ= ÉsíabÉlÉcÉê= coméaêaçõÉs= ÉníêÉ= as= éolííácas= dÉ= ánvÉsíágação= dos= éaísÉsI
analásando= os= sÉus= aséÉíos= Éconómácos= É= socáaás= sÉndo= dÉ= fundamÉníal
áméoêíâncáa= éaêa= a= dÉfánáção= dÉ= éolííácas= dÉ= dÉsÉnvolvámÉnío= nas= dáfÉêÉníÉs
áêÉas=da=cáêncáa PNK
péának= afáêma= aánda= èuÉ os= íÉmas= èuÉ= áníÉêÉssam= à= cáÉncáomÉíêáa
abêangÉm= o= cêÉscámÉnío= èuaníáíaíávo= da= cáêncáaI= o= dÉsÉnvolvámÉnío= das
dáscáélánas= É= subdáscáélánasI= a= êÉlação= ÉníêÉ= cáêncáa= É= íÉcnologáaI= a
obsolÉscêncáa=dos=éaêadágmas=cáÉníífácosI=a=Ésíêuíuêa=dÉ=comunácação=ÉníêÉ os
cáÉníásíasI=a=éêoduíávádadÉ=É=cêáaíávádadÉ=dos=ánvÉsíágadoêÉsI=as=êÉlaçõÉs=ÉníêÉ=o
dÉsÉnvolvámÉnío=cáÉníífáco=É=o=cêÉscámÉnío=ÉconómácoI=ÉníêÉ=ouíêos PMK
ls= Ésíudos= sobêÉ= a= éêodução= cáÉníífáca= basÉados= Ém= ándácadoêÉs
bábláoméíêácos=íêm=adèuáêádo=ÉséÉcáal=áméoêíâncáaI=não=só=éaêa=a=avaláação=dos
êÉsulíados=da ánvÉsíágaçãoI=mas=íambémI=éaêa=a=caêacíÉêázação=É=ádÉníáfácação
do= éÉêfál= cáÉníífáco= dÉ= ánsíáíuáçõÉs= É= éaísÉs POJPQK= ConsádÉêando= èuÉ= os= aêíágos
éublácados= Ém= êÉvásías= cáÉníífácas= são= os= éêáncáéaás= mÉáos= dÉ= comunácação= É
dáfusão= dos= êÉsulíados= da= aíávádadÉ= cáÉníífácaI= éodÉmos= afáêmaê= èuÉI= a
éêodução= cáÉníífáca= dÉ= um= éaís= ou= ánsíáíuáçãoI= é= o= conàunío= dos= aêíágos
éublácados= como= êÉsulíado= dÉ= um= éêocÉsso= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= sÉndo= os
ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= as= fÉêêamÉnías= èuÉ= foênÉcÉm= ánfoêmação= sobêÉ
ÉssÉs=êÉsulíadosK
AssámI= a= bábláomÉíêáa= íÉm= sádo= uíálázada= com= a= fánaládadÉ= dÉ= mÉdáêI
aíêavés=dÉ=análásÉs=ÉsíaíísíácasI=a=éêodução=da=éÉsèuása=cáÉníífáca=sob=a=foêma
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NP
dÉ= aêíágosI= éublácaçõÉsI= cáíaçõÉsI= éaíÉníÉs= É= ouíêos= ándácadoêÉs= maás
ÉlaboêadosI= éossábáláíando= avaláaê= as= aíávádadÉs= dÉ= éÉsèuásaI= os= cáÉníásíasI= as
ánsíáíuáçõÉsI=os=éaísÉsI=É=íambém=coêêÉlacáonaê=as=dávÉêsas=vaêáávÉás=èuÉ=éoê=sá
sóI=ou=coêêÉlacáonadasI=éÉêmáíÉm=analásaê=a=éêodução=cáÉníífáca PQJPTK
NKOKNK – _asÉs da=_ábláomÉíêáa
rma=éaêíÉ= ságnáfácaíáva=do=dÉsÉnvolvámÉnío=da=Cáêncáa=da= fnfoêmação
Ésíá= êÉlacáonada= com= o dÉsÉnvolvámÉnío= dos= Ésíudos= bábláoméíêácosK= bsíÉs
Ésíudos=éÉêmáíÉm=ÉfÉíuaê=o=íêaíamÉnío=èuaníáíaíávo=da= ánfoêmaçãoK=pÉgundo
mêácÉI= as= lÉás= bábláoméíêácasI= com= o= adÉèuado= íêaíamÉnío= maíÉmáíáco= ÉLou
Ésíaíísíáco= da= ánfoêmaçãoI= coníêábuÉm= éaêa= a= basÉ= íÉóêáca da= cáêncáa= da
ánfoêmaçãoI= íoênando= éossívÉl= chÉgaê= a= êÉsulíados= com= muáío= áníÉêÉssÉI= sÉ
acÉáíaêmos=èuÉ=ÉñásíÉ=uma=êÉlação=ÉníêÉ=a=cáêncáa=É=a=sua=êÉséÉíáva=láíÉêaíuêaI
ásío=éI=èuÉ=ÉñásíÉ=uma=êÉlação=ÉníêÉ=o=conhÉcámÉnío=É=a=ánfoêmação=êÉgásíada
PUK
As= maás= áméoêíaníÉs lÉás= bábláoméíêácasI= íêadácáonalmÉníÉI= são= as
sÉguáníÉsW
 _êadfoêd J iÉá=da=aáséÉêsão
 ioíka J iÉá=do=nuadêado=fnvÉêso=da=mêoduíávádadÉ=CáÉníífáca
 wáéf J iÉá=do=jínámo=bsfoêço
 mêácÉ J Nº=É=Oº=mosíulados
A=iÉá=dÉ=_êadfoêdI=ou=iÉá=da=aáséÉêsãoI=Énuncáada=nas=éêámÉáêas=décadas
do= século= uuI= éÉêmáíÉI= mÉdáaníÉ= a= mÉdáção= da= éêoduíávádadÉ= das= êÉvásías
fkqolarÇÃl
NQ
cáÉníífácasI= ÉsíabÉlÉcÉê= o= númÉêo= É= as= áêÉas= dÉ= dáséÉêsão= sobêÉ= um
dÉíÉêmánado=assuníoI=nÉssÉ=mÉsmo=conàunío=dÉ=êÉvásías=ou=aêíágos=cáÉníífácosK
Aéós= a= êÉalázação= dÉ= váêáos= ÉsíudosI= _êadfoêdI= Énuncáa= Ém= NVPQ= a= lÉá= da
dáséÉêsãoK= l= auíoê= aéÉêcÉbÉJsÉ= dÉ= èuÉI= numa= colÉção= dÉ= êÉvásías= sobêÉ
gÉofísácaI= ÉñásíÉ= um= núclÉo= êÉduzádo= dÉ= êÉvásías= èuÉ= Ésíão= êÉlacáonadas= dÉ
foêma=Ésíêáía=com=o=íÉmaI=É=um=maáoê=núclÉo=dÉ=êÉvásías=êÉlacáonados=dÉ=foêma
laía= com= o= íÉmaI= sÉndo= èuÉI= o= númÉêo= dÉ= êÉvásías= Ém= cada= zona= aumÉníaI
Énèuanío=a=éêoduíávádadÉ=dámánuáK=Analásando=POS=êÉvásíasI=_êadfoêd=dÉscobêáu
èuÉ=V êÉvásías=coníánham=QOV=aêíágosI=RV=coníánham=QVV=É=ORU=coníánham=QMQ
aêíágosK=AssámI=oêdÉnando=uma=colÉção=ságnáfácaíáva=dÉ=êÉvásías=éoê=oêdÉm=dÉ
éêoduíávádadÉ=dÉcêÉscÉníÉI=no=èuÉ=a=um=dÉíÉêmánado= íÉma=dáz= êÉséÉáíoI= íêês
zonas=aéaêÉcÉmI=cada=uma=coníÉndo aéêoñámadamÉníÉ=NLP=do=íoíal=dÉ=aêíágos
êÉlÉvaníÉsI= sÉndo= èuÉI= a= éêámÉáêa= zona= coníém= um= éÉèuÉno= númÉêo= dÉ
êÉvásías= alíamÉníÉ= éêoduíávasI= a= sÉgunda= zona= coníém=um=númÉêo=maáoê= dÉ
êÉvásías=mÉnos=éêoduíávasI=É=a=íÉêcÉáêa=áncluá=aánda=maás=êÉvásías=aéêÉsÉníando
cada=uma=mÉnoê=éêoduíávádadÉK
_êadfoêd= obsÉêvou= èuÉ= Éêa= éoê= ÉssÉ= moíávo= èuÉ= os= índácÉs= íánham
dáfáculdadÉ=Ém=consÉguáê=aíángáê=a=cobÉêíuêa= íoíal=dos=assuníosK=bñásíándo=um
gêandÉ=númÉêo=dÉ=êÉvásías=na=zona=ÉñíÉêáoêI=_êadfoêd=consíaíou=èuÉ=maás=dÉ
mÉíadÉ=do=íoíal=dÉ=aêíágos=úíÉás=não=Éêa=abêangáda=éÉlos=sÉêváços=dÉ=ándÉñaçãoK
l= auíoê= afáêmaI= no= sÉu= lávêo aocumÉníaíáon PVI= èuÉ as= êÉvásías= cáÉníífácas= sÉ
dáséõÉm= Ém= oêdÉm= dÉcêÉscÉníÉ= dÉ= éêoduíávádadÉ= dÉ= aêíágos= sobêÉ= um
dÉíÉêmánado=íÉmaI=éodÉndo=dásíánguáêJsÉ=um=éÉèuÉno=núclÉo=dÉ=êÉvásías=maás
ÉséÉcáfácamÉníÉ=consagêadas=a=ÉssÉ=íÉma=éêoduzándo=um=ÉlÉvado=númÉêo=dÉ
aêíágos=É=váêáos=gêuéos=ou=zonas=èuÉ=áncluÉm=o=mÉsmo=númÉêo=dÉ=aêíágos=èuÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NR
ÉssÉ=núclÉo=éêáncáéalI=mas=consíáíuídos=éoê=um=númÉêo=muáío=maás=ÉlÉvado=dÉ
êÉvásíasK= l= númÉêo= dÉ= gêuéos= dÉ= êÉvásías= nÉcÉssáêáo= éaêa= éêoduzáê
sÉnsávÉlmÉníÉ= a= mÉsma= èuaníádadÉ= dÉ= aêíágos= é= aéêoñámadamÉníÉ
éêoéoêcáonal=a=NWnWnOI=sÉndo n dÉságnado=éoê=mulíáélácadoê=dÉ=_êadfoêdK=aÉsía
foêma=as=êÉvásías=dÉvÉm=sÉê=lásíadas=com=o=númÉêo=dÉ=aêíágos=dÉ=cada=umaI=Ém
oêdÉm=dÉcêÉscÉníÉI= com= soma=éaêcáalK=l= íoíal= dÉ= aêíágos=dÉvÉ= sÉê= somado=É
dávádádo=éoê=íêêsX o=gêuéo=èuÉ=íávÉê=maás=aêíágosI=aíé=éÉêfazÉê=o=íoíal=dÉ=NLP=dos
aêíágosI= é= o= núclÉoI= “coêÉ”I= daèuÉlÉ= íÉmaK=l= sÉgundo= É= o= íÉêcÉáêo= gêuéo= são
dÉságnados=éoê=ÉñíÉnsõÉsK
A=êazão=ÉníêÉ=o=númÉêo=dÉ=êÉvásías=Ém=èualèuÉê=zona=É=o=númÉêo=dÉ
êÉvásías= na= zona= éêÉcÉdÉníÉ= dÉnománaJsÉ=julíáélácadoê= dÉ=_êadfoêd= E_mF= É à
mÉdáda=èuÉ=o=númÉêo=dÉ=zonas=foê=aumÉníando=o=_m dámánuáK=l=gêáfáco=obíádo
a=éaêíáê=dÉsíÉs=cálculos=é=uma=função=Ém=lánha=êÉía=Ém=èuÉI=no=Éáño=ñI=sÉ=íÉm=a
soma= éaêcáal= dos= éÉêáódácos= ÉI= no= Éáño= óI= sÉ= íÉm a= soma= éaêcáal= dÉ= aêíágos
coníádos= Ém n êÉvásías= maás= áméoêíaníÉsK= bsía= lÉá= foá= sÉndo= consíaníÉmÉníÉ
êÉfoêmulada=É=aéÉêfÉáçoadaI=sáckÉêóI=éêoéôs=èuÉ=o=númÉêo=dÉ=zonas=não=fossÉ
obêágaíoêáamÉníÉ=dÉ=íêês=mas=éodÉêáa=sÉê=um=èualèuÉê=númÉêo QMK
rma=êÉfoêmulação=da=lÉá=com=a=áníêodução=do=concÉáío=dÉ=éêoduíávádadÉ
êÉlaíávaI=foá=aéêÉsÉníada=éoê=mánhÉáêoI=a=éaêíáê=do=aêgumÉnío=dÉ=èuÉ=o=núclÉo
dÉ=êÉvásías=dÉ=uma=áêÉa=não=é=foêmado=éÉlas=êÉvásías=maás=dÉdácadas=ao=íÉma=É
sám=éÉlas=maás=éêoduíávas=num=dÉíÉêmánado=éÉêíodo=dÉ=íÉméo QNK bsía=auíoêa
confáêmou= Ésía= háéóíÉsÉ= na= sua= íÉsÉ= dÉ= mÉsíêadoI= Ém= èuÉ= lÉvanía= váêáas
èuÉsíõÉs= êÉlacáonadas= com= a aélácabáládadÉ= da= iÉá= dÉ= _êadfoêd= É= as= suas
lámáíaçõÉs=na=Éscolha=do=núclÉo=dÉ=êÉvásías QOK
fkqolarÇÃl
NS
bsíudos= maás êÉcÉníÉs= íêm= sádo= êÉalázados QP éêocuêando= ádÉníáfácaê
“coêÉ= lásís”I= ásío= éI= núclÉos=dÉ= êÉvásías=maás=éêoduíávasI= dÉ= uma=dÉíÉêmánada
áêÉaI=Ém=Ésíudos=èuÉ=confáêmam=ou=êÉfoêmulam=a=iÉá=dÉ=_êadfoêd QQK
aÉ=noíaê=èuÉI=nÉm=sÉméêÉ=sÉ confáêmam=os=éêÉssuéosíos=dÉ=_êadfoêdI
sÉndo=èuÉI=Ém=váêáas=áêÉas=sÉ=íoêna=nÉcÉssáêáo=éêocÉdÉê=a=adaéíaçõÉs=da=sua
lÉá=É=èuÉI=ÉñásíÉm=íêabalhos=êÉcÉníÉs=Ém=èuÉ=os=auíoêÉs=obíávÉêam=êÉsulíados
não=coméaíívÉás=com=o=Énuncáado=éoê=_êadfoêd QRJQTK
A=iÉá=dÉ=ioíkaI=ou=iÉá=do=nuadêado=fnvÉêsoI=foá=Élaboêada=a=éaêíáê=dÉ=um
Ésíudo= sobêÉ= a= éêoduíávádadÉ= dÉ= cáÉníásíasI= íÉndo= éoê= basÉ= a= coníagÉm= dÉ
auíoêÉs= éêÉsÉníÉs= no ChÉmácal AbsíêacísI= ÉníêÉ= NVMV= É= NVNSK= ioíka=mosíêou
èuÉ= uma= gêandÉ= éÉêcÉníagÉm= da= láíÉêaíuêa= cáÉníífáca= é= éêoduzáda= éoê= um
éÉèuÉno= númÉêo= dÉ= auíoêÉsI= É= um= gêandÉ= númÉêo= dÉ= éÉèuÉnos= auíoêÉs= sÉ
águalaI= Ém= èuaníádadÉ= dÉ= éêoduçãoI= ao= êÉduzádo= númÉêo= dÉ= gêandÉs
éêoduíoêÉsK=A=éaêíáê=daíI=foêmulou=os=éêáncíéáos=da=lÉá=do=èuadêado=ánvÉêsoI=èuÉ
dÉscêÉvÉ=a=fêÉèuêncáa=dÉ=éublácação=éoê=auíoê=num=dado=caméoK=É=conhÉcáda
como=éêoduíávádadÉ=dÉ=auíoê=É=Énuncáa=èuÉ=o=númÉêo=dÉ=auíoêÉs=èuÉ=fazÉm n
coníêábuáçõÉs= Eou= sÉàa= èuÉ= éublácam n aêíágosFI= é= aéêoñámadamÉníÉ= NLnO
daèuÉlÉs= èuÉ= só= aéêÉsÉníam= um= aêíágo QUI= É= èuÉ= a= éêoéoêção= daèuÉlÉs= èuÉ
fazÉm= aéÉnas= uma= coníêábuáção= é= dÉ= aéêoñámadamÉníÉ= SMB= do= íoíalK= Assám
num=dÉíÉêmánado= éÉêíodo= dÉ= íÉméoI= analásando= um=númÉêo n dÉ= aêíágosI= o
númÉêo=dÉ=cáÉníásías=com=doás=aêíágos=éêoduzádos=sÉêáa=águal=a=NLQ=do=númÉêo
dÉ=cáÉníásías=èuÉ=ÉscêÉvÉêam=umK=l=númÉêo=dÉ=cáÉníásías=èuÉ=ÉscêÉvÉêam=íêês
aêíágos= sÉêáa= águal= a= NLV= daèuÉlÉs= èuÉ= ÉscêÉvÉêam= aéÉnas= umI= É= assám
sucÉssávamÉníÉ OQK=ioíka=aéonía éaêa=a=mÉdáção=da=éêoduíávádadÉ=dos=auíoêÉsI
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NT
mÉdáaníÉ=um=modÉlo=dÉ=dásíêábuáção=íamanhoJfêÉèuêncáa=dos=dávÉêsos=auíoêÉs
num=conàunío=dÉ=documÉníos OUK
aÉsdÉ=ÉníãoI=muáíos=íêm=sádo=os=íêabalhos=êÉalázadosI=com=o=obàÉíávo=dÉ
aélácaê= ou= êÉfoêmulaê= a= iÉá= dÉ= ioíkaK= bñásíÉ= uma= ÉñíÉnsa= láíÉêaíuêa= èuÉ= sÉ
dÉbêuça=sobêÉ=sua=aélácaçãoK=kácholls=dÉscêÉvÉI Ém=NVUVI QV uma=mÉíodologáa
Ém=èuÉ=aéláca=a=iÉá=dÉ=ioíka=a=uma=ÉñíÉnsa=É=vaêáada=dásíêábuáção=dÉ=auíoêÉsI
obíÉndo=êÉsulíados=èuÉ=confáêmam=a sua=adÉèuação=a=aéêoñámadamÉníÉ=VMB
do=íoíal=dos=casosK=ko=ÉníaníoI=ÉñásíÉm=váêáos=ouíêos=auíoêÉs=cuàos=êÉsulíados
obíádos= são= coníêadáíóêáos= nÉm= sÉméêÉ= consÉguándo= confáêmaê= a= sua
aélácabáládadÉ QSK
A= aélácação= dÉsía= lÉá= na= gÉsíão= da= ánfoêmaçãoI= do= conhÉcámÉnío= É= do
élanÉamÉnío= cáÉníífáco= É= íÉcnológácoI= sÉêvÉ= éaêa= avaláaê= a= éêoduíávádadÉ= dÉ
éÉsèuásadoêÉsI=a=ádÉníáfácação=dos=cÉníêos=dÉ=éÉsèuása=maás=dÉsÉnvolvádos=Ém
cada=áêÉa=É=o=êÉconhÉcámÉnío=da=soládÉz=dÉ=uma=dÉíÉêmánada=áêÉa=cáÉníífácaK
nuanío=maás=consoládada=ÉsíávÉê=uma=cáêncáaI=maáoê=sÉêá=a=éêobabáládadÉ=dos
sÉus=auíoêÉs=éêoduzáêÉm=dávÉêsos=aêíágos=Ém=dÉíÉêmánado=éÉêíodo=dÉ=íÉméo OQK
A=iÉá=dÉ=wáéfI íambém=dÉságnada=iÉá=do=jínámo=bsfoêçoI=foá=ánácáalmÉníÉ
foêmulada=éaêa= a= lánguísíáca=mas= íÉm= íádo=uma=gêandÉ=uíálázação=Ém=caméos
íão= dáfÉêÉncáados= como= a= asíêofísácaI= a= socáologáa= uêbana= ou= a= íañáonomáa
báológácaK=mÉêmáíÉ=mÉdáê=a=fêÉèuêncáa=do=aéaêÉcámÉnío=das=éalavêas=Ém=váêáos
íÉñíosI=gÉêando=uma=lásía=oêdÉnada=dÉ=íÉêmos=dÉ=uma=dÉíÉêmánada=dáscáélána
ou= assuníoI= sÉgundo= a= sÉguáníÉ= éêoéoêcáonaládadÉI mêZMINLêI= Ém= èuÉ mê
êÉéêÉsÉnía=a=éossábáládadÉ=dÉ=Énconíêaê=no=íÉñío=a=éalavêa ê É êI=éoê=sua=vÉzI
fkqolarÇÃl
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êÉéêÉsÉnía=o êankáng da=éalavêa RMK=A=iÉá=dÉ=_êadfoêd=é=consádÉêada=como=um
caso=éaêíáculaê=dÉsía lÉáK
ls éosíulados= dÉ= mêácÉ= são= doásK= l= éêámÉáêo= éosíulado= é= iÉá= do
CêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= É= o= sÉgundo=éosíulado= a= iÉá= do= bnvÉlhÉcámÉnío= da
láíÉêaíuêa=cáÉníífácaK
l= éêámÉáêo= éosíulado= foá= foêmulado= Ém= NVRNI= mas= só= maás= íaêdÉ= sÉ
íoênou= conhÉcádo= aèuando= da= éublácação= do= sÉu= lávêo= “iáíílÉ= pcáÉncÉI= _ág
pcáÉncÉ”Ém= NVSPI= no= èual= mêácÉ= Énuncáou= èuÉ= o= cêÉscámÉnío= da= Cáêncáa= é
ÉñéonÉncáalI= sÉndo= o= sÉu= êáímo= maás= êáéádo= èuÉ= a= maáoêáa= dos= fÉnómÉnos
socáaásK= bnèuanío= a= éoéulação= duéláca= a= cada= RM= anosI= a= láíÉêaíuêa= cáÉníífáca
convÉêíÉJsÉ= no= dobêo= Ém= aéÉnas= NM= anosK= A= coníÉméoêanÉádadÉ= da= cáêncáa
modÉêna=sÉêáaI=sÉgundo=mêácÉI=consÉèuêncáa=dÉsíÉ=cêÉscámÉnío=ÉñéonÉncáal RNK
ko= sÉgundo= éosíuladoI= mêácÉ= assocáa= o= cêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= da
cáêncáa= ao= êáéádo= ÉnvÉlhÉcámÉnío= da= láíÉêaíuêa= cáÉníífácaI= èuÉê= dázÉêI= a
acÉlÉêada= íÉndêncáa= com= èuÉ= as= éublácaçõÉs= cáÉníífácas= caÉm= Ém= dÉsusoI
dÉcadêncáa=Ésía=èuÉ=íÉm=a=vÉê=com=o=íáéo=dÉ=maíéêáas=ÉñéosíasI=sáíuandoJsÉ=a
mÉdácána= num= nívÉl= áníÉêmédáo na= Éscala= do= ÉnvÉlhÉcámÉníoK= bsíÉ= auíoê
Élaboêou= um= índácÉ= consásíÉníÉ= Ém= èuÉ= a= éÉêcÉníagÉm= dÉ= êÉfÉêêncáas= com
mÉnos=dÉ=R=anos=chÉgava=aos=RMB=nas=Cáêncáas=duêas=É=dÉcêÉscáa=aíé=aos=OMB
nas= chamadas= Cáêncáas= do= bséíêáíoK= luíêos= íêabalhosI= como= o= dÉ= qÉêêada= É
ioéÉzJmáñÉêo obíávÉêam=um=índácÉ=dÉ=ÉnvÉlhÉcámÉnío=sÉmÉlhaníÉ=éaêa=lávêos=É
êÉvásías=na=áêÉa=da=jÉdácána ROK
Assám=éodÉmos=consíaíaê=èuÉ=os=Ésíudos=bábláoméíêácos=sÉ=alácÉêçaêam
ÉssÉncáalmÉníÉ=nos=íêabalhos=íÉóêácos=dÉ=mêácÉ PUI RN É=nos=íêabalhos=éêáíácos=dÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NV
daêfáÉld RPI RQK= bsía=mÉíodologáa= íÉm= sádo= aélácada= Ém=múlíáélos= caméos= íaás
como na= msácologáaI na caêmacologáaI na dánÉcologáaI na bducação= éaêa= a
paúdÉI na ldoníoéÉdáaíêáaI na fnfoêmáíácaI na= bnfÉêmagÉm= É= na= jÉdácánaI
ÉníêÉ=ouíêos RRJSRI=éaêa=dÉscêÉvÉê=a=éÉsèuása=É=a=Évolução=dÉ=dÉíÉêmánada=áêÉa
cáÉníífáca=mÉdáaníÉ=a=sua=éêoduíávádadÉ=É=análásÉ=dÉ=cáíaçõÉsK
maêa= além= das= lÉás= bábláoméíêácas= aíé= aèuá= aéêÉsÉníadasI= íêm= sádo
sugÉêádos= váêáos= ouíêos= ándácadoêÉs= É= índácÉs= com= o= éêoéósáío= dÉ= avaláaê= É
èuaníáfácaê=a=éêodução=cáÉníífácaK=A=coníagÉm=dÉ=cáíaçõÉs=é=um=dos=ándácadoêÉs
maás= uíálázados= éaêa= èuaníáfácaê= a= éêodução= ándávádual= dÉ= auíoêÉs= ÉLou
ánsíáíuáçõÉsK= CabÉ= êÉalçaê= a= áméoêíâncáa= do= índácÉ= e – eJándÉñI= ÉsíÉ= índácÉ= é
calculado=oêdÉnando=éoê=oêdÉm=dÉcêÉscÉníÉ=o=númÉêo=dÉ=aêíágos=dÉ=um=auíoê
êÉlaíávamÉníÉ=ao=númÉêo=dÉ=cáíaçõÉs=êÉcÉbádas=éoê=cada=um=dos=aêíágosK=AssámI
h é= o= númÉêo= dÉ= aêíágos= éublácados= éoê= um= éÉsèuásadoê= èuÉ= obíÉnham= um
íoíal=dÉ=cáíaçõÉs=águal=ou=suéÉêáoê=a h SSK Com=basÉ=no eJándÉñI bgghÉ=Élaboêou
um= ouíêo= índácÉ= maás= aéÉêfÉáçoadoI= o gJándÉñI íÉndo= éoê obàÉíávo a
èuaníáfácação= da= éêoduíávádadÉ cáÉníífáca É= sÉndo= calculado= com= basÉ= nas
cáíaçõÉs=êÉcÉbádas=éÉlas=éublácaçõÉs=dÉ=um=dado=auíoê STK bsíÉs índácÉsI=aéÉsaê
dÉ= sÉêÉm muáío êÉcÉníÉs èuando= coméaêados com= os= ándácadoêÉs
bábláoméíêácos íêadácáonaásI= íêm= sádo= obàÉío= dÉ alaêgada análásÉ= éoê= muáíos
ánvÉsíágadoêÉs=dÉdácados=às=Cáêncáas=da= fnfoêmaçãoI= íÉndo=Ém vásía=Éñéoê=as
suas=vaníagÉnsI=não=aéÉnas éaêa=a=análásÉ=èualáíaíáva=do=dÉsÉméÉnho=dÉ=um
ánvÉsíágadoê=ao=longo=da=sua=caêêÉáêaI=mas=íambém como=modÉlo=éaêa=analásaê
o= éêÉsíígáo É= èualádadÉ áníÉênacáonalmÉníÉ= aíángádo= éoê= éublácaçõÉs
classáfácadas SUJTVK
fkqolarÇÃl
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NKOKOK J coníÉs=dÉ=ánfoêmação
A=ÉñéÉcíaíáva=do=auíoêI=ao=Élaboêaê=É=éublácaê=um=aêíágo=cáÉníífácoI=é=a=dÉ
íêansmáíáê= à= comunádadÉ= cáÉníífáca= os= êÉsulíados das= suas= éÉsèuásasK= Com= o
obàÉíávo=dÉ=coníêábuáê=éaêa=o=avanço=do=conhÉcámÉníoI=o=éÉsèuásadoê=assumÉ
ÉssÉ= coméêomásso= com= a= socáÉdadÉ= uíálázando= os= mÉáos= adÉèuados= dÉ
comunácaçãoI= vásando= alcançaê= o= sucÉsso= ÉséÉêadoK= bssa= éêÉíÉnsão= sÉêá
aíángádaI=na=mÉdáda=Ém=èuÉ=o=aêíágo=foê=éublácado=Ém=êÉvásía=vásívÉl=É=acÉssívÉl
à=comunádadÉ=cáÉníífácaK
As= foníÉs=bábláogêáfácas=éodÉm=dávádáêJsÉ=Ém=doás=caméos=dásíáníosW as
foníÉs=éêámáêáas Ém=èuÉ=o=ánvÉsíágadoê=éubláca=É=dáfundÉ=dáêÉíamÉníÉ=os=sÉus
aêíágos= É= as= foníÉs sÉcundáêáas èuÉ= êÉéêoduzÉm as= foníÉs= éêámáêáas= É= as
classáfácam=sÉgundo=dÉíÉêmánados=cêáíéêáosK
Assám= são= consádÉêadas= como= foníÉs= éêámáêáas= lávêosI= êÉvásíasI
monogêafáasI= íÉsÉs= É= íêabalhos= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= mÉmóêáasI= éágánas= wÉb= É
documÉníos audáovásuaásK Como= foníÉs= sÉcundáêáas= consádÉêamJsÉ= os
caíálogos= dÉ= bábláoíÉcas= É= éublácaçõÉs= dÉ= foníÉs= sÉcundáêáas= èuÉ= éodÉm= sÉê
aéêÉsÉníadas= sob= a= foêma= dÉ= êÉéoêíóêáosI= êÉsumos= ou absíêacís É= basÉs= dÉ
dadosK
AíualmÉníÉI= os= êÉéoêíóêáos= ÉnconíêamJsÉ= aêmazÉnados
ánfoêmaíácamÉníÉ=sob=a=foêma=dÉ=basÉs=dÉ=dados UMK=pÉgundo=a=auíoêaI=aéÉnas
a=ánfoêmação=coníáda=nÉssas=basÉs=dÉ=dados=Ésíá=acÉssívÉlI=dÉ=foêma=êáéáda=É
éêáíácaI=aos= ánvÉsíágadoêÉsI sÉndo=ÉsíasI=aíualmÉníÉI=as=foníÉs=dÉ= ánfoêmação
maás=valáosas=éaêa=a=comunádadÉ=cáÉníífáca UMK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ON
NKPK J pásíÉmas=dÉ=êÉcuéÉêação=dÉ=ánfoêmação
NKPKNK J qáéo dÉ=documÉníos
bm=cáêncáaI=a=éêodução=dÉ=uma=ánsíáíuáção=ou=éÉsèuásadoê=ÉñéêÉssa=os
êÉsulíados= das= éÉsèuásas= êÉalázadasK= bssa= éêodução= é= dÉnománada= láíÉêaíuêa
cáÉníífácaI= É= coméêÉÉndÉ= as= éublácaçõÉs= éêoduzádas= éÉlos= éÉsèuásadoêÉsI
vaêáando=confoêmÉ=o=foêmaíoI o suéoêíÉI a éoéulação=alvo=É a funçãoK
As= éublácaçõÉs= cáÉníífácas= íávÉêam= na= sua= génÉsÉ= a= nÉcÉssádadÉ= dÉ
dáfundáê= os= êÉsulíados= cáÉníífácos= do= íêabalho= lÉvado= a= cabo= éÉlos
ánvÉsíágadoêÉsI=éaêíálháJlo=com=os=sÉus=éaêÉs=É=com=a=comunádadÉ=cáÉníífácaI=dÉ
foêma=a=dávulgaê=os=éêogêÉssos=alcançados UNK
A= dávulgação= da= éÉsèuása= êÉalázada= éodÉ= sÉê= fÉáía= aíêavés= dÉ= canaás
ánfoêmaás=ÉLou=foêmaás=dÉ=comunácação=cáÉníífácaK=A=Éscolha=É uíálázação=do=íáéo
dÉ= canaás= Ésíá= dÉ= acoêdo= com= a= foêmaládadÉ= da= éÉsèuásaK= Aèuando= da
ÉlaboêaçãoI= o= sÉu= êÉgásío= é= íÉméoêáêáo= É= fÉáío= éoê= canaás= ánfoêmaásI= èuÉ
éossábáláíam=maáoê=áníÉêação=ÉníêÉ=os=éÉsèuásadoêÉsK=cánalázada=a=éÉsèuásaI=os
êÉsulíados=são=submÉíádos=a=canaás foêmaás=dÉ=dávulgaçãoI=coníêábuándo=éaêa=o
conhÉcámÉnío=cumulaíávo=da=áêÉa=dÉ=éÉsèuása=ondÉ=Ésíá=ánsÉêádoK
ls=éÉsèuásadoêÉs=usam=os=canaás=dÉ=comunácação=ánfoêmaás=éoê=váêáas
êazõÉsI=éaêa=íêocaê= ádÉáasI=éêoàÉíosI=aêíágos=aánda=não=éublácadosI=éaêa=èuÉ=sÉ
éossa= ÉsíabÉlÉcÉê= cooéÉêação= ou= éaêa= éêocuêaê= éaêÉcÉê= èualáfácado= sobêÉ= o
íêabalho= êÉalázadoK=bsíÉ= íáéo=dÉ=comunácação=ocoêêÉI=ÉssÉncáalmÉníÉI=na= fasÉ
dÉ= dÉsÉnvolvámÉnío= da= éÉsèuása= ou= aéós= a= obíÉnção= dÉ= êÉsulíados
éêÉlámánaêÉsI= sÉndo= fÉáía= éêáncáéalmÉníÉ= aíêavés= dÉ= aéêÉsÉníaçõÉs= Ém
fkqolarÇÃl
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sÉmánáêáosI= Ém= congêÉssos= É= Ém= colóèuáosK= eoàÉ= Ém= dáaI= com= o
dÉsÉnvolvámÉnío= íÉcnológácoI= a= íêoca= dÉ= ánfoêmação= é= muáío= célÉêÉI= com= a
uíálázação=da=vádÉoconfÉêêncáaI=do=coêêÉáo=ÉlÉíêónácoI=do=acÉsso=à= fníÉênÉíI ÉI
maás= êÉcÉníÉmÉníÉI= aíêavés= dÉ= múlíáélas= êÉdÉs= socáaás= éêÉsÉníÉs= na
comunádadÉ=váêíualK
ka= comunácação= cáÉníífáca= ocoêêÉ= íambém= a= dÉnománada “láíÉêaíuêa
cánzÉnía” èuÉI= sÉgundo= domÉs UOI= caêacíÉêáza= documÉníos= èuÉ= íêm= éouca
éêobabáládadÉ= dÉ= sÉêÉm= adèuáêádos= aíêavés= dos= canaás= usuaás= dÉ= vÉnda= dÉ
éublácaçõÉsK= bm= êÉgêaI são= éublácaçõÉs= não= convÉncáonaás= É= algumas= vÉzÉs
ÉfémÉêasI= éodÉndo= áncluáê= dávÉêsos= íáéos= dÉ= êÉlaíóêáosI= íÉsÉsI= bábláogêafáasI
anaás= dÉ= congêÉssosI= documÉníação= íécnáca= É= comÉêcáal= É= aánda= documÉníos
ofácáaás= não= éublácados= comÉêcáalmÉníÉ UPK= moê= vÉzÉsI= íÉsÉs= É= dássÉêíaçõÉs
dÉfÉndádas=são=consádÉêadas=láíÉêaíuêa=cánzÉnía=dÉvádo=ao=Éscasso=númÉêo=dÉ
ÉñÉmélaêÉs= éublácadosK= ko= ÉníaníoI= éodÉm= sÉê= íêansfoêmados= Ém= lávêos= ou
dávádádos=Ém=aêíágosI=adèuáêándo=Éníão=um=caêácíÉê=maás=foêmal UOK
ls= canaás= foêmaás= são= uíálázados= no= fánal= das= éÉsèuásasI= êÉgásíam= os
êÉsulíados=fánaás=É=dáscussõÉs=acÉêca=das=háéóíÉsÉs=lÉvaníadasI=sÉndo=Énváados
éaêa=aéêÉcáação=É=éublácação=Ém=êÉvásías=cáÉníífácasK
ComéêÉÉndÉm= as= éublácaçõÉs= dÉ= maáoê= cáêculaçãoI= como= lávêos= É
êÉvásías= cáÉníífácasK= A= comunácação= foêmal= éossuá=maáoê= êágoê=nos= cêáíéêáos= dÉ
sÉlÉçãoI= o= èuÉ= confÉêÉ= aos= íêabalhos= cêÉdábáládadÉ= É= confáançaK= As
caêacíÉêísíácas= éêáncáéaás= dÉssÉs= canaás= são= a= êÉgulaêádadÉ= na= éublácaçãoI= a
avaláação=éêéváa=dos=íêabalhos=ÉníêÉ=éaêÉs=EéÉÉê=êÉváÉwF=É=o=êÉgásío=foêmal=Ém
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OP
foêmaío=duêadouêo=É=noêmalázadoI=o=èuÉ=aumÉnía=o=sÉu=alcancÉI=facáláía=a=sua
consulía=É=éÉêmáíÉ=a=sua=fácál=êÉcuéÉêaçãoK
A=áméoêíâncáa=da=comunádadÉ=cáÉníífáca=É=das=suas=éêáíácas=é=colocada
éoê=mêácÉI èuÉ=dáz=Éñásíáê=um=únáco=mundo=éaêa=sÉê=dÉscobÉêío=É=èuÉ=éoê=cada
fêagmÉnío= dÉscobÉêío= É= conhÉcádoI= o= sÉu= auíoê= dÉvÉ= sÉê= êÉconhÉcádo UQK
Coméaêa=a=aíávádadÉ=cáÉníífáca=com=a=aíávádadÉ=aêíísíácaI=dázÉndo=èuÉ=o=aêíásía
éodÉ=ásolaêJsÉ=éaêa=cêáaçãoI=Énèuanío=o=cáÉníásía=nÉcÉssáía=do=êÉconhÉcámÉnío
dos=sÉus=éaêÉsK=A=comunácação=cáÉníífáca=é=nÉcÉssáêáa=éaêa=daê=vásábáládadÉ=ao
conhÉcámÉnío= cáÉníífáco= éêoduzádo= éÉlos= mÉmbêos= dÉ= uma= dÉíÉêmánada
comunádadÉI= êÉsulíado= dÉ= uma aíávádadÉ= cáÉníífáca= êágoêosaK É aíêavés= do
éêocÉsso=dÉ=comunácação=da=cáêncáa=èuÉ=sÉ=obíém=cêédáío=É=éêÉsíígáo=no=mÉáo
Ém= èuÉ= os= éÉsèuásadoêÉs= É= sua= éêodução= sÉ= ánsÉêÉmK= bñásíÉm= éaánéás= dÉ
éÉêáíos=èuÉI=éaêa=além=dÉ=avaláaêÉm=a=èualádadÉ=da=ánvÉsíágação=dÉsÉnvolváda=É
Énváada=éaêa=éublácaçãoI=são=íambém=êÉséonsávÉás=éÉla=aíêábuáção=dÉ=éêémáosI
gêaíáfácaçõÉs=É=éêomoçõÉs=na=caêêÉáêa=éêofássáonal URK
aÉ= acoêdo= com= lkuboI= os= cáÉníásías= uíálázam= a= éublácação= éaêa
dávulgaêÉm= os= sÉus= íêabalhos= É= mosíêaêÉm= os sÉus= êÉsulíados PSK= AssámI= a
éublácação=íÉm=íêês=obàÉíávos=fundamÉníaásI=dáfundáê=as=dÉscobÉêías=cáÉníífácasI
éêoíÉgÉê=a=éêoéêáÉdadÉ=áníÉlÉcíual=É=obíÉê=êÉconhÉcámÉnío=éúbláco=ou=mÉsmo
famaK moê= ÉsíÉs= moíávos= a= éublácação= cáÉníífáca= ÉséÉlha= dÉ= foêma= íangívÉl= o
íêabalho= dÉ= ánvÉsíágação=dÉsÉnvolvádoI= íÉndo=os= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos=o
éaéÉl=dÉ=mÉdáêÉm=dÉ=foêma=ándáêÉía=a=aíávádadÉ=da=comunádadÉ=cáÉníífáca URJUTK
As= êÉvásías= cáÉníífácas= êÉéêÉsÉníam= um= dos= éêáncáéaás= vÉículos= dÉ
comunácação= da= éÉsèuása= cáÉníífácaK= eá= àá= váêáas= décadas= èuÉ= sÉ= éêocuêa
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èualáfácaê= as= êÉvásías= cáÉníífácas= É= o= sÉu= coníÉúdoI= aíêavés= dÉ= um=méíodo= dÉ
háÉêaêèuázaçãoK= fníÉênacáonalmÉníÉ= um= dos= ándácadoêÉs= maás= acÉáíÉs= éaêa
classáfácaê= as= êÉvásías= cáÉníífácas= é= o= faíoê= dÉ= áméacío= EcfFI= ándácadoê= ÉsíÉ
dÉsÉnvolvádo=éÉlo fnsíáíuíÉ=foê=pcáÉníáfác=fnfoêmaíáon EfpfF UNK
qodas= as= áêÉas= da= aíávádadÉ= socáal= íêm= dÉsÉnvolvádo= fÉêêamÉnías
avaláaíávasI= com= o= éêoéósáío= dÉ= claêáfácaê= os= sÉus= obàÉíávos= É= méíodosK= A
éêodução= cáÉníífáca= não= é= ÉñcÉção= É= assásíÉJsÉ= ao= dÉsÉnvolvámÉnío= dÉ= novas
fÉêêamÉnías=É=méíodosI=èuÉ=éÉêmáíÉm=éêocÉdÉê=à=mÉnsuêação=É=avaláação=do
íêabalho= êÉalázado=dÉ= foêma=maás=obàÉíáva=É= sásíÉmaíázada=do=èuÉ=a= êÉalázada
aéÉnas=áníÉê=éaêÉs UUK
AíualmÉníÉ=a=éÉsèuása=dÉ=ánfoêmação=cáÉníífáca=éassa=éÉla=uíálázação=dÉ
basÉs= dÉ= dadosI= ondÉ= Ésíão= aêmazÉnados= málhaêÉs= ou= mÉsmo= málhõÉs= dÉ
documÉníosK=pÉgundo mulgaêI=Ésía=ánfoêmação=Ésíá=coníáda=Ém=êÉgásíos=èuÉ=sÉ
dÉfánÉm= como= um= conàunío= dÉ= dados= êÉlaíávos= ao= documÉníoK= ls= êÉgásíos
Ésíão=ándÉñados=mÉdáaníÉ=éalavêasJchavÉ=ou=dÉscêáíoêÉs=èuÉ=os=dÉfánÉm=É=èuÉ
éÉêmáíÉm=êÉcuéÉêáJlos=èuando=sÉ= ánácáa=uma=busca=na=basÉ=dÉ=dados=aíêavés
dÉ=uma=das=éalavêasJchavÉ=com=èuÉ=sÉ=ándÉñou=o=êÉgásío UMK
A= bábláomÉíêáa= uíáláza= como= éêáncáéal= foníÉ= dÉ= ánfoêmação= o= aêíágo
cáÉníífácoI= éoás= é= um= íáéo= dÉ= documÉnío= facálmÉníÉ= acÉssívÉl= É= noêmalázadoK
AíualmÉníÉ= as= basÉs= dÉ= dados= bábláogêáfácas= abêangÉm= íodas= as= áêÉas= do
conhÉcámÉníoI= sÉndo= éoê= ásso= a= éêáncáéal= foníÉ= dÉ= ánfoêmação= uíálázada= nos
Ésíudos= bábláoméíêácos URK= ko= ÉníaníoI= ÉñásíÉm= ouíêos= íáéos= dÉ= documÉníos
águalmÉníÉ= uíálázadosI= íaás= comoI= íÉsÉs= dÉ= douíoêamÉníoI= láíÉêaíuêa= dÉ
congêÉssosI= bolÉíáns= ánfoêmaíávosI= êÉlaíóêáos= íécnácos= É= Ésíudos= aánda= não
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OR
éublácadosK=A=íáéologáa=dos=documÉníos=éodÉ=sÉê=muáío=vaêáadaI=gÉêando=assám
váêáas= éossábáládadÉs= no= élanÉamÉnío= dÉ= um= Ésíudo= bábláoméíêáco= sobêÉ= um
dÉíÉêmánado= íÉmaK= A= fáabáládadÉ= dos= Ésíudos= bábláoméíêácos= assÉnía
ÉssÉncáalmÉníÉ=na= sua= coêêÉía=uíálázaçãoI= íÉndo=Ém=conía= as= suas= lámáíaçõÉsI
vaníagÉns=É=condáçõÉs=ádÉaás=dÉ=aélácação=èuÉ=Ésíão=amélamÉníÉ=dÉscêáías=na
láíÉêaíuêa=cáÉníífáca=ÉñásíÉníÉ=sobêÉ=o=íÉma OQI POI SRI URI UVJVOK
NKPKOK J AnálásÉ=documÉníal
aÉ=acoêdo=com péának=a=bábláomÉíêáa=é=consíáíuída=éoê=um=conàunío=dÉ
méíodos= com=alcancÉ=mulíádáscáélánaê=èuÉ=éÉêmáíÉm=analásaê=um=dos=aséÉíos
maás= êÉlÉvaníÉs= É= obàÉíávos= da= cáêncáaI= a= comunácação= áméêÉssa VPK
eásíoêácamÉníÉI= a= bábláomÉíêáa= Ésíá= assocáada= ao= concÉáío= dÉ= èuÉ= o
conhÉcámÉnío= humano= éodÉ= sÉê= êÉéêÉsÉníado=mÉdáaníÉ= a= èuaníáfácação= dos
documÉníos= èuÉ= o= alácÉêçam= É= dos= ÉlÉmÉníos= èuÉ= coméõÉm= ÉssÉs
documÉníos VQK
A=mÉíodologáa=bábláoméíêáca=áncádÉ=fundamÉníalmÉníÉ=na=èuaníáfácação
da= ánfoêmação= bábláogêáfáca= É= aíêavés= dÉ= méíodos= dÉ= análásÉ= èuaníáíaíáva= É
ÉsíaíísíácaI=dÉscêÉvÉ os=éadêõÉs=dÉ=éublácação=dÉ=uma=dada=áêÉa=cáÉníífáca VRK
A=bábláomÉíêáa éodÉ=dávádáêJsÉ=Ém=duas=áêÉasK=A=dÉscêáíávaI=èuÉ=íêabalha
os=aséÉíos=éuêamÉníÉ=èuaníáíaíávosI=como=dásíêábuáção=gÉogêáfácaI=documÉníalI
íÉmáíáca= É= sua= éêoduíávádadÉ= É a avaláaíáva= ou= èualáíaíáva èuÉ= adácáona= à
éêámÉáêaI Ésíudos=dÉ=avaláação=da=aíávádadÉ=cáÉníífácaK A=áêÉa=èualáíaíáva áméláca
a= uíálázação= dÉ íécnácas= Ésíaíísíácas= É= éêogêamas= ánfoêmáíácos= dÉ= maáoê
fkqolarÇÃl
OS
comélÉñádadÉI= íÉndo a= análásÉ= dos= sÉus= êÉsulíados= sÉê= fÉáía com= éaêíáculaê
cuádado VSK
AéÉsaê=dos=Ésfoêços=consádÉêávÉás=èuÉ= foêam=êÉalázados=éaêa=sÉ=obíÉê
um=conàunío=dÉ=dÉfánáçõÉs=É=classáfácaçõÉs gÉêaásI=aéêoéêáadasI=abêangÉníÉs=É
sÉm=ambáguádadÉsI=aíé=ao=momÉníoI= íal=não= foá=aíángádo éÉêmanÉcÉndo=Ésía
sáíuação longÉ= dÉ= Ésíaê= comélÉíamÉníÉ= êÉsolváda VTK= As= íécnácas= dÉ=mÉdáção
dos=êÉsulíados=da=ánvÉsíágação=íêm=só=algumas=décadas=dÉ=Éñásíêncáa=É=éoê=ásso
não=Ésíão=comélÉíamÉníÉ=consoládadasI= suêgándo= êÉgulaêmÉníÉ=coníêábuáçõÉs
dÉ=múlíáélos=auíoêÉsI= aéêÉsÉníando=novas= foêmas=dÉ=cálculo=É=novos= índácÉsI
íÉndo= Ém= vásía= aéÉêfÉáçoaê= É= íoênaê= maás= abêangÉníÉs= os= ándácadoêÉs
bábláoméíêácos SSI SUI TNI TQI TTI VUJNMOK
NKPKOKNK J _asÉs=da=mÉíodologáa=bábláoméíêáca
rma=das=éêámÉáêas=dÉfánáçõÉs=dÉ=bábláomÉíêáa=aéêÉsÉníada=éoê=mêáchaêd
Ém= NVSV= dÉscêÉváaJa= como= sÉndo= o= êÉsulíado= da= aélácação= dÉ= méíodos
maíÉmáíácos= É= Ésíaíísíácos= a= lávêos= É= ouíêos= mÉáos= Éscêáíos= dÉ= comunácação
cáÉníífáca ORK
AíualmÉníÉI= as= avaláaçõÉs= bábláoméíêácas= Ésíão= basÉadas= no= éêÉssuéosío= dÉ
èuÉ=a=gêandÉ=maáoêáa=dos=êÉsulíados=dÉ=éÉsèuása=èuÉ=oêágánam=as=dÉscobÉêías
cáÉníáfácas= são=éublácados=Ém àoênaás= cáÉníífácos= áníÉênacáonaásI=o=èuÉ=éÉêmáíÉ
èuÉ=ouíêos=éÉsèuásadoêÉs=os=lÉáam=É os cáíÉm NMPK=ls=ándácadoêÉs=bábláoméíêácos
basÉáamJsÉ=no=uso=da=láíÉêaíuêa=cáÉníífáca=éublácada=éaêa=conhÉcÉê=a=íêaàÉíóêáa
duma=dáscáélánaI=duma=ánsíáíuáçãoI=duma=êÉvásíaI=ÉníêÉ=ouíêasK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OT
l=valoê=É=a=èualádadÉ=dÉ=um=íêabalho=dÉ=ánvÉsíágação é=dado=éÉlo=modo
como= é= êÉcÉbádo= éÉla= comunádadÉ= cáÉníífáca= É= como= Ésía= êÉagÉ= éÉêaníÉ= o
mÉsmoK= A= êÉação= da= comunádadÉ= cáÉníífáca= éodÉ= ÉsíámaêJsÉ
coníÉméoêanÉamÉníÉ=ou=éouco=íÉméo=aéós=a=conclusão=da=ánvÉsíágaçãoI=èuÉ
dÉíÉêmánaêá=o áméacío=do=íêabalhoK
qodas= as= coníêábuáçõÉs= éaêa= a= ánvÉsíágação= cáÉníífáca= dÉáñam= maêcas
ádÉníáfácávÉás na= láíÉêaíuêaK= bñamánando= os= íêabalhos= éublácados= nas= êÉvásías
cáÉníífácas= caéíaJsÉ= a= ánfoêmação= sobêÉ= cáêncáa= èuÉ= sÉ= vÉácula= cáÉníásía= a
cáÉníásíaI= aíêavés= da= bábláogêafáaK= Com=a= aélácação=das= íécnácas= bábláoméíêácas
obíémJsÉ= um= éanoêama= gÉêal= do= dÉsÉméÉnho= É= êÉéÉêcussão= da= aíávádadÉ
cáÉníífáca=Ém=dÉíÉêmánada=áêÉaI=sÉêvándo=ÉsíÉs=dados=obàÉíávos=como=éonío=dÉ
coméaêação=ÉníêÉ=a=éêoduíávádadÉ=das=dáfÉêÉníÉs=ÉséÉcáaládadÉs=cáÉníífácas NMQK
ríálázando=as=basÉs=dÉ=dadosI=fundamÉníalmÉníÉ=as=maás=concÉáíuadas
áníÉênacáonalmÉníÉI= éodÉm= êÉcolhÉêJsÉ= íodas= as= éublácaçõÉs= cáÉníífácas
êÉlÉvaníÉs=éaêa=Ésía=avaláaçãoK
modÉ= obíÉêJsÉ= uma=mÉdáda= êÉalásía= da= éêodução= mÉdáaníÉ= a= sámélÉs
coníagÉm=dÉ=éublácaçõÉsI= ándÉéÉndÉníÉmÉníÉ=do= íamanho=É=da=naíuêÉza=dÉ
cada=aêíágoK
A= èuaníádadÉ= dÉ= cáíaçõÉs= dÉ= um= íêabalho= é= consádÉêadaI= éoê= váêáos
auíoêÉsI=como=sÉndo=uma=mÉdáda=fáávÉl=do=sÉu=valoê NMRK
pancho= éoê= sua= vÉzI= aéêÉsÉníou= uma= êÉlação= dos= ándácadoêÉs= maás
usados=éaêa=mÉdáê=a= cáêncáa=É= íÉcnologáa=nos=éaísÉs=Ém=dÉsÉnvolvámÉnío NMSK
kão= obsíaníÉI= ÉsclaêÉcÉu= èuÉ= ÉsíÉs= ándácadoêÉs= foêam= dÉsÉnvolvádos= éaêa
mÉdáê= a= aíávádadÉ= cáÉníífáca= nos= éaísÉs= dÉsÉnvolvádosI= èuÉ= coníam= com= íoda
fkqolarÇÃl
OU
uma=ánfêaÉsíêuíuêa=dÉ= ánfoêmação=É=uma=éêáíáca=cáÉníífáca=fáávÉl=É=duêadouêaK
ka= sua=oéánáãoI=os= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos= sÉêvÉm=aéÉnas=éaêa=a=mÉdáção
da=áméoêíâncáa=ou=vásábáládadÉ=dÉ=um=íêabalho=cáÉníífácoK
bníêÉ= os= ándácadoêÉs= assánalados= ÉnconíêamJsÉ= o= númÉêo= É a
dásíêábuáção= das= éublácaçõÉsI= o= númÉêo= É a dásíêábuáção= dos= auíoêÉs= dÉ= uma
ánsíáíuáção=ou=éaísI=o=númÉêo=É a dásíêábuáção=das=êÉfÉêêncáas=das=éublácaçõÉs
cáÉníífácasI= a= èuaníádadÉ= dÉ= cáíaçõÉs= êÉcÉbádas= éÉlos= íêabalhos= éublácadosI= o
faíoê=dÉ=áméacío=das=êÉvásías=É=a=análásÉ=da=co=cáíação POK
NKPKOKOK J dêandÉs caméos=dos=Ésíudos=bábláoméíêácos
ka=aíávádadÉ=dÉ=éÉsèuásaI=as=mÉdádas=É=os=númÉêos=são=uíálázados=éaêa
analásaê=os=dados=com=a=fánaládadÉ=dÉ=aéÉêfÉáçoaê=a=èualádadÉ=dos=Ésíudos NMTK
ls= Ésíudos= bábláoméíêácos= dÉscêáíávos= cÉníêamJsÉ= fundamÉníalmÉníÉ
nas=èuÉsíõÉs=da=éêoduíávádadÉI=nas=suas=dávÉêsas=vÉêíÉníÉsI=na=colaboêação=É
na=análásÉ=dÉ=maíéêáasK
A=éêoduíávádadÉI=dÉscêÉvÉ=èuaás=os=auíoêÉsI=éaísÉsI êÉvásíasI=ánsíáíuáçõÉsI
ÉníêÉ= ouíêosI= èuÉ= são= maás= aíávos= na= éêodução= dÉ= um= dÉíÉêmánado= íáéo= dÉ
láíÉêaíuêa=cáÉníífácaI=assám=como=Ém=èuÉ= íáéo=dÉ=êÉvásía=aéaêÉcÉm=com=maáoê
fêÉèuêncáa=cÉêíos=íÉmasK
A= Évolução= íÉméoêal= da= éêoduíávádadÉ= coníabáláza= os= íêabalhos
éublácados= duêaníÉ= um= dÉíÉêmánado= éÉêíodo= dÉ= íÉméoI= éodÉndo= dÉéoás= sÉê
Élaboêado=um=gêáfáco=ondÉ=sÉ=analása=a=Évolução=da=éêoduíávádadÉK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OV
A=éêoduíávádadÉ=dÉ=auíoê=avaláa=a=dásíêábuáção=dÉ=auíoêÉsI=éoê=númÉêo
dÉ=assánaíuêasI= consádÉêandoJsÉ=como=númÉêo=dÉ=assánaíuêas=dÉ=um=auíoêI=o
númÉêo=dÉ=vÉzÉs=èuÉ=o=sÉu=nomÉ=aéaêÉcÉ=numa=êÉvásíaI=numa=basÉ=dÉ=dadosI
ÉníêÉ=ouíêasK=A=dásíêábuáção=dÉ= auíoêÉs=éoê= zonas=dÉ=éêoduíávádadÉI= áêÉas=dÉ
_êadfoêdI= Ém= èuÉ= os= auíoêÉs= são= dásíêábuídos= sÉgundo= zonasI= colocando= na
zona= do= núclÉo= os=maás= éêoduíávos= É= Ém= zonas=maás= afasíadas= do= cÉníêo= os
mÉnos= éêoduíávosK= A= dásíêábuáção= dos= auíoêÉs= maás= éêoduíávos= basÉáaJsÉ
ÉñclusávamÉníÉ= Ém= dados= numéêácosI= dÉíÉêmánando= èuaás os= auíoêÉs= èuÉ
éêoduzÉm=maáoê=númÉêo dÉ=aêíágos=no=éÉêíodo dÉ=íÉméo=ÉsíudadoK
A= éêoduíávádadÉ= ánsíáíucáonal= avaláa= a= dásíêábuáção= dÉ= ánsíáíuáçõÉs= éoê
númÉêo= dÉ= íêabalhos= êÉalázadosI= a= dásíêábuáção= dÉ= ánsíáíuáçõÉs= éoê= zonas= dÉ
éêoduíávádadÉI=áêÉas=dÉ=_êadfoêdK=É=obíáda=da=mÉsma=foêma=èuÉ=a=dásíêábuáção
dÉ=auíoêÉs éoê=zonas=dÉ=éêoduíávádadÉI=ánsíáíuáçõÉs=maás=éêoduíávas É=íáéologáa
ánsíáíucáonalK Ao= êÉalázaê= a= classáfácação= das= ánsíáíuáçõÉs= sÉgundo= o= íáéoI
rnávÉêsádadÉsI=bméêÉsasI=eoséáíaásI=ÉníêÉ=ouíêosI=éodÉ=facálmÉníÉ=analásaêJsÉ=o
éÉso=ÉséÉcífáco=dÉ=cada=sÉcíoê na=éêoduíávádadÉ=cáÉníífácaK
A=colaboêação=sÉgundo=uma=éÉêséÉcíáva=hásíóêácaI=ásío=éI=a=éaêíácáéação
dÉ= váêáos= auíoêÉs= na= Élaboêação= dÉ= um= íêabalho= é= consÉèuêncáa= da
éêofássáonalázação= da= comunádadÉ= cáÉníífácaK= A= colaboêação= é= um aséÉío
êÉlÉvaníÉ=éaêa=a Évolução=èuÉ=ÉñéÉêámÉníou=o=gêau=dÉ=colaboêação=Ém=cáêncáaI
sÉndo= noíóêáa= a= éassagÉm= da= auíoêáa= ándávádual= éaêa= a= coJauíoêáaK= A
colaboêação= é um= dÉscêáíoê= bábláoméíêáco= éêámáêáoI dÉvÉêas= áméoêíaníÉ= éaêa
caêacíÉêázaê= a= Ésíêuíuêa= socáal= dÉ= uma= dÉíÉêmánada= áêÉaI= ándávádualásmo= ou
fkqolarÇÃl
PM
gêuéoI= É= o sÉu= nívÉl= dÉ= éêofássáonalázaçãoK= nuanío= maáoê= é= a= colaboêaçãoI
mÉnoê=é=a=ÉséÉculação NMUK
A=dásíêábuáção=dÉ=aêíágos=éoê=númÉêo=dÉ=assánaíuêas èuaníáfáca=os=aêíágos
assánados=éoê=um=só=auíoê=É=èuaás=os=êÉalázados=Ém=colaboêaçãoK
l=índácÉ=dÉ=colaboêação=é=o=índácÉ=maás=usado=aíualmÉníÉ=éaêa=ándácaê=o
gêau=dÉ=colaboêaçãoI=sÉndo=ÉsíÉ=obíádo=dávádándo=o=nº=dÉ=assánaíuêas=éÉlo=nº
íoíal=dÉ=aêíágos=éublácadosK A médáa=dÉ=assánaíuêas=éoê= íêabalho íÉm=vándo=a
aumÉníaê=ao=longo=dos=anos=É vaêáa=sÉgundo=a=íÉmaI=mas=éodÉ=consádÉêaêJsÉ
éaêa= a= áêÉa= das= cáêncáas= ÉníêÉI P= É= RI= o= èuÉ= êÉflÉíÉ= èuÉ= a= maáoê= éaêíÉ= das
éublácaçõÉs=são=Élaboêadas=éoê=gêuéos=dÉ=íêabalho NMVK
ríálázando=dados= dÉ= coJéublácaçõÉsI= obíádos= éêáncáéalmÉníÉ= no pCf ou
nouíêas=foníÉsI=consíêoÉmJsÉ=ándácadoêÉs=dÉ=colaboêação=cáÉníífáca=ÉI=éoêíaníoI
do=dánamásmo=nos=sásíÉmas=dÉ=cáêncáa=É=íÉcnologáaK=puêgÉm=assám=modÉlos=dÉ
colaboêação=áníÉênacáonal=ÉníêÉ=éaísÉsI=êÉgáõÉs=ou=sÉcíoêÉsI=colaboêação=ÉníêÉ
dáfÉêÉníÉs= ánsíáíuáçõÉsI= fluños= ÉníêÉ= unávÉêsádadÉ= É= ándúsíêáaI= ÉníêÉ= ouíêosI
dÉnománados=gêuéos=dÉ=colaboêação=ou=colégáos=ánvásívÉás PTK
A=oêdÉm=dÉ=assánaíuêa=dos=auíoêÉs=é=íambém=uma=èuÉsíão=comélÉñaK
bmboêa=o=maás=usual=sÉàa=assánaê=Ém=éêámÉáêo=lugaê=o=ánvÉsíágadoê=éêáncáéalI=a
oêdÉm=dos= sÉguáníÉs=não= êÉflÉíÉ=nÉcÉssaêáamÉníÉ=o=gêau=dÉ= colaboêação=dos
ouíêos=auíoêÉs POK
ko=sÉu=célÉbêÉ=Ésíudo= áníáíulado=“kÉíwoêks=of=pcáÉníáfác=maéÉês”I=mêácÉ
Ésíáma= èuÉI= dÉ= íodas= as= êÉfÉêêncáas= bábláogêáfácas= aéaêÉcádas= nos= íêabalhos
cáÉníífácosI= aéêoñámadamÉníÉ= RMB= são= dásíêábuídas= dÉ= foêma= não= sásíÉmáíáca
ÉníêÉ= a= íoíaládadÉ= da= láíÉêaíuêa= aníÉêáoêX= os= ouíêos= RMB= concÉníêamJsÉ= num
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
PN
númÉêo=muáío= êÉduzádo=dÉ= íêabalhosK= pÉgundo=o=auíoêI=Ésía=éÉêcÉníagÉm=dÉ
êÉfÉêêncáas= consíáíuá= a= fêÉníÉ= dÉ= ánvÉsíágação=da=dáscáélánaI= É=os= sÉus= auíoêÉs
fazÉm=éaêíÉ=dos=chamados=colégáos=ánvásívÉás PUK
A= análásÉ= dÉ=maíéêáas= éêÉíÉndÉ= ánvÉsíágaê= èuaás= os= íÉmas= com=maáoê
áníÉêÉssÉ= éaêa= a= comunádadÉ= cáÉníífáca= É= Ém= èuÉ éÉêíodo são êÉalázados= É
éublácadosK=Com=ÉsíÉs Ésíudos=éodÉm=dÉéoás=êÉalázaêJsÉ=gêáfácos=éaêa=vÉêáfácaê
èual=a=Évolução=ao=longo=do=íÉméo=É=èuaás=os=íÉmas=chavÉK
bsíudos=bábláoméíêácos avaláaíávos concÉníêamJsÉ=na=análásÉ=dÉ=cáíaçõÉsI
èuÉ Éngloba= ándácadoêÉs= como=o faíoê dÉ= áméacíoI= o= índácÉ= dÉ= aíualádadÉI= o
númÉêo=dÉ=cáíaçõÉsI=o=índácÉ=dÉ=ásolamÉnío=É=o=índácÉ=dÉ=obsolÉscêncáaK
l fnsíáíuíÉ= foê= pcáÉníáfác= fnfoêmaíáon= EfpfF NNMI éossuá= uma= sÉcção
dÉnománada tlp EtÉb= of= pcáÉncÉF= èuÉ dÉsÉnvolvÉu uma= basÉ= dÉ= dados
mulíádáscáélánaê=chamada pcáÉncÉ=fndácaíoês=aaíabasÉI=a=èual=éÉêmáíÉ=conhÉcÉê
os= éêáncáéaás= mÉdádoêÉs= da= ánvÉsíágação= É= o= sÉu= áméacío= aíêavés= dÉ= um
subconàunío=dÉ=ánfoêmaçõÉs=obíádas=nos=dÉnománados fnsíáíuíáonal=fndácaíoêsI
gouênal=mÉêfoêmancÉ=fndácaíoês=É=kaíáonal=pcáÉncÉ=fndácaíoêsK=bsía=ánsíáíuáção éI
aíualmÉníÉI o éêáncáéal éêoduíoê= dÉsíÉ= íáéo= dÉ= índácÉs éaêa= a láíÉêaíuêa
cáÉníífáca= ÉI como= íalI= íêansfoêmouJsÉ= num= éaêadágma= éaêa= a= mÉdáção= dos
êÉsulíados= cáÉníífácos= É= éaêa= a= avaláação= dos= éêóéêáos= cáÉníásías= É= do= sÉu
íêabalhoK
bm=NVVUI=dÉ=acoêdo=com=aáazI=o fpf éêocÉssavaI=cÉêca=dÉ=PPMM=êÉvásías
cáÉníífácas=éaêa=as=suas=séêáÉs=íÉmáíácas=dos=ÍndácÉs=dÉ=CáíaçõÉsI=um núclÉo=dÉ
êÉvásías=cáÉníífácas=èuÉI=sÉgundo=o=sÉu=cêáíéêáoI=são=as=maás=áméoêíaníÉs=da=áêÉa
cáÉníífáca= Ém= èuÉsíão= É= èuÉ= são= conhÉcádas= como coêÉ= àouênals ou= êÉvásías
fkqolarÇÃl
PO
núclÉo= É= cobêÉm= a= chamada= coêêÉníÉ= éêáncáéal= ou maánsíêÉam da= cáêncáa
áníÉênacáonalK=É=convÉnáÉníÉ=dÉsíacaê=èuÉ=Ésías=êÉvásías=da=chamada=coêêÉníÉ
éêáncáéal=éÉêíÉncÉm=aos=éaísÉs=com=maáoê=dÉsÉnvolvámÉnío=cáÉníífácoLíécnáco=É
ÉconómácoI sÉndo ÉdáíadasI=éêÉdománaníÉmÉníÉI=Ém=ánglês NNNK l cêÉscámÉnío
do= númÉêo= dÉ= êÉvásías cáÉníífácas ándÉñado= éÉlo fpfJgCo íÉm vándo
consíaníÉmÉníÉ a aumÉníaêI=éoás=Ém=OMMO=àá=abêangáa=aéêoñámadamÉníÉ=TMMM
êÉvásíasI= sÉndo= èuÉI aíualmÉníÉ= são= maás= dÉ UOMM= as= êÉvásías= analásadas= É
avaláadas=éÉlo fpf – gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís NNOK
CabÉ= saláÉníaê=èuÉ=dÉsdÉ= fánaás=dÉ=OMMQ=ÉñásíÉm=duas=novas=basÉs=dÉ
dados= èuÉ= éêocuêam= coméÉíáê= com= as= da fpfI são= Élas= o pcoéus
EhííéWLLwwwKscoéusKcomF É=o dooglÉ=pcholaê EhííéWLLscholaêKgooglÉKcomF SPK=ko
ÉníaníoI= aíé= ao=momÉníoI= a tlp coníánua= a= sÉê= o maás= fáávÉlI= dÉíalhado= É
ÉñaíoI= sÉndo acÉáíÉ= éÉla= comunádadÉ= cáÉníífácaI= como= a= basÉ= dÉ= dados= dÉ
êÉfÉêêncáaI=no=èuÉ=a=ÉsíÉ íáéo=dÉ=ándácadoêÉs=dáz=êÉséÉáío SPI NNPJNNRK
aÉníêo= dos= Ésíudos= bábláoméíêácos= dÉvÉ= dásíánguáêJsÉ ÉníêÉ cáíaçõÉsI
èuÉ= uma= éublácação= êÉcÉbÉ= dÉ= ouíêas= éosíÉêáoêÉsI= É= êÉfÉêêncáasI= èuÉ= uma
éublácação= faz=dÉ=ouíêas=aníÉêáoêÉsK=A=análásÉ=dÉ= cáíaçõÉs=É= êÉfÉêêncáas=é=um
dos= caéííulos=maás= dÉsÉnvolvádos= da= bábláomÉíêáaI= É= é= uíálázadaI= ÉníêÉ= ouíêos
fánsI=éaêa Ésíudaê=o= consumo=dÉ= ánfoêmação=cáÉníífáca=num=dÉíÉêmánado=éaís
ou= éoê= éaêíÉ= dum= auíoêI= ánsíáíuáçãoI= êÉvásíaI ÉníêÉ= ouíêosK= bsíÉs= ándácadoêÉs
aéoáamJsÉ= no= éêÉssuéosío= dÉ= èuÉ= os= íêabalhos= áméoêíaníÉs= são= gÉêalmÉníÉ
cáíadosI= É= os= áêêÉlÉvaníÉs= são= ágnoêadosK ko= ÉníaníoI= a= êÉaládadÉ= êÉvÉlaJsÉ
muáío=maás=comélÉña NMMI NNPI NNSK
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l faíoê dÉ= áméacío= é= um= ándácadoê= bábláoméíêáco= éaíÉníÉado= éÉlo
fnsíáíuíÉ= foê= pcáÉníáfác= fnfoêmaíáon= EfpfFI= cuào= éêoéêáÉíáêáo= Éêa= aíé= OMMU a
qhomson=CoêéoêaíáonI=dÉ=cáladélfáaK=Aéós=Ésía=daíaI ocoêêÉu uma=fusão=com=a
oÉuíÉês= dêoué= miC éassando= o= gêuéo= a= osíÉníaê= a= dÉságnação= dÉ qhomson
oÉuíÉês NNTK bsíÉ= ándácadoê=é gÉêalmÉníÉ o=maás=usadoI=mas é íambém=o=maás
coníêovÉêsoK A=éêáíáca=da=análásÉ=dÉ=cáíaçõÉs=êÉcÉbÉu=um=Ésíímulo=consádÉêávÉl
com= o= aéaêÉcámÉnío= Ém= NVSP= da= éublácação= anual pcáÉncÉ= Cáíaíáon= fndÉñJ
gouênal=Cáíaíáon=oÉéoêí= EpCfJgCoFK l faíoê dÉ= áméacío=coêêÉséondÉ=ao=númÉêo
dÉ= cáíaçõÉs= êÉcÉbádasI= éêovÉnáÉníÉs= dÉ= éublácaçõÉs= éosíÉêáoêÉsK l faíoê dÉ
áméacío=dÉ=uma=êÉvásía=num=dÉíÉêmánado=ano=é=o=èuocáÉníÉ=ÉníêÉ=o=númÉêo
dÉ= cáíaçõÉs= èuÉ= foêam= êÉcÉbádas= nÉssÉ= anoI dos= documÉníos= éublácados= nos
doás=anos=aníÉêáoêÉs=É=o=númÉêo=dÉ=documÉníos=éublácados=éÉla=êÉvásía=nÉssÉs
doás=anosK=l=númÉêo=dÉ=cáíaçõÉs=èuÉ=êÉcÉbÉ=um=documÉnío=é=um=ándácadoê=da
ánfluêncáa= ou= áméacío= èuÉ= o= sÉu= coníÉúdo= éêoduz= na= comunádadÉ= cáÉníífáca
dÉssa= áêÉaK=ls= avanços= áméoêíaníÉs= èuÉ= abêÉm=novas= lánhas= dÉ= ánvÉsíágação
dÉséÉêíam=um=gêandÉ=áníÉêÉssÉ=ÉníêÉ=os=cáÉníásías=É=aéaêÉcÉm=com=fêÉèuêncáa
êÉfÉêÉncáados= Ém= íêabalhos= éosíÉêáoêÉsK donzálÉz= dÉ= aáos= É= AlÉáñandêÉ
_ÉnavÉní= Ém= OMMTI dÉfÉndÉm= èuÉ= o= númÉêo= dÉ= cáíaçõÉs= èuÉ= um= íêabalho
êÉcÉbÉ= não= é= uma= mÉdáda= da= sua= èualádadÉ= cáÉníífácaI= mas= ándáca
éêáncáéalmÉníÉ=a=sua=vásábáládadÉI=usoI=dáfusão=ou=áméacíoK=aÉmonsíêaJsÉ=èuÉ=a
dásíêábuáção=cáíaçõÉsLauíoê=sÉguÉ=a=iÉá=dÉ=ioíkaI=mas=íambém=èuÉ=não=ÉñásíÉ
coêêÉlação=ÉníêÉ=os=auíoêÉs=maás=éêoduíávos=É=os=maás=cáíados NNUK CabÉ=êÉalçaê
èuÉI= éaêa= dáfÉêÉníÉs= caméos= da= cáêncáaI éoê= múlíáélas= êazõÉsI os= valoêÉs= do
faíoê= dÉ= áméacío= são= muáío= dáfÉêÉníÉs= não= éodÉndo= sÉê= coméaêávÉásK= ko
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Éníanío= váêáos= auíoêÉs= buscam= méíodos= É= aboêdagÉns= maíÉmáíácas= èuÉ
éÉêmáíamI=com=alguma=fáabáládadÉI=fazÉê=ÉssÉ=íáéo=dÉ=coêêÉlação NNVJNON
l=ÍndácÉ=dÉ AíualádadÉ é um=ouíêo=ándácadoê=dÉ=cáíaçõÉs=ÉséÉcífáco=éaêa
cada= êÉvásíaI= éublácado= êÉgulaêmÉníÉ= éÉlo pcáÉncÉ= Cáíaíáon= fndÉñJgouênal
Cáíaíáon= oÉéoêí= EpCfJgCoFK= aÉ= mÉnoê= áméoêíâncáa= èuÉ= o= cacíoê= dÉ= fméacíoI
êÉéêÉsÉnía= a= mÉdáda= da= êaéádÉz= com= èuÉ= são= cáíados= os= aêíágos= dÉ= uma
dÉíÉêmánada= êÉvásíaK= l= índácÉ= dÉ aíualádadÉ da= êÉvásía= consádÉêa= as= cáíaçõÉs
fÉáías=duêaníÉ=o=ano=Ém=èuÉ=são=éublácados=os=aêíágosK
l= númÉêo= íoíal= dÉ= cáíaçõÉs= no= ano= coêêÉséondÉ= ao= númÉêo= íoíal= dÉ
vÉzÉs=èuÉ=uma=dÉíÉêmánada=êÉvásía=foá=cáíada=éoê=íodas=as=êÉvásías áncluídas na
basÉ= dÉ= dados= do fpf duêaníÉ= o= ano= dÉ= éêodução= dos gCoI= áncluándo= auíoJ
cáíaçõÉsK A=coníagÉm=dÉsíÉ=íáéo=dÉ=cáíaçõÉs=éodÉ=éêovocaêI=Ém=dÉíÉêmánadas
sáíuaçõÉsI=um=váés=na=análásÉ NMMK
l=índácÉ=dÉ=obsolÉscêncáaI sÉmáJéÉêíodo=ou halfJláfÉI é=um=ándácadoê èuÉ
analása= a= èuÉda= Ém= dÉsuso= das= éublácaçõÉsK A= análásÉ= dos= íêabalhos
êÉfÉêÉncáados= éublácados= duêaníÉ= anos= éÉêmáíáêá= avÉêáguaê= a= obsolÉscêncáaK
AuíoêÉsI= como= ioéÉzJmáñÉêoI= consádÉêam= èuÉ= um= éêoblÉma= ánsÉéaêávÉl= do
cêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= da= cáêncáa= modÉêna= é= o= êáéádo= ÉnvÉlhÉcámÉnío= da
láíÉêaíuêa=cáÉníífácaI=èuÉê=dázÉêI=a=acÉlÉêada=íÉndêncáa=éaêa=èuÉ=as=éublácaçõÉs
cáÉníífácas=caáam=Ém=dÉsusoI=obsolÉscêncáa UTK
l= índácÉ= dÉ= ásolamÉníoI ánsulaêáíóI= êÉfÉêÉJsÉ= à= éÉêcÉníagÉm= dÉ
êÉfÉêêncáas=èuÉ=coêêÉséondÉm=às=éublácaçõÉs=do=éêóéêáo=éaís das=éublácaçõÉs
cáíadoêasK A= obsolÉscêncáa= éodÉ= ocoêêÉê= éoê= èualèuÉê= uma= das= sÉguáníÉs
causasI=a=ánfoêmação=é=váládaI=mas=foá=ulíêaéassada=éoê=ouíêa=maás=modÉênaI=a
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ánfoêmação= é= váláda= mas= ánsÉêáda= num= caméo= cáÉníífáco= dÉ= áníÉêÉssÉ
dÉcêÉscÉníÉ=ou a=ánfoêmação=àá=não=sÉ=consádÉêa=váládaK
bsèuÉma AW=Adaéíado dÉ=ióéÉzJióéÉz OM
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Auíoê
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NKPKOKPK J AélácaçõÉs=da=mÉíodologáa=bábláoméíêáca
pÉgundo= péának NOOI a= áméoêíâncáa= das= íécnácas= bábláoméíêácas= É
cáÉncáoméíêácas=éodÉ=sÉê=afÉêáda=ao=obsÉêvaê uma=lásía=dÉ=caméos dÉ=aélácação
èuÉI=aéÉsaê=dÉ=ÉñíÉnsaI não=éêÉíÉndÉ=sÉê=Éñausíáva mas=éÉêmáíÉW
 fdÉníáfácaê= as= íÉndêncáas= É= o= cêÉscámÉnío= do= conhÉcámÉnío= nas
dávÉêsas dáscáélánas
 bsíámaê=a=cobÉêíuêa=das=êÉvásías=sÉcundáêáas
 fdÉníáfácaê=os=uíálázadoêÉs=das=dáfÉêÉníÉs=dáscáélánas
 fdÉníáfácaê=auíoêÉs=É=íÉndêncáas Ém=dásíánías=dáscáélánas
 jÉdáê=a=uíáládadÉ=dos=sÉêváços=dÉ=dávulgação=sÉlÉíáva=dÉ=ánfoêmação
 mêÉvÉê as=íÉndêncáas=dÉ=éublácação
 fdÉníáfácaê=as êÉvásías=do=núclÉo=dÉ=cada=áêÉa
 coêmulaê=éolííácas=dÉ=aèuásáçõÉs=aàusíadas=ao éêÉssuéosío
 Adaéíaê=éolííácas=dÉ=dÉscaêíÉ=dÉ=éublácaçõÉs
 bsíudaê=a=dáséÉêsão=É=a=obsolÉscêncáa=da=láíÉêaíuêa=cáÉníífáca
 aÉlánÉaê=noêmas=éaêa=Ésíandaêdázação
 aÉlánÉaê= éêocÉssos= dÉ= ándÉñaçãoI= classáfácação= É= êÉalázação= dÉ
êÉsumos=auíomáíácos
 mêÉvÉê= a= éêoduíávádadÉ= dÉ= ÉdáíoêÉsI dÉ= auíoêÉs= ándáváduaás= É
oêganázacáonaásI dÉ éaísÉsI=ÉníêÉ=ouíêos NOPK
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eá= àá= duas décadas= èuÉ= ióéÉz= máñÉêo= É= qÉêêadaI= áníêoduzáêam= Ém
bséanha=os=Ésíudos=bábláoméíêácosI=É=dÉsÉnvolvÉêam=um=íêabalho=coníánuado
dÉ= Ésíudo= É= dáfusão= dos= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= na= aíávádadÉ= médácoJ
cáÉníífácaI=com=um=gêuéo=da=rnávÉêsádadÉ=dÉ=salêncáa USI UTI NOQJNOSK
Com=os=ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=éodÉm=dÉíÉêmánaêJsÉI=ÉníêÉ=ouíêosI
os=sÉguáníÉs=aséÉíosW
 l= cêÉscámÉnío= dÉ= èualèuÉê= caméo= da= cáêncáaI= sÉgundo= a= vaêáação
cêonológáca=do=númÉêo=dÉ=íêabalhos=éublácados=nÉlÉ
 l=ÉnvÉlhÉcámÉnío=dos=caméos=cáÉníífácosI=sÉgundo=a=váda=médáa=das
êÉfÉêêncáas=dÉ=suas=éublácaçõÉs
 A= Évolução= cêonológáca= da= éêodução= cáÉníífácaI= sÉgundo= o= ano= dÉ
éublácação=dos=documÉníos
 A=éêoduíávádadÉ=dos=auíoêÉs=ou=ánsíáíuáçõÉsI mÉdáda=éÉlo númÉêo=dÉ
íêabalhos
 A=colaboêação=ÉníêÉ=os=cáÉníásías=É=ánsíáíuáçõÉsI=mÉdáda=éÉlo=númÉêo
dÉ=auíoêÉs=éoê=íêabalho=ou=cÉníêos=dÉ=ánvÉsíágação=èuÉ=colaboêam
 l= áméacío= ou= vásábáládadÉ= das= éublácaçõÉs= dÉníêo= da= comunádadÉ
cáÉníífáca= áníÉênacáonalI=mÉdádo=éÉlo=númÉêo=dÉ=cáíaçõÉs=èuÉ=Ésías
êÉcÉbÉm=éoê=éaêíÉ=dÉ=íêabalhos=éosíÉêáoêÉs
 A=análásÉ=É=Évolução=das=foníÉs=dáfusoêas=dos=íêabalhosI=éoê=mÉáo=dÉ
ándácadoêÉs=dÉ=áméacío=das=foníÉs
 A=dáséÉêsão=das=éublácaçõÉs=cáÉníífácas=ÉníêÉ=as=dávÉêsas=foníÉsK
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ko= ÉníaníoI= éaêa= a= uíálázação= dos= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= na
avaláação= da= aíávádadÉ= médácoJcáÉníífáca= dÉvÉm= êÉconhÉcÉêJsÉ= os= sÉguáníÉs
éêÉssuéosíos POI NOT W
 A=áméoêíâncáa=èuÉ=os ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=íêm=na=avaláação=é
dáfÉêÉníÉ=nos=dávÉêsos=caméos da=cáêncáa=É=da=éêáíáca=médáca
 A=valádadÉ=É=fáabáládadÉ=dÉ=cada=ándácadoê=bábláoméíêáco=éêÉcásam=dÉ
sÉê=submÉíádas=a=um=êágoêoso=ÉñamÉ=cêííáco
 aÉvÉ=dÉscaêíaêJsÉ=o=uso=das=avaláaçõÉs=dÉ=ándácadoêÉs=bábláoméíêácos
ásolados=ou=dÉ=caêácíÉê=absoluíoK=aÉ=um=só=ándácadoê=não=sÉ=éodÉm
Éñíêaáê=cêáíéêáos=sóládos=éaêa=a=avaláaçãoI=sÉndo ándáséÉnsávÉl=uíálázaê
séêáÉs= dÉ= ándácadoêÉs= o= maás= alaêgadas= É= êacáonaás= éossívÉlI= a
dÉnománada mulíádámÉnsáonaládadÉ dos=ándácadoêÉs=bábláoméíêácos
 ls=ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=são=sÉméêÉ=êÉlaíávos
 maêa=além=dÉ ándácadoêÉs=êÉlaíávamÉníÉ=sámélÉsI=ÉñásíÉm=ouíêos=dÉ
obíÉnção= É= áníÉêéêÉíação= comélÉñas= ÉI= consÉèuÉníÉmÉníÉI
êÉsÉêvados=a=ÉséÉcáalásías
 ls= êÉsulíados da= maáoêáa= das= ánvÉsíágaçõÉs êÉalázadas éÉlos
cáÉníásías= É= íécnácos= íêansmáíÉmJsÉ= aíêavés= dÉ= um= éêocÉsso= dÉ
comunácação= ÉscêáíaI= sob= a= foêma= dÉ= éublácaçõÉs= cáÉníífácas= É
íécnácasK= moêíaníoI= os= íêabalhos= éublácados= coméõÉm= um= dos
éêoduíos= fánaás= dÉ= íoda= a= aíávádadÉ= cáÉníífáca= É= êÉéêÉsÉníam= um
ándácadoê=do=volumÉ=dÉ=ánvÉsíágação=éêoduzádo
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 ls= íêabalhos= éublácados= são= íêanscêáíos= dÉ= foêma= abêÉváada= nas
basÉs= dÉ= dados= auíomaíázadasK= A= consulía= das= basÉs= dÉ= dados
aéêoéêáadas=é=o=méíodo=adÉèuado=éaêa=obíÉê= ánfoêmação=sobêÉ=as
éublácaçõÉs=dÉ=èualèuÉê=caméo=cáÉníífáco
 l=númÉêo=dÉ=cáíaçõÉs=èuÉ=êÉcÉbÉ=um=íêabalho=éoê=éaêíÉ=do=êÉsío=da
comunádadÉ=cáÉníífáca=èuaníáfáca=o=áméacío=obíádo=éÉlo=dáío=íêabalho
 l=éêÉsíígáo=das=foníÉs=bábláogêáfácas=ondÉ=sÉ=éublácam=os=êÉsulíados
das= ánvÉsíágaçõÉs=êÉéêÉsÉnía=uma=mÉdáda=da= ánfluêncáa=èuÉ=éodÉm
ÉñÉêcÉê=os=íêabalhos=nÉlas=éublácados
 As= êÉfÉêêncáas= bábláogêáfácas= èuÉ= áncluÉm= os= íêabalhos= íêmJsÉ
íomadoI= fêÉèuÉníÉmÉníÉI=como= ándácação=dÉ=sÉu=valoê=cáÉníífácoI=É
íêmJsÉ=usadoI=éoê=vÉzÉsI como=cêáíéêáo=éaêa=a=análásÉ=do=consumo=dÉ
ánfoêmaçãoK
NKPKOKQK J Cêííácas=É=lámáíÉs=dos=Ésíudos=bábláoméíêácosK
bníêÉ=as= lámáíaçõÉs=do=uso=do=númÉêo=dÉ=éublácaçõÉs= como= ándácadoê
dÉ=aíávádadÉ=cáÉníífáca=éodÉm=dÉsíacaêJsÉ=o=caêácíÉê=èuaníáíaíávoI=as=dáfÉêÉnças
ÉníêÉ=áêÉas=É=as=cáíaçõÉsK
l= caêácíÉê= èuaníáíaíávo= só foênÉcÉ ánfoêmação= sobêÉ= a= èuaníádadÉ=dÉ
éublácaçõÉsI= mas= não= sobêÉ= a= sua= èualádadÉI= éÉlo= èuÉ= íÉm= muáío= áníÉêÉssÉ
combánaê= ÉsíÉ= ándácadoê= com= ándácadoêÉs= dÉ= áméacío= ÉLou= àuízo= dÉ= éÉêáíos
dado=èuÉW
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 l=númÉêo=dÉ=aêíágos=éublácados=éoê=um=auíoê=não=foênÉcÉ=ánfoêmação
sobêÉ=a=èualádadÉ=dÉssÉs=aêíágos
 A= fêÉèuêncáa= com= èuÉ= um= auíoê= é= cáíado= não= sÉ= íêaduz
nÉcÉssaêáamÉníÉ=éoê=um=Ésíado=dÉ=èualádadÉ=ou=ÉñéÉêáÉncáa=íécnáca
 rm=auíoê=éodÉ=sÉê=cáíado=fêÉèuÉníÉmÉníÉ=éoê=váêáas=êazõÉsI=áncluándo
o=facío=dÉ=muáíos=ouíêos=auíoêÉs dáscoêdaêÉm=dos=sÉus=íêabalhos
 A= fêÉèuêncáa= com= èuÉ= um= auíoê= éublácaI= aéÉnas= ofÉêÉcÉ= ánfoêmação
sobêÉ=a=sua=éêoduíávádadÉI=não=sobêÉ a=èualádadÉ=daèuálo=èuÉ=éêoduz
 rm=Ésíudo=Ésíaíísíáco=não=éêova=dÉfánáíávamÉníÉ=èuÉ=uma=háéóíÉsÉ=é
vÉêdadÉáêaI= éÉêmáíÉ= aéÉnas= vÉêáfácaê= èuÉ= os= facíos= obsÉêvados
mÉdáaníÉ=um=dÉíÉêmánado=éêocÉdámÉnío=não=a=nÉgam
 ls= númÉêosI= os= gêáfácosI= as= íabÉlasI= aánda= èuÉ= não= falÉm= éoê= sá= sóI
éÉêmáíÉm=dÉscobêáê= áníÉêdÉéÉndêncáas= É=dáfÉêÉnças= ÉníêÉ= fÉnómÉnos
não=obsÉêvávÉás=à=éêámÉáêa=vásíaK
kão= sÉ=éodÉm=ÉfÉíuaê= coméaêaçõÉs=ÉníêÉ=dáfÉêÉníÉs=áêÉas= íÉmáíácasI
éoêèuÉ= os= hábáíos= dÉ= éublácação= É= a= éêoduíávádadÉ= dos= auíoêÉs= dáfÉêÉm
sÉgundo= as= áêÉasK= bsías= dáfÉêÉnças= são= ÉséÉcáalmÉníÉ áméoêíaníÉs= ÉníêÉ= as
dáfÉêÉníÉs= áêÉas= cáÉníífácasI= cáêncáas= socáaásI= ÉngÉnhaêáa= É= íÉcnologáaI= cáêncáas
naíuêaás= É= ÉñéÉêámÉníaásI= mas= íambém= ÉñásíÉm= dáfÉêÉnças= nos= hábáíos= dÉ
éublácação=ÉníêÉ=as=dásíánías=dáscáélánas=èuÉ= coméõÉm=uma=áêÉaK=ko=caso=da
mÉdácána= são= claêas=as=dáfÉêÉnças=aíÉndÉndo=ao= caêácíÉê=básáco=ou= clínáco=da
aíávádadÉK= As= áêÉas= clínácas= aéêÉsÉníam= com= fêÉèuêncáa= uma= mÉnoê
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éêoduíávádadÉI= àá= èuÉ= os= sÉus= éêofássáonaás= dão= éêámazáa= à= assásíêncáa= aos
éacáÉníÉs=Ém=dÉíêámÉnío=da=ánvÉsíágação=É=éublácação=dÉ=êÉsulíadosK
oÉlaíávamÉníÉ= às= cáíaçõÉsI salÉnzuÉla NOU basÉandoJsÉ=nos=Ésíudos=dÉ
_oêdons=É=wuluÉía URI consádÉêou=èuÉ=as=análásÉs=dÉ=cáíaçõÉs=coméêÉÉndÉm=a
èuaníáfácação=das=cáíaçõÉs=É=a=sua=lámáíação=êadáca=no=facío=dÉW
 l=valoê=É=ságnáfácado=das=cáíaçõÉs=sÉê=subàÉíávo
 ls= índácÉs= do= fpf= só= cobêáêÉm a= ánvÉsíágação= coêêÉséondÉníÉ= à
coêêÉníÉ= éêáncáéal= da= cáêncáaI maánsíêÉamI É= Ésía= é= aéÉnas= uma
éÉèuÉna=éaêíÉ da=éêodução=mundáal=da=cáêncáa
 l=fpf=ándÉñaê=um=éÉèuÉno=númÉêo dÉ=êÉvásías=da=éÉêáfÉêáa
 As=êÉvásías=ándÉñadas=nÉsíÉ=sÉêváço=cobêáêÉm éêáncáéalmÉníÉ a=língua
ánglÉsa
 A=íaña=dÉ=cáíaçõÉs=dÉéÉndÉê=do=íáéo=dÉ=íêabalho=É=da=dáscáélána
 l=fpf=éêáválÉgáaê=as=êÉvásías=èuÉ=sÉ=êÉfÉêÉm=à=ánvÉsíágação=básáca=Ém
dÉíêámÉnío=das=èuÉ=sÉ dÉdácam=à=ánvÉsíágação=aélácada
 A=êaéádÉz=com=èuÉ=os=íêabalhos=são cáíados=vaêáaê com=a=dáscáélána
 lcoêêÉêÉm=Éêêos=na=ándÉñaçãoI=ou=mudanças=dÉ=êÉvásías=abêangádas
éÉlos=sÉêváços=sÉcundáêáosK
maêa=pancho NOVI=ÉñásíÉm=ouíêas=lámáíaçõÉs=dos=ándácadoêÉs=basÉados=Ém
cáíaçõÉs=èuÉ=sÉ=éodÉm=êÉsumáê=nas=sÉguáníÉs=consádÉêaçõÉsW
 kão= ÉñásíÉ= nÉnhuma= basÉ= dÉ= dados= èuÉ= cubêa= comélÉíamÉníÉ= a
íoíaládadÉ=da=éêodução=cáÉníífáca
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 AéÉsaê= das= lámáíaçõÉsI= a pCf é= a= únáca= basÉ= dÉ= dados= èuÉ= áncluá
índácÉs=dÉ=cáíaçõÉs É=faíoê=dÉ=áméacío=das=êÉvásías
 A= basÉ= dÉ= dados= mulíádáscáélánaê= mundáalmÉníÉ= uíálázada= éaêa
Ésíudos=bábláoméíêácos=é=a pCf èuÉ=ÉséÉlha=o=éÉêfál=cáÉníífáco=noêíÉJ
amÉêácano
 l=númÉêo= dÉ= êÉvásías= foníÉ= é= basíaníÉ= ÉscassoI= cÉêca= dÉ= PSMMI= as
èuaás= éêovêm= éêáncáéalmÉníÉ= da= áêÉa= angloJsañónácaI= logo= Éscêáías
Ém=ánglêsI=gÉêalmÉníÉ=as=maás=cáíadasImaánsíêÉam
 maêa=ÉfÉáíos=dÉ=coméaêação áníÉênacáonalI=não=sÉ=obíém=a=éêodução
êÉal= do= éaís= mas= sám= a= éêoéoêção= dÉ= éublácaçõÉs= èuÉ= cada éaís
foênÉcÉ=àmaánsíêÉam
 kão= sÉ= éodÉ= coníabálázaê= a= gêandÉ èuaníádadÉ= dÉ= ánfoêmação
cáÉníífáca= comunácada= aíêavés= dÉ= ouíêos= canaás= não= convÉncáonaásI
íaás= como= ánfoêmação= íécnácaI= comunácaçõÉs= oêaás= ÉníêÉ= cáÉníásíasI
congêÉssosI=ÉníêÉ=ouíêos
 l= hábáío= dÉ= éublácaê= É= cáíaê= vaêáa= muáío= consoaníÉ= as= dáscáélánasI
éÉlo=èuÉ=não=sÉ=éodÉm=coméaêaê=os=faíoêÉs=dÉ=áméacío=das=êÉvásías
dÉ=dáscáélánas=dáfÉêÉníÉs
 ls= íêabalhos= dÉ= gêandÉ= áméoêíâncáa= Éníêam= êaéádamÉníÉ= éaêa
foêmaê= éaêíÉ= do= coêéo= dÉ= conhÉcámÉnío= É= são= êÉfÉêádos= na
láíÉêaíuêaI=sÉm=cáíaê=os=sÉus=auíoêÉs
 As=cáíaçõÉs=éodÉm=sÉê=muáío=nÉgaíávas=É=cêííácasI=no=ÉníaníoI=não=sÉ
éodÉm=dásíánguáê= das=éosáíávas= É= são= águalmÉníÉ= coníabálázadasK=eá
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èuÉ=íÉê=íambém=Ém=conía=as=auíoJcáíaçõÉsI=èuÉ=sÉ=coníabálázam=da
mÉsma=foêma=èuÉ=as=dÉ=dáfÉêÉníÉs=auíoêÉs
 l=íamanho=dos=gêuéos=dÉ=ánvÉsíágadoêÉsI Ém=dáfÉêÉníÉs=caméos=da
cáêncáaI vaêáa=muáío=sÉgundo=as=áêÉasI=éoêíaníoI=a=éêobabáládadÉ=dÉ
sÉê= cáíadoI= vaêáa ságnáfácaíávamÉníÉ ÉníêÉ= os= dásíáníos= sÉcíoêÉs
cáÉníífácos
 l= valoê= do= íêabalho= cáÉníífáco= nÉm= sÉméêÉ= é= êÉconhÉcádo= éÉlos
coníÉméoêânÉosI sobêÉíudo=sÉ=éêovém=dÉ=sÉcíoêÉs=ÉmÉêgÉníÉs
 Cada=aêíágo=coníêábuá=dÉ=manÉáêa=dáfÉêÉníÉ=éaêa=o=avanço=da=cáêncáa
 ls ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= obíádos= no pCf êÉfÉêÉmJsÉ
éêáncáéalmÉníÉ=à=áêÉa=cáêncáa=básácaI=èuÉ=na=sua=maáoêáa=é=éêoduzáda
Ém=ánsíáíuáçõÉs=académácasI=daí=os=sÉus=êÉsulíados=sÉêÉm=dávulgados
Ém= êÉvásíasI= com= o= obàÉíávo= dÉ= alcançaêÉm= a= máñáma= dáfusão= É
audáêncáa=É=consÉguáêÉm=o=êÉconhÉcámÉnío=dÉ=ouíêos=colÉgasK
NKPKPK J lêganázação=da=ánfoêmação
nuando=éêÉíÉndÉ=êÉalázaê= ánvÉsíágaçãoI=o=cáÉníásía éêÉcása=dÉ=acÉdÉê=a
foníÉs= dÉ= ánfoêmação= dáséonívÉás= éaêa= obíÉê= os= ÉlÉmÉníos= nÉcÉssáêáos= à= sua
éÉsèuásaK= Assám= éodÉ= uíálázaê= doás= íáéos= dÉ= foníÉsK= As= éêámáêáasI= consíáíuídas
éoê= êÉvásíasI= lávêosI= monogêafáasI= íÉsÉs= É= íêabalhos= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= ondÉ
êÉcolhÉêá= manualmÉníÉ= a= ánfoêmaçãoI= É= as= sÉcundáêáasI= uíálázando= os
chamados=êÉéoêíóêáos=éêáncáéalmÉníÉ=oêganázados=Ém=basÉs=dÉ=dadosK
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bñásíÉm=vaêáados=faíoêÉs=èuÉ=áníÉêfÉêÉm=na=Éñaíádão=da=êÉcuéÉêação=da
ánfoêmaçãoK=mulgaê=consádÉêa=íêês=dÉssÉs=faíoêÉs como=êÉalmÉníÉ=áméoêíaníÉs
UMK= AssámI= assánala= èuÉI éaêa= sÉ= obíÉê= um=maáoê= êÉndámÉnío= na= éÉsèuása= dÉ
ánfoêmação= numa= dÉíÉêmánada= basÉ= dÉ= dados= é= nÉcÉssáêáo= conhÉcÉê= a= sua
ÉsíêuíuêaK=aa=mÉsma=foêmaI=a=êÉcuéÉêação=dÉ=um=aêíágo=àá=éublácado=dÉéÉndÉ
da= aíualázação= da= basÉ= dÉ= dados= É= da= éÉêáodácádadÉ= com= èuÉ= as= êÉvásías
faculíam=os=númÉêos=éublácadosK
ls= éêocÉssos= cognáíávos= dÉéÉndÉm= da= foêma= como= a= ánfoêmação= é
classáfácadaI=dos=cêáíéêáos=uíálázados=É ÉsíabÉlÉcádos=éaêa=a=sua=êÉcuéÉêação=É=a
da= êÉlação= èuÉ= sÉ= ÉsíabÉlÉcÉ= ÉníêÉ= ambosK= pÉ= a= concoêdâncáa= é= NMMB= éodÉ
consádÉêaêJsÉ= èuÉ= íoda= a= ánfoêmação= éodÉ= sÉê= êÉcuéÉêadaI= caso= coníêáêáoI
éaêíÉ=dÉla=sÉêá=éÉêdádaK=maêa=obsíaê=a=ÉsíÉ=fÉnómÉnoI algumas=basÉs=dÉ=dados
éodÉm=coníaê=com=o=sÉu=éêóéêáo íhÉsauêosI=vocabuláêáo=coníêoladoK
eá= íambém= èuÉ= íÉê= Ém= conía= o= caêácíÉê= Évoluíávo= da= cáêncáaI= èuÉ
oêágána=concÉáíos=èuÉ=êaéádamÉníÉ=éodÉm=adèuáêáê=ouíêa=dÉnománaçãoI=o=èuÉ
áméláca=a=nÉcÉssádadÉ=dÉ=gêandÉ=éêÉcásão=na=dÉíÉêmánação=das=éalavêasJchavÉ
èuÉ=sÉ=éêÉíÉndÉm=áníêoduzáê=éaêa=êÉalázaê=a=éÉsèuásaK
A= élanáfácação= da= Ésíêaíégáa= dÉ= busca= é= a= éaêíÉ= maás= áméoêíaníÉ= da
éÉsèuása= dÉ= ánfoêmação= sÉndoI= Ém= sáI= um= éêocÉsso= éuêamÉníÉ= lógácoK= É
nÉcÉssáêáo=dÉfánáê= o= íÉma=dÉ= foêma=éêÉcásaI Éváíando=ambáguádadÉs É= íÉê= Ém
conía=ouíêos=íÉêmos=êÉlacáonados=èuÉ=éodÉêão=comélÉíaê=a=éÉsèuásaK
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NKPKQK J oÉéoêíóêáo=bábláogêáfáco
mulgaê=É=colaboêadoêÉs=dÉfánÉm èuÉ os=êÉéÉêíóêáos=bábláogêáfácos=fazÉm
éaêíÉ= das= foníÉs= sÉcundáêáas= É= são= coméálaçõÉs= dos= aêíágos= éublácados= Ém
êÉvásías= É= classáfácados= sÉgundo=dÉíÉêmánado= cêáíéêáos UMK=ka= aíualádadÉ=ÉsíÉs
êÉéÉêíóêáos= ÉnconíêamJsÉ= Ém= vÉêsõÉs= ánfoêmaíázadasI= na= foêma= dÉ= basÉs= dÉ
dados=Ém=dáfÉêÉníÉs=suéoêíÉsK
A= mÉsma= auíoêa= êÉfÉêÉ= èuÉ= hoàÉ= Ém= dáa não= ocoêêÉêáa= a= nánguém
êÉalázaê= uma= busca=manual= éoás= ÉssÉ=méíodo= sÉêáa=muáío= aboêêÉcádoI= éouco
êágoêoso= É= suéoêáa= um= foêíÉ= ánvÉsíámÉnío= no= faíoê= maás= valoêázado= da
aíualádadÉI o= íÉméoK= moê= ÉsíÉs=moíávosI= èuando= o= ánvÉsíágadoê= nÉcÉssáía= dÉ
ánfoêmação= êÉcoêêÉ= a=basÉs=dÉ=dados=èuÉ=a=éossam=coníÉêI= É=dÉ=uma= foêma
êáéádaI=éêÉcása=É=ágálI=é=caéaz=dÉ=conhÉcÉê=èuÉmI=ondÉI=como=É=o=èuÉ=sÉ=Ésíá=a
dáscuíáê=Ém=êÉlação=a=dÉíÉêmánado= íÉma=a=nívÉl=mundáalK= fsío=dÉíÉêmána=èuÉI
na=Éêa=da=ánfoêmáíáca=É=das=êÉdÉs=dÉ=comunácaçãoI=só=a=ánfoêmação=dáséonívÉl
nÉsías= basÉs= dÉ= dadosI= sÉàa= êÉlÉvaníÉ= éaêa= a= comunádadÉ= cáÉníífáca
áníÉênacáonalI=íudo=o=êÉsío=sÉ=éÉêdÉ=éoê=áméossábáládadÉ=dÉ=êÉcuéÉêação UM K
As=basÉs=dÉ=dados= são= conàuníos=dÉ= íÉñíosI algaêásmosI= ámagÉns=ou=a
combánação=dÉ= íodos= ÉlÉs= êÉgásíados= dÉ= íal=manÉáêa= èuÉ=éossam= sÉê= gÉêádos
éÉlo= coméuíadoê É= oêganázados= sÉgundo= um= éadêão= èuÉ= éÉêmáía= a= sua
localázação=É=êÉcuéÉêaçãoK=A=ánfoêmação=Ésíá=oêganázada=Ém=unádadÉs=mínámas
chamadas=êÉgásíosK
l= êÉgásío= é= a= unádadÉ= dÉ= ánfoêmação= da= basÉ= dÉ= dados= É= éÉêmáíÉ
Élaboêaê= éÉsèuásas= sobêÉ= dáfÉêÉníÉs caméos como= o= íííulo= do= aêíágoI= os
auíoêÉsI=a=ánsíáíuáção=ondÉ=sÉ=êÉalázou=o=íêabalhoI=o=íáéo=dÉ=éublácaçãoI=a=língua
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uíálázadaI= os= códágos= dÉ= classáfácaçãoI= o= êÉsumo= do= aêíágoI= ÉníêÉ= ouíêosK= ls
dÉscêáíoêÉs= são=as=éalavêasJchavÉ=èuÉ=dÉscêÉvÉm=o= coníÉúdo=do=documÉníoI
fáguêam= num= dácáonáêáo= áníÉêno= conhÉcádo= como íhÉsauêusI= úíál= éaêa= vÉê= a
mÉlhoê= foêma= dÉ= ánvÉsíágaê= as= basÉs= dÉ= dadosI= É= os= ádÉníáfácadoêÉs ou fêÉÉ
íÉêmsK=As=éalavêasJchavÉ=dÉíÉêmánadas=éÉlo=auíoê=É=èuÉ=éodÉmI=ou=nãoI=Ésíaê
êÉlacáonadas=com=o íhÉsauêusI=fazÉm=íambém=éaêíÉ=do=êÉgásíoK
l pcáÉncÉ= Cáíaíáon= fndÉñ é= uma basÉ= dÉ= dados= èuÉ= áncluá= nos= sÉus
êÉgásíos=um=caméo=com=as=êÉfÉêêncáas=ou=cáíaçõÉs=a=ouíêos=aêíágos=áníêoduzádas
éÉlo= auíoê= do= aêíágo= Ém= èuÉsíãoI= o= èuÉ= éÉêmáíÉ= áníÉêÉssaníÉs= aélácaçõÉsK
bñásíÉm= váêáas= basÉs= dÉ dados= assocáadas= a= dÉíÉêmánados= caméos= cáÉníífácos
das=èuaásI=as=maás=uíálázadas=sãoW
 pcáÉncÉ=Cáíaíáon=fndÉñ=EpCfI=Cáêncáas bñaíasF
 ChÉmácal=Absíêacís EnuímácaF
 jbaifkb EjÉdácánaF
 ComéÉndÉñ EbngÉnhaêáaF
 fnséÉc EblÉíêácádadÉ=É=blÉíêónácaF
 _áosás ECáêncáas=da=sádaF
 CfkalCLCpfC EbasÉ=Éséanhola=sobêÉ=Cáêncáa=É=qÉcnologáaI=jÉdácánaI
Cáêncáas=pocáaás=É=eumanasF
 A_fJfnfoêm EgÉsíão=ÉméêÉsaêáalF
 pocáal=pcáÉncÉ=Cáíaíáon=fndÉñ EppCfI=Cáêncáas=pocáaásF
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 afAild EofÉêÉcÉ= acÉsso= a= dávÉêsas= basÉs= dÉ= dados= como ChÉmácal
AbsíêacísI=jÉdlánÉI=A_fJánfoêmI=ComéÉndÉñI=fnséÉcFK
A bj_Apb É jbaifkb são as= basÉs= dÉ= dados= maás= áméoêíaníÉs= no
caméo= da= _áomÉdácánaK= goêdáJllávÉs NPM consádÉêa èuÉ= Ésías= duas= basÉs sÉ
comélÉmÉníam= êÉlaíávamÉníÉ às= êÉvásías= èuÉ= ándÉñamI= êÉcolhÉndo
éêaíácamÉníÉ=NMMB=das=éublácaçõÉs=dÉ=jÉdácána=É=áêÉas=afánsK
ko=âmbáío=da=jÉdácána=aÉníáêáa=a=basÉ=maás=áméoêíaníÉ=é=a jbaifkbI
dado= èuÉ= coníém= o= êÉéÉêíóêáo= dÉníáêáo= éoê= ÉñcÉlêncáaI= o ÍndÉñ= ío= aÉníal
iáíÉêaíuêÉ EfaiFI= Édáíado= águalmÉníÉ=éÉla rKpK=kaíáonal= iábêaêó=of=jÉdácánÉK=l
sÉu íhÉsauêusI= o jÉpe EjÉdácal= pubàÉcí= eÉadángsF= coníém= maás= dÉ= UMMM
íÉêmosI= a jbaifkb ándÉña= os= aêíágos= éublácados Ém= maás= dÉ= PTMM= êÉvásías
báomédácasK pboifkb é=a=basÉ=dÉ=dados=do=êÉéoêíóêáo=èuÉ=coníém=a=ánfoêmação
êÉlaíáva=ao=hásíoêáal=das=êÉvásías=áncluídas=najbaifkb UMK
moê=ouíêo=ladoI=a=mÉsma=auíoêa=êÉfÉêÉ=èuÉ=a pcáÉncÉ=Cáíaíáon=ÍndÉñ EpCfF
é=a=basÉ=dÉ=dados=gÉêada=éÉlo “fnsíáíuíÉ=of=pcáÉníáfác=fnfoêmaíáon”I=EfpfF=sáíuado
Ém= cáladélfáa= nos= bsíados= rnádosK= bsía= basÉ= dÉ= dados èuÉ= Ém= OMMN= áncluía
aéêoñámadamÉníÉ=PQMM=éublácaçõÉsI áncluá aíualmÉníÉ maás=dÉ NOMMM êÉvásías
dÉ= íodas= as áêÉas= da= cáêncáaI êÉlacáonandoJas com=a= bábláogêafáa= áncluída= nos
aêíágos NPNK=As=êÉvásías=ándÉñadas=são=sÉméêÉ=as=maás=éêÉsíágáadas=no=sÉu=caméo
cáÉníífácoI=sÉndo=a=sua=ánclusão=avaláada=éÉêáodácamÉníÉK=rma=êÉvásía=éodÉ=saáê
da=basÉ=dÉ=dados=sÉ=não=maníém=a=sua=èualádadÉK=Ao=êÉcolhÉê=as=êÉfÉêêncáas
dos= aêíágos= éÉêmáíÉ= conhÉcÉê= èuÉ= íêabalhos= É= auíoêÉs= são= cáíados= É= Ém= èuÉ
mÉdádaK=A=análásÉ=das=cáíaçõÉs=dÉíÉêmána=a=ánfluêncáa=èuÉ=íÉm=uma=êÉvásíaI=um
aêíágo=ou=um=auíoê=dÉníêo=da=comunádadÉ=cáÉníífáca=áníÉênacáonalK=É=o fpf èuÉ
fkqolarÇÃl
QU
éubláca=anualmÉníÉ=o gouênal=Cáíaíáon=oÉéoêís ondÉ=fáguêa=o=faíoê=dÉ=áméacío
EcfF= das= êÉvásías= èuÉ= foêmam= a= basÉ= dÉ= dadosK= bsías= são= agêuéadas= É
classáfácadas=dÉ=acoêdo=com=os=caméos=cáÉníífácos=a=èuÉ=éÉêíÉncÉm NPOK
A pcábil EpcáÉníáfác=iábêaêó=ln=iánÉF=éÉêíÉncÉ=à _fobjb – CÉníêo=iaíánoJ
AmÉêácano= É= do= CaêábÉ= Ém= fnfoêmação= Ém= Cáêncáas= da= paúdÉ= É= êÉúnÉ= NNQ
éublácaçõÉs= cáÉníífácas= bêasálÉáêasK= É= um= íáéo= dÉ= éublácação ÉlÉíêónáca èuÉ
éÉêmáíÉ=o=acÉsso a=aêíágos=comélÉíos=aíêavés=da=fníÉênÉí=É=colaboêa=com=uma
êÉdÉ= dÉ= bábláoíÉcas= laíánoJamÉêácanas= na= áêÉa= das= cáêncáas= da= saúdÉK= maêa
éÉêíÉncÉê=a=Ésía=basÉ=dÉ=dados=as=êÉvásías=éassam=éoê=uma=sÉlÉção=èuÉ=avaláa=a
sua= èualádadÉ= ou= méêáío cáÉníífácoK= bsía= basÉ= dÉ= dados= íÉm= um= éaéÉl
áméoêíaníÉ= na= éêomoção= das= éublácaçõÉs= dÉ= língua= éoêíuguÉsa= É= ÉséanholaI
éoás=ao=sÉê=êÉconhÉcáda=áníÉênacáonalmÉníÉI=aumÉnía=a=vásábáládadÉ=das=êÉvásías
nÉla= ándÉñadasK=aÉníêo=da= áêÉa=da=jÉdácána=aÉníáêáa= ÉnconíêamJsÉ= áncluídas
nÉsía=basÉI=ÉníêÉ=ouíêasI=as=sÉguáníÉs=êÉvásíasW
 oÉvásía=bséanóola=dÉ=Cáêuêgía=lêal=ó=jañálofacáal
 oClb
 AvancÉs=dÉ=ldoníoÉsíomaíología
 AvancÉs=Én=mÉêádoncáa=É=fmélaníología=lêal
 jÉdácána=lêalI=maíología=lêal=ó=Cáêugía=_ucalK
NKQK J A=fnfoêmação=cáÉníífáca=Ém=jÉdácána=aÉníáêáa
dêaças=à=íÉcnologáa=aíual=é=éossívÉl=acÉdÉê=à=fníÉênÉí=ÉI=êaéádamÉníÉ=a
foníÉs= dÉ= ánfoêmação= dÉ= êÉconhÉcáda= èualádadÉ= É= fáabáládadÉI= sobêÉ= os=maás
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
QV
vaêáados=concÉáíosK=Ao=nívÉl=da=jÉdácána=aÉníáêáaI Éssa=éÉsèuása=éodÉ íêaduzáêJ
sÉ=éoê=um=aumÉnío=da= ánfoêmação=dáséonívÉl=É éÉla=éossábáládadÉ=dÉ=éaêíálha
dÉ= novas= ÉñéÉêáêncáas= èuÉ= éodÉêão= ÉnêáèuÉcÉê= a= èualádadÉ= do= íêaíamÉnío
ofÉêÉcádo=ao=éacáÉníÉK=Assám=a=ánfoêmação=aíualázada=É=ÉsclaêÉcáda=consíáíuá=a
basÉ=éaêa=uma=coêêÉía íomada=dÉ=dÉcásõÉs NPMK
Com= o= dÉsÉnvolvámÉnío= da= fníÉênÉí= há= íêansfoêmaçõÉs= ságnáfácaíávas
èuÉ=vão=ocoêêÉndo=Ém=íodos=os=sÉcíoêÉs=da=socáÉdadÉK=As=êÉdÉs=dÉ=ánfoêmação
íêouñÉêam=novas=foêmas=dÉ=íêabalhaêI=ÉsíudaêI=comunácaê=É=éÉsèuásaêK=CasíÉlls
afáêma=èuÉ hoàÉ=a=íÉcnologáa da=ánfoêmação=íÉm=uma=áméoêíâncáa=ádêníáca=à=da
ÉlÉíêácádadÉ no=dÉsÉnvolvámÉnío=da=bêa=fndusíêáalK=l=mÉsmo=auíoê êÉfÉêÉ=aánda
èuÉ=a= fníÉênÉí= sÉ=Éèuáéaêa=a=uma=êÉdÉ=Éléíêáca=na=sua= ámÉnsa=caéacádadÉ=dÉ
dávulgação= É= Éñéansão= da= ánfoêmaçãoI= Ém= íodos= os= caméos= da aíávádadÉ
humana NPPK
AssámI=a=bábláoíÉca=íêadácáonal=mudou=dÉ=aséÉíoI hoàÉ=é=éossívÉl=Éníêaê
Ém=vÉêdadÉáêas=bábláoíÉcas=váêíuaás=èuÉ=aêmazÉnam=èuasÉ=íudo=o=èuÉ=sÉ=éodÉ
ámagánaê=É=aéÉnas=à=dásíâncáa=dÉ=um clácK=A=ánfoêmação=èuÉ=sÉ=éêÉíÉndÉ=obíÉê
Ésíá= éoás= dÉéÉndÉníÉ= do= íÉméo= èuÉ= sÉ= éossuáI= das= Ésíêaíégáas= É do
élanÉamÉnío=da=éÉsèuásaK
A=basÉ=dÉ=dados=da rKpK=kacáonal=iábêaêó=of=jÉdácánÉI=maás=conhÉcáda
como jbaifkbI hííéWLLncbáKnlmKnáhKgovLmubjÉdI= é= éêovavÉlmÉníÉ= a= basÉ= dÉ
dados=maás=uíálázada=no=mundo=éÉlos=éêofássáonaás=da=saúdÉK=l=sÉu=íamanho=é
ÉnoêmÉK gá= no= ano= OMMMI rêábÉ= êÉfÉêáa= èuÉ= Ésía= basÉ= dÉ= dados= coníánha
aéêoñámadamÉníÉ NLP= dÉ= íodas= as= éublácaçõÉs= da= áêÉa= báomédácaI
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aéêÉsÉníando cÉêca=dÉ=QMMM=êÉvásías É S málhõÉs dÉ=cáíaçõÉsI cêÉscÉndo Ésías a
um=êáímo dÉ=QMMKMMM=éoê=ano NPQK
bñásíÉm= dávÉêsas= basÉs= dÉ= dados= É= moíoêÉs= dÉ éÉsèuása= èuÉ
éêoéoêcáonam= acÉsso= à jbaifkbK= modÉmos= dÉsíacaê= ÉníêÉ= as= éêáncáéaásI= a
mubjÉd èuÉ= aéêÉsÉnía= a= vaníagÉm= dÉ= éêoéoêcáonaê= acÉsso= lávêÉ= É= gêaíuáíoK
luíêas= háI= como a lsfaI= a b_pCl É= a tÉb= of= hnowlÉdgÉI= èuÉ ÉñágÉm= uma
assánaíuêa=éaêa=acÉdÉê=àjbaifkbK
javêoéoulos= = É= háláaêádásI no= sÉu= aêíágo= dÉ OMMPI ondÉ= êÉalázam= um
Ésíudo= bábláoméíêáco acÉêca= da= láíÉêaíuêa= sobêÉ= oêíodoníáa= ÉñásíÉníÉ= na
jbaifkbI uíálázaêam a mubjÉd como= éêovÉdoêa= do= acÉsso= É êÉfÉêÉm= a
Éñásíêncáa=dÉ êÉfÉêêncáas=bábláogêáfácas=É absíêacísI=aí=caíalogados=É=ándÉñadosI
êÉlaíávos=a maás=dÉ=QSMM êÉvásías=báomédácas=éublácadas=Ém=TN=éaísÉs RRK
bm= OMMSI= dálJjoníoóaI= ao ÉfÉíuaê um= Ésíudo= coméaêaíávo= sobêÉ= a
éêodução=mundáal= dÉ= ánvÉsíágação=Ém=jÉdácána=aÉníáêáa ÉníêÉ=NVVV= É=OMMPI
vÉêáfácou=èuÉ=èuanío=à=análásÉ=èuaníáíaíáva=da=éêodução=cáÉníífácaI=os=bsíados
rnádos= são= o= éaís= com= maáoê= éêodução= dÉ= aêíágos= cáÉníífácos= nÉsía áêÉaI
sÉguándoJsÉJlhÉ=o=oÉáno=rnádo=É=o= gaéãoI=Ém=Qº= lugaê=aéaêÉcÉu a=AlÉmanhaI
sÉguáda=da=puécáa=É=do=_êasál NPRK
A=buêoéa= ládÉêava a=éêodução=èuasÉ=com=QMBI=sÉguáda=da=Améêáca=do
koêíÉ= com= PPBI= da= Ásáa= com= OMBI= da= Améêáca= do= pul= É= Caêaíbas= com= QBI
Ausíêáláa=É=lcÉânáa=com=èuasÉ=PB=É= fánalmÉníÉ=Áfêáca=com=mÉnos=dÉ=NBK ls
bsíados=rnádosI=oÉáno=rnádo=É=gaéão=éêoduzáêam=maás=dÉ=SMB=da=amosíêa=dÉ
documÉníosK maísÉs= como moêíugalI= gugosláváa= É= fslândáa= não= foêam= áncluídos
nÉsíÉ=Ésíudo=éoê=éêoduzáêÉm=um=númÉêo=ínfámo=dÉ=documÉníosI=mÉnos=dÉ=OMK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
RN
Como=êÉsulíado=da=análásÉ=èualáíaíáva da=éêodução=cáÉníífácaI=concluáuJ
sÉ= èuÉ a= _élgáca= foá= o= éaís= com= maáoê= índácÉ= dÉ= cáíaçõÉsI= logo= sÉguáda= da
eungêáaI=puáçaI=Canadá=É=puécáaK=l=índácÉ=dÉ=cáíaçõÉs=É=o=facíoê=dÉ=áméacío=são
fÉêêamÉnías= èuÉ= éÉêmáíÉm=mÉdáê= a= èualádadÉ= da= éêodução= cáÉníífácaK kÉssÉ
ÉsíudoI=os=auíoêÉs=consíaíaêam èuÉ=os=R=éaísÉs=com=maáoê=éêodução= EbKrKAKI
oÉáno=rnádoI=gaéãoI=AlÉmanha=É=puécáaF=não=Éêam os=éaísÉs=cámÉáêos=na=análásÉ
da=èualádadÉ=da=éublácaçãoK=AéÉnas=a=puécáa=maníánha o=Rº=lugaêK=maêa=além=da
puécáaI íambém=os=ouíêos=éaísÉs=Éscandánavos=éublácavam aêíágos=com=ÉlÉvada
èualádadÉK
Combánando=a=análásÉ=èuaníáíaíáva=É=èualáíaíávaI a=koêuÉgaI a puécáaI a
cánlândáaI a aánamaêca= É o gaéão= ÉnconíêavamJsÉ ÉníêÉ= o= gêuéo= dÉ= éaísÉs
lídÉêÉs=na=éêodução=mundáal=dÉ=ánvÉsíágação=nÉsía=áêÉa NPRK
l= ádáoma=uíálázado=éÉlas= êÉvásías= cáÉníífácas= êÉéêÉsÉnía=um= áméoêíaníÉ
faíoê no=éêocÉsso=dÉ=ándÉñaçãoK=bníêÉ=as=éublácaçõÉs=èuÉ=coméõÉm=a=basÉ=dÉ
dados=do=fpfI=éêaíácamÉníÉ=TMB=são=Édáíadas=nos=bsíados=rnádosI=fnglaíÉêêa=ou
eolandaK Como= ÉñásíÉm= êÉvásías= cáÉníífácas= èuÉ= éublácam= os= sÉus= aêíágos= Ém
maás= dÉ= uma= línguaI= chamadas=mulíálánguÉsI= a= éêÉdománâncáa= dÉ= aêíágos= Ém
ánglês=aumÉnía=a=éossábáládadÉ=dÉsía=êÉvásía=êÉcÉbÉê=uma=mÉlhoê avaláação NPSK
NKRK J gusíáfácação=da=análásÉ=da=ánfoêmação=sobêÉ=bndodoníáa
qêadácáonalmÉníÉ= o= ÉñÉêcícáo= da= jÉdácána= aÉníáêáa= basÉavaJsÉ= Ém
gêandÉ= éaêíÉ= no= conhÉcámÉnío= clínáco= éÉssoal= acumulado= É= no= aéÉgo= a
éêocÉdámÉníos=“síandaêd”=laêgamÉníÉ=dáfundádos NPTI a=dÉnománada jÉdácána
aÉníáêáa basÉada=na=ÉñéÉêáêncáaK
fkqolarÇÃl
RO
kos= úlíámos= anosI= íÉmJsÉ= assásíádo= a= uma= êáéáda= Évolução= dos
conhÉcámÉníos=É=íécnácas=uíálázadas=Ém=íodas=as=áêÉas=da=jÉdácána=aÉníáêáa=É
muáío=éaêíáculaêmÉníÉ=na=bndodoníáaK=qoda=Ésía Évolução=íÉm=íádo=éoê=basÉ=a
éêodução= cáÉníífáca= dÉsÉnvolváda= nas= rnávÉêsádadÉs= É= nouíêas= ÉníádadÉs
éêoduíoêas= dÉ= ánvÉsíágaçãoI= É= dávulgada= aíêavés= dÉ= aêíágos= éublácados= Ém
êÉvásías= cáÉníífácasI= aéêÉsÉníados=Ém=congêÉssosI= dávulgados=aíêavés=dÉ= lávêos
ou=ouíêos=mÉáosK
A=Évolução=dos=concÉáíos=É=as=novas=foêmas=dÉ=aíuação=Ém=bndodoníáa
são=dÉíÉêmánados=éÉla=assocáação=ÉníêÉ=os=novos=concÉáíos=aéêÉsÉníados=éoê
Ésías=éublácaçõÉs=É=as=Évádêncáas=clínácasK
kum= aêíágo= éublácado= Ém= OMMQI= hám= aboêda= os= ÉnoêmÉs= avanços
ocoêêádos= na= Éndodoníáa= nos= úlíámos= NM= anos NPUK l=mÉsmo=auíoêI= doás= anos
maás=íaêdÉI= àuníamÉníÉ=com=hêaíchman=éubláca=uma=êÉvásão=sobêÉ=os=úlíámos
avanços= no= caméo= da=mácêocáêuêgáa= Éndodôníáca= ondÉ= afáêmam= èuÉ= um= dos
éêáncáéaás= obàÉíávos= èuÉ= éêocuêam= alcançaê= com= o= íêabalho= Ém= causaI= é
éÉêmáíáê=a=aíualázação=dos=éêofássáonaás=facáláíando=a=áncoêéoêação=dÉsías=novas
íécnácas=na=éêáíáca=clánáca NPVK
qÉndo=Ém=conía=a=gêandÉ=èuaníádadÉ=da=éêodução=cáÉníáfáca=éêoduzáda
èuÉI=dÉvádo=à=ÉnoêmÉ=éêÉssão=a=èuÉ=Ésíão=submÉíádos=os=ánvÉsíágadoêÉs=éaêa
aéêÉsÉníaêÉm=êÉsulíadosI=nÉm=sÉméêÉ=aéêÉsÉnía=a=èualádadÉ=dÉsÉàávÉlI=íoênaJ
sÉ= ÉñíêÉmamÉníÉ= dáfícál= éaêa= os= éêofássáonaás= èuÉI= èuÉêÉndo= maníÉêJsÉ
aíualázados= com=as=novas=dÉscobÉêíasI= sÉ=dÉéaêam=com=a= áméossábáládadÉ=dÉ
absoêvÉê=íoda=a=nova=ánfoêmação=èuÉ=é=éublácada=É=não=íêm=fÉêêamÉnías=èuÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
RP
lhÉs=éÉêmáíam=fazÉê=uma=êáéáda=íêáagÉm=acÉêca=do=èuÉ=vÉêdadÉáêamÉníÉ=íÉm
áníÉêÉssÉ=É=èualádadÉK
qambém= as= fnsíáíuáçõÉs= éêoduíoêas= dÉ= cáêncáa= É= ánvÉsíágadoêÉs= sÉ
dÉéaêam=com=dáfáculdadÉs=dÉ=váêáa=oêdÉm=éaêa=acÉdÉê=à=ánfoêmação=ÉñásíÉníÉ
dÉ=uma=foêma=úíálI=íÉndo=Ém=vásía=o=dÉsÉnvolvámÉnío=dÉ=lánhas=dÉ=ánvÉsíágaçãoK
bñásíÉm=basÉs=dÉ=dados=èuÉ=coníêm=éêaíácamÉníÉ=íoda=a=ánfoêmação=éublácada
É= a= caíalogam= dÉ= acoêdo= com= éaêâmÉíêos= dÉfánádosI= ándÉñandoJa= ÉI
dáséonábálázandoJa= mÉdáaníÉ= a= uíálázação= dÉ= dÉíÉêmánadas= éalavêasJchavÉI
lánguagÉm= documÉníalK= rma= das= éêáncáéaás basÉs= dÉ= dados= no= caméo= da
jÉdácána=é=ajbaifkbK
bñásíÉm aánda=fnsíáíuáçõÉs=como=o fnsíáíuíÉ=of=pcáÉníáfác=fnfoêmaíáon EfpfF
èuÉ=analása=ÉñausíávamÉníÉ=o=coníÉúdo=das=dávÉêsas=éublácaçõÉs=É=as=ándÉñam
mÉdáaníÉ= o= númÉêo= dÉ= vÉzÉs= èuÉ= os= sÉus= auíoêÉs= são= cáíados – pcáÉníáfác
Cáíaíáon=ÍndÉñ EpCfFK=l gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís EgCoF=é=uma=éublácação=anual
do fpfI= ondÉ= é= aéêÉsÉníado= o= facíoê= dÉ= áméacío= EcfF= das= êÉvásías= èuÉ= fazÉm
éaêíÉ=da=basÉ=dÉ=dados=do fpfK
fkqolarÇÃl
RQ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
RR
OK l_gbCqfslp
l_gbCqfslp
RS
OKNK lbàÉíávo dÉêal
bsíudo bábláoméíêáco dÉscêáíávo=dos=documÉníos=sobêÉ=Éndodoníáa Ém
êÉvásías= ándÉñadas= no gouênal= of= Cáíaíáon= oÉéoêís EgCoF= dáséonívÉás= na
jbaifkbI no=éÉêíodo dÉ=NVVU=a=OMMUK
OKOK lbàÉíávos bséÉcífácos
NK nuaníáfácaê=a=éêodução=É=èual=a=éublácação=maás=éêoduíáva
OK Analásaê=a=Évolução=íÉméoêal=da=éêoduíávádadÉ
PK bsíudaê=a=dásíêábuáção=das=éublácaçõÉs=éoê=áêÉas=dÉ=_êadfoêd
QK Avaláaê=a=éêoduíávádadÉ=éoê=ánsíáíuáçãoI=éoê=númÉêo dÉ=auíoêÉs=É=éoê
éaísÉs
RK Analásaê= a= colaboêação= ÉníêÉ= auíoêÉs= É= calculaê= o= CoÉfácáÉníÉ= dÉ
Colaboêação
SK fdÉníáfácaê=os=íáéos=dÉ=Ésíudo=êÉalázados
TK fdÉníáfácaê=os íÉmas=èuÉ=foêam=íêaíados
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
RT
PK jAqbofAfp=b=jÉqlalp
jAqbofAfp b=jÉqlalp
RU
PKNK – Amosíêa=dÉ=Ésíudo
As= basÉs= dÉ= dados= são= aíualmÉníÉ= a= foêma= maás= êáéáda= É= Éfácaz= dÉ
acÉsso=aos=êÉéoêíóêáos=bábláogêáfácosK=A=sÉlÉção=dÉ=basÉs=dÉ=dados=adÉèuadas=é
fundamÉníal=éaêa=obíÉê=uma=amosíêa=aàusíada=aos=obàÉíávos=do=ÉsíudoK
A=amosíêa=dÉsíÉ=Ésíudo= lámáíaJsÉ=a=documÉníos=ÉñásíÉníÉs=na=basÉ=dÉ
dados fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís EgCoF=É=a=documÉníos
ÉñásíÉníÉs=na=basÉ=dÉ=dadosjbaifkbLmubjÉd
PKNKNK – aÉlámáíação da=amosíêa
A=amosíêa=dÉsíÉ Ésíudo= lámáíaJsÉ=a=documÉníos=ÉñásíÉníÉs=na=basÉ=dÉ
dados fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís EgCoF=É=a=documÉníos
ÉñásíÉníÉs= na= basÉ= dÉ= dados jbaifkbLmubjÉdI= num= éÉêíodo= dÉ= NN= anosI
coméêÉÉndádo ÉníêÉ=NVVU=É=OMMUI=ánclusávÉK
PKNKOK – Cêáíéêáos=dÉ=ánclusão
ka fpf tÉb=of=hnowlÉdgÉI= sÉlÉcáonando=o gCo pcáÉncÉ=bdáíáon EfpfJgCoFI
éaêa=cada=ano=do=éÉêíodo=ÉsíudadoI=na=caíÉgoêáa=dÉ=“aÉníásíêóI=lêal=puêgÉêó=C
jÉdácánÉ”K
ka jbaifkbLmubjÉdI= uíálázando= como éalavêaJchavÉW= “Éndodoníács”K
qÉndo=éoê= lámáíÉs= cada=uma=das êÉvásías=obíádas=na fpfJgCo éaêa= cada=ano=do
éÉêíodo=ÉsíudadoK
coêam= áncluídos=na=amosíêa= íodos=os=documÉníos= êÉcolhádosI= íÉndo=o
éêocÉsso=dÉ=busca=sádo=êÉalázado no=mês=dÉ=gulho=dÉ=OMMVK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
RV
É= dÉ= assánalaê= èuÉI= no= éÉêíodo= ÉsíudadoI= nÉm= íodas= as= êÉvásías= da
amosíêa=éêoduzáêam=documÉníos abêangádos=éÉlos=cêáíéêáos=dÉ=ánclusãoK
PKOK – jÉíodologáa da éÉsèuása bábláogêáfáca
maêa= cada= uma=das= duas basÉs= dÉ= dados= uíálázadas= foá= Élaboêada= uma
Ésíêaíégáa=dÉ=buscaK
PKOKNK – _asÉ dÉ=dados J fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gCo
ka fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ foêam= ÉfÉíuadas= éÉsèuásas= no gouênal= of
Cáíaíáon= oÉéoêís EgCoFI= íÉndo= sádo sÉlÉcáonadas as= êÉvásías= áncluídas= na
caíÉgoêáaW “aÉníásíêóI=lêal=puêgÉêó=C=jÉdácánÉ”I éaêa=cada=ano=do=éÉêíodo=dÉ
ÉsíudoK
coá=obíádo=um=conàunío=dÉ=SN=êÉvásíasI abaáño=nomÉadasW
“Acía=ldoníologáca=pcandánaváca”I
“AmÉêácan=gouênal=of=aÉníásíêó”I
“AmÉêácan=gouênal=of=lêíhodoníács=and=aÉníofacáal=lêíhoéÉdács”I
“AnglÉ=lêíhodoníásí”I
“AêchávÉs=of=lêal=_áologó”I
“Ausíêaláan=aÉníal=gouênal”I
“_êáíásh=aÉníal=gouênal”I
“_êáíásh=gouênal=of=lêal=C=jañállofacáal=puêgÉêó”I
jAqbofAfp b=jÉqlalp
SM
“CaêáÉs=oÉsÉaêch”I
“ClÉfí=malaíÉJCêanáofacáal=gouênal”I
“Clánácal=fmélanís=aÉníásíêó=and=êÉlaíÉd=oÉsÉaêch”
“Clánácal=lêal=fmélanís=oÉsÉaêch”I
“Clánácal=lêal=fnvÉsíágaíáons”I
“Communáíó=aÉníal=eÉalíh”I
“Communáíó=aÉníásíêó=and=lêal=béádÉmáologó”I
“CoAkfl”I
“Cêáíácal=oÉváÉws=án=lêal=_áologó=and=jÉdácánÉ”I
CuêêÉní=léánáon=án=CosmÉíác=aÉníásíêó”I
“CuêêÉní=léánáon=án=mÉêáodoníologó”I
“aÉníal=jaíÉêáals”I
“aÉníal=jaíÉêáals=gouênal”I
“aÉníal=qêaumaíologó”I
“aÉníomañállofacáal=oadáologó”I
“bndodoníács=C=aÉníal=qêaumaíologó”I
“buêoéÉan=gouênal=of=lêal=pcáÉncÉs”I
“buêoéÉan=gouênal=of=lêíhodoníács”I
“fníÉênaíáonal=aÉníal=gouênal”I
“fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênal”I
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
SN
“fníÉênaíáonal=gouênal=of lêal=C=jañállofacáal=fmélanís”I
“fníÉênaíáonal=gouênal=of=oêal=C=jañállofacáal=puêgÉêó”I
“fníÉênaíáonal=gouênal=of=maÉdáaíêác=aÉníásíêó”I
“fníÉênaíáonal=gouênal=of=mÉêáodoníács=C=oÉsíoêaíávÉ=aÉníásíêó”I
“fníÉênaíáonal=gouênal=of=mêosíhodoníács”I
“gouênal=of=AdhÉsávÉ=aÉníásíêó”I
“gouênal=of=Canadáan=aÉníal=Assocáaíáon”I
“gouênal=of=Clánácal=aÉníásíêó”I
“gouênal=of=Clánácal=mÉêáodoníologó”I
“gouênal=of=CêanáoJjañállofacáal=puêgÉêó”I
“gouênal=of=aÉníal=oÉsÉaêch”I
”gouênal=of=aÉníásíêó”I
“gouênal=of=aÉníásíêó=foê=CháldêÉn”I
“gouênal=of=bndodoníács”I
“gouênal=of=lêal=and=jañállofacáal=puêgÉêó”I
“gouênal=of=lêal=maíhologó=C=jÉdácánÉ”I
“gouênal=of=lêal=oÉhabáláíaíáon”I
“gouênal=of=lêofacáal=maán”I
“gouênal=of=mÉêáodoníal=oÉsÉaêch”I
“gouênal=of=mÉêáodoníologó”I
jAqbofAfp b=jÉqlalp
SO
“gouênal=of=mêosíhÉíác=aÉníásíêó”I
“gouênal=of=mublác=eÉalíh=aÉníásíêó”I
“gouênal=of=íhÉ=AmÉêácan=aÉníal=Assocáaíáon”I
“ldoníologó”I
“léÉêaíávÉ=aÉníásíêó”I
“lêal=aásÉasÉs”I
“lêal=jácêobáologó=and=fmmunologó”I
“lêal=lncologó”I
“lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal= maíhologó= lêal= oadáologó= and
bndodoníács”I
“mÉdáaíêác=aÉníásíêó”I
“mÉêáodoníologó=OMMM”I
“nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonal”I
“pwÉdásh=aÉníal=gouênal”K
É= áméoêíaníÉ= saláÉníaê= o= facío= dÉ= a= êÉvásía “bndodoníács= C= aÉníal
qêaumaíologó” íÉê= alíÉêado= a= sua= dÉságnação= Ém=OMMNI= éassando=dÉsdÉ= Éssa
daía=a=sÉê=dÉságnada=éoê “aÉníal=qêaumaíologó”K
PKOKOK J _asÉ=dÉ=dados J jbaifkbLmubjÉd
A=éaêíáê=da=amosíêa=obíáda=na fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ foá=ÉfÉíuada=uma
éÉsèuása na jbaifkbLmubjÉdI ándávádualázada=éaêa=cada=uma=das SN êÉvásías
aéuêadasI uíálázando= a éalavêaJchavÉ aníÉêáoêmÉníÉ= mÉncáonadaI
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
SP
“Éndodoníács”I íÉndo= éoê= lámáíÉs= cada= uma= dÉlas É= sÉndo= o= lámáíÉ= íÉméoêalI
“mublácaíáon=aaíÉ=fêom=NVVULMNLMN=ío=OMMULNOLPN”K
Coníêábuíêam=com=documÉníos=éaêa=a=amosíêaI=cuméêándo=os=cêáíéêáos
dÉ=ánclusãoI RR dÉssas=SN=êÉvásíasK
PKPK – oÉgásío=da ánfoêmação
l= êÉsulíado= da= éÉsèuása= na fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ foá= áméêÉsso= éaêa
éosíÉêáoê=análásÉK
l= êÉsulíado= da= éÉsèuása= na jbaifkbLmubjÉd éaêa= cada= uma= das
êÉvásías= foá= Éñábádo= sob= a= foêma= dÉ= ECáíaíáonF= É= Énváado= éaêa= um= fáchÉáêo= dÉ
íÉñío=ondÉ=foá=guaêdadoK
mosíÉêáoêmÉníÉI ÉssÉ= fáchÉáêo= foá= coéáado=éaêa=um=documÉnío woêd É
áméêÉssoK= coá= fÉáía= a= lÉáíuêa= dÉ= íoda= a= ánfoêmação= êÉcolhádaI= íÉndo= sádo
numÉêada= É= classáfácada= dÉ= acoêdo= com= os= éaêâmÉíêos= dÉfánádos= éaêa= ÉsíÉ
íêabalhoK
mêocÉdÉuJsÉ=à=confÉêêncáa=do=númÉêo=íoíal dÉ=aêíágosI=êÉvásía=a=êÉvásíaI
dÉ=foêma=a=dámánuáê=Éêêos=dÉvádos=ao=oéÉêadoêK
jAqbofAfp b=jÉqlalp
SQ
PKQK – AnálásÉ= dos= dadosW consíêução das= basÉs= dÉ
dados
PKQKNK – oÉgásío=bábláogêáfáco
qoda= a= ánfoêmação= êÉcolháda= aíêavés= das= éÉsèuásas ÉfÉíuadas foá
áníêoduzáda=Ém=duas=basÉs=dÉ=dados=consíêuídas=ÉséÉcáfácamÉníÉ=éaêa=o=ÉfÉáíoK
Ambas= foêam=êÉalázadas= com=o=éêogêama bñcÉl ÉñásíÉníÉ=no jácêosofí
lffácÉ=OMMTK
rma= dÉlas= sÉêváu= éaêa= áníêoduzáê= a= ánfoêmação= êÉcolháda= aíêavés= da
éÉsèuása= êÉalázada= no fpf tÉb= of= hnowlÉdgÉ – gCoI a= ouíêa= éaêa= êÉcolhÉê= os
dados=obíádos=najbaifkbLmubjÉdK
ls= caméos= cêáados= foêam= dáfÉêÉníÉs= éaêa= cada= uma= dÉlasI= íÉndo= Ém
consádÉêação=a=sua=ÉséÉcáfácádadÉ=É=os obàÉíávos dÉsíÉ=íêabalhoK
PKQKNKNK – oÉgásío=bábláogêáfáco=da=amosíêa=do fpfJgCo
ls=caméos=cêáados=foêamW
 komÉ=da=mublácação
 Akl gCo EêÉéêÉsÉníado=éoê=Q=dígáíosF
 fppk – EfníÉênaíáonal=píandaêd=pÉêáal=kumbÉêF
 qoíal= CáíaçõÉs – É= o= númÉêo= íoíal= dÉ= vÉzÉs= èuÉI= duêaníÉ= ÉssÉ
anoI=a=oÉvásía=foá=cáíada=éoê=íodas=as=êÉvásías=áncluídas=na=basÉ=dÉ
dados
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
SR
 cacíoê=dÉ=fméacío – É=calculado=anualmÉníÉI=sÉndo=o=sÉu=valoê
dado=éÉlo=èuocáÉníÉ=ÉníêÉ=o=númÉêo=dÉ=vÉzÉs=Ém=èuÉ=os=aêíágos
dÉ= uma= dÉíÉêmánada= êÉvásía= são= cáíados= sobêÉ= a= soma= do
númÉêo=dÉ=aêíágos=éublácados=nÉssa=mÉsma=êÉvásía=nos=doás anos
ámÉdáaíamÉníÉ=aníÉêáoêÉs
 ÍndácÉ AíualádadÉ – coênÉcÉ= a=médáa= do= númÉêo= dÉ= vÉzÉs= Ém
èuÉ=um=aêíágo=é=cáíado=no=mÉsmo=ano=Ém=èuÉ=é=éublácadoI=éaêa
uma=dada= êÉvásíaK=CalculaJsÉI=dávádándo=o=númÉêo=dÉ=cáíaçõÉs=a
aêíágos=éublácados=num=dÉíÉêmánado=anoI=éÉlo=númÉêo=íoíal dÉ
aêíágos=éublácados=nÉssÉ=ano
 kº= dÉ= Aêíágos – kúmÉêo= íoíal= dÉ= aêíágosI numa= dada= êÉvásíaI
éublácados=num=dado=ano
 CáíÉd= ealfJiáfÉ – fdadÉ=médáa= dos= aêíágos= dÉ= uma= dada= êÉvásía
èuÉ=foêam=cáíados=num=dÉíÉêmánado=ano
 Cáíáng=ealfJiáfÉ – fdadÉ=médáa=dos=aêíágos=cáíados=éoê=uma=dada
êÉvásía=num=dÉíÉêmánado=anoK
PKQKNKOK – oÉgásío=bábláogêáfáco=da amosíêa=da jbaifkbLmubjÉd
qodos=os=caméos=cêáados=foêam=éêÉÉnchádos=com=dados=numéêácos=èuÉ
íêm=coêêÉséondêncáa=aos=assuníos=íêaíadosK
ls=caméos=cêáados=foêamW
 maéÉê=nº – dÉságna=o=númÉêo=dÉ=oêdÉm dÉ=áníêodução=na=basÉ
dÉ=dados
 oÉvásía – dÉságna=èual=a=êÉvásía
jAqbofAfp b=jÉqlalp
SS
 Ano=mublácação – dÉságna o=ano=dÉ=éublácação=da=êÉvásía
 kúmÉêo=AuíoêÉs – caméo=numéêáco= èuÉ= ándáca=o=númÉêo=dÉ
auíoêÉs=dÉ=cada=aêíágoK=É=uíálázado=o=“M”=èuando=o=númÉêo=dÉ
auíoêÉs=não=Ésíá=ÉséÉcáfácadoK
 fnsíáíuáção – caméo= numéêáco= èuÉ= sÉ= êÉfÉêÉ= às= ánsíáíuáçõÉs
ondÉ=os=auíoêÉs dÉsÉnvolvÉêam=os=sÉus=íêabalhosW
N – rnávÉêsádadÉ
O – eoséáíal
P – CÉníêo=jédáco=EClínáca=éêávadaF
Q – pÉm=fnsíáíuáção=Enão=Ésíava=ándácado=no=documÉníoF
R – luíêo=íáéo=Enão=Énèuadêado=Ém=nÉnhum=dos=ouíêosF
S – jáláíaê
 maís=lêágÉm – caméo=numéêáco=êÉfÉêÉníÉ=ao éaís=dÉ=oêágÉm=do
documÉníoI= sÉndo= èuÉI= os= dávÉêsos= éaísÉs= foêam= lásíados dÉ
acoêdo=com=a oêdÉm=do=sÉu=aéaêÉcámÉníoI=íÉndo=daí=êÉsulíado
a sÉguáníÉ coêêÉséondêncáaW
N J _êasál
O J quêèuáa
P J dêécáa
Q J rpA
R J Índáa
S J fêão
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ST
T J Chána
U J _élgáca
V J bgáéío
NM J AlÉmanha
NN J qaáéé
NO J Aêábáa=paudáía
NP J kão=aÉíÉêmánado=Eèuando=não=ÉséÉcáfácadoF
NQ J Ausíêáláa
NR J bséanha
NS J fíáláa
NT J oÉáno=rnádo
NU J Áfêáca=do=pul
NV J gaéão
OM J huwaáí
ON J eong=hong
OO J molónáa
OP J fsêaÉl
OQ J puíça
OR J Cêoácáa
OS J Canadá
jAqbofAfp b=jÉqlalp
SU
OT J pángaéuêa
OU J koêuÉga
OV J cêança
PM J Assocáação=dÉ=maísÉs=Emaás=do=èuÉ=um=éaísF
PN J CoêÉáa=do=pul
PO J AêgÉníána
PP J gamaáca
PQ J jéñáco
PR J puécáa
PS J eungêáa
PT J goêdânáa
PU J qaálândáa
PV J ChálÉ
QM J iíbano
QN J iáíuânáa
QO J fêlanda
QP J eolanda
QQ J rêuguaá
QR J sÉnÉzuÉla
QS J Áusíêáa
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SV
QT J bslovénáa
QU J kova=wÉlândáa
QV J qanzânáa
RM J qêánádad=qobago
RN J aánamaêca
RO J Colômbáa
RP J jalásáa
RQ J bl=palvadoê
RR J oÉéubláca=ChÉca
RS J fêaèuÉ
RT J _áÉloêêússáa
RU J cánlândáa
RV J oússáa
SM J pudão
SN J moêíugal
SO – cáláéánas
SP J pÉnÉgal
SQ J ooménáa
SR J duaíÉmala
SS J iíbáa
jAqbofAfp b=jÉqlalp
TM
ST J pêá=ianka
SU – péêváa
 fdáoma – dado=o=caméo=dÉ=éÉsèuása=é=sÉméêÉ=o=ádáoma=fnglêsI
éoás= íodas= as= êÉvásías= Ésíudadas= aéÉnas= éublácam= aêíágos
Éscêáíos=Ém=fnglêsK
 qáéo=dÉ=bsíudo
N – oÉvásão EsíníÉsÉ=dÉ=váêáos=Ésíudos aboêdando=dÉíÉêmánado
assuníoF
O J jÉía= AnálásÉ= EêÉvásõÉs= sásíÉmáíácas= uíálázando= méíodos
èuaníáíaíávos=éaêa=analásaê os=êÉsulíadosF
P J péêáÉ=dÉ=Casos=EanálásÉ=dÉ=um=gêuéo=dÉ=éacáÉníÉs=com=uma
Évolução=èuÉ=aéêÉsÉnía=áníÉêÉssÉF
Q J bnsaáos= Clínácos EánvÉsíágação= êÉalázada= com= éacáÉníÉs
íÉndo= éoê obàÉíávo íÉsíaê= dÉíÉêmánados= éêocÉdámÉníos= ou
éêoduíosI= dÉ= foêma= a= coméêovaê= os= sÉus= êÉaás= bÉnÉfícáos= É
sÉguêança=dÉ=uíálázaçãoF
R J bsíudos fn= sáíêo Eagêuéa= as= éÉsèuásas= laboêaíoêáaás= É= Ém
anámaásF
S J CasÉ=oÉéoêí EaéêÉsÉníação=dÉ=caso=clínáco=ásoladamÉníÉF
T J fnèuéêáíos – puêvÉós
U – luíêos Eèuando= não= sÉ= Énèuadêam= Ém= nÉnhum= dos
aníÉêáoêÉsFK
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TN
 qÉma
N J Casos=Clínácos
O J aÉscêáçõÉs=qécnácas=Esão=dÉscêáías=íécnácas laboêaíoêáaás=ou
clínácas ou=éêocÉdámÉníos=éêáíácosF
P J Cáêncáas= _ásácas= Eo= èuÉ= dáz= êÉséÉáío= a= anaíomáaI
faêmacologáaI=hásíologáaI=mácêobáologáaI=fásáologáaF
Q – aáagnósíáco= EêÉfÉêÉJsÉ= a= éêocÉssosI= íécnácas= ou= méíodos
uíálázados=éaêa=ÉfÉíuaê=o=dáagnósíácoF
R J qÉêaéêuíácas=fêêáganíÉs=EconcÉênÉ=à=lavagÉm=éoê=um=caudal
ou= fluído= do= Éséaço= áníêacanalaê= com= o= obàÉcíávo= dÉ= facáláíaê= a
êÉmoção=dÉ=maíÉêáaás=do=sÉu= áníÉêáoê=É=à= áníêodução=dÉ=éêoduíos
èuímácos= com aíávádadÉ aníámácêobáanaI= dÉ= dÉsmánÉêalázaçãoI= dÉ
dássolução=dÉ= íÉcádosI dÉ coníêolo=dÉ=hÉmoêêagáaI dÉ lubêáfácação
ou dÉ bêanèuÉamÉníoF
S J qÉêaéêuíácas= fnsíêumÉníação= Edáz= êÉséÉáío= à= láméÉza= É
éêÉéaêo= do= Éséaço= áníêacanalaê= uíálázando= ánsíêumÉníos= manuaás
ou=oéÉêados=éoê=aéaêÉlhosF
T J qÉêaéêuíácas=lbíuêação=EêÉfÉêÉJsÉ=a=dásíáníos=éêocÉssos=dÉ
éêÉÉnchámÉnío=do=Éséaço=áníêacanalaêF
U – luíêos= Eèuando= não= sÉ= Énèuadêava= Ém= nÉnhuma= das
caíÉgoêáas=aníÉêáoêÉsFK
jAqbofAfp b=jÉqlalp
TO
PKRK – AnálásÉ=_ábláoméíêáca
Aéós=a=êÉcolha=dÉ=íodos=os=documÉníosI=sua=caíalogaçãoI=numÉêação=É
classáfácaçãoI foêam= áníêoduzádos= nas= basÉs= dÉ= dados= É= éêocÉdÉuJsÉ= à= sua
análásÉK
bñásíÉm= váêáos= aséÉíos= èuÉ= são= usualmÉníÉ= analásados= nos= Ésíudos
bábláoméíêácosI=íaás=como=a=éêoduíávádadÉI=a=análásÉ=dÉ=maíéêáas=ou=dÉ=cáíaçõÉsI
ÉníêÉ=ouíêosK=ko=ÉníaníoI=cada=análásÉ=bábláoméíêáca=nÉcÉssáía=dÉ=sÉê=dÉlánÉada
dÉ=acoêdo=com=os=obàÉíávos=èuÉ sÉ éêÉíÉndÉ=aíángáêK
mêocÉdÉuJsÉ=ao=êÉgásío=do=númÉêo=íoíal=dÉ=documÉníos=obíádosI=íÉndo
ÉsíÉs=sádo=classáfácados=dÉ=acoêdo=com=os=éaêâmÉíêos=dÉscêáíos=aníÉêáoêmÉníÉ
É=áníêoduzádos=na=êÉséÉíáva=basÉ=dÉ=dadosI=consíêuída=éaêa=o=ÉfÉáíoK
pÉguádamÉníÉ=sÉêão=dÉscêáíos=os=índácÉs=É=íáéo=dÉ=análásÉs=êÉalázadosK
PKRKNK – _asÉ=dÉ=dados dos=documÉníos=do fpfJgCo
oÉlaíávamÉníÉ=aos=dados=obíádos=no fpfJgCo foêam calculadas=as=médáas
dos= êÉséÉíávos= éaêâmÉíêosI dÉscêáíos Ém= PKQKNKNKI éaêa= cada= uma= das SN
êÉvásías obíádasK=aado=èuÉ= a= análásÉ= ÉñÉcuíada= a= Ésía= amosíêa= é=mÉêamÉníÉ
dÉscêáíávaI os= êÉsulíados obíádos sÉêão=mosíêados=sob=a= foêma=dÉ= íabÉlaI não
sÉndo=êÉalázado=èualèuÉê=ouíêo=íáéo=dÉ=gêáfáco=ou=dÉ=ÉsíudoK
nuando=os= caméos= “CáíÉd=ealfJiáfÉ”= É= “Cáíáng ealfJiáfÉ”= aéêÉsÉníam o
valoê alfaJnuméêáco=“[=NMIM” o=éêogêama bñcÉl não=os=consádÉêa=éaêa=o=cálculo
da=médáaI=éoê=ÉssÉ=moíávo=a=médáa=dÉssÉs=caméos=aéÉnas=Éníêa=Ém= lánha=dÉ
conía=com=os=valoêÉs=numéêácosK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
TP
PKRKOK – _asÉ=dÉ=dados dos=documÉníos da jbaifkbLmubjÉd
qodos= os= documÉníos= obíádos= foêam= áníêoduzádosI confoêmÉ= os
éaêâmÉíêos= dÉscêáíos= Ém PKQKNKOKI éaêa= éosíÉêáoê análásÉ dÉ= acoêdo= com= os
obàÉíávos dÉsíÉ=íêabalhoK
PKRKOKNK – AnálásÉ= da= éêoduíávádadÉW íoíalI íÉméoêalI= éoê= êÉvásíaI
éoê gêuéos=dÉ=íêabalho=EánsíáíuáçãoF É=éaísÉs
A=análásÉ=da=éêoduíávádadÉ=foá=dávádáda Ém múlíáélos aséÉíosK
PKRKOKNKNK – mêoduíávádadÉ=íoíal
ConíagÉm do=íoíal=dÉ=documÉníos=obíádos=no=éÉêíodo=ÉsíudadoK
PKRKOKNKOK – mêoduíávádadÉ=íÉméoêal
maêa= éodÉê= analásaê= a= Évolução= íÉméoêal= da= éêoduíávádadÉI= foêam
êÉalázados=gêáfácos=É= íabÉlas=éaêa=cada=anoI=dÉ=foêma=a=ÉvádÉncáaê=a=Évolução
da= éêoduíávádadÉK= coá= íambém ÉfÉíuado um= gêáfáco= lánÉaê= éaêa= obsÉêvaê= a
Évolução=da éêoduíávádadÉ=ao=longo=do=éÉêíodoK
PKRKOKNKPK – mêoduíávádadÉ=éoê=êÉvásía
aÉ=foêma=a=éodÉê=obsÉêvaêJsÉ=a=dásíêábuáção=íÉméoêal=da=éêoduíávádadÉ
éoê=êÉvásíaI=foêam=ÉñÉcuíados=gêáfácos ao=longo=do=éÉêíodo=ÉsíudadoK maêa=sÉ
vÉêáfácaê= a= aélácabáládadÉ= da= iÉá= dÉ= _êadfoêd= foá= êÉalázada= a= dásíêábuáção= dÉ
documÉníos=éoê=áêÉas=dÉ=_êadfoêdK=coá=dÉíÉêmánado=o=núclÉo=dÉ=êÉvásías=maás
éêoduíávasI=éaêa=íal=foêam=sÉlÉcáonadas as êÉvásías êÉséonsávÉás éÉla=éêodução
dÉ=aéêoñámadamÉníÉ=VMB=do=íoíal=dÉ=documÉníosK coêam=Élaboêadas=íabÉlasI
jAqbofAfp b=jÉqlalp
TQ
éaêa= cada uma= dÉsías êÉvásíasI= èuÉ= ÉvádÉncáam= anualmÉníÉ= o= númÉêo dÉ
documÉníos éêoduzádosI a= sua= éÉêcÉníagÉm= êÉlaíáva= É= acumulada
coméaêaíávamÉníÉ ao=íoíal=da=amosíêaK
PKRKOKNKQK – mêoduíávádadÉ=éoê=gêuéos=dÉ=íêabalho=EánsíáíuáçãoF
CêáouJsÉ= um= gêáfáco ÉvádÉncáadoê da= éêoduíávádadÉ= anual no éÉêíodo
íoíal= do=Ésíudo=É=uma= íabÉla=éaêa=éÉêmáíáê= obsÉêvaêI= anualmÉníÉI= o=númÉêo
íoíal dÉ= documÉníos= É= sua= éÉêcÉníagÉm= êÉlaíávaI éêoduzádos= éoê= cada
ánsíáíuáçãoK= bñÉcuíouJsÉ=ouíêo= gêáfáco=éaêa=éÉêmáíáê= vásualázaê=a=éêoduíávádadÉ
íoíal=éoê=ánsíáíuáçãoI no=núclÉo=dÉ=êÉvásías=maás=éêoduíávoK=AvaláouJsÉ=íambémI
a=Évolução=da=éêoduíávádadÉ=anual=dÉ=cada= ánsíáíuáção=Ém=cada=êÉvásíaI=íÉndo
sádo=éaêa=ÉssÉ=ÉfÉáío=êÉalázados=gêáfácos=anuaásK
PKRKOKNKRK – mêoduíávádadÉ=éoê=éaísÉs
CêáouJsÉ=um=gêáfáco=éaêa=ÉvádÉncáaê=a=éêoduíávádadÉ=anual=éoê=éaísI=no
éÉêíodo= íoíal= do= Ésíudo= É= uma= íabÉla= éaêa= éÉêmáíáê= obsÉêvaêI= anualmÉníÉI= o
númÉêo íoíal dÉ documÉníos= É= sua= éÉêcÉníagÉm= êÉlaíávaK= bñÉcuíouJsÉ= um
gêáfáco logaêíímáco éaêa facáláíaê a vásualázação da=éêoduíávádadÉ=íoíal=éoê=éaísK
AvaláouJsÉ=íambémI=a=Évolução=da=éêoduíávádadÉ=anual=dÉ=cada=éaís Ém=cada
êÉvásíaI=íÉndo=sádo=éaêa=ÉssÉ=ÉfÉáío=êÉalázados=gêáfácos=anuaásK
PKRKOKOK – AnálásÉ=da=colaboêação
mêocÉdÉuJsÉ=a=uma=análásÉ=aéêofundada=dÉ=váêáos=íáéos=dÉ=colaboêaçãoI
sÉndo=os=êÉsulíados=aéêÉsÉníados=sob=a=foêma=dÉ=gêáfácos=É=íabÉlas=íÉndÉníÉs
a=uma=fácál=vásualázação É=coméêÉÉnsão=dos=êÉsulíadosK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
TR
PKRKOKOKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº dÉ=auíoêÉs
coá ÉfÉíuada uma=análásÉ=da dásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=númÉêo=dÉ
auíoêÉsK=maêa= íalI= ÉñÉcuíouJsÉ=um=gêáfáco logaêíímácoI um gêáfáco dÉ=baêêas É
uma=íabÉla=ondÉ=são ÉvádÉncáadas=as éÉêcÉníagÉns=coêêÉséondÉníÉs=a=cada=um
dos=caméosK
PKRKOKOKOK – Colaboêação=íÉméoêal
bfÉíuaêamJsÉ gêáfácos éaêa mosíêaê=a=vaêáação anualI=a=médáa=gÉêal=do
númÉêo=dÉ=auíoêÉs éoê=documÉnío É=aánda=a=íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉníoK
PKRKOKOKPK – bvolução=do=coÉfácáÉníÉ=dÉ=colaboêação
aÉíÉêmánouJsÉ a=Évolução=anual do=CoÉfácáÉníÉ=dÉ=Colaboêação ECCFI dÉ
acoêdo=com a fóêmulaW
CCZNJ {∑nàZN ENLàF=càLk}
Ém=èuÉI kZ=nº= íoíal=dÉ=documÉníosX àZ=nº=auíoêÉs=aêíágoX càZ=nº=documÉníos
com à auíoêÉsK
CalculouJsÉ aánda a= médáa= do CC É a= sua= íÉndêncáa= lánÉaê= dÉ
cêÉscámÉníoK
PKRKOKOKQK – AnálásÉ=da=colaboêação éoê=ánsíáíuáção
cázÉêamJsÉ= íabÉlas= É= gêáfácos= ÉvádÉncáando= a= colaboêação= éoê= íáéo= dÉ
ánsíáíuáçãoK
jAqbofAfp b=jÉqlalp
TS
PKRKOKPK – AnálásÉ=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo
ls dásíáníos íáéos= dÉ= Ésíudo foêam= analásados= mÉdáaníÉ= gêáfácos= É
íabÉlasI dÉ= foêma= a= ÉvádÉncáaê= a= sua= dásíêábuáção= íoíalI= anual= É éoê= êÉvásías
núclÉoK
PKRKOKPKNK – qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo
blaboêaêamJsÉ=gêáfácos=É= íabÉlas=dÉ= foêma=a=obíÉê=a=dásíêábuáção íoíal
do=númÉêo=dÉ documÉníos=É=suas=éÉêcÉníagÉnsI=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoK
PKRKOKPKOK – aásíêábuáção anual=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo
oÉcoêêÉndo=a gêáfácos=É=íabÉlas=foá=ÉvádÉncáada=a=dásíêábuáção=anual=da
éÉêcÉníagÉm= É= do= númÉêo= dÉ= documÉníos= nas= êÉvásías= núclÉoI= éoê= íáéo= dÉ
ÉsíudoK
PKRKOKQK – AnálásÉ=éoê=íÉma
ríálázaêamJsÉ= gêáfácos= É= íabÉlas= éaêa= ÉvádÉncáaê= o= númÉêo= É
éÉêcÉníagÉm=dos=dáfÉêÉníÉs=íÉmas=É=a=sua=dásíêábuáção=anualK
PKRKOKQKNK – qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma
mêoduzáêamJsÉ= gêáfácos= É= íabÉlas=dÉ foêma=a=obíÉê= a=dásíêábuáção= íoíal
do=númÉêo=dÉ=documÉníos=É=suas=éÉêcÉníagÉnsI=éoê=íÉmaK
PKRKOKQKOK – aásíêábuáção=anual dÉ=documÉníos=éoê=íÉma
mêoduzáêamJsÉ=gêáfácos=É=íabÉlas=dÉ=foêma=a=obíÉê=a=dásíêábuáção=anual
do=númÉêo=dÉ=documÉníosI=éoê=íÉmaK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
TT
PKRKOKRK – AnálásÉ=combánada
bfÉíuouJsÉ=uma=análásÉ=conàugada=dÉ=foêma=a=sÉêÉm=obíádos=êÉsulíados
êÉlaíávos=ao=Ésíudo=sámulíânÉo=dÉ=doás áíÉnsI=mÉdáaníÉ íabÉlas=É=gêáfácos=èuÉ
os=álusíêÉm=claêamÉníÉK
PKRKOKRKNK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLíÉma
mêoduzáêamJsÉ= uma= íabÉla= É= um= gêáfáco= a= fám= dÉ= ÉvádÉncáaê= a
dásíêábuáção= dos= documÉníos= da= amosíêa= êÉlacáonando= os= váêáos= íáéos= dÉ
Ésíudo=com=os=íÉmas=aboêdadosK
PKRKOKRKOK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLíÉma
Aíêavés= da= Élaboêação= dÉ uma= íabÉla= É= dÉ= um= gêáfácoI= éêÉíÉndÉJsÉ
êÉlacáonaê= os= documÉníosI= êÉlaíávamÉníÉ= à= ánsíáíuáção= èuÉ= os= éêoduzáu= É= o
íÉma=ÉsíudadoK
PKRKOKRKPK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê éaísLíÉma
Com= a= êÉalázação= dÉ= uma= íabÉla= É= dÉ= um= gêáfáco= éêÉíÉndÉJsÉ
caêacíÉêázaê a= dásíêábuáção= dos= documÉníos= éêoduzádos= nos= dáfÉêÉníÉs= éaísÉsI
êÉlacáonandoJos=com=o=íÉma=íêaíadoK
PKRKOKRKQK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLánsíáíuáção
jÉdáaníÉ= a= coméosáção= dÉ= uma= íabÉla= É= dÉ= um= gêáfáco= logaêíímáco
éêÉíÉndÉJsÉ=analásaê=a=êÉlação=ÉníêÉ=os=íáéos=dÉ=Ésíudo=com=as=ánsíáíuáçõÉs=èuÉ
os=êÉalázaêamK
jAqbofAfp b=jÉqlalp
TU
PKRKOKRKRK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudoLéaís
mêodução=dÉ= uma= íabÉla= É= um=gêáfáco= èuÉ=éÉêmáíam= coêêÉlacáonaê= os
dávÉêsos=íáéos=dÉ=Ésíudo=êÉalázadosI=com=os=éaísÉs=dÉ=oêágÉmK
PKRKOKRKSK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáçãoLnº=dÉ=auíoêÉs
blaboêação=dÉ=uma=íabÉla=É=um=gêáfáco=logaêíímácoI=a=fám=dÉ=ÉvádÉncáaê
a= colaboêação= ÉñásíÉníÉ= ÉníêÉ= auíoêÉsI= nas= váêáas= ánsíáíuáçõÉs éêoduíoêas= da
amosíêaK
PKRKOKRKTK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaLnº=dÉ=auíoêÉs
oÉalázação=dÉ=uma=íabÉla=É=dÉ=um=gêáfáco=com=o=obàÉíávo=dÉ=mosíêaê=a
colaboêação ÉñásíÉníÉ ÉníêÉ= auíoêÉs na= aboêdagÉm= dos= dávÉêsos= íÉmas
éÉêíÉncÉníÉs=à=amosíêaK
PKRKOKRKUK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉsLéaís
bñÉcução= dÉ= uma= íabÉla= É= dÉ= um= gêáfáco= éaêa= coméêÉÉnsão= da
colaboêação= éêÉsÉníÉ= ÉníêÉ= os= auíoêÉs= nos= váêáos= éaísÉs= éêoduíoêÉs= dos
documÉníos=analásadosK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
TV
QK obpriqAalp
obpriqAalp
UM
QKNK – oÉsulíados=dos=documÉníos
QKNKNK – aocumÉníos obíádos= na= fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ –
gouênal=of=Cáíaíáon=oÉéoêís
Aéós= a= êÉalázação=da=éÉsèuása foêam=obíádosI= nas=SN= êÉvásíasI= éaêa=os
dávÉêsos éaêâmÉíêos=dÉscêáíosI=os=êÉsulíados=abaáño=ÉvádÉncáadosK=coá ÉfÉíuado
o=cálculo=da=médáa éaêa=cada=um=dÉssÉs=éaêâmÉíêosK
komÉ=da
mublácação
Ano
gCo fppk
CáíaçõÉs
qoíal
cacíoê
dÉ
fméacío
fndácÉ
AcíualádadÉ
kº=dÉ
Aêíágos
CáíÉd
ealfJ
iáfÉ
Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
gouênal=of
bndodoníács
OMMU MMVVJOPVV TMRS OITOT MIRRO OUU TIS TIP
OMMT MMVVJOPVV SMVU PIPSV MIPRU OTN TIR TIS
OMMS MMVVJOPVV QVNT PIMTT MIOPS OMU TIT TIQ
OMMR MMVVJOPVV QONM NIVPP MIOMV NSP TIV UIM
OMMQ MMVVJOPVV PQRO NIPOP MINTP NSO VIN VIT
OMMP MMVVJOPVV PMTS NIMRS MINUU NSR UIQ [NM
OMMO MMVVJOPVV OVSV MITQU MIMUM NTS VIO VIS
OMMN MMVVJOPVV ONSS MISSU MIMVN NSQ VIO UIU
OMMM MMVVJOPVV ONRM MISSU MIMQP NSN UIV VIS
NVVV MMVVJOPVV ONQS MIUSP MIMSR NTM UIO VIP
NVVU MMVVJOPVV NUUS MITPN MIMTP NSQ UIO VIP
poma QMNOS OMVO
jÉafA PSQTIU NIRSM MINUU NVMIO UIQ UIT
fníÉênaíáonal
bndodoníác
gouênal
OMMU MNQPJOUUR PORP OIQSR MIPQS NPS SIN V
OMMT MNQPJOUUR OURT OINRM MIOVS NNR SIO UIN
OMMS MNQPJOUUR OMUQ NIQOV MIOSN NNR RIU UIV
OMMR MNQPJOUUR NUQT NISMS MINOS NNV RIV UIO
OMMQ MNQPJOUUR NSNV NIQTM MINSO NMR SIO VIT
OMMP MNQPJOUUR NOOR NIPNO MINVU NNS SIO VIP
OMMO MNQPJOUUR NMVT MIVTQ MINPP NOM SIS VIU
OMMN MNQPJOUUR UNN MIUTV MIMVQ UR SIQ NM
OMMM MNQPJOUUR TMR MIVPP MIMUU SU SIR NM
NVVV MNQPJOUUR RTN MIVON MIMPN SQ SIT NM
NVVU MNQPJOUUR RRM MITNU MIMTP RR SIS VIS
poma NSSNV NMVU
jÉafA NRNMIU NIPRN MINSQ VVIU SIP VIP
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
UN
komÉ=da
mublácação
Ano
gCo fppk
CáíaçõÉs
qoíal
cacíoê
dÉ
fméacío
fndácÉ
AcíualádadÉ
kº=dÉ
Aêíágos
CáíÉd
ealfJ
iáfÉ
Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
aÉníal
qêaumaíologó
OMMU NSMMJQQSV NNPP NIOTQ MIMTQ NSP RIO [NM
OMMT NSMMJQQSV SON NIMVP MINVT TN QIS [NM
OMMS NSMMJQQSV PSN MITQQ MINQN SQ Q [NM
OMMR NSMMJQQSV OTR MITNS MIPMU SR PIR NMIM
OMMQ NSMMJQQSV NTO MIUOT MINOR RS OIU NM
OMMP NSMMJQQSV VR MIVNU MIMST SM kLA VIU
OMMO NSMMJQQSV RQ NIMSQ MIMUM RM kLA NM
OMMN NSMMJQQSV T kLA MINQV QT kLA VIV
poma OTNU RTS
jÉafA PPVIU MIVQU MINQP TOIM QIM VIV
bndodoníács=C
aÉníal=qêauma
OMMO MNMVJORMO VNT NIPMS kLA wbol VIN kLA
OMMN MNMVJORMO TOM MISQO kLA wbol UIU kLA
OMMM MNMVJORMO STN MIRNQ MIMSN QV UIR TIV
NVVV MNMVJORMO RNU MIRMR MIMNU RT TIS NMIM
NVVU MNMVJORMO RQO MIQTT MIMTT RO TIT [NM
poma PPSU NRU
jÉafA STPIS MISUV MIMRO ROIT UIP VIM
poma=O SMUS TPQ
jédáa=O
aníÉêáoêÉs RRPIP MIUQM MINNU SSIT SIO VIT
lêal=EpI=jI=mI=oF
and=bndod
OMMU NMTVJOMNQ VNRR NIRUN MINNO QNM [NM V
OMMT NMTVJOMNQ TVTP NIRVO MINSU PVU [NM V
OMMS NMTVJOMNQ SSMO NIOON MINN OOT [NM UIV
OMMR NMTVJOMNQ SPTN NINVP MINRO OPN [NM VIS
OMMQ NMTVJOMNQ SOVU MIVTP MINO ONT [NM UIU
OMMP NMTVJOMNQ SMUN NIMOT MIMUR OOP [NM UIT
OMMO NMTVJOMNQ RVSQ MIVUP MIMPS OOQ [NM VIT
OMMN NMTVJOMNQ RTOS MIUTN MIMVR OON [NM VIP
OMMM NMTVJOMNQ RQQT MIUSR MIMUV OTP [NM VIQ
NVVV NMTVJOMNQ RRQN MIVMU MIMU ORM [NM UIS
NVVU NMTVJOMNQ RQPM MIUMS MINN OQS [NM UIU
poma TMRUU OVOM
jÉafA SQNTIN NIMVP MINMR OSRIR [NM VIN
obpriqAalp
UO
komÉ=da
mublácação
Ano
gCo fppk
CáíaçõÉs
qoíal
cacíoê
dÉ
fméacío
fndácÉ
AcíualádadÉ
kº=dÉ
Aêíágos
CáíÉd
ealfJ
iáfÉ
Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
ACqA=lalkqli
pCAka
OMMU MMMNJSPRT OOMR NIMVR MINON RU [NM UIV
OMMT MMMNJSPRT OMSM NINNO MIMUV RS [NM TIU
OMMS MMMNJSPRT NSQT NIMNT MIMPP SM [NM UIQ
OMMR MMMNJSPRT NSUV MITUP MIMPS RS [NM UIQ
OMMQ MMMNJSPRT NTOR MIUUQ MIMQN QV [NM VIP
OMMP MMMNJSPRT NTPN NIMUP MIMTN RS [NM VIT
OMMO MMMNJSPRT NTMS MIVQ MIMQS SR [NM UIS
OMMN MMMNJSPRT NSVV MITR MIQSP ST [NM TIQ
OMMM MMMNJSPRT NPTU MITSN MIMSN QV [NM VIN
NVVV MMMNJSPRT NPVR MIUOU MIMSN QV [NM UIP
NVVU MMMNJSPRT NQQO MITPT MIMPT RQ [NM UIS
poma NUSTT SNV
jÉafA NSVTIV MIVMU MIMVS RSIP [NM UIS
Aj=g
abkq
OMMU MUVQJUOTR NUOO NINPM MINMU TQ TIS U
OMMT MUVQJUOTR NVOV NIOTS MINTS UR TIN TIQ
OMMS MUVQJUOTR NTOR NIMOT MIMPV TS SIS UIR
OMMR MUVQJUOTR NTOV NINUS MIPUS RT SIP UIN
OMMQ MUVQJUOTR NSSU NIMPO MINNO VU SIR VIP
OMMP MUVQJUOTR NOUS NIMOV MINSP VO S TIV
OMMO MUVQJUOTR NPPR MIVSN MIPMQ SV SIP TIV
OMMN MUVQJUOTR NNTR MIUUR MIMUP TO S TIT
OMMM MUVQJUOTR VSR NIQRO MINMU SR RIR SIU
NVVV MUVQJUOTR NMNN NIQMP MIMTR ST RIQ TIP
NVVU MUVQJUOTR UNQ NINPR MIOR SM QIV T
poma NRQRV UNR
jÉafA NQMRIQ NINPU MINSQ TQIN SIO TIU
Aj=g=loqela
abkqlcAC
OMMU MUUVJRQMS UMQM NIQQO MINON OPV [NM [NM
OMMT MUUVJRQMS SQUO NINOS MIPMR ORS [NM [NM
OMMS MUUVJRQMS RMVO MIVSU MIOQO NVQ [NM [NM
OMMR MUUVJRQMS QUSO MIVNS MINOV NTM [NM [NM
OMMQ MUUVJRQMS QQQU MIUUM MIMSP NTQ [NM [NM
OMMP MUUVJRQMS PVMQ MIUQM MINQ NTN [NM [NM
OMMO MUUVJRQMS PRVO MITPO MINNT NRQ [NM [NM
OMMN MUUVJRQMS PNSU MIS MIMTO NRO [NM [NM
OMMM MUUVJRQMS PSNT MITRT MIMTU NRQ [NM [NM
NVVV MUUVJRQMS PSUN MITMS MINOT NUN [NM [NM
NVVU MUUVJRQMS PQPQ MISPV MINNS NTP [NM [NM
poma RMPOM OMNU
jÉafA QRTQIR MIUTP MINPT NUPIR [NM [NM
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Akdib=loqela
OMMU MMMPJPONV PPRP NINSS MINO NST VIR [NM
OMMT MMMPJPONV OQNP MIVTO MINNS NSQ [NM [NM
OMMS MMMPJPONV NUPN MITTT MIMU NSO [NM [NM
OMMR MMMPJPONV NRUT MITTU MIMR NSM [NM [NM
OMMQ MMMPJPONV NPVQ MITUO MIMSU NNU [NM [NM
OMMP MMMPJPONV NNVR MISNO MIMRN VU [NM [NM
OMMO MMMPJPONV NNPQ MISRS MINMR TS [NM [NM
OMMN MMMPJPONV VMN MIRVQ MIMTV SP [NM [NM
OMMM MMMPJPONV NMRO MITMQ MIMSU RV [NM [NM
NVVV MMMPJPONV NMVP MISQU MINTS TQ [NM [NM
NVVU MMMPJPONV NMMP MIQQO MIMUU SU [NM [NM
poma NSVRS NOMV
jÉafA NRQNIR MITPV MIMVN NMVIV VIR [NM
AoCe=loAi=_fli
OMMU MMMPJVVSV QPRM NIPTV MISMQ NSQ [NM VIO
OMMT MMMPJVVSV QNPR NIRRQ MIPMV NTR [NM [NM
OMMS MMMPJVVSV PURO NISRR MIORQ NQO [NM VIQ
OMMR MMMPJVVSV PRSN NIOUU MINQO NOT [NM VIS
OMMQ MMMPJVVSV PPUV NINRU MINQQ NOR [NM NM
OMMP MMMPJVVSV PPPU NIMVU MINPP SM [NM UIU
OMMO MMMPJVVSV PSRN NIMQT MINRO NMR [NM [NM
OMMN MMMPJVVSV PMVN MIVTP MINNR NPM [NM VIV
OMMM MMMPJVVSV PPOV MIUQR MINST NOS [NM VIS
NVVV MMMPJVVSV POQU NIMQ MINMN NPU [NM VIR
NVVU MMMPJVVSV POVR MIVPU MIMTR NOM [NM [NM
poma PVOPV NQNO
jÉafA PRSTIO NINUM MIOMM NOUIQ [NM VIR
Arpq
abkq=g
OMMU MMQRJMQON UTT MIRTP MINMR RT [NM TIT
OMMT MMQRJMQON TTU MIRMM MINNR SN [NM VIR
OMMS MMQRJMQON SSR MIRSU MIMUV RS VIQ [NM
OMMR MMQRJMQON SRP MITPR MIMNV RO VIR TIV
OMMQ MMQRJMQON RTR MIPMR MIMSV OV VIV UIQ
OMMP MMQRJMQON RPS MIPRU MIMRN PV [NM TIV
OMMO MMQRJMQON QVS MIQR MINMT RS UIS VIT
OMMN MMQRJMQON ROU MIQOR MINRQ PV VIS UIQ
OMMM MMQRJMQON RNU MIPTP MINVR QN VIP UIS
NVVV MMQRJMQON QRQ MIOVT MINMP PV UIN UIS
NVVU MMQRJMQON QQT MIPOS MIMT TN VIO VIT
poma SROT RQM
jÉafA RVPIQ MIQQS MIMVU QVIN VIO UIS
obpriqAalp
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_ofq=abkq=g
OMMU MMMTJMSNM PMRT MIVNS MISNR NQU VIT T
OMMT MMMTJMSNM OTSN NIMNU MISMQ NRQ VIQ TIT
OMMS MMMTJMSNM ORON MIUQU NINSR NON VIT TIV
OMMR MMMTJMSNM OPVS MISRU MIPR NSM [NM UIV
OMMQ MMMTJMSNM OOUV MISQT MIQNP NQP [NM UIO
OMMP MMMTJMSNM ONPM MISSV MIQO NPU [NM TIT
OMMO MMMTJMSNM OMRV MITSS MIQMP NPQ [NM TIV
OMMN MMMTJMSNM ONNV MITSO MIOUT NRM [NM TIQ
OMMM MMMTJMSNM ONTS MIUOO MISMQ NRQ [NM TIQ
NVVV MMMTJMSNM OMPV MIUQQ MIQPP NRT [NM TIP
NVVU MMMTJMSNM NVOM MISPP MIRPU NSV [NM TIT
poma ORQST NSOU
jÉafA OPNRIO MITUM MIRPM NQUIM VIS TIT
_ofq=g=loAi
jAu=prod
OMMU MOSSJQPRS NVTQ MITUT MIMTS NUQ VIO NM
OMMT MOSSJQPRS NVNM MIUPQ MINMR NTN VIN VIS
OMMS MOSSJQPRS NRPR MISRQ MIMSV NNS VIR VIR
OMMR MOSSJQPRS NQOU MIRTP MIMUQ VR VIP VIV
OMMQ MOSSJQPRS NPPV MISUV MIMPR NNP UIV VIQ
OMMP MOSSJQPRS NNVU MIRRV MINMU VP UIN VIO
OMMO MOSSJQPRS NONQ MITQR MINMM NMM TIT VIS
OMMN MOSSJQPRS NNMN MISOQ MIMT US UIN VIP
OMMM MOSSJQPRS NNNM MITTN MIMRT NOO UIS [NM
NVVV MOSSJQPRS NMMO MITRU MIOS TP TIS VIO
NVVU MOSSJQPRS UTU MISRP MIMUV TV U [NM
poma NQSUV NOPO
jÉafA NPPRIQ MISVR MIMVS NNOIM UIS VIR
CAofbp
obp
OMMU MMMUJSRSU OTUN NIVVP MIOPT RV V UIQ
OMMT MMMUJSRSU ORRP NISPS MIORQ TN UIT VIP
OMMS MMMUJSRSU OQMQ OIPMQ MIOSS TV UIQ [NM
OMMR MMMUJSRSU OOPM NITON MINTP TR VIS [NM
OMMQ MMMUJSRSU NVSN NIOSO MINVO TP VIS UIU
OMMP MMMUJSRSU NUNP NIQUS MIMVR SP UIV VIP
OMMO MMMUJSRSU NTNV NIPN MIMVR SP VIP VIU
OMMN MMMUJSRSU NSSP NISST MINTT TV UIQ UIU
OMMM MMMUJSRSU NSTM NITMU MINUO SS UIO VIS
NVVV MMMUJSRSU NSTR NISOQ MIPST SM UIO VIQ
NVVU MMMUJSRSU NQST NIOUP MINR SM TIS VIQ
poma ONVPS TQU
jÉafA NVVQIO NISPS MINVV SUIM UIT VIO
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Cibcq=mAiAqbJ
CoAk=g
OMMU NMRRJSSRS OPOQ MIVRT MINNN VM [NM [NM
OMMT NMRRJSSRS NUPU MIVSO MINO NMM NM [NM
OMMS NMRRJSSRS OMSN MITOQ MINP NMU [NM [NM
OMMR NMRRJSSRS NTQT MIRTQ MINQQ NMQ [NM [NM
OMMQ NMRRJSSRS NTNS MIUSN MIMSP VR VIU [NM
OMMP NMRRJSSRS NSOO MIUUU MINOS VR [NM [NM
OMMO NMRRJSSRS NOUO MIROP MIMTN UR [NM [NM
OMMN NMRRJSSRS NOSO MISUS MINTS UR VIU [NM
OMMM NMRRJSSRS NOTT MITNU MIMV UV VIU [NM
NVVV NMRRJSSRS NQQS MIVVQ MINNV ST VIS [NM
NVVU NMRRJSSRS NMQS MISRU MIMS RM VIP [NM
poma NTSON VSU
jÉafA NSMNIV MITTT MINNM UUIM VIT [NM
Cifk=fjmiAkq
abkq=o
OMMU NROPJMUVV NMMP NITUO MIONO PP RIP UIR
OMMT NROPJMUVV TOV OIQMU MIMPQ OV QIT UIR
OMMS NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NROPJMUVV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma NTPO SO
jÉafA USSIM OIMVR MINOP PNIM RIM UIR
Cifk=loAi
fjmiAk=obp
OMMU MVMRJTNSN QUMS OITRS MIPR NSP SIT UIO
OMMT MVMRJTNSN PRUP OINQU MIOMO NOQ SIP UIR
OMMS MVMRJTNSN PMPS OIQVT MINST NNQ S UIR
OMMR MVMRJTNSN ONRR NIUVT MINQT VR RIS UIP
OMMQ MVMRJTNSN OONR OINPV MIOSN VO RIV U
OMMP MVMRJTNSN NVQR NIVOO MIOTR NMO SIN UIO
OMMO MVMRJTNSN NQSR NIRMP MINRP UR RIU UIP
OMMN MVMRJTNSN NPOM NIOMR MINRV UO RIQ TIT
OMMM MVMRJTNSN NMVO NISU MINPV TV QIU TIO
NVVV MVMRJTNSN VNU NIUNS MINNP RP QIV T
NVVU MVMRJTNSN NMUM OITNN MINU RM QIR SIR
poma OPSNR NMPV
jÉafA ONQSIU OIMOR MINVR VQIR RIS TIV
obpriqAalp
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Cifk=loAi
fksbpq
OMMU NQPOJSVUN TRQ NIVRP MINNR SN R UIT
OMMT NQPOJSVUN TMR NIVRS MIOPT RV R UIQ
OMMS NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NQPOJSVUN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma NQRV NOM
jÉafA TOVIR NIVRR MINTS SMIM RIM UIS
Cljjrkfqv
abkq=eiqe
OMMU MOSRJRPVu TMP MISMM MIMQO OQ VIQ UIS
OMMT MOSRJRPVu SVO MITPS MIMOQ QN VIS VIQ
OMMS MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MOSRJRPVu QQV MIRPO kLA kLA TIU kLA
OMMN MOSRJRPVu QQV MIUMR MIN OM TIQ TIU
OMMM MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MOSRJRPVu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma OOVP UR
jÉafA RTPIP MISSU MIMRR OUIP UIS UIS
Cljjrkfqv
abkq=loAi
OMMU MPMNJRSSN OSSM NIVSP MIOPU SP VIS UIO
OMMT MPMNJRSSN OPVR OIMPV MIPMR RV VIT UIS
OMMS MPMNJRSSN NVOT NIUTM MIO RM VIS UIT
OMMR MPMNJRSSN NVVP NISPN MINPO RP VIV UIU
OMMQ MPMNJRSSN NSVP NINPU MISOV SO [NM V
OMMP MPMNJRSSN NSRT NINMM MINPP SM [NM UIS
OMMO MPMNJRSSN NSOR NIOVR MINTV RS VIR VIO
OMMN MPMNJRSSN NSQO NIPON MINP RQ VIP UIU
OMMM MPMNJRSSN NPQV NIPR MINPU RU UIO UIV
NVVV MPMNJRSSN NPTP NINVS MIOPR RN U UIQ
NVVU MPMNJRSSN NOVP MIUOU MINPV TO TIT TIS
poma NVSMT SPU
jÉafA NTUOIR NIQPM MIOOP RUIM VIN UIS
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CoAkfl
OMMU MUUSJVSPQ RMN MIRRS M PP VIV [NM
OMMT MUUSJVSPQ QSN MIROU M PR UIS [NM
OMMS MUUSJVSPQ QQU MISMP M PT V [NM
OMMR MUUSJVSPQ PTR MIROO MIMRT PR UIT [NM
OMMQ MUUSJVSPQ PQM MIRMT MIMP PP UIO [NM
OMMP MUUSJVSPQ PVM MIPTR MINNN PS TIV [NM
OMMO MUUSJVSPQ PSO MISVT MINUV PT UIO [NM
OMMN MUUSJVSPQ PRM MIRNS MIOV PR UIQ [NM
OMMM MUUSJVSPQ PQO MISRT MIMVT PN TIT [NM
NVVV MUUSJVSPQ OVT MISUU MIMP PP SIS [NM
NVVU MUUSJVSPQ PNM MITQN MINSO PT RIT V
poma QNTS PUO
jÉafA PTVIS MIRUN MIMUU PQIT UIN VIM
Cofq=obs=loAi
_fli=j
OMMU NMQRJQQNN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT NMQRJQQNN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NMQRJQQNN NSSU SIMMM kLA wbol SIS kLA
OMMR NMQRJQQNN NQQM PIVPP kLA wbol SIO kLA
OMMQ NMQRJQQNN NQMP PISQO MIOUS OU SIO UIN
OMMP NMQRJQQNN NNQQ OISNO kLA kLA S TIT
OMMO NMQRJQQNN NNSV OISQV MIRPP NR RIV UIR
OMMN NMQRJQQNN VUU PIMVQ MINRS PO S kLA
OMMM NMQRJQQNN VPS PINQU MIQSO NP S TIT
NVVV NMQRJQQNN UPT PIPRP MIOPN NP SIO SIO
NVVU NMQRJQQNN TNT OIQTU MIPQS OS RIQ TIR
poma NMPMO NOT
jÉafA NNQQIT PIQPQ MIPPS ONIO SIN TIS
Croo=lmfk
Clpjbq=a
OMMU NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NMSRJSOTU kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NMSRJSOTU NP MIMST kLA wbol kLA kLA
NVVU NMSRJSOTU U MINPP kLA kLA kLA kLA
poma ON M
jÉafA NMIR MINMM kLA kLA kLA kLA
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Croo=lmfk
mboflalkq
OMMU NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NMSRJSOSu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NMSRJSOSu UV NIN kLA wbol kLA kLA
NVVU NMSRJSOSu RU MISUP kLA kLA kLA kLA
poma NQT M
jÉafA TPIR MIUVO kLA kLA kLA kLA
abkq=jAqbo
OMMU MNMVJRSQN RNQU OIVQN MIQPT OPN RIS UIN
OMMT MNMVJRSQN QQUO OIVVM MIRNV ONM RIV UIS
OMMS MNMVJRSQN PPSQ OIPUN MIOT NQU SIO UIR
OMMR MNMVJRSQN PMVN OIMRS MIOV NQR SIR UIO
OMMQ MNMVJRSQN OUQV OIMRT MINP NOP T VIO
OMMP MNMVJRSQN OOPP OIMSQ MINP NMU TIT VIS
OMMO MNMVJRSQN NUSS NIVNO MIMSM UQ TIU UIQ
OMMN MNMVJRSQN NRVT NIQQN MIOQT TP TIT TIS
OMMM MNMVJRSQN NORT NIMNS MINQP SP TIR TIV
NVVV MNMVJRSQN NPOR MIUUQ MIMTU SQ TIP UIP
NVVU MNMVJRSQN NNMS NIQPQ MIMPP PM SIP TIT
poma OUPNU NOTV
jÉafA ORTQIQ NIVOR MIONO NNSIP SIV UIQ
abkq
jAqbo=g
OMMU MOUTJQRQT TMO MITNP MIMVQ VS QIT UIS
OMMT MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MOUTJQRQT TSQ OIONV MIMUU SU PIP SIV
OMMQ MOUTJQRQT RUR OIRNN MIOMP SQ QIQ UIQ
OMMP MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MOUTJQRQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma OMRN OOU
jÉafA SUPIT NIUNQ MINOU TSIM QIN UIM
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jAufiilcAC
oAa
OMMU MORMJUPOu NOMP NINTP MIOON TT SIO UIQ
OMMT MORMJUPOu NMRV MIUVV MIMUO VU SIQ VIN
OMMS MORMJUPOu UNS MIUON MIMVO UT SIQ VIQ
OMMR MORMJUPOu RVP MISQM MIMT TN SIP [NM
OMMQ MORMJUPOu SSQ MIVOQ MIMSU TQ SIO VIO
OMMP MORMJUPOu RQU MISSV MIMVR QO RIV VIS
OMMO MORMJUPOu ROP MITTV MINVT SS RIQ VIN
OMMN MORMJUPOu RQS MITTS MINMV SQ RIT UIU
OMMM MORMJUPOu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MORMJUPOu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MORMJUPOu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma RVRO RTV
jÉafA TQQIM MIUPR MINNT TOIQ SIN VIN
bro=g
loAi=pCf
OMMU MVMVJUUPS OOSV NIVRT MINST UQ SIN TIS
OMMT MVMVJUUPS NVSR OIMTN MINRU TS RIS TIT
OMMS MVMVJUUPS NSUO NITQT MIOU NPO RIV UIN
OMMR MVMVJUUPS NPUN NITUQ MIOMR TU RIQ TIN
OMMQ MVMVJUUPS NPOS NIPUT MINNV UQ SIN U
OMMP MVMVJUUPS NNUR NIOQU MINVP UP RIR UIU
OMMO MVMVJUUPS NMVN NIONU MIMVT TO QIU TIU
OMMN MVMVJUUPS VVT NINNU MINPU SR Q UIO
OMMM MVMVJUUPS UOR NIUMU MINUO TT PIO UIQ
NVVV MVMVJUUPS RUU NIPUQ MIMQR ST OIV TIT
NVVU MVMVJUUPS PRU NIOUP MINVV NPS OIR TIN
poma NPSST VRQ
jÉafA NOQOIR NIRQS MINSO USIT QIT TIV
bro=g
loqelalkq
OMMU MNQNJRPUT OOPQ NIMNR MIMUR VQ [NM [NM
OMMT MNQNJRPUT NTVP NIMOO MIMRU NMP [NM [NM
OMMS MNQNJRPUT NPPP MISON MIMPP VN [NM [NM
OMMR MNQNJRPUT NNTM MISRN MIMPQ UT [NM [NM
OMMQ MNQNJRPUT NOSQ MITUU MIMPT UO [NM [NM
OMMP MNQNJRPUT VRV MISRS MIMOV TM [NM [NM
OMMO MNQNJRPUT VRP MITO MIMQU SO [NM [NM
OMMN MNQNJRPUT UNN MIRVN MIMTS SS VIO [NM
OMMM MNQNJRPUT URN MIRVP MIMTS SS VIP [NM
NVVV MNQNJRPUT URP MISMT MIMP SS UIP [NM
NVVU MNQNJRPUT TQM MIPUS MINNS SV UIT [NM
poma NOVSN URS
jÉafA NNTUIP MISVR MIMRT TTIU UIV [NM
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abkq=g
OMMU MMOMJSRPV NORN MISTO MIMU RM [NM TIT
OMMT MMOMJSRPV NNRT MITRV MINRS SQ VIV UIP
OMMS MMOMJSRPV VPO MIPSQ MIMPU RO [NM UIQ
OMMR MMOMJSRPV NNOM MIVMU MIN SM [NM [NM
OMMQ MMOMJSRPV UPR MIRMQ kLA kLA [NM kLA
OMMP MMOMJSRPV TVQ MIRPN M NT [NM [NM
OMMO MMOMJSRPV URT MISQQ MINNP TN VIV VIP
OMMN MMOMJSRPV UNP MITNP MIMS RM VIQ UIP
OMMM MMOMJSRPV SSO MIQNV MINNN PS UIO VIN
NVVV MMOMJSRPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MMOMJSRPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma UQON QMM
jÉafA VPRIT MISNP MIMUO RMIM VIQ UIR
fkq=g=loAi=jAu
fjmi
OMMU MUUOJOTUS RNMV NIVTO MIMRU NOM UIS UIV
OMMT MUUOJOTUS PUSR NITUM MINNS NNO UIQ UIP
OMMS MUUOJOTUS PQVS NITMR MIMUU NMO UIP UIN
OMMR MUUOJOTUS ORNS NIQNO MINMO VU TIV UIP
OMMQ MUUOJOTUS OVRT NITTO MIMSO NNO TIU TIU
OMMP MUUOJOTUS OUOV NIPUN MINMN VV TIR UIS
OMMO MUUOJOTUS OQSP NIQO MINMM VM TIN TIP
OMMN MUUOJOTUS OQPS NIPVQ MIMTT TU SIU TIP
OMMM MUUOJOTUS OMTT NIPNS MINMT UQ SIQ SIV
NVVV MUUOJOTUS OMOS NIQQR MIMPN VS SIO TIU
NVVU MUUOJOTUS kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma OVTTQ VVN
jÉafA OVTTIQ NIRSM MIMUQ VVIN TIR TIV
fkq=g=loAi=jAu
prod
OMMU MVMNJRMOT PSNQ NIQUT MIMT OMM TIS VIS
OMMT MVMNJRMOT PMTQ NIOOR MINMV NUP U UIU
OMMS MVMNJRMOT ORUU NIONO MINOQ NVP UIT VIN
OMMR MVMNJRMOT OOVO NINOP MIMUO NRU UIU [NM
OMMQ MVMNJRMOT ONQM NINMS MIOPT NPR UIU VIP
OMMP MVMNJRMOT NUQP NIMQP MIMSU NNT VIP VIO
OMMO MVMNJRMOT NTRT MITRQ MIMOR NNU VIS UIP
OMMN MVMNJRMOT NTTQ MIVTO MIMPP VO VIS V
OMMM MVMNJRMOT NSMM MIVPO MIMVO UT VIO UIT
NVVV MVMNJRMOT NROR MIVQU MINS VQ UIQ UIR
NVVU MVMNJRMOT NPVT MITQV MINRS VS VIP UIT
poma OPSMQ NQTP
jÉafA ONQRIU NIMRM MINMR NPPIV UIU UIV
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
VN
komÉ=da
mublácação
Ano
gCo fppk
CáíaçõÉs
qoíal
cacíoê
dÉ
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fndácÉ
AcíualádadÉ
kº=dÉ
Aêíágos
CáíÉd
ealfJ
iáfÉ
Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
fkq=g=mAbafAqo
abkq
OMMU MVSMJTQPV TTP NIMTO MINQV TQ SIP VIN
OMMT MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MVSMJTQPV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma TTP TQ
jÉafA TTPIM NIMTO MINQV TQIM SIP VIN
fkq=g
mboflalkq
obpq
OMMU MNVUJTRSV NUNS NITSU MINPU RU UIP VIT
OMMT MNVUJTRSV NPQV NIOTM MIMUV RS UIQ NM
OMMS MNVUJTRSV NMRN MIUVU MINOR RS TIS VIN
OMMR MNVUJTRSV NNPN MIVSP MIMTP RR TIP VIU
OMMQ MNVUJTRSV NMQO MIVMN MIMNV RP TIR VIS
OMMP MNVUJTRSV NNUS MIUQN MIMTN RS TIR UIT
OMMO MNVUJTRSV UOO MIUN MIMVN RR SIS UIQ
OMMN MNVUJTRSV NNVU NIPSQ MINPR RO TIO U
OMMM MNVUJTRSV STS MISR MIMRT RP SIU TIT
NVVV MNVUJTRSV TVU NINOQ MINST RQ SIN U
NVVU MNVUJTRSV UNR NIOOS MIMUO QV RIT TIU
poma NNUUQ RVT
jÉafA NMUMIQ NIMTQ MIMVR RQIP TIO UIU
fkq=g
molpqelalkq
OMMU MUVPJONTQ OPSM NIPTQ MINPO TS T VIN
OMMT MUVPJONTQ OOSM NIRTO MIMSQ NMV SIQ VIN
OMMS MUVPJONTQ NTSO NISSM MINPQ VT SIO VIN
OMMR MUVPJONTQ NPRR NIPQS MIMVO TS SIO UIO
OMMQ MUVPJONTQ NQNM NIQUS MINQR UP SIP TIV
OMMP MUVPJONTQ NNON NINNP MINVS NMO SIO UIT
OMMO MUVPJONTQ VMU MITSU MINQP TT T UIV
OMMN MUVPJONTQ TVM MIVUR MINN UO SIQ UIS
OMMM MUVPJONTQ TSP NINUO MINP SV SIP UIS
NVVV MUVPJONTQ SUU MIVT MIOOQ ST RIT VIN
NVVU MUVPJONTQ SMS MIUQN MINSV SR RIO SIU
poma NQMOP VMP
jÉafA NOTQIU NIOMV MINQM UOIN SIP UIS
obpriqAalp
VO
komÉ=da
mublácação
Ano
gCo fppk
CáíaçõÉs
qoíal
cacíoê
dÉ
fméacío
fndácÉ
AcíualádadÉ
kº=dÉ
Aêíágos
CáíÉd
ealfJ
iáfÉ
Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
g=Aaebp=abkq
OMMU NQSNJRNUR UVN NISOP MINOR RS RIP SIS
OMMT NQSNJRNUR UMU NITOP MIRR SM R T
OMMS NQSNJRNUR SSP NIPNP MIMTQ RQ QIV SIP
OMMR NQSNJRNUR SPU OIONS MINOR QM QIP SIU
OMMQ NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NQSNJRNUR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma PMMM ONM
jÉafA TRMIM NITNV MIONV ROIR QIV SIT
g=Aj=abkq
ApplC
OMMU MMMOJUNTT QUMN NIUQV MISMN NQP [NM T
OMMT MMMOJUNTT QQNS NISVU MIPVN NPU [NM TIO
OMMS MMMOJUNTT PUOV NINSO MIPT NRQ [NM TIO
OMMR MMMOJUNTT PRRM MIVPR MIOVV NPQ [NM TIP
OMMQ MMMOJUNTT PRSU NIMUS MIOPV NPU [NM TIP
OMMP MMMOJUNTT POTV NIMSV MINQR NOQ [NM SIT
OMMO MMMOJUNTT PONP NINRT MINOV NOQ [NM SIN
OMMN MMMOJUNTT POPS MIVQP MINPP NQP [NM TIN
OMMM MMMOJUNTT OVUP MIURQ MIONT NQP [NM SIS
NVVV MMMOJUNTT POTM MIVUQ MIQTO NQQ [NM SIR
NVVU MMMOJUNTT OVNS MIURN MINQO NRR [NM SIQ
poma PVMSN NRQM
jÉafA PRRNIM NINQQ MIOUR NQMIM [NM SIV
g=CAk=abkq
ApplC
OMMU NQUUJONRV VOS MIVOV MIPMQ RS TIN T
OMMT NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NQUUJONRV kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma VOS RS
jÉafA VOSIM MIVOV MIPMQ RSIM TIN TIM
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
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komÉ=da
mublácação
Ano
gCo fppk
CáíaçõÉs
qoíal
cacíoê
dÉ
fméacío
fndácÉ
AcíualádadÉ
kº=dÉ
Aêíágos
CáíÉd
ealfJ
iáfÉ
Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
g=Cifk
abkq
OMMU MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV MUVRJUUPN kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU MUVRJUUPN NPN M M NO QIU UIU
poma NPN NO
jÉafA NPNIM kLA kLA NOIM QIU UIU
g=Cifk
mboflalkqli
OMMU MPMPJSVTV SVNT PINVP MISQS NRU TIQ T
OMMT MPMPJSVTV SNTP OISTU MIQPO NPV TIV TIS
OMMS MPMPJSVTV RTUV OIPUM MIRVO NOR U TIU
OMMR MPMPJSVTV SNUN OIOOR MIPQU ONM UIR VIM
OMMQ MPMPJSVTV ROPT NISQQ MINTQ NTO UIQ VIO
OMMP MPMPJSVTV QTUV NIRUO MINUR NRT UIR VIQ
OMMO MPMPJSVTV QTUR NITPS MINUT NSS UIO VIO
OMMN MPMPJSVTV RMQN NISQN MINPV NSS VIN VIP
OMMM MPMPJSVTV PQON NIQOS MINNT NPT UIS UIV
NVVV MPMPJSVTV PTRU NIUTP MINQQ NOR UIR UIR
NVVU MPMPJSVTV QNMN NISTV MINV NQT UIR UIQ
poma RSNVO NTMO
jÉafA RNMUIQ OIMMR MIOUT NRQIT UIP UIS
g=CoAkfl
jAufii=prod
OMMU NMNMJRNUO NSNV NIPSM MIMQS SR UIR VIS
OMMT NMNMJRNUO NPQP MIVRR MIMRO RU UIO V
OMMS NMNMJRNUO NOTM NINTN MIMTS VO U [NM
OMMR NMNMJRNUO NMUT NIMNT MINRS SQ TIS UIV
OMMQ NMNMJRNUO VQN MIVVN MIMPQ RV TIR [NM
OMMP NMNMJRNUO UQN MITMM MIMUO QV TIS [NM
OMMO NMNMJRNUO VMO MITR MIMMM RR T [NM
OMMN NMNMJRNUO TUT MITOQ M RR TIO [NM
OMMM NMNMJRNUO RUP MISPS M PU T [NM
NVVV NMNMJRNUO RQQ MITMQ M QN SIT UIQ
NVVU NMNMJRNUO QUT MIPS M SO SIS VIN
poma NMQMQ SPU
jÉafA VQRIU MIURO MIMQN RUIM TIQ VIM
obpriqAalp
VQ
komÉ=da
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Ano
gCo fppk
CáíaçõÉs
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cacíoê
dÉ
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kº=dÉ
Aêíágos
CáíÉd
ealfJ
iáfÉ
Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
g=abkq
OMMU MPMMJRTNO PMQT OIMPP MIOTT NRV TIT TIQ
OMMT MPMMJRTNO OUMV NIVVR MIONV NPT TIU TIQ
OMMS MPMMJRTNO ONSQ NITMO MIOPQ NMT TIS UIP
OMMR MPMMJRTNO OMOT NISPS MINNR NMQ TIO VIN
OMMQ MPMMJRTNO NVQV NIRNO MINMP UT SIT VIO
OMMP MPMMJRTNO NSNV NIOPP MIMRP TR SIP UIT
OMMO MPMMJRTNO NQVQ NIORT MIMOV PR SIN UIQ
OMMN MPMMJRTNO NONO NIPPP MIMQP TM RIR UIV
OMMM MPMMJRTNO NNOV NIRVQ MIOMR TU RIU UIR
NVVV MPMMJRTNO VQT NIORR MINTP TR SIO TIT
NVVU MPMMJRTNO UNM NINMQ MIONN VR S T
poma NVOMT NMOO
jÉafA NTQSIN NIRNQ MINRN VOIV SIS UIO
g=abkq
Cefia
OMMU MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMT MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO MMOOJMPRP kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN MMOOJMPRP QTP MINVU MIMQU QO [NM [NM
OMMM MMOOJMPRP RTT MIQVS MIMVN SS [NM UIT
NVVV MMOOJMPRP RPV MIRMQ MINST SM VIQ NM
NVVU MMOOJMPRP QTT MIOVU M RS VIS UIQ
poma OMSS OOQ
jÉafA RNSIR MIPTQ MIMTT RSIM VIR VIM
g=abkq
obp
OMMU MMOOJMPQR NNTTO PINQO MIQQU NUN [NM T
OMMT MMOOJMPQR NNMVP PIQVS MIPUU NUU [NM TIQ
OMMS MMOOJMPQR NMMNV PIQTR MIQMN NTT [NM T
OMMR MMOOJMPQR VOOO PINVO MIPUV NUM [NM TIO
OMMQ MMOOJMPQR UUUT PINPN MIQO NRM [NM SIV
OMMP MMOOJMPQR UQRP OITMO MIPPR NTS [NM SIU
OMMO MMOOJMPQR USRS OIVRS MIQTQ NRO [NM TIP
OMMN MMOOJMPQR UMMM PIPR MIRRS UN [NM TIR
OMMM MMOOJMPQR TVUM QIQPU MITTV NOO VIR UIS
NVVV MMOOJMPQR UOMN QIRRS MIQTT NNN VIR UIQ
NVVU MMOOJMPQR TVQV QIMS MIUSN NNR VIN TIU
poma NMMOPO NSPP
jÉafA VNNOIM PIRMM MIRMP NQUIR VIQ TIQ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
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iáfÉ
g=loAi=jAufi
prod
OMMU MOTUJOPVN TUNQ NIOQN MINRQ QMU VIN VIV
OMMT MOTUJOPVN TMNU NIPTM MINVU QNR UIV [NM
OMMS MOTUJOPVN RTPQ NIORO MINUS OTQ NM [NM
OMMR MOTUJOPVN RNSO NIOQS MINU OUP [NM [NM
OMMQ MOTUJOPVN QTVQ NINRQ MINUP OPR VIV VIU
OMMP MOTUJOPVN QPSS MIVNO MIOSN OMP [NM [NM
OMMO MOTUJOPVN QPOS MIUVN MIOPR NUT VIS [NM
OMMN MOTUJOPVN QQRM MITSN MINQQ NST VIT [NM
OMMM MOTUJOPVN QMOV MITTP MIMTP OQT VIS [NM
NVVV MOTUJOPVN PVUO MITUQ MIMUT OOV UIT VIP
NVVU MOTUJOPVN PSOP MITOQ MINMV OOV UIR UIV
poma RROVU OUTT
jÉafA RMOTIN NIMNM MINSR OSNIR VIP VIR
g=loAi=mAqeli
jba
OMMU MVMQJORNO OUQV NISPM MINPQ VT UIV TIS
OMMT MVMQJORNO OSQQ NITNN MINNQ NMR VIO UIO
OMMS MVMQJORNO OPQU NIRPM MIOPS NMS NM UIO
OMMR MVMQJORNO OQMS NISSN MIORT NMR UIV TIQ
OMMQ MVMQJORNO OQMN NIQTS MINUS VT VIP UIN
OMMP MVMQJORNO NVSV MIVSV MINRU VR VIT TIU
OMMO MVMQJORNO OOMN NIQSU MINMV VO UIS TIO
OMMN MVMQJORNO NVVT NIQTR MINNN VV UIS UIN
OMMM MVMQJORNO NUST NIQRT MINMU TQ TIV SIV
NVVV MVMQJORNO NTNN NINPP MIMVP US UIP TIT
NVVU MVMQJORNO NTVP MIVUV MINOQ UV U SIV
poma OQNUS NMQR
jÉafA ONVUIT NIQMV MINQU VRIM UIV TIS
g=loAi=obeA_fi
OMMU MPMRJNUOu PQNQ NIPRS MIPU NON TIT VIT
OMMT MPMRJNUOu PNNV NIOMM MINSR NNR TIU [NM
OMMS MPMRJNUOu OQOV NIMQQ MINRP NOQ TIP NM
OMMR MPMRJNUOu OMVQ MITNT MIMSS NPS TIN [NM
OMMQ MPMRJNUOu NVTT MISVO MIMRV NUR TIS [NM
OMMP MPMRJNUOu NTVN MISQP MIMTV NVM TIU [NM
OMMO MPMRJNUOu NSNQ MIROT MIMRN NTT TIQ [NM
OMMN MPMRJNUOu NQOV MISRR MIMRV NTM TIT [NM
OMMM MPMRJNUOu NOVU MIRSR MIMTT NQP UIO [NM
NVVV MPMRJNUOu NNNT MIRS MIMRS NQQ UIQ [NM
NVVU MPMRJNUOu NNMQ MIRSQ MIMSR NPV UIS [NM
poma ONPUS NSQQ
jÉafA NVQQIO MITTR MINNM NQVIR TIU VIV
obpriqAalp
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iáfÉ
g=lolcAC=mAfk
OMMU NMSQJSSRR VVT OIMRQ MINST PM T VIQ
OMMT NMSQJSSRR VQR NIUOR MIRRS OT TIO UIU
OMMS NMSQJSSRR TMU NIUUV MIOTS OV SIS UIV
OMMR NMSQJSSRR TQM NIVPO M PQ SIN VIP
OMMQ NMSQJSSRR SQV NIQTT O PU RIR TIT
OMMP NMSQJSSRR ROT NIQPQ MIO PR RIT UIN
OMMO NMSQJSSRR QVT NIPQ MIPPP PM SIN VIT
OMMN NMSQJSSRR RMU OIMNU MISVS OP RIN VIO
OMMM NMSQJSSRR PPM NIOUU MIPPP OT R UIN
NVVV NMSQJSSRR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NMSQJSSRR kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma RVMN OTP
jÉafA SRRIT NISVR MIRMT PMIP SIM UIU
g=mboflalkqAi
obp
OMMU MMOOJPQUQ ORNQ OIMPU MIOTN VS VIQ UIP
OMMT MMOOJPQUQ OSOV OINQS MINSR TV VIS UIO
OMMS MMOOJPQUQ OPQR OIQTO MINNR TU [NM UIN
OMMR MMOOJPQUQ OQVU NIVQT MIORU SS [NM TIS
OMMQ MMOOJPQUQ OOSO NIUPN MIPQQ SN [NM TIT
OMMP MMOOJPQUQ OPSU NIQMT MINMN UV [NM UIT
OMMO MMOOJPQUQ ONUU NITTS MIPMU SR [NM UIT
OMMN MMOOJPQUQ ORRQ NISNP MIMRT RP [NM UIN
OMMM MMOOJPQUQ NVUN MIVQS MIOOO QR [NM TIT
NVVV MMOOJPQUQ ONUN NIQNU MIMST SM [NM SIS
NVVU MMOOJPQUQ OPPM NIQQS MIMSO SQ VIO TIU
poma ORURM TRS
jÉafA OPRMIM NITPN MINTV SUIT VIQ UIM
g=mboflalkqli
OMMU MMOOJPQVO VSVO NIVSN MIOPR OVP UIS UIR
OMMT MMOOJPQVO VMTQ OIMUS MIOTR OVR UIP V
OMMS MMOOJPQVO TTSN NITMP MINQR OQU UIR UIS
OMMR MMOOJPQVO UQMN NITUQ MINMQ OVV VIP UIU
OMMQ MMOOJPQVO TORO NIRSV MINSQ OOS UIT UIO
OMMP MMOOJPQVO TPPU NIQVM MINST OOU VIO UIS
OMMO MMOOJPQVO SSVQ NIURQ MINRS NVV UIS UIN
OMMN MMOOJPQVO TUSO NIVPR MIMUT OPM UIS UIV
OMMM MMOOJPQVO QSSU NIONR MIRNP PV UIN UIT
NVVV MMOOJPQVO RQUT NIRPT MINTP NVN TIR U
NVVU MMOOJPQVO RSQV OINN MINUV NUR T UIO
poma TVUTU OQPP
jÉafA TOSNIS NITQV MIOMN OONIO UIQ UIR
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
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Cáíáng
ealfJ
iáfÉ
g=molpqebq
abkq
OMMU MMOOJPVNP SUSN NINPV MIMVT NQR [NM VIO
OMMT MMOOJPVNP SNVV NIMMV MIMSU NQU [NM UIO
OMMS MMOOJPVNP RQMP MIUTV MIMQT NQU [NM V
OMMR MMOOJPVNP QVQO MITQU MINMN NTV [NM [NM
OMMQ MMOOJPVNP RPRS MITPR MIMRO ONN [NM VIR
OMMP MMOOJPVNP RNQU MIROT MIMNR OMR [NM [NM
OMMO MMOOJPVNP QVMR MIRSU MIMTT OQT [NM VIT
OMMN MMOOJPVNP QSVU MITN MIMQO ONO [NM VIS
OMMM MMOOJPVNP QPNR MITUT MIMVV ONO [NM UIT
NVVV MMOOJPVNP QPVV MITST MINOP OPS [NM UIU
NVVU MMOOJPVNP QQOO MIUOV MIMVO OPV [NM UIQ
poma RSSQU ONUO
jÉafA RNQVIU MITVN MIMTQ NVUIQ [NM VIM
g=mr_ifC
ebAiqe=abkq
OMMU MMOOJQMMS TTR NIMQS MIMTV PU UIR TIP
OMMT MMOOJQMMS TTQ MITTR MIOSP PU UIR TIR
OMMS MMOOJQMMS RUT MIUMR MIMO QV UIQ SIV
OMMR MMOOJQMMS SQV MIURQ MIMVT PN UIQ TIU
OMMQ MMOOJQMMS RVU NIOSS MIMQP QS U UIT
OMMP MMOOJQMMS RNQ NIMMM MIOOO PS TIR TIU
OMMO MMOOJQMMS RRU MIUMV MIPVP OU SIV U
OMMN MMOOJQMMS QRT MIPPU MIOU OR SIV UIQ
OMMM MMOOJQMMS QQN MISRS MIPQS OS S U
NVVV MMOOJQMMS QUT MITSU MIPUT PN SIO VIP
NVVU MMOOJQMMS QUP N MIONQ NQ SIT TIV
poma SPOP PSO
jÉafA RTQIU MIUQT MIONP POIV TIR UIM
lalkqlildv
OMMU NSNUJNOQT NMV NIUPP MIMVN NN QIO [NM
OMMT NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMS NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMR NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMQ NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMP NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMO NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMN NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
OMMM NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NSNUJNOQT kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma NMV NN
jÉafA NMVIM NIUPP MIMVN NNIM QIO [NM
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iáfÉ
lmbo=abkq
OMMU MPSNJTTPQ NVUN NIMUV MINOV VP RIV U
OMMT MPSNJTTPQ OMQP NIPVU MIMVO UT RIU TIU
OMMS MPSNJTTPQ NTNV NIQQV MIMPV NMP RIS TIV
OMMR MPSNJTTPQ NSUT NISTV MIMTU NMP RIP UIP
OMMQ MPSNJTTPQ NRUN NIPQN MIMUU NMO RIO UIO
OMMP MPSNJTTPQ NNMU NINPS MIMU NNP RIT TIT
OMMO MPSNJTTPQ NMPT NINSU MIMTS VO SIO U
OMMN MPSNJTTPQ UNT NIMSP MIMQT NMT SIR TIR
OMMM MPSNJTTPQ STO NIQNN MIMSR TT RIT TIR
NVVV MPSNJTTPQ SMS NIPMR MINSP QV RIV TIT
NVVU MPSNJTTPQ RSP MIVTO M QS SIN TIP
poma NPUNQ VTO
jÉafA NORRIU NIOTQ MIMTU UUIQ RIU TIU
loAi
afp
OMMU NPRQJROPu NQRP OIMUT MIOQP NMP RIN TIV
OMMT NPRQJROPu NONO NIVQR MIOOR UV RIP UIQ
OMMS NPRQJROPu VOQ NIQSQ MIOSO UQ QIV UIU
OMMR NPRQJROPu VPP NIQQR MIOSO SN QIR TIV
OMMQ NPRQJROPu TTU NIRUR MINMV SQ QIU UIQ
OMMP NPRQJROPu RVM NIMNS MIMTQ RQ QIV UIT
OMMO NPRQJROPu RNT NIMNV MINSV TN RIN SIV
OMMN NPRQJROPu PVR NIMRV MINOP RT QIP UIV
OMMM NPRQJROPu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVV NPRQJROPu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
NVVU NPRQJROPu kLA kLA kLA kLA kLA kLA
poma SUMO RUP
jÉafA URMIP NIQRP MINUP TOIV QIV UIO
loAi
jfCol_fli
fjjrk
OMMU MVMOJMMRR NTTT OIMNR MIQNO UM SIU UIP
OMMT MVMOJMMRR NSSP NIURQ MIOTP SS TIP TIU
OMMS MVMOJMMRR NRSM OIMUV MIORU SS SIV TIV
OMMR MVMOJMMRR NRTT OIONM MIOSS SQ SIV TIS
OMMQ MVMOJMMRR NQTN NITRV MIOOR TN TIR TIQ
OMMP MVMOJMMRR NQMR NIOQO MIOTU TO TIU UIN
OMMO MVMOJMMRR NPPQ NIQQN MINSV SR TIS TIU
OMMN MVMOJMMRR NOST NIMUN MINTR SP TIT VIN
OMMM MVMOJMMRR NNRT NIQNV MINRS SQ TIO UIS
NVVV MVMOJMMRR NPMU NIROS MIO SM SIS UIP
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qécnácas
N O P Q R
aáagnósíáco luíêos qÉêaéK
fnsíêumÉníação
qÉêaéK
fêêáganíÉs
qÉmaLkº=dÉ=AuíoêÉs
S T U V NM NN NO NP NR
qÉêaéK
lbíuêação
ka
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NSP
QKSKUK – aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=nº=dÉ=auíoêÉsLéaís
maísLkº=AuíoêÉs N O P Q R S T U V NM NN NO NP NR ka qoíaldÉêal
Afêáca=do=pul N P N R
AlÉmanha U PN QU QS NT Q S N NSN
Aêábáa=paudáía R R P O N NS
AêgÉníána N V V P S OU
Assocáação=dÉ
maísÉs P R N N O NO
Ausíêáláa U OS QN V N N N UT
Áusíêáa N O Q O O N NO
_élgáca N NN NP NO Q O QP
_áÉloêêússáa N N
_êasál S OV RS TO VQ TO OO R Q N PSN
Canadá R NU NQ NN NN R R N N TN
ChálÉ O N N N R
Chána O NQ NR OQ NR U Q O N UR
Colômbáa N P N O T
CoêÉáa=do=pul O Q T S Q T O N PP
Cêoácáa P N N P O NM
aánamaêca T V NO U R N QO
bgáéío N S R O N NR
bl=palvadoê O O
bslovénáa N N N P
bséanha S T NP NS T N N RN
cáláéánas N N
cánlândáa N Q Q O NN
cêança NM OO NP NR R N SS
dêécáa N S NU NV NP O N SM
eolanda N S OO NV Q O RQ
eong=hong N N N N Q
eungêáa N P O S
Índáa P U OR NO Q N RP
fêão O T V S Q Q N N PQ
fêaèuÉ N N
fêlanda N O O N O U
fsêaÉl S NO OP OQ V Q N TV
fíáláa NN NS PM PV PP NV V O O NSN
gamaáca N N
gaéão Q NT OT RQ PR PR NN R O O N N NVQ
goêdânáa R Q R O N NT
huwaáí P O N N T
obpriqAalp
NSQ
maísLkº AuíoêÉs N O P Q R S T U V NM NN NO NP NR ka qoíaldÉêal
iíbano O Q O N N N NN
iábáa N N
iáíuânáa N O P
jalásáa N N N P
jéñáco Q O N T
kão=aÉíÉêmánado NRS PO NQ NT P N O N QT OTP
koêuÉga N P R NM P N N OQ
kova=wÉlândáa O NN U P OQ
molónáa Q O O P N NO
moêíugal N N
oÉáno=rnádo PP QM SP QM OV P N N ONM
oÉéubláca=ChÉca N N O
ooménáa N N O
oússáa N N
pÉnÉgal P P
péêváa N N
pángaéuêa S P Q O NR
pêá=ianka N N
pudão N N
puécáa U OM OP NU NN O N N UQ
puíça NN NP PV OM U R VS
qaálândáa N O T O O N NR
qaáéé P P Q P S T P N PM
qanzânáa N N N P
qêánádad=qobago N N
quêèuáa V SM TS UQ OU NQ Q N OTS
rêuguaá O O
rpA VN NRS ONV OMP NPO QN NT NN N Q N N T UUQ
sÉnÉzuÉla N N O N R
qoíal=dÉêal
QM
S
SP
M
VM
U
UP
T
RP
Q
OS
T VV PP NP S Q N O N RT PTVU
qabÉla SRW aásíêábuáção=do=númÉêo=dÉ=auíoêÉs=éoê=éaís
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NSR
dêáfáco RRW aásíêábuáção do=númÉêo=dÉ auíoêÉs éoê=éaís
M
Afêáca=do=pul
AlÉmanha
Aêábáa=paudáía
AêgÉníána
Assocáação=dÉ=maísÉs
Ausíêáláa
Áusíêáa
_élgáca
_áÉloJoussáa
_êasál
Canadá
ChálÉ
Chána
Colômbáa
CoêÉáa=do=pul
Cêoácáa
aánamaêca
bgáéío
bl=palvadoê
bslovénáa
bséanha
cáláéánas
cánlândáa
cêança
dêécáa
eolanda
eong=hong
eungêáa
Índáa
fêão
fêaèuÉ
fêlanda
fsêaÉl
fíáláa
gamaáca
gaéão
goêdânáa
huwaáí
iíbano
iábáa
iáíuânáa
jalásáa
jéñáco
kão=aÉíÉêmánado
koêuÉga
kova=wÉlândáa
molónáa
moêíugal
oÉáno=rnádo
oÉéubláca=ChÉca
ooménáa
oússáa
pÉnÉgal
péêváa
pángaéuêa
pêá=ianka
pudão
puécáa
puíça
qaálândáa
qaáéé
qanzânáa
qêánádad=qobago
quêèuáa
rêuguaá
rpA
sÉnÉzuÉla
RM NMM NRM OMM
maísLkº=dÉ=AuíoêÉs
ORM
ka
NR
NP
NO
NN
NM
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
obpriqAalp
NSS
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NST
RK afpCrppÃl
aáscussão
NSU
rm=íêabalho= sobêÉ=_ábláomÉíêáa=assocáada=à=bndodoníáa=é=algo èuÉ= sÉ
íoêna= muáío= alácáaníÉ= dÉ= éêoduzáêI éoás= vÉm= colmaíaê= uma= lacuna= ÉñásíÉníÉ
nÉsíÉ= caméoK bñásíÉm= àá= alguns= íêabalhos= êÉlacáonados= com= ouíêas= áêÉas= da
jÉdácána=aÉníáêáaI=dos=èuaás cabÉ dÉsíacaê=o=dÉ mulgaê dÉ=OMMN UMI éoás=dÉ=uma
foêma= muáío= bÉm= Ésíêuíuêada= É obàÉíáva consÉguÉ= éêocÉdÉê= à análásÉ das
éublácaçõÉs=bséanholas=da=áêÉa=dÉ=léÉêaíóêáa=aÉníáêáa=éêÉsÉníÉs=najbaifkbK
rm= ouíêo= auíoê= ÉséanholI= dálJjoníoóa= Éí= alI= Ém= OMMS= éublácou um
aêíágo èuÉ analása=a=éêodução=mundáal=dÉ ánvÉsíágação=Ém jÉdácána=aÉníáêáa
éêÉsÉníÉ=na fpf=tÉb=lf=pcáÉncÉ=EfnsíáíuíÉ=foê=pcáÉníáfác=fnfoêmaíáonI=mháladÉléháaI
rpAFI= com= o= obàÉcíávo= dÉ= cêáaê= um maéaJmundo da= éêodução cáÉníífáca Ém
jÉdácána=aÉníáêáa NPRK
juáío= êÉcÉníÉmÉníÉI=bghbal=éublácou=um=Ésíudo=cáÉncáoméíêáco=ondÉ
analásava= a= éêodução= cáÉníífáca= Ém= ÉndodoníáaI= éêoduzáda= éÉlo= fêão= É= éoê
ouíêos=éaísÉs=da=mÉsma=êÉgáãoI=dáséonívÉl=na mubjÉd NQNK
l=éêÉsÉníÉ=íêabalho=éêÉíÉndÉ=fazÉê=uma=aboêdagÉm=lámáíadaI do=éonío
dÉ=vásía bábláoméíêácoI= a=uma=éaêcÉla=da=éêodução=Ém=bndodoníáaI=éublácada
Ém=êÉvásías=com=faíoê=dÉ=áméacíoI ÉñásíÉníÉ najbaifkbLmubjÉdK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NSV
RKNK J pobêÉ=a=mÉíodologáa
A=mÉíodologáa=uíálázada=nÉsíÉ= íêabalhoI confána a=amosíêa analásada a
documÉníos= ÉñásíÉníÉs= nas= basÉs= dÉ= dados fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ= EgCoF É
jbaifkbLmubjÉdI= ÉméêÉgando= éaêa= ÉssÉ= ÉfÉáío= lámáíÉs= bÉm= dÉfánádos= É= àá
aníÉêáoêmÉníÉ=dÉscêáíosK
É áméoêíaníÉ= íÉê= conscáêncáa= èuÉ= um= íêabalho= dÉsíÉ= íÉoê aéêÉsÉnía
lámáíaçõÉs=ánÉêÉníÉs=à mÉíodologáa=uíálázadaI=a=sabÉêW
 AéÉnas=êÉcolhÉ=documÉníos=éublácados=Ém=língua=ánglÉsa
 bsíá=suàÉáío=aos=documÉníos=ándÉñados=éÉlas=basÉs=dÉ=dados=uíálázadas=na
éÉsèuása èuÉI= éÉlas= suas= caêacíÉêísíácas= É= oêágÉmI favoêÉcÉm= a
caíalogação=dÉ=dÉíÉêmánado=íáéo=dÉ=éublácaçõÉs
 kão=consÉguÉ=Élámánaê=íodos=os=Éêêos èuÉI ÉvÉníualmÉníÉI éossam=Éñásíáê
na=cêáação=da=basÉ=dÉ=dados=ondÉ=sÉ êÉaláza=a=êÉcolha=dÉ=documÉníos
 modÉ= não= sÉê= éossívÉl= êÉélácáJlo= com= ÉñaíádãoI= éoás= as= basÉs= dÉ= dados
éodÉm= sofêÉê modáfácaçõÉsI= èuÉ= conduzam= a= dáfÉêÉnças= na= êÉcolha= dÉ
documÉníos=Ém dásíáníos momÉníos íÉméoêaás
 ka= caíalogação= dos= documÉníos= êÉcolhádos éodÉm= Éñásíáê= ÉêêosI= ou
cêáíéêáosI não áníÉáêamÉníÉ acÉáíÉs
A=análásÉ=bábláoméíêáca=não=é=íoíalmÉníÉ ásÉnía=dÉ cêííácaI=éoás=assÉnía
num=conàunío=dÉ=éêocÉssos=comélÉños É=Ém=éÉêmanÉníÉ=Évolução=sÉndo=èuÉ a
sua=adaéíação ao=caméo=médáco Ém=gÉêalI=É=à jÉdácána=aÉníáêáa Ém=éaêíáculaêI
nÉcÉssáía=aánda=dÉ=um maáoê=aéÉêfÉáçoamÉníoK
aáscussão
NTM
bsíÉ= íêabalho éêÉíÉndÉ= éêoéoêcáonaê= a= èuÉm= sÉ= áníÉêÉssa= éoê
bndodoníáaI ánfoêmação=éêÉcásaI=êÉlÉvaníÉ=É=úíálI=sobêÉ a=Évolução=da=éêodução
cáÉníífáca nÉsía=áêÉa=do=conhÉcámÉníoK
bñásíÉm= muáíos= auíoêÉsI= das= maás= vaêáadas= áêÉas= da= jÉdácána= É= da
jÉdácána= aÉníáêáaI= èuÉ= uíálázam= É= consádÉêam= a jbaifkbI= aéÉsaê= das
lámáíaçõÉs= aníÉêáoêmÉníÉ= dÉscêáíasI= como uma= fÉêêamÉnía= úíálI= éodÉêosaI
Éfácaz É= fáávÉl na= éÉsèuása= dÉ= aêíágos= É= éaêa= a= ÉñÉcução= dÉ= Ésíudos
bábláoméíêácos RRI NQOJNQQK
ko=élanÉamÉnío=É=éÉsèuása=éêéváa=éaêa=a=Élaboêação=dÉsíÉ=Ésíudo=foá
dÉcádádo abêangÉê um=éÉêíodo=dÉ NN=anosK=bssÉ é=o éÉêíodo=íÉméoêal Ém=èuÉ o
gCo= íÉm acÉssívÉlI éaêa= éÉsèuásaI os dáfÉêÉníÉs= ándácadoêÉs= É éaêâmÉíêosI na
caíÉgoêáa=ÉsíudadaI=É=Ém=èuÉ ÉsíÉs sÉ=maníêm=consíaníÉsK
nuando= sÉ= éêocÉdÉu à êÉcolha= dÉ= documÉníosI= gulho= dÉ= OMMVI foêam
obíádos= íodos= os= dados= ÉñásíÉníÉsI não= Éñásíándo na= alíuêaI ánfoêmação
dáséonívÉl=êÉlaíáva=a=anos=aníÉêáoêÉs=a=NVVU=nÉm=éosíÉêáoê=a=OMMUK
l dÉsfasamÉnío ÉñásíÉníÉ ÉníêÉ= a= êÉalázação= É= fánalázação= da
ánvÉsíágação= É= a= aéêÉsÉníação= éúbláca= dÉsíÉ= íêabalhoI= ocoêêádo= dÉvádo= a
moíávos= éÉssoaás= do= auíoê= alhÉáos= à= sua= voníadÉI= lÉvou= a= éondÉêaê= sobêÉ= a
ÉñíÉnsão=ou=aíualázação=do=éÉêíodo ÉsíudadoK
bñásíÉmI=no=ÉníaníoI váêáos=moíávos=èuÉ= lÉvam=a=èuÉ=ÉsíÉ=íêabalho=sÉ
maníÉnha= váládo= É= aíualK= aÉsdÉ= logo= éoêèuÉ= não= foá= éublácadoI= aíé= ÉsíÉ
momÉníoI=èualèuÉê=ouíêo=íêabalho=bábláoméíêáco=sobêÉ=ÉndodoníáaI=com=Ésía
abêangêncáaI= nÉsíÉ= caméo= do= conhÉcámÉníoK= moê= sÉu= lado= a= amosíêa= obíáda
maníémJsÉ=váláda=éaêa=o=éÉêíodo=ÉsíudadoK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NTN
ko= èuÉ= dáz= êÉséÉáío= à= ÉñíÉnsão= dÉssÉ éÉêíodoI= íal= éêocÉdámÉnío= áêáa
coníêa= os cêáíéêáos= ÉsíabÉlÉcádos= no= éêoàÉío ánácáal dÉ= ánvÉsíágaçãoK=nuanío= à
aíualázação=éaêa=anos=maás= êÉcÉníÉsI=maníÉndo=o=éÉêíodo=ÉsíabÉlÉcádo=dÉ=NN
anosI=íal=obêágaêáa=a=êÉfazÉê=íoíalmÉníÉ=a=éÉsèuása=É=a=dÉscaêíaê=íodos=os=dados
obíádos=êÉlaíávos=aos=anos=ánácáaásI=oêágánando=um=maáoê=aíêaso=na=aéêÉsÉníação
do=íêabalhoK
RKOK J pobêÉ=os=êÉsulíados
coêam= analásadas= as SN= êÉvásíasI= com= faíoê= dÉ= áméacíoI= ándÉñadas= no
gouênal= of= Cáíaíáon= oÉéoêísK coêam= êÉcolhádos PTVU documÉníos= na mubjÉdI
como=ÉvádÉncáado=na=íabÉlaNK aas=SN=êÉvásías=analásadasI=RR=aéêÉsÉníaêamI=no
éÉêíodo=ÉsíudadoI=éÉlo=mÉnos=um=documÉnío=êÉlacáonado=com=bndodoníáa=É
dÉssasI= somÉníÉI= NS= êÉvásías= éêoéoêcáonam= VMINUB= do= íoíal= dÉ documÉníosI
confoêmÉ=a=íabÉla=OK
bsíÉs= são= os= êÉsulíados= globaás= alcançadosI= sÉguádamÉníÉ= sÉêão
aéêofundados=alguns=aséÉíos=da=análásÉ=dos=dáfÉêÉníÉs=dados=obíádosK
RKOKNKJ AnálásÉ=da=éêoduíávádadÉ
É=dÉ=saláÉníaê=èuÉ=S=êÉvásíasI=ÉncabÉçadas=éÉlo gouênal=of=bndodoníács
com=NPMT=documÉníos= EPQIQNBFI= a=èuÉ= sÉ= àuníam=o fníÉênaíáonal= bndodoníác
gouênal com= TOP= documÉníos ENVIMQBFI o lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal
maíhologó= lêal= oadáologó= and= bndodoníács com= PRU= documÉníos= EVIQPBFI= o
aÉníal qêaumaíologó aéêÉsÉníando=OPS=documÉníos ESIONBFI o _êáíásh=aÉníal
aáscussão
NTO
gouênal com=NPR=documÉníos=EPIRRBF=É=o nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonal com=NMV
documÉníos= EOIUTBFI= êÉéêÉsÉníam=no= sÉu=conàunío=maás=dÉ PLQ da=éêodução
íoíal=dÉ=documÉníosI íabÉla OK
Com= OUSU= documÉníosI= èuÉ= coêêÉséondÉm= a TRIRNB= do= íoíal= da
amosíêaI=Ésías S éublácaçõÉs=são=as=únácas=èuÉ=coníêábuíêam=com=éÉlo=mÉnos
uma=cÉníÉna=dÉ=documÉníos=éaêa=ÉsíÉ=íêabalhoK
CabÉ= dÉsíacaê a= áméoêíâncáa= do gouênal of= bndodoníácsI= éoê sá sóI
êÉséonsávÉl=éoê=maás=dÉ=NLP=da=amosíêaK
Aíêavés= do= Ésíudo= da= Évolução= íÉméoêal= da= éêoduíávádadÉ= éôdÉ
consíaíaêJsÉ= èuÉI= dÉ= uma= foêma globalI= sÉ íÉm= assásíádo= a= um= aumÉnío= da
éêoduíávádadÉ cáÉníífáca na=áêÉa=dÉ=conhÉcámÉnío=ÉsíudadaI=ondÉ=sÉ=ÉvádÉncáa
uma= íÉndêncáa= dÉ= cêÉscámÉnío= duêaníÉ= o= éÉêíodo= Ésíudado= ENVVU= a OMMUFI
Émboêa=sÉ=obsÉêvÉ=èuÉ=ÉssÉ=cêÉscámÉnío=não é=consíaníÉ como=ÉvádÉncáado=na
íabÉla PK kÉsíÉ=caso=a=N»=iÉá=bábláoméíêáca=dÉ=mêácÉ=não=é=obsÉêvadaI=éoásI no
éÉêíodo= ÉsíudadoI NN anosI= não= sÉ= vÉêáfáca= um= cêÉscámÉnío= ÉñéonÉncáal= do
númÉêo=dÉ=documÉníos=éublácadosK
ko=ÉníaníoI é= áníÉêÉssaníÉ=noíaê=èuÉ nos=éêámÉáêos=R=anos=ÉsíudadosI
dÉ=NVVU=a=OMMOI=foêam=êÉcolhádos=NPMM=documÉníosI=nos=Q=anos=sÉguáníÉsI=dÉ
OMMP=a=OMMSI=a=amosíêa=foá=adácáonada=Ém=NOMQ=documÉníos=ÉI=fánalmÉníÉI=os=O
úlíámos= anos= analásadosI= OMMT= É= OMMUI= coníêábuíêam= com= NOVQ= documÉníosI
gêáfáco= NK É= éossívÉl= vÉêáfácaê= èuÉ= dÉníêo= dÉ= cada= um= dos= P= éÉêíodosI
aníÉêáoêmÉníÉ=dÉscêáíosI=sÉ=obsÉêva=uma=íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉníoI=gêáfáco=OK
modÉmos êÉalçaê= èuÉ= nos= P= úlíámos= anos= ÉsíudadosI= dÉ= OMMS= a= OMMUI sÉ
vÉêáfácou um=áncêÉmÉnío=dÉI=aéêoñámadamÉníÉI=OMM=documÉníos=éoê=anoK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NTP
Ao= ÉñÉcuíaê= a= análásÉ= anual= da= éêoduíávádadÉ= éoê= êÉvásía= obsÉêvouJsÉ
èuÉ aéÉnas= um= éÉèuÉno= gêuéo= dÉ= NO êÉvásías= coníêábuáuI= Ém= íodos= os= anos
ÉsíudadosI=com=documÉníos=éaêa=a=amosíêaI= íabÉla=QK bssas=êÉvásías=sãoI=éoê
oêdÉm= alfabéíácaI Acía= ldoníologáca= pcandánavácaI= AmÉêácan= gouênal= of
aÉníásíêóI= Ausíêaláan= aÉníal= gouênalI= _êáíásh= aÉníal= gouênalI= fníÉênaíáonal
bndodoníác= gouênalI= fníÉênaíáonal= gouênal= of= mêosíhodoníácsI= gouênal= of= íhÉ
AmÉêácan=aÉníal=AssocáaíáonI=gouênal=of=aÉníásíêóI=gouênal=of=bndodoníácsI=lêal
puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal= maíhologó= lêal= oadáologó= and= bndodoníácsI
mÉdáaíêác=aÉníásíêóI=nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonalK
bñásíÉ= um= caso= éaêíáculaêI consíáíuído= éÉlas= êÉvásíasI bndodoníács= C
aÉníal=qêaumaíologó É aÉníal=qêaumaíologóI Ém=èuÉ=a=éêámÉáêa dÉu=oêágÉm=à
sÉgunda= no= ano= dÉ= OMMNI= sÉndo= èuÉI no= sÉu= conàuníoI ambasI coníêábuíêam
com=documÉníos=ao=longo=dÉ=íodo=o=éÉêíodo=ÉsíudadoK
moê=ouíêo=lado=éodÉmos=dÉsíacaêI=éÉla=sua=dámánuía=coníêábuáção=éaêa
a= amosíêa= dÉsíÉ= íêabalhoI= R= êÉvásías= èuÉ= aéÉnas aéêÉsÉníam=um=documÉnío
nos= onzÉ= anos= analásadosI= a= sabÉê ClÉfí= malaíÉJCêanáofacáal= gouênalI Clánácal
fmélanís= aÉníásíêó= and= êÉlaíÉd= oÉsÉaêchI buêoéÉan= gouênal= of= lêíhodoníácsI
gouênal=of=lêal=maíhologó=C=jÉdácánÉ É ldoníologóI sÉndo=dÉ=noíaêI=èuÉ=Ésía
úlíáma=êÉvásía=aéÉnas=ánácáou=a=sua=éublácação=Ém=OMMUI gêáfáco=PK
cazÉndo= a= aélácação= da= iÉá= dÉ= _êadfoêd aos= PTVU= documÉníos= da
amosíêa ÉsíudadaI=as=zonas=obíádas=não=vÉêáfácam=os=éêÉssuéosíos=Énuncáados
na=iÉá=dÉ=_êadfoêdK
ko caso=ÉséÉcáfáco=dÉsíÉ=íêabalho=a=zona=do=núclÉo=é=consíáíuída=aéÉnas
éÉlo gouênal=of=bndodoníács èuÉI=com=NPMT=documÉníosI êÉéêÉsÉnía=PQIQNB=da
aáscussão
NTQ
amosíêa= íoíalI= íabÉla= R A= wona= NI= êÉéêÉsÉníando= PQISUBI= com= NPNT
documÉníosI=é=consíáíuída=éoê= íêês=êÉvásíasI fníÉênaíáonal=bndodoníác= gouênalI
lêal= puêgÉêó=lêal=jÉdácánÉ=lêal= maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníács É
aÉníal= qêaumaíologóI= íabÉla= SI Énèuanío= a= wona= O= êÉéêÉsÉníaI= com= NNTQ
documÉníosI=PMIVNB=da=amosíêa=sÉndo=consíáíuída=éÉlas=êÉsíaníÉs RN=êÉvásíasI
íabÉla TK kum=aêíágo=éublácado=éoê=caêdá=Ém=OMNNI=sobêÉ=os=NMM=aêíágos=maás
cáíados= no= âmbáío= da= ÉndodoníáaI= RQ= Éêam= éêovÉnáÉníÉs= do gouênal= of
bndodoníácsI OP do lêal=puêgÉêó=lêal=jÉdácánÉ=lêal=maíhologó=lêal=oadáologó
and=bndodoníácsI NT=do fníÉênaíáonal bndodoníác=gouênal É=S=do bndodoníács=C
aÉníal=qêaumaíologó NQRK
aada=a=ÉnoêmÉ=assámÉíêáa=na=dásíêábuáção=dos=documÉníos=éoê=êÉvásía=É
a=ánaélácabáládadÉ=da=iÉá=dÉ=_êadfoêd=a=ÉsíÉ=caméo=da=cáêncáaI=foá=dÉíÉêmánado
o=conàunío=dÉ=êÉvásías=êÉséonsávÉl=éÉla=éublácação=dÉ=aéêoñámadamÉníÉ=VMB
do= íoíal= da= amosíêaI= gêáfáco= QK bssÉ= conàunío= dÉ= êÉvásías= é= êÉséonsávÉl= éÉla
éêodução dÉ= PQOR= documÉníos= èuÉ= coêêÉséondÉm= ÉñaíamÉníÉ= a= VMINUB= da
amosíêaK= qodas= as= NS= êÉvásías= éÉêíÉncÉníÉs= a= ÉsíÉ= gêuéo= éublácaêamI= no
éÉêíodo=ÉsíudadoI=éÉlo=mÉnos=PM=documÉníosI=íabÉla=U=É=gêáfáco=RK
ko=èuÉ=dáz= êÉséÉáío= à=dásíêábuáção=anual= da=éêoduíávádadÉ éoê= êÉvásíaI
nÉsíÉ=gêuéo=dÉ=NS=êÉvásíasI=ÉñásíÉm=alguns=aséÉíos=èuÉ=áméoêía=êÉalçaêK
AssámI=êÉlaíávamÉníÉ=ao ano=dÉ=NVVU foêam=êÉcolhádos=OTN=documÉníos
èuÉ= éÉêfazÉm= TINQB= do= íoíal= da= amosíêaI consíaíouJsÉ= èuÉ= o gouênal= of
bndodoníácsI= íabÉla=VI foá= êÉséonsávÉl=éÉla=éublácação=dÉ=NMR=documÉníosI=o
èuÉ éÉêfaz PUITRB=da=éêodução=íoíal=dÉssÉ=ano É=èuasÉ=o=íêáélo=da=sÉguáníÉI
sÉndo=èuÉ=a=sÉgunda=êÉvásía=maás=éêoduíáva o fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NTR
íabÉla=NMI aéÉnas=éublácou=PU=documÉníosI=ÉèuávalÉndo=a=NQIMOB=do=íoíal=dos
documÉníos=éêoduzádos=nÉssÉ=anoK=aÉsíÉ=gêuéo=dÉ=NS=êÉvásías=a=únácaI=das= àá
ÉñásíÉníÉsI= èuÉ= nÉsíÉ= ano= não= aéêÉsÉnía= èualèuÉê= documÉnío= é= a aÉníal
jaíÉêáalsI íabÉla=OPK
ko= ano sÉguáníÉI= NVVVI= vÉêáfácaJsÉ= uma= dámánuáção= na= éêoduíávádadÉ
íÉndo=sádo=êÉcolhádos=ONM documÉníos èuÉ êÉéêÉsÉníam RIRPB=do=íoíalK=Com
UQ documÉníos= éublácadosI= QMIMMB do= íoíal= dÉssÉ= anoI o gouênal= of
bndodoníácsI íabÉla=VI maníémJsÉ=como=o=maás=éêoduíávoI=sÉndo=ÉsíÉ=o=ano=Ém
èuÉ= a= sua= coníêábuáção= éÉêcÉníual= é= maás ÉlÉvadaK mÉlo= coníêáêáoI= a lêal
puêgÉêó=lêal=jÉdácánÉ=lêal=maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníácsI íabÉla
NNI com= aéÉnas= NO= documÉníos= ERITNBFI= assám= como= a nuáníÉssÉncÉ
fníÉênaíáonalI íabÉla=NQI èuÉ=aéêÉsÉnía=somÉníÉ=Q=documÉníos=ENIVMBFI=fácamJ
sÉ= éÉla mÉnoê= coníêábuáção= éaêa= a= amosíêa= dÉsíÉ= íêabalhoI íanío
éÉêcÉníualmÉníÉ=como=Ém valoê absoluíoK l fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI
íabÉla= NMI com= PV= documÉníos= É o bndo=C= aÉníal= qêaumaíologóI íabÉla= NTI
com=OQI=ÉèuávalÉndo êÉséÉíávamÉníÉ a NUIRTB=É=a NNIQPB do=íoíal=dÉssÉ=anoI
são os=Oº É=Pº=maáoêÉs=éêoduíoêÉsK=kÉsíÉ=ano=nÉm=a aÉníal=jaíÉêáalsI íabÉla
OPI nÉm=a léÉêaíávÉ=aÉníásíêóI íabÉla=OOI coníêábuíêam=com=documÉníos=éaêa=a
amosíêaK
bm= OMMM= foêam= obíádos= OQO= documÉníos= èuÉ= são= SIPTB= do= íoíal da
amosíêaK= l gouênal= of= bndodoníácsI= íabÉla= VI íoíalázando= UR= documÉníosI
êÉéêÉsÉnía= PRINOB= do= íoíal= dÉssÉ= anoK l fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI
íabÉla NMI êÉéêÉsÉníando= NSINOB= da= éêodução= dÉ= OMMMI= coníêábuá= com= PV
documÉníosI=númÉêo=águal=ao=do=ano=aníÉêáoê=É=o bndo=C=aÉníal=qêaumaíologóI
aáscussão
NTS
íabÉla=NTI aéêÉsÉnía=OS=éublácaçõÉsI coêêÉséondÉndo=a=NMITQB do=íoíal=anualI
sÉndo èuÉ ÉsíÉ=é=o=ulíámo=ano=dÉ=éublácação=dÉsíÉ=éÉêáódácoK kÉsíÉ=anoI=íodas
as= êÉvásías= Énèuadêadas= no= gêuéo=das= NS=maás= éêoduíávas= É= àá= ÉñásíÉníÉs Ém
OMMMI=coníêábuÉm=com=documÉníos=éaêa=a=amosíêaK
ko=ano=dÉ=OMMN vÉêáfácaJsÉ=um=lágÉáêo=aumÉnío=do=íoíal=dÉ=documÉníos
êÉcolhádosI=Ém=èuÉ=os=OQV=documÉníos=éublácados=coêêÉséondÉm=a=SIRSB=do
íoíal= da= amosíêaK= Com=US=documÉníosI o gouênal= of= bndodoníácsI íabÉla= VI é
êÉséonsávÉl= éoê= PQIRQB= da= éêoduçãoK koíaJsÉ um= aumÉnío= do= númÉêo= dÉ
documÉníos= do fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI íabÉla= NM èuÉ= éassa= a
êÉéêÉsÉníaê= OMIUUB= do= íoíalI com= RO documÉníosK= É= nÉsíÉ= ano èuÉ= a
dÉságnação= da= êÉvásía bndo= C= aÉníal= qêaumaíologóI íabÉla NTI é= alíÉêadaI
éassando=a=dÉságnaêJsÉ=éoê aÉníal=qêaumaíologóI íabÉla=NOI íÉndo=éublácado
NV documÉníos= èuÉ= êÉéêÉsÉníam TISPB= do= íoíalI= cuêáosamÉníÉI= valoê
ÉñaíamÉníÉ= águal= ao= da lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal= maíhologó= lêal
oadáologó=and=bndodoníácsI=íabÉla=NNK
bm= OMMO= ÉñásíÉ= um= aumÉnío= ságnáfácaíávo= do= númÉêo= dÉ= documÉníos
êÉcolhádosK= ko= íoíal= obíávÉêamJsÉ= POU= éÉêfazÉndo= UISQB= da= amosíêaK= bñásíÉ
uma=dámánuáção=da=coníêábuáção=éÉêcÉníual=do gouênal=of=bndodoníácsI=como=é
vásívÉl= na= íabÉla= VI èuÉI= aéÉsaê= do= aumÉnío= da= sua= éêodução= éaêa= NMS
documÉníosI= aéÉnas= êÉéêÉsÉnía= POIPOB= do= íoíalK= kÉsíÉ= anoI vÉêáfácaJsÉ= um
ÉnoêmÉ=aumÉnío=da= coníêábuáção=do fníÉênaíáonal=bndodoníác= gouênalI íabÉla
NMI èuÉ= com= VM= documÉníos= éublácados= coêêÉséondÉ= a= OTKQQB= da= éêodução
anualI= mas= èuÉ= êÉéêÉsÉnía= um= cêÉscámÉnío= dÉ= TPIMUB= êÉlaíávamÉníÉ= à= sua
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NTT
éêodução=do=ano=íêansaíoK=rma=vÉz=maás=a=êÉvásía aÉníal=jaíÉêáalsI=íabÉla OPI
não=éêoduzáu=nÉnhum=documÉnío=éaêa=a=amosíêaK
ko= ano= dÉ= OMMP= vÉêáfácaJsÉ= uma= dámánuáção= do= númÉêo= íoíal= dÉ
documÉníos= êÉcolhádosI= éoás= aéÉnas= sÉ= colÉíaêam= OSPI= coêêÉséondÉndo= ao
íoíal= dÉ= SIVOB= da= amosíêaK= bñásíÉ= uma= claêa aéêoñámação= do fníÉênaíáonal
bndodoníác= gouênalI= vÉê= íabÉla= NMI ao gouênal= of= bndodoníácsI= íabÉla= VI
aéêÉsÉníando aéÉnas= mÉnos= N= documÉnío= êÉcolhádo= EUO= coníêa= UPFI
êÉéêÉsÉníando=PNINUB vÉêsus PNIRSBK bnèuanío=nÉsíÉ=ano=foá=aíángáda=a=maáoê
coníêábuáção=éÉêcÉníual=anual=do fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI íabÉla=NMI o
_êáíásh=aÉníal=gouênalI qabÉla NPI aéêÉsÉnía=a=sua=mÉnoê=coníêábuáçãoI=Ém=íodo
o=éÉêíodo=ÉsíudadoI=com=aéÉnas=O=documÉníosK kÉsíÉ=ano=a lêal=puêgÉêó=lêal
jÉdácánÉ=lêal=maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníácsI=íabÉla=NNI éubláca=OU
documÉníosI= ulíêaéassando= os= NMB= do= íoíal= dÉssÉ= ano= É coníêábuándo= com
maás NP=documÉníos=do èuÉ a aÉníal qêaumaíologóI íabÉla NOK A=êÉvásía aÉníal
jaíÉêáalsI=íabÉla OPI coníánua sÉm=aéêÉsÉníaê=nÉnhum=documÉníoK
oÉlaíávamÉníÉ=ao ano=dÉ=OMMQI êÉcolhÉêamJsÉ=OUP=documÉníosI=TIQRB
do=íoíalK=l gouênal=of=bndodoníácsI íabÉla=VI foá=novamÉníÉ o=àoênal=com=maáoê
éÉêcÉníagÉm=dÉ documÉníos éublácadosI POIRNBI coêêÉséondÉníÉs a=um=íoíal
dÉ=VO documÉníosK=bsíÉ=é=o=únáco=ano=Ém=èuÉ=o fníÉênaíáonal=aÉníal=gouênalI
íabÉla= OQI não= coníêábuá= com= nÉnhum= documÉnío= éaêa= a= amosíêaI
acoméanhado= éÉla aÉníal= jaíÉêáalsI íabÉla= OPI èuÉ= éÉlo= íÉêcÉáêo= ano
consÉcuíávo=não=éêoduzK
bm OMMR foêam=éêoduzádos=PMO=documÉníosI=TIVRB=do=íoíal=da=amosíêaI
sÉndo=èuÉI o gouênal=of=bndodoníácsI=íabÉla=VI éublácou=TU=documÉníosI=o=valoê
aáscussão
NTU
maás=baáño=dÉ=íodo=o=éÉêíodo=ÉsíudadoI èuÉ=aéÉnas=êÉéêÉsÉnía=ORIUPB=do=íoíal
anualK moê=ouíêo=lado=o _êáíásh=aÉníal=gouênalI íabÉla=NPI aíángÉ=o=valoê=máñámo
da=sua=coníêábuáção=éÉêcÉníual=anual=com=RIPMBK
ko ano dÉ OMMS=ÉñásíÉ=um=aumÉnío=do=númÉêo= íoíal=dÉ=documÉníosI
íÉndo=sádo=êÉcolhádos=PRS èuÉ=ÉèuávalÉm=a VIPTB=do=íoíal da=amosíêaK=aÉsíÉsI
NOV=documÉníos èuÉ coêêÉséondÉm=a=PSIOQBI foêam=éêoduzádos=éÉlo gouênal
of=bndodoníácsIKíabÉla=VI íÉndo=o fníÉênaíáonal=bndodoníác= gouênalI= íabÉla NMI
com TO documÉníos= sádo= êÉséonsávÉl=éoê OMIOOB do íoíal anual=da=amosíêaK
kÉsíÉ=anoI íodas=as=êÉvásías=coníêábuíêam=com=documÉníos=éaêa=a=amosíêaK
bm= OMMT= vÉêáfácaJsÉ= um= cêÉscámÉnío= dÉ= SPITSBI= Ém= êÉlação= ao= ano
aníÉêáoêI= na= éêodução= dÉ= documÉníos= éaêa= a= amosíêaK= oÉcolhÉêamJsÉ= RUP
documÉníos= èuÉ= éÉêfazÉm= NRIPRB= da= amosíêaK= l gouênal= of= bndodoníácsI
íabÉla= VI aíángÉ= sÉnsávÉlmÉníÉ= as= duas= cÉníÉnas= dÉ= documÉníos= éublácadosI
éoás= os= PQINPB= aíángádos= êÉéêÉsÉníam= NVV= documÉníosI= maás= do= dobêo= da
éêodução=aéêÉsÉníada=éÉlo fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI íabÉla=NMK É ÉsíÉ
o=únáco=ano=Ém=èuÉ=o gouênal=of=mêosíhÉíác=aÉníásíêóI íabÉla=ONI não=coníêábuá
éaêa= a= amosíêaI= éÉlo= coníêáêáo=o gouênal= of= íhÉ=AmÉêácan=aÉníal=AssocáaíáonI
íabÉla= NRI éublácando= NT= documÉníos= èuÉ= coêêÉséondÉm= a= MIRMB= da
coníêábuáção=íoíal=dÉsía=êÉvásía=éaêa=o=núclÉo=das=NS=éêáncáéaás=éêoduíoêasK ao
mÉsmo=modoI=o AmÉêácan=gouênal=of=aÉníásíêóI íabÉla=NVI É=o Ausíêaláan=aÉníal
gouênalI íabÉla=OMI com=NM=É=NN=documÉníosI=êÉséÉíávamÉníÉI sÉndo ÉsíÉ o ano
Ém èuÉ=maás=coníêábuÉm=éaêa=a=amosíêaK
ko=úlíámo=ano=do=éÉêíodo=ÉsíudadoI=OMMUI=obsÉêvamos=a=coníánuação
do= ságnáfácaíávo= cêÉscámÉnío= da= éêodução= dÉ= documÉníosI= éoás= os= TNN
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NTV
documÉníos=êÉcolhádos=éÉêfazÉm=NUITOB=do=íoíal=da=amosíêaK=pÉndo=o gouênal
of=bndodoníácsI= íabÉla=VI náíádamÉníÉ=o=maás=éêoduíávo com OSM=éublácaçõÉsI
èuÉ=coêêÉséondÉm=a=PSIRTB=do=íoíal=anual=da=amosíêa=É a=NVIUVB=da=éêodução
da= êÉvásía= nÉsíÉ= éÉêíodo= dÉ= onzÉ= anosI= a= TIRVB= dos= documÉníos= éêoduzádos
éÉlo= gêuéo= das= NS= êÉvásías= maás= éêoduíávas= É= a= SIURB= do= íoíal= absoluío= dÉ
documÉníos= êÉcolhádosK=CabÉ= saláÉníaê=o=ÉnoêmÉ= áncêÉmÉnío=dÉ=documÉníos
éublácados=na aÉníal=qêaumaíologóI íabÉla=NOI èuÉ=éassou=dÉ=PP=documÉníos
éêoduzádos= Ém= OMMT= éaêa= UO= êÉcolhádos= Ém= OMMUI= o= èuÉ= êÉéêÉsÉnía= um
cêÉscámÉnío=dÉ=NQUIQUBI=o=èuÉ=sÉ=íêaduz=Ém=NNIRPB=do=íoíal da=amosíêa dÉssÉ
anoK qambém=o mÉdáaíêác=aÉníásíêóI íabÉla=NSI com=OM=documÉníos=aíángÉ=o=sÉu
éonío= alío= dÉ= foênÉcámÉnío= dÉ= documÉníos= éaêa a= amosíêaI= éoás= nÉsíÉ= ano
coníêábuá= com=èuasÉ=um=èuaêío=do= íoíal= da= sua=éêoduçãoI= sucÉdÉndo= com=o
gouênal= of= aÉníásíêóI= íabÉla= NUI uma= sáíuação= sámálaêI= éoás= nÉsíÉ= ano= os= NR
documÉníos=êÉcolhádos=êÉéêÉsÉníam=OQINVB=do=íoíal=da=sua=coníêábuáçãoK moê
sÉu=ladoI o fníÉênaíáonal=bndodoníác=gouênalI=íabÉla=NMI íÉmI com=NPIMUBI=a=sua
mÉnoê= éÉêcÉníagÉm anual= dÉ= éaêíácáéaçãoK qodas= as= NS= êÉvásías= dÉsíÉ= gêuéo
coníêábuíêam=com=éÉlo=mÉnos=P=documÉníos=éaêa=a=amosíêaI=como=é=éaíÉníÉ
no=gêáfáco=SK
A= análásÉ= da dásíêábuáção= da= éêoduíávádadÉ= éoê= fnsíáíuáção ÉvádÉncáouI
Ém=íodas=as=êÉvásías=É=Ém=íodos=os=anos=ÉsíudadosI um=maêcado=éêÉdomínáo
das=rnávÉêsádadÉs=como=éêáncáéal=foníÉ=dÉ=éêodução=dÉ=documÉníosK
aos PTVU documÉníos analásadosI PNTUI= èuÉ= coêêÉséondÉm a= UPISUB
do= íoíal= são= éêovÉnáÉníÉs= dÉ= fnsíáíuáçõÉs= rnávÉêsáíáêáasK= mÉêíÉncÉm= a
fnsíáíuáçõÉs=não=êÉfÉêÉncáadasI ORU=documÉníosI=èuÉ=éÉêfazÉm=SITVB=do=íoíalI
aáscussão
NUM
sÉndo= èuÉI= NQU= documÉníos= EPIVMBFI= foêam= éêoduzádos= éoê= fnsíáíuáçõÉs= dÉ
ouíêo= íáéoK= As= fnsíáíuáçõÉs= eoséáíalaêÉs= éêoduzáêam= UQ= dos= documÉníos= da
amosíêa= èuÉ= coêêÉséondÉm= a= aéÉnas= OIONB= do= íoíalK= Com= éÉêcÉníagÉns
ánfÉêáoêÉs= a= OBI os= CÉníêos= jédácos com= ST= documÉníos= É= as= fnsíáíuáçõÉs
jáláíaêÉs=com=SP=documÉníos=ÉncÉêêam=o=gêuéoI=íabÉla=ORK
ko= gêuéo= das= NS= êÉvásías= maás= éêoduíávas= éodÉmos= obsÉêvaê= alguns
facíos= áníÉêÉssaníÉs= no= èuÉ= dáz= êÉséÉáío= á= dásíêábuáção= da= éêoduíávádadÉ= éoê
gêuéos=dÉ=íêabalhoK=Assám=aéÉnas=ÉñásíÉm=Q=êÉvásías=èuÉ=éublácam=documÉníos
éêovÉnáÉníÉs=dÉ=íodos=os=íáéos=dÉ=fnsíáíuáçãoI=a=sabÉêI=o gouênal=of=bndodoníácsI
o fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI= o lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal
maíhologó= lêal= oadáologó= and bndodoníács o gouênal= of= íhÉ= AmÉêácan= aÉníal
AssocáaíáonK ko=sÉu=conàunío=Ésías=Q=êÉvásías êÉéêÉsÉníam=TOIQNB=da=amosíêa
do gêuéo=das=NSI=como=sÉ=éodÉ=vÉêáfácaê=mÉdáaníÉ=análásÉ=da=íabÉla=OS=É=dos
gêáfácos T É UK
As=rnávÉêsádadÉs=são=as=únácas=ánsíáíuáçõÉs=èuÉ=éublácam=na=íoíaládadÉ
das= êÉvásíasI= sÉndoI na= maáoêáa= dÉsíasI êÉséonsávÉás= éoê= maás= dÉ= UMB= dos
documÉníos=éublácadosK=As=ÉñcÉçõÉs=ocoêêÉm=no _êáíásh=aÉníal=gouênal ondÉ=as
rnávÉêsádadÉs= aéÉnas= são= êÉséonsávÉás= éoê= PMIPTB= dos= documÉníosI= no
fníÉênaíáonal= aÉníal= gouênal ondÉ= éêoduzÉm RPIPPBI= no gouênal= of= íhÉ
AmÉêácan= aÉníal= Assocáaíáon com= RQIPRBI= no Ausíêaláan= aÉníal= gouênal com
SVITTB= É= no mÉdáaíêác= aÉníásíêó com= TOIUQB= do= íoíalI= como= sÉ= ÉvádÉncáa= no
gêáfáco NSK
ls= documÉníos= éêoduzádos= éÉlas= fnsíáíuáçõÉs= sÉm= êÉfÉêêncáa
êÉéêÉsÉníam= um= valoê= ságnáfácaíávo= da= amosíêa= êÉcolháda= no _êáíásh= aÉníal
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NUN
gouênalI= ondÉ= com= RV= documÉníos= êÉéêÉsÉníam= QPITMB= dos= documÉníos= aí
éublácadosI= íambém= no gouênal= of= íhÉ= AmÉêácan= aÉníal= Assocáaíáon
êÉéêÉsÉníam=ORB=da=amosíêa= aí= êÉcolhádaK= bm= íodas= as=ouíêas= êÉvásías dÉsíÉ
gêuéoI= êÉéêÉsÉníam= mÉnos= dÉ= um= èuánío= dos= documÉníos= éublácadosI= vÉê
gêáfáco=NRK
As= ánsíáíuáçõÉs= eoséáíalaêÉs= aéêÉsÉníam= um= êÉduzádo= númÉêo= dÉ
documÉníos=éêoduzádosI=sÉndo=QNIRSB=da=sua=obêa=éublácada=no _êáíásh=aÉníal
gouênalI= ondÉ= êÉéêÉsÉníamI= com=PO=documÉníos=éublácadosI= OPITMB=do= íoíal
da=sua=éêoduçãoI=gêáfáco=NOK
ls=CÉníêos=jédácosI=éublácam=aéÉnas=Ém=U=êÉvásíasI=sÉndo=RTIUVB=da
sua=éêodução=éublácada=no gouênal=of=bndodoníácsI gêáfáco=NNK
As= ánsíáíuáçõÉs=jáláíaêÉsI=éublácam=UNIMPB=da=sua=éêodução=no gouênal
of=bndodoníácsI=éaêa=além=dÉsíaI=aéÉnas=éublácam=êÉsádualmÉníÉ=Ém=ouíêas=S
êÉvásíasI gêáfáco=NPK
As=ánsíáíuáçõÉs=consádÉêadas=dÉ=luíêo=qáéo=dávádÉm=a=maáoê=éaêíÉ=da=sua
éêodução=éÉlo gouênal=of bndodoníács EQPITMBF É=éÉlo fníÉênaíáonal=bndodoníác
gouênal EOTIQNBF= dásíêábuándo= os= êÉsíaníÉs= OUIUVB= éoê= NN= ouíêas= êÉvásíasI= íal
como=é=mosíêado=éÉlo gêáfáco=NQK
nuanío=à=Évolução=anual=da=éêoduíávádadÉ=éoê=ánsíáíuáção=consíaíamos
èuÉI= no= gêuéo= das= NS êÉvásías= maás= éêoduíávasI= ÉñásíÉm= alguns= dados= èuÉ
áméoêía= êÉalçaê É= Ésíão= éaíÉníÉs= na íabÉla= OTK bnèuanío= as= rnávÉêsádadÉsI
como= gêandÉs= coníêábuáníÉs líèuádos éaêa= a= amosíêa= dÉsíÉ= íêabalhoI= sÉguÉm
anualmÉníÉ=uma=cuêva=dÉ=éêoduíávádadÉ=ÉèuávalÉníÉ=àèuÉla obíáda=éÉlo=íoíal
da= amosíêaI= ouíêas= háI= èuÉ= aéêÉsÉníam= uma= fluíuação= éêoduíáva= dáfÉêÉníÉ
aáscussão
NUO
como=sÉ=consíaía=éÉlo gêáfáco=VK AssámI=sÉm=sÉê=dÉ=foêma=ÉñausíávaI=éodÉmos
êÉfÉêáê=èuÉ os=eoséáíaás=aéêÉsÉníaêam=a=sua=maáoê=éêodução=no=báénáo=OMMQ=É
OMMRK=qambém=a fnsíáíuáção=jáláíaê=aéêÉsÉnía=nos=anos=dÉ=OMMM=É=dÉ=OMMS=os
sÉus=éácos=dÉ=éêoduíávádadÉI gêáfáco=NMK
Ao=Éñamánaêmos=os=gêáfácos=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=os maísÉs=éêoduíoêÉs=dÉ
documÉníos= áncluídos= nÉsíÉ= íêabalhoI= vÉêáfácamos= a= éêÉsÉnça= dÉ SS éaísÉsK
bñásíÉm=íambém=documÉníos=ondÉ=não=foá=éossívÉl=dÉíÉêmánaê=èual=o=éaís=dÉ
éêovÉnáêncáa=É=alguns=èuÉ=êÉsulíam=da=colaboêação=dÉ=dávÉêsos=éaísÉsK=kuma
éêámÉáêa= análásÉ= íoênaJsÉI dÉsdÉ= logoI éÉêcÉíívÉl= èuÉ= são= éoucos= éaísÉsI= os
êÉséonsávÉás=éoê=maás=dÉ=mÉíadÉ=da=éêodução=do=íoíal=dÉ=documÉníosK
A=análásÉ=da éêoduíávádadÉ=éoê=éaís=mosíêaI claêamÉníÉI=èuÉ=os=rpA=são
o=éêáncáéal= éêoduíoê=dos= documÉníos= êÉcolhádos éoás= êÉéêÉsÉníamI éoê= sá= sóI
OPIOUB=da=amosíêa=num= íoíal= dÉ UUQ documÉníosK=l=_êasál= suêgÉ= como=o=Oº
éaís= maás éêoduíávoI= êÉéêÉsÉníando VIRNB= do= íoíal= da= amosíêaI com PSN
documÉníos=analásadosK=fmÉdáaíamÉníÉ=a=sÉguáê=suêgÉ éêámÉáêo=éaís ÉuêoéÉuI a
quêèuáaI com OTS=documÉníos=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=TIOTB da=amosíêaI íabÉla OUK
l= gêuéo= dos= R= éaísÉs=maás= éêoduíávos= êÉéêÉsÉnía= RMITMB= da= amosíêa
com= NVOR= documÉníosI= sÉndo= consíáíuídoI éaêa= além= dos= íêês= éaísÉs
aníÉêáoêmÉníÉ=mÉncáonadosI=éÉlo oÉáno=rnádo com ONM documÉníos=ERIRPBF=É
éÉlo=gaéão=com=NVQ=documÉníos=ERINNBFI gêáfáco=NTK
jaás=dÉ=PLQ=da=amosíêa=foá=éêoduzáda=éoê=aéÉnas=NR=éaísÉs=dÉ=èuaíêo
coníánÉníÉsI=com=um=íoíal=dÉ=OUTR=documÉníos=ETRITOBFK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NUP
l= conàunío= dÉ= documÉníos= éêoduzádosI= dos= èuaás= não= foá= éossívÉl
dÉíÉêmánaê=èual=o=éaís=dÉ=éêovÉnáêncáa=É=aèuÉlÉs=oêágánáêáos=dÉ=maás=do=èuÉ
um=éaísI com=um=íoíal=dÉ=OUR=documÉníos êÉéêÉsÉníam=TIRMB=da=amosíêaK
aásíêábuándo=a=amosíêa=éoê= coníánÉníÉsI= vÉêáfácamos=èuÉ=a=buêoéa=é=o
coníánÉníÉ=maás=éêoduíávo=aéêÉsÉníando=NQMM=documÉníos=coêêÉséondÉndo=a
PSIUSB=da=amosíêaI=logo=sÉguáda=éÉlo=gêandÉ=coníánÉníÉ=AmÉêácano=com=NPTQ
documÉníosI=PSINUB=do=íoíalK=Ambos=êÉéêÉsÉníam=TPIMQB=da=amosíêaK
A=ÁsáaI=com=RST=documÉníosI=êÉéêÉsÉnía=NQIVPB=da=amosíêaI a=lcÉânáa
éêoduzáu= NNN= documÉníosI= OIVOB= do= íoíalI= éoê= fám= o= coníánÉníÉ= Afêácano
coníêábuá=com=SN=documÉníos=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=NISNB=da=amosíêaK
ls= éaísÉs= da= mÉnínsula= fbéêáca= êÉéêÉsÉníam= NIPTB= do= íoíalI= com= RO
documÉníos=éêoduzádosK=CabÉ=dÉsíacaê=èuÉ=a=bséanha=é=êÉséonsávÉl=éoê=VUIMUB
dÉsíÉ=valoêI=éoás=moêíugal=aéÉnas=éêoduzáu=um=documÉníoK
RKOKOKJ AnálásÉ=da=Colaboêação
ko=èuÉ concÉênÉ à análásÉ=da colaboêação ÉníêÉ auíoêÉsI=consíaíouJsÉ=a
Éñásíêncáa= dÉ QMS documÉníos= assánados= éoê= aéÉnas= um= auíoêI o= èuÉ
êÉéêÉsÉnía NMISVB=do=íoíalI=íabÉla=OVK
AéaêÉcÉm= doás= documÉníos= assánados= éoê= íêÉzÉ= auíoêÉsI um
documÉnío=assánado=éoê=onzÉ=É=ouíêo=assánado=éoê=èuánzÉ auíoêÉsI o=èuÉ=não
aéêÉsÉnía=êÉlÉvâncáa=éÉêcÉníualI gêáfáco=NUK
aáscussão
NUQ
ls= documÉníos= assánados= éoê íêês= É= èuaíêo= auíoêÉs= êÉéêÉsÉníam= um
unávÉêso=dÉ NTQR documÉníos o=èuÉ éÉêfazI=QRIVRB do=íoíal=da amosíêaI sÉndo
èuÉI=OPIVNB=coêêÉséondÉm=a=íêês=auíoêÉs É OOIMQB=a=èuaíêoK
ls=documÉníos=assánados=éoê=doás=auíoêÉs=são=SPM=ENSIRVBFI=sÉndo=èuÉI
RPQ=ENQIMSBF foêam=assánados=éoê=R=auíoêÉsK
Assám= éodÉmos= obsÉêvaê= èuÉ= TSISB= da= amosíêa= EOVMV= documÉníosF
êÉsulíam=da=colaboêação=ÉníêÉ=OI=PI=Q=ou=R=auíoêÉsK
ConsíaíaJsÉ= èuÉ= o= númÉêo= médáo= dÉ= auíoêÉs= éoê= documÉnío= foá
aumÉníando= dÉsdÉ= NVVUI= Ém= èuÉ= Éêa= dÉ= PIMS= aíé= PIVS= Ém= OMMUI= íabÉla= PMK
lbsÉêvaJsÉ=íambém=èuÉ=a=médáa=gÉêal=dÉ=auíoêÉsI=ao=longo=do=éÉêíodo=dÉ=onzÉ
anosI=é=dÉ=PIRQ=auíoêÉs=éoê=documÉníoI=como=sÉ=vásualáza=nos gêáfácos NV É=OM
É=na íabÉla=PNK
oÉlaíávamÉníÉ= ao= CoÉfácáÉníÉ= dÉ= Colaboêação= vÉmI= como= sÉêáa= dÉ
ÉséÉêaêI= coêêoboêaê= o= aumÉnío= dÉ= colaboêação= ÉníêÉ= auíoêÉsK= Assám= ÉsíÉ
coÉfácáÉníÉI èuÉ=íánha=o=valoê=dÉ MIRS Ém=NVVUI cêÉscÉ=nÉsíÉs=NN=anos éaêa MISSI
sÉndo=a sua=médáa dÉ MISO da=foêma=dÉmonsíêada=éÉlo gêáfáco=ON É=íabÉla=POK
RKOKPKJ AnálásÉ=éoê=qáéo=dÉ=bsíudo
aa= obsÉêvação= da dásíêábuáção= éoê= qáéo= dÉ= bsíudoI= êÉíáêamos= èuÉ= os
bsíudos fn=sáíêoI=com NTPN aêíágosI=são=os=maás=uíálázados=É êÉéêÉsÉníam=QRIRUB
do=íoíalI=íabÉla=PP=É gêáfáco=OOK ko=ouíêo=ÉñíêÉmo=Énconíêamos=os=Ésíudos=do
íáéo=jÉía=AnálásÉ=com=aéÉnas=OM aêíágos EMIRPBFI=gêáfáco=OPK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NUR
A=dásíêábuáção=anual=do=íáéo=dÉ=ÉsíudoI=ÉvádÉncáada=nos=gêáfácos=OQ=a=PQ
É=nas íabÉlas PQ a QQI mosíêaJnos èuÉ=osW
 CasÉ=oÉéoêíI=èuÉ=Ém=NVVU=aéêÉsÉníavam=QQ=aêíágosI=NSIOQB=do=íoíalI
éassaêam=éaêa=NNV aêíágosI=NSITQB=do=íoíalI=sÉndo=èuÉI=no=éÉêíodo=dÉ
análásÉ= ÉñásíÉm RUR aêíágos= dÉsíÉ= íáéoI= èuÉ= êÉéêÉsÉníam= NRIQMB= da
amosíêa
 bnsaáos=ClínácosI=êÉéêÉsÉníam=TINVB=da amosíêa=com=um=íoíal=dÉ OTP
aêíágosI= a= sua= Évolução= ao= longo= do= éÉêíodo= dÉ= Ésíudo= êÉvÉla= uma
lágÉáêa=íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉnío
 bsíudos fn= sáíêoI= sãoI= dásíáníamÉníÉI= os= éêáncáéaás= íáéos= dÉ= Ésíudos
éêÉsÉníÉs=nÉsíÉ=íêabalhoI=éoásI=êÉéêÉsÉníam=sÉméêÉI=éoê=sá=sóI=maás=dÉ
QO B=do=íoíal=dÉ=Ésíudos
 fnèuéêáíos – puêvÉósI= êÉéêÉsÉníam=uma=éÉèuÉna=éaêíÉ=dos= íêabalhos
ÉsíudadosI=sÉndo=èuÉI=aéÉsaê=dÉ=aumÉníaêÉm=dÉ V aêíágos=Ém=NVVUI
éaêa=PN=aêíágos=Ém=OMMUI=éÉêcÉníualmÉníÉ=aéÉnas=éassaêam=dÉ=PIPOB
éaêa=QIPSB=do=íoíal
 jÉía= AnálásÉsI= no= íoíal= ÉñásíÉm= OM Ésíudos= dÉsíÉ= íáéoI=mas= áméoêía
êÉalçaê= èuÉ= aéÉnas= suêgáêam= Ém= OMMNI dÉsdÉ= aí= sÉméêÉ ÉsíávÉêam
éêÉsÉníÉs=na=amosíêaI=êÉéêÉsÉníando=um=valoê=êÉsádual
 luíêosI= êÉéêÉsÉníam= VIPRB= do= íoíal= com PRR Ésíudos= Énglobados
nÉsía= caíÉgoêáaI= sÉndo= èuÉI= no= gÉêalI íêm= aéêÉsÉníado= uma
dámánuáção= Ém= íÉêmos= éÉêcÉníuaás= É= absoluíosI= aéÉsaê= dÉ= Ém= OMMU
íÉêÉm=êÉgásíado=um=aumÉnío=no=númÉêo=dÉ=aêíágos
aáscussão
NUS
 oÉvásãoI com= OPU aêíágos coêêÉséondÉníÉs= a SIOTB= do= íoíalI
aéêÉsÉníam= algumas= vaêáaçõÉs= ao= longo= do éÉêíodo dÉ= ÉsíudoI
vÉêáfácandoJsÉI=no=ÉníaníoI=uma=lágÉáêa íÉndêncáa=dÉ=cêÉscámÉnío
 péêáÉ= dÉ= CasosI= aéêÉsÉníam= um áncêÉmÉnío= ao= longo= do= éÉêíodoI
éassando dÉ PM aêíágos= Ém= NVVU= éaêa VM= Ém= OMMUI= o= èuÉI
éÉêcÉníualmÉníÉI coêêÉséondÉ=a=uma=éassagÉm=dÉ=NNIMTB éaêa=NOISSB
do=íoíal=anual
RKOKQKJ AnálásÉ=éoê=qÉma
aa análásÉ=dÉ=maíéêáasI= no=èuÉ=dáz= êÉséÉáío= à=dásíêábuáção=dos= qÉmasI
obsÉêvaJsÉ= èuÉ= as qÉêaéêuíácasI no= sÉu= conàuníoI êÉéêÉsÉníam PPIMOB da
amosíêa com= um= íoíal= dÉ NORQ documÉníosI= sÉndo= èuÉI as qÉêaéêuíácas dÉ
fnsíêumÉníação= com QVV aêíágos= a= èuÉ= coêêÉséondÉm NPINQBI= É= as
qÉêaéêuíácas= dÉ lbíuêação= com RVO aêíágos= êÉéêÉsÉníando NRIRVB= do= íoíalI
são=as=maás=êÉéêÉsÉníaíávas como=sÉ=éodÉ=vÉê=na=íabÉla=QR=É=no gêáfáco=PRK
ls Casos Clínácos=ocuéam=NVINQB=do íoíal=com TOT aêíágosK
É= áméoêíaníÉ= êÉfÉêáê= èuÉ= uma= éaêcÉla= dÉ NMQN documÉníos= èuÉ
êÉéêÉsÉníam OTIQNB=do= íoíal=da=amosíêa=sÉ=Énèuadêa=na=caíÉgoêáa=luíêosI=o
èuÉ= ságnáfáca= a= Éñásíêncáa= dÉ= documÉníosI= èuÉ= não= sÉ= Énèuadêando nos
éêáncáéaás= gêuéos=dÉ= íÉmasI consíáíuÉmI no= sÉu= conàuníoI uma=éaêcÉla=muáío
ságnáfácaíáva=do=íoíal=dÉ=documÉníosK bsía=caíÉgoêáaI=luíêosI=Éngloba íambémI
os=ÉdáíoêáaásI=caêías=É comÉníáêáosI ÉníêÉ ouíêosI=íabÉla=QS=É=gêáfáco=PSK
aa= análásÉ da= dásíêábuáção= dÉ= qÉmas ao= longo= do= éÉêíodo ÉsíudadoI
mosíêada= nos gêáfácos PT a= QT= É= nas= íabÉlas= QT= a= RTI= dÉsíacaJsÉ= èuÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NUT
êÉlaíávamÉníÉ= aos “Casos= Clínácos” ÉñásíÉ= uma= lágÉáêa= vaêáação= éÉêcÉníual= da
sua=êÉlÉvâncáaI=sÉndo=no=ano=dÉ=OMMPI com=NRIRVB=EQN=aêíágosFI=aíángádo=o=sÉu
valoê=mínámoK=moê=ouíêo=ladoI=é=Ém=OMMU=com=NST=aêíágosI=OPIQVB=da=amosíêa
anualI=èuÉ=a=sua=êÉéêÉsÉníaíávádadÉ=aíángÉ=o=éácoK
As “Cáêncáas=_ásácas” êÉvÉlam=alguma=vaêáabáládadÉ=ao=longo=do=éÉêíodo
Ésíudado= êÉéêÉsÉníando= Ém= OMMQ= aéÉnas= QIVRB= da= amosíêa= dÉssÉ= ano=mas
aíángándo=os=NNINRBI com=SR=aêíágosI=no=ano=dÉ=OMMTK
l= íÉmaI “aÉscêáçõÉs= qécnácas”= foá= éÉêdÉndo= êÉlÉvâncáa= ao= longo= dos
anos=éoás=Ém=NVVU=êÉéêÉsÉníava NNIUNB=da=amosíêa=É=Ém=OMMU=aéÉnas=SIQTB
da=mÉsmaK=Com=NRM=aêíágos=êÉcolhádos=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=aéÉnas=PIVRB=do=íoíal
da= amosíêaI= o= íÉma= “aáagnósíáco”I= é= o= mÉnos= êÉéêÉsÉníaíávo= dÉ= íodos= os
ÉsíudadosI= sÉndo= o= ano= dÉ= OMMN= aèuÉlÉ= Ém=èuÉ= a= sua= áméoêíâncáa= é=mÉnoê
com=NISNB=É=o=dÉ=OMMT=ondÉ=ságnáfácando=TIPUB=da=amosíêa=aíángÉ=o=sÉu=valoê
máñámoK
bñásíÉ= um= íÉma= èuÉI= ándávádualmÉníÉI= sÉ= dÉsíaca= dos= dÉmaásI
êÉéêÉsÉníando=sÉméêÉ=ÉníêÉ=um=èuaêío=É=um=íÉêço=dos=documÉníos=êÉcolhádos
anualmÉníÉI= aéêÉsÉníando= a= únáca= ÉñcÉção= no= ano= dÉ= OMMT= Ém= èuÉ= a= sua
áméoêíâncáa= dámánuá= éassandoI= com= NSIUNBI= a= sÉê= o= Pº=maás= êÉlÉvaníÉI= ÉssÉ
íÉma=é “luíêos”K
As=“qÉêaéêuíácas”I=sãoI=no=sÉu=conàuníoI o=íÉma maás=êÉéêÉsÉníaíávo=Ém
èuasÉ=íodos=os=anos=Ésíudados=com=ÉñcÉção=dÉ=NVVU=É=dÉ=OMMOK
oÉlaíávamÉníÉ=às= “qÉêaéêuíácas=dÉ= fnsíêumÉníação”= êÉéêÉsÉníamI=Ém
íodos=os=NN=anos=ÉsíudadosI=maás=dÉ=NMB=da=amosíêaI=sÉndo=a=sua=coníêábuáção
máñáma=aíángáda=Ém=OMMS=com=NRIQRBI=íÉndo=nos=anos=sÉguáníÉsI=OMMT=É=OMMU
aáscussão
NUU
vásío=dÉcêÉscÉê=a=sua=áméoêíâncáa=éassando=a=êÉéêÉsÉníaê=éouco=maás=dÉ=NMB
da=amosíêa=anualK
As= “qÉêaéêuíácas= fêêáganíÉs”= sÉndo= as= mÉnos= êÉéêÉsÉníaíávas= dÉsíÉ
gêuéo=íêmI=no=ÉníaníoI=vándo=a=aumÉníaê=a=sua=áméoêíâncáaI=cabÉndo=dÉsíacaê
o=ano=dÉ=OMMT=Ém=èuÉ=coníêábuá=com=PU=aêíágosI=ou=sÉàaI=SIROBK
moê=úlíámoI=as=“qÉêaéêuíácas=dÉ=lbíuêação”=ÉvádÉncáam=uma=íÉndêncáa
dÉ=cêÉscámÉnío=ao=longo=do=éÉêíodo=ÉsíudadoI=aíángándo=Ém=OMMTI=com=OMIMTB
É=NNT=aêíágos=a=sua=máñáma=êÉéêÉsÉníaíávádadÉK
bsíÉs= êÉsulíados= são= concoêdaníÉs= com= o= dÉscêáío= éoê= hám= É
colaboêadoêÉsI Ém= OMMNI èuÉ= num= ÉsíudoI= íÉndo= éoê= obàÉíávo= dÉíÉêmánaê= a
láíÉêaíuêa= dáséonívÉl= na jbaifkb úíál éaêa= a= íomada= dÉ= dÉcásõÉs= clánácas= Ém
ÉndodoníáaI= consíaíaêam= èuÉ o= gêuéo= das= qÉêaéêuíácas= Éêa= íambém= aèuÉlÉ
èuÉ=aéêÉsÉníava=maáoê=êÉlÉvâncáa NQOK
RKOKRKJ AnálásÉ=Combánada
ls=êÉsulíados=obíádos=ao=ÉfÉíuaê=a=análásÉ=combánada=ÉvádÉncáam=èuÉI
no=èuÉ= sÉ= êÉfÉêÉ=à=dásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê= íáéo=dÉ=ÉsíudoLíÉma èuÉ
Ésíão= éaíÉníÉs= na íabÉla= RU= É= no= gêáfáco= QUI= dos= RUR aêíágos= êÉcolhádos
êÉfÉêÉníÉs=a “CasÉ=oÉéoêí”I VQITMB êÉfÉêÉmJsÉ=a=“Casos=Clínácos”K
ls=“bnsaáos=Clínácos”=ÉnèuadêamJsÉ=éaêíáculaêmÉníÉ=Ém=èuaíêo=íÉmasI
ORISQB=Ém=“luíêos”I=NVIMRB=Ém=“Cáêncáas=_ásácas”I=NUIPOB=Ém=“=qÉêaéêuíácas
dÉ=lbíuêação”=É=NTIRUB=Ém=“aÉscêáçõÉs=qécnácas”K
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NUV
ls= “bsíudos fn= sáíêo”= são= o= íáéo= dÉ= Ésíudo=èuÉ=maás= coníêábuá= éaêa= a
amosíêa= dÉsíÉ= íêabalho= É= vÉêsam ÉssÉncáalmÉníÉ= as= “qÉêaéêuíácas= dÉ
lbíuêação”=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=OTISNB=dÉsíÉ=íáéo=dÉ=Ésíudos=É=as=“qÉêaéêuíácas
dÉ=fnsíêumÉníação”=com=ORIUUBK
aos=“fnèuéêáíos – puêvÉós”I=RVITSB=dázÉm=êÉséÉáío=a=“luíêos”K
As= “jÉía=AnálásÉ”= são= o= íáéo= dÉ= Ésíudo=mÉnos= êÉéêÉsÉníaíávoI= sÉndo
èuÉ=PRB=sÉ=êÉfÉêÉm=ao=íÉma=“luíêos”=É=ORB=a=“Casos=Clínácos”I não=Éñásíándo
nÉnhum=aêíágo=dÉsíÉ=íáéo=dÉ=Ésíudo=áncádándo=sobêÉ=as=qÉêaéêuíácas=fêêáganíÉs
ou=dÉ=fnsíêumÉníaçãoK
AèuÉlÉs= íáéos= dÉ= Ésíudo= èuÉ= sÉ= Énèuadêam= na= caíÉgoêáa= “luíêos”I
dázÉm êÉséÉáíoI=Ém=UOIRQBI=ao=íÉma=“luíêos”K
ls= íáéos= dÉ= Ésíudo= dÉ= “oÉvásão”= áncádÉm= Ém= OUIVVB= sobêÉ= o= íÉma
“aÉscêáçõÉs= qécnácas”I= Ém= OSIUVB= sobêÉ= “luíêos”I sÉndo NPIMPB “Cáêncáas
_ásácas”K
ls=Ésíudos=èuÉ=dázÉm=êÉséÉáío=a=“péêáÉs=dÉ=Casos”=Énglobam=Ém=QMIMRB
o=íÉma=“luíêos”=É=Ém=OOIMNB=“Casos=Clínácos”K
oÉlaíávamÉníÉ= à= análásÉ= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê
fnsíáíuáçãoLqÉmaI=Éñábádos=na=íabÉla=RV=É=no=gêáfáco=QVI éodÉmos=vÉêáfácaê=èuÉ
a=ánsíáíuáção=“CÉníêo=jédáco”=éubláca=documÉníos=áncádándo=maáoêáíaêáamÉníÉ
sobêÉ=“qÉêaéêuíácas=dÉ=lbíuêação=É=fnsíêumÉníação”=EPNIPQBFI=“Casos=Clínácos”
EOOIPVBFI= É= “aÉscêáçõÉs= qécnácas”= ENQIVPBFI= sÉndo= Énglobados= no= íÉma
“luíêos”=NVIQMB=da=sua=éêoduçãoK
aáscussão
NVM
AéêoñámadamÉníÉ= mÉíadÉ= da= éêodução= dÉ= documÉníos= êÉcolhádos
nÉsíÉ= íêabalho É ÉfÉíuada= éÉlos= eoséáíaás= êÉcaá= no= íÉma= “Casos= Clínácos”= É
cÉêca dÉ=um=èuánío=êÉfÉêÉJsÉ=a=“=aÉscêáçõÉs=qécnácas”
A=ánsíáíuáção=“jáláíaê”=éubláca=ÉssÉncáalmÉníÉ=aêíágos=sobêÉ=o=conàunío
das=váêáas=“qÉêaéêuíácas”I=èuasÉ=QMBI=êÉéêÉsÉníando=os=“Casos=Clínácos” com
NN=aêíágosI NTI=QSB da=sua=éêoduçãoK
fnsíáíuáçõÉs= dÉ= “luíêo= qáéo”= dÉdácaêam= maás= dÉ= mÉíadÉ= da= sua
éêoduíávádadÉ= a= documÉníos= sobêÉ= “luíêo”= íÉma= É= OTITMB ao= conàunío= das
“qÉêaéêuíácas”K
aa=mÉsma=foêmaI=TOIMVB=dos=documÉníos=éêoduzádos=éoê=ánsíáíuáçõÉs
“pÉm=oÉfÉêêncáa”I= são= êÉlaíávos= ao= íÉma=“luíêos”= sÉndo=NPIVRB dÉdácados= a
“Casos=Clínácos”K
As=“rnávÉêsádadÉs”=sãoI=sÉm=dúváda=algumaI=os=gêandÉs=éêoduíoêÉs=dÉ
documÉníos=dÉníêo=dÉ= íodos=os= íÉmas=analásadosI=dÉsíacandoJsÉ=a=éêodução
dÉ= aêíágos= na= áêÉa das= “qÉêaéêuíácas”= com NNQM= documÉníos= èuÉ
coêêÉséondÉm=a PRIUTB=do=íoíal=da=sua=éêoduçãoK qambém=os=“Casos=Clínácos”
com= SNP= documÉníosI= èuÉ= êÉéêÉsÉníam= aéêoñámadamÉníÉ= um= èuánío= da
éêoduçãoI=éossuÉm uma áméoêíâncáa ságnáfácaíáva=nos=aêíágos=éublácados=éÉlas
rnávÉêsádadÉsK=CabÉ=aánda= êÉfÉêáê=èuÉ=OPINVB=da=éêodução=das=rnávÉêsádadÉs
sÉ=êÉfÉêÉ=ao=íÉma=“luíêos”K
ko=èuÉ êÉséÉáía à=análásÉ=da=dásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=maísLqÉmaI
ÉñásíÉm= alguns= dados éêÉsÉníÉs= na íabÉla= SM= É= no= gêáfáco= RMI= cuàa= análásÉ
éÉêmáíÉ= obsÉêvaê= éÉculáaêádadÉs= êÉlÉvaníÉsK AéÉnas= NS= éaísÉs= É o= gêuéo= dÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NVN
éaísÉs=não=dÉíÉêmánados= coníêábuÉm=com=documÉníos concÉênÉníÉs a= íodos
os=U=íÉmas=analásados
AssámI=êÉlaíávamÉníÉ=aos=“Casos=Clínácos”I=èuÉ=êÉéêÉsÉníam=NVINQB=da
amosíêaI=éaísÉs=há=èuÉ=aéêÉsÉníam=valoêÉs=muáío=díséaêÉs=coméaêaíávamÉníÉ
com=a=amosíêa=íoíalK=A=éêodução=da=aánamaêca=é=cÉêca=dÉ=mÉíadÉ=da=médáa=da
amosíêaI= no= ÉñíêÉmo=oéosío= SQISQB=da= éêodução= fánlandÉsa= íêaía= dÉ= “Casos
Clínácos”K= aaèuÉlÉs= éaísÉs= èuÉ= aéêÉsÉníam= éêodução= Ém= íodos= os= íÉmasI= a
fndáa= com= QRIOUB= É= a= quêèuáa= com= PSIOPB= são= aèuÉlÉs= cuàa= éêodução= é
maáoêáíaêáamÉníÉ=dÉdácada=a=“Casos=Clínácos”K
l= gaéão= aéêÉsÉnía= OOISUB= da= sua= éêodução= dÉdácada= a= “Cáêncáas
_ásácas”=cuàa=coníêábuáção=éaêa=o=íoíal=da=amosíêa=êÉéêÉsÉníaI=aéÉnasI=TIURBK
oÉlaíávamÉníÉ=ao=íÉma=“aÉscêáçõÉs=qécnácas”I èuÉ=êÉéêÉsÉnía=UISQB=do
íoíal=dÉ=documÉníosI=cabÉ=dÉsíacaê=a=coníêábuáção=do=oÉáno=rnádo=com=NQITSB
da=sua=éêodução=É=a=puíça=com=NPIRPBK
l=íÉma=mÉnos=êÉéêÉsÉníado=na=amosíêa=é=“=aáagnósíáco”=com=somÉníÉ
PIVRB=sÉndo=aéÉnas=dÉ=dÉsíacaê=a=puécáa=èuÉ=dÉdáca VIROB=da=sua=éêodução=a
ÉsíÉ=íÉmaK
bñásíÉ= um= íÉma= èuÉ= sÉ= dÉsíaca= dos= dÉmaásI= éoás= ándávádualmÉníÉ
êÉéêÉsÉnía=maás=dÉ=um=èuaêío=da=amosíêaK=bssÉ= íÉmaI=“luíêos”I= êÉcÉbÉ=uma
ÉnoêmÉ= coníêábuáção= éaêa= o= sÉu= númÉêo= éoê= éaêíÉ= do= gêuéo= dÉ= éaísÉs= não
dÉíÉêmánadoI Ém=èuÉ=êÉéêÉsÉníaI=com=ONP=documÉníos=êÉcolhádosI=TUIMOB=do
íoíal=da=éêodução=dÉsíÉ=gêuéoK=qambém=a=aánamaêca=com=SSISTB=É=a=puécáa
com=QSIQPB=das=êÉséÉíávas=amosíêasI=coníêábuÉm=éaêa=ÉsíÉ=dÉsíaèuÉK=l=_êasál
com=NOINVBI=a=quêèuáa=com=NOISUB=É=a=fíáláaI=com=NSINRB=são dos=éaísÉsI com
aáscussão
NVO
maáoê=éêoduíávádadÉI=cuàa=coníêábuáção=éÉêcÉníualI=éaêa=ÉsíÉ=íÉmaI=fáca=abaáño
da=médáaK
As= “qÉêaéêuíácas”= consíáíuÉmI= no= conàunío= das= íêês= vÉêíÉníÉsI
“qÉêaéêuíácas= fnsíêumÉníação”I= “qÉêaéêuíácas= fêêáganíÉs”= É= “qÉêaéêuíácas
lbíuêação”I PPIMOB=do=íoíal=da=amosíêaK
cazÉndo=a=análásÉ=éaêa=cada=uma=dÉlasI=obsÉêvamosI= êÉlaíávamÉníÉ=às
íÉêaéêuíácas=dÉ=ánsíêumÉníaçãoI=èuÉ=PQINOB=da=amosíêa=éêoduzáda=éÉla=ChánaI
dáz=êÉséÉáío=a=ÉsíÉ=íÉmaK=A=dêécáa=com=PMBI=a=AlÉmanha=com=OTIVRBI=a=puíça
com=OPIVSBI=a=cêança=com=OOITPB=É=a=fíáláa=com=ONITQB=consíáíuÉm=um=gêuéo
dÉ= éaísÉs= ÉuêoéÉus= cuàa= éêodução= dÉ= aêíágos= êÉfÉêÉníÉs= às= “qÉêaéêuíácas
fnsíêumÉníação”= êÉéêÉsÉníaI= no= sÉu= conàuníoI= OTIORB= do= íoíal= da= amosíêa
dÉdácada=a=ÉsíÉ=íÉmaK
ko=èuÉ=êÉséÉáía=às=“qÉêaéêuíácas=fêêáganíÉs”I=êÉséonsávÉás=éoê=QINVB=da
amosíêaI= aéÉnas= o= _êasál= É= a= eolanda= dÉdácam= maás= dÉ= NMB= da= sua
éêoduíávádadÉ=a=ÉsíÉ=íÉmaK
As= “qÉêaéêuíácas= dÉ= lbíuêação”I= sÉndo= o= maáoê= êÉéêÉsÉníaníÉ= do
conàunío=das=íÉêaéêuíácas=coníêábuÉm=com NRIRVB=do=íoíal=da=amosíêa É=com
QTIONB=dÉsíÉ=conàuníoK=A=dásíêábuáção=dÉ=aêíágos=dÉsíÉ=íÉma=éoê=éaís=éI=dÉ=uma
foêma= gÉêal= coáncádÉníÉ= com= a= éÉêcÉníagÉm= globalK= modÉmos= êÉalçaê= o
coníêábuío= da=eolanda= èuÉ= foênÉcÉ= PRINVB= da= sua= éêoduçãoI= dos= POIPRB= da
éêodução= fêanáanaI= da= quêèuáa= èuÉ= coníêábuá= com= OPINVB= É= éoê= fám= o= _êasál
foênÉcÉdoê=dÉ=OOIQQB=da=sua=amosíêaK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NVP
ls= bsíados= rnádosI= éaís= maás= éêoduíávo= É= éêáncáéal= foênÉcÉdoê= dÉ
documÉníos= éaêa= a= amosíêaI= ÉñábÉm= uma= dásíêábuáção= éÉêcÉníual éoê= íÉmaI
dos=documÉníos=éoê=sá=éêoduzádosI sobêÉéonívÉl=ao=íoíal=gÉêalK
ko= Ésíudo= da dásíêábuáção= dÉ documÉníos= éoê= qáéo= dÉ
bsíudoLfnsíáíuáção é=ánconíÉsíávÉl=o=éÉso=da=éêodução=dÉ=aêíágos=éoê=éaêíÉ=das
“rnávÉêsádadÉs”I=dÉ=íal=foêma=èuÉ=Ém=èuasÉ=íodos=os=íáéos=dÉ=Ésíudo aíángÉ=os
URBI=ÉñcÉção=fÉáía=aos=“luíêos”=íáéos=dÉ=ÉsíudosI=ondÉ=não=chÉga=aos=PMB=É
aos=dÉ=“oÉvásão”=ondÉ=aíángÉ os=TSIQTBI=como=consía=da íabÉla=SN=É=do=gêáfáco
RNK
qoênaJsÉ= áníÉêÉssaníÉ= vÉêáfácaê= èuÉ= íodos= os= qáéos= dÉ= bsíudo= são
éêoduzádos éoê íodas=as=fnsíáíuáçõÉsI=Éñásíándo=aéÉnas=uma=ÉñcÉçãoI=os=Ésíudos
do=íáéo=“jÉía=AnálásÉ”=èuÉ=são=éêoduzádos=éoê=aéÉnas=doás=íáéos=dÉ=fnsíáíuáçãoI
as= rnávÉêsádadÉs= com= VRB= É= os= êÉsíaníÉs= RB êÉalázados Ém ánsíáíuáçõÉs= dÉ
“luíêo=qáéo”I sÉndo=no=ÉníaníoI=ÉsíÉ=o=íáéo=dÉ=Ésíudo=mÉnos=éêofícuoK
AssámI= nos= “CasÉ= oÉéoêí”= a= ánsíáíuáção= “rnávÉêsádadÉ”= coníêábuá= com
UPIVPB= dos documÉníosI éoê= sÉu= lado= a= ánsíáíuáção= “eoséáíal”= é= êÉséonsávÉl
éoê=QIVSB=dos=aêíágos=dÉsíÉ=íáéo dÉ=ÉsíudoK
ko= caso= dos= “bnsaáos= Clínácos”= a= éÉêcÉníagÉm= das= unávÉêsádadÉs
ulíêaéassa= os= UVBK kos= “bsíudos fn= sáíêo”= Éssa= éêÉéondÉêâncáa= ascÉndÉ= aos
VPIOQB= É= nos= “fnèuéêáíosJpuêvÉós”= chÉga= aos= USIPVBK= ko= íáéo= dÉ= Ésíudo
“oÉvásão”=a=éêodução=da=“rnávÉêsádadÉ”=é=dÉ=TSIQTBI=os=hoséáíaás=coníêábuÉm
com=NMIMUBI=èuÉ=êÉéêÉsÉnía=maás=do=èuadêuélo=da=sua=éêodução=gÉêalK
aáscussão
NVQ
ls=íêabalhos=dÉ=“luíêos”=íáéos= fogÉm=à=dásíêábuáção=éadêãoI=éoás=maás
dÉ= doás= íÉêços= dÉsíÉs= documÉníos= são= éêoduzádos= éÉlas= ánsíáíuáçõÉs= “pÉm
oÉfÉêÉncáa”=ou=dÉ=“luíêo=qáéo”K
A análásÉ= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê= qáéo= dÉ= bsíudoLmaís
éÉêmáíÉ= obsÉêvaê= alguns= facíos= áníÉêÉssaníÉs èuÉ= dÉcoêêÉm= da= análásÉ= da
íabÉla=SO=É=do=gêáfáco=ROK aos=SR=éaísÉsI=do=gêuéo=dÉ=assocáação=dÉ=éaísÉs=É=do
gêuéo= não= dÉíÉêmánado= dÉ= éaísÉsI èuÉ= coníêábuíêam= com= documÉníos= éaêa
Ésía=ánvÉsíágação=aéÉnas=novÉ éaísÉs éêoduzáêam=íêabalhos=Ém=íodos=os=qáéos
dÉ=bsíudo É=èuÉ=éoê=ÉssÉ=moíávo=mÉêÉcÉm=dÉsíaèuÉI=são=ÉlÉsI=AusíêáláaI=_êasálI
ChánaI= aánamaêcaI= cêançaI= fsêaÉlI= gaéãoI= oÉáno= rnádoI= É= rpAK= moê= oéosáção
ÉñásíÉm=NR éaísÉs èuÉ=aéÉnas éêoduzáêam um=únáco=íáéo=dÉ=ÉsíudoK
pÉ=Éñcluáêmos=os=Ésíudos=do=íáéo=“jÉía=AnálásÉ”I=èuÉ=éoê=sÉêÉm=maás
êÉcÉníÉs=aéêÉsÉníam=uma=dámánuía=coníêábuáção=éaêa=a=amosíêa=dÉsíÉ=íêabalhoI
obíÉmos=maás= èuaíêo= éaísÉs= èuÉ=éêoduzÉm= íodos= os= ouíêos= íáéos= dÉ= ÉsíudoI
são= ÉlÉs= a=AlÉmanhaI= o= CanadáI= a= puécáa= É= a= puíçaI= éaêa= além=do= gêuéo=não
dÉíÉêmánado dÉ=éaísÉsK
oÉlaíávamÉníÉ= aos= “=CasÉ=oÉéoêí”=èuÉ=na= sua= íoíaládadÉ= êÉéêÉsÉníam
NRIQMB=do=íoíal=da=amosíêaI=ÉñásíÉm=éaísÉs=cuàa=éêodução=dÉsíÉ=íáéo=dÉ=Ésíudo
suéÉêa= Ém= muáío= ÉsíÉ= valoê= éÉêcÉníualI= assám= éaêa= qaáééI= molónáa= É= fndáa
êÉéêÉsÉnía=maás=dÉ=QMB=do=íoíal=da=sua=éêoduçãoK=ka=quêèuáa=êÉéêÉsÉníam=um
íÉêço= da= sua= éêodução= íoíalI Énèuanío= na _élgáca= É= Ém= bséanha= coníêábuÉm
com=aéêoñámadamÉníÉ=ORB=da=sua=éêoduçãoK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NVR
ls=bnsaáos=Clínácos=são=TINVB=da=amosíêaI=dÉsíacandoJsÉ=ÉsíÉ= íáéo=dÉ
Ésíudo= na= puécáa= Ém= èuÉ= êÉéêÉsÉníam= OOISNB= dos= documÉníos= É= na= puíça
ondÉ=éÉêfazÉmNRISP=B=da=éêoduçãoK
“bsíudos fn= sáíêo”= sãoI= dÉsíacadamÉníÉ= os= maás= êÉéêÉsÉníaíávos= da
amosíêa=com=QRIRUB=do=íoíalI=ÉñásíÉm=váêáos=éaísÉs=cuàa=éêodução=dÉsíÉ=íáéo
dÉ= Ésíudos= êÉéêÉsÉnía= maás= dÉ= SMB= da= sua= éêoduçãoI= são= ÉlÉsI= a= dêécáaI= a
CoêÉáa=do=pulI=a=ChánaI=a=AlÉmanhaI=a=eolandaI=a=AêgÉníánaI=o=_êasál=É=o=gaéãoK
maêa=o=gêuéo=dos=Q=éaísÉs=nóêdácos=ÉsíÉ=íáéo=dÉ=Ésíudos=êÉéêÉsÉnía=mÉnos=dÉ
um= èuaêío= da= sua= éêoduíávádadÉI= assám cánlândáa com= VIMVBI= puécáa= com
NPIMVBI=aánamaêca=com=OPIUNB=É=koêuÉga=ondÉ=êÉéêÉsÉnía=ORB=da=amosíêaK
qambém= fsêaÉl= EOSIRUBFI= a= fndáa= EPMINVBF= É= o= oÉáno= rnádo= EPNIQPBFI
aéêÉsÉníam=valoêÉs=claêamÉníÉ=abaáño=da=médáa=éaêa=ÉsíÉ=íáéo=dÉ=ÉsíudoK
ls= “fnèuéêáíosJpuêvÉós” dÉsíacamJsÉ= Ém= íêês éaísÉs= nóêdácosI= a
cánlândáa Ém= èuÉ= êÉéêÉsÉníam= RQIRRB= da= éêoduçãoI a= aánamaêca= ondÉ
coêêÉséondÉm=a=ONIQPB=É=a=puécáa=com=NQIOVBI Énèuanío na=globaládadÉ=ÉsíÉ
íáéo=dÉ=Ésíudos=aéÉnas=êÉéêÉsÉnía=QIQR=B=da=amosíêaK
ls=Ésíudos=do=íáéo=“luíêos”I=èuÉ=na=globaládadÉ=consíáíuÉm=VIPRB=da
amosíêaI= êÉéêÉsÉníam= TRIQSB= da= éêodução= do= gêuéo= não= dÉíÉêmánado= dÉ
éaísÉs= É= RMB=da= éêodução=da= assocáação=dÉ= éaísÉsK= qal= facíoI= dÉvÉJsÉ a= ÉsíÉ
gêuéo=Énglobaê=os=ÉdáíoêáaásI=caêías=É=oéánáõÉs=ÉníêÉ=ouíêosK
ls= Ésíudos= dÉ= “oÉvásão”= êÉéêÉsÉníam= SIOTB= da= amosíêaI mas= éaêa= o
fêão=É=éaêa=a=kova=wÉlândáa=coêêÉséondÉm=a=maás=dÉ=ORB=da=éêodução=dÉsíÉs
éaísÉsI=no=oÉáno=rnádo=éÉêfazÉm=NUINMB=da=éêoduçãoK
aáscussão
NVS
As=“péêáÉs=dÉ=Casos”I=NNIOQB=da=amosíêa=globalI=Ésíão=Ém=dÉsíaèuÉ=na
éêodução= dos= éaísÉs= nóêdácos= ondÉ= êÉéêÉsÉníam= QNISS= da= éêodução= da
koêuÉgaI= PSIPSB=da=amosíêa= fánlandÉsaI= PQIROB=dos=documÉníos=éêoduzádos
éÉla= puécáaI= Énèuanío= na= aánamaêca= coêêÉséondÉ= a= OPIUMBK= maêa= a= bséanha
ÉsíÉ= íáéo= dÉ= íêabalhos= êÉéêÉsÉníam= ONIRTB= da= éêoduçãoK= l= únáco= aêíágo
éêoduzádo=éoê=moêíugal=ÉnèuadêaJsÉ=nÉsía=caíÉgoêáaK
Ao= ÉfÉíuaê= o= Ésíudo= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê
fnsíáíuáçãoLkúmÉêo=dÉ=AuíoêÉsI=Éñábáda=na=íabÉla SP=É=no gêáfáco=RP consíaíaJ
sÉ= èuÉ= as= ánsíáíuáçõÉs= “CÉníêo=jédáco”I= “eoséáíal”= É= “jáláíaê”= íêm= S= auíoêÉs
como=númÉêo=máñámo=éaêa=um=aêíágoK
É= áméoêíaníÉ= êÉalçaê= èuÉ=o=maáoê= númÉêo=dÉ= documÉníos= éublácados
no= “CÉníêo= jédáco”= é= fêuío= da= colaboêação= dÉ= P= auíoêÉsI= no= “eoséáíal”= a
maáoêáa= da= éêodução= é= ándávádual= É= na= ánsíáíuáção= “jáláíaê”I= a= maáoêáa= dos
aêíágos=íÉm=a=colaboêação=dÉ=Q=auíoêÉsK
kas= ánsíáíuáçõÉs= dÉ “luíêo= qáéo“ há= um= valoê= consíaníÉ= dÉ= OQ= aêíágos
éaêa=a=colaboêação=dÉ=OI=P=ou=Q=auíoêÉs=É=um=conàunío=dÉ=OUIPTB=dÉ=aêíágos
Ém=èuÉ=não=sÉ=Énconíêa dÉfánádo=o=númÉêo=dÉ=auíoêÉsK
Ao nívÉl=dÉ=ánsíáíuáçõÉs=“pÉm=oÉfÉêêncáa”I=Ém=maás=dÉ=SRB=dos=aêíágos
não=é=dÉíÉíada=colaboêaçãoK
kas= rnávÉêsádadÉs= ÉñásíÉ= uma= íaña= dÉ= colaboêação= dÉ= éêaíácamÉníÉ
VRBI= sÉndo= aéêoñámadamÉníÉ mÉíadÉ= dos= aêíágos= éublácadosI fêuío= da
colaboêação=ÉníêÉ=P=ou=Q=auíoêÉsK
aa= análásÉ= da= dásíêábuáção= dÉ= documÉníos= éoê qÉmaLkúmÉêo dÉ
AuíoêÉsI íabÉla=SQ=É=gêáfáco=RQI convém=êÉalçaê=èuÉ aéêoñámadamÉníÉ RMB=dos
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NVT
“Casos= Clínácos”= são= Élaboêados= éoê= P= É= Q= auíoêÉs= sÉndo= èuÉ a=maáoêáa= dos
documÉníos= éêoduzádos= ao= nívÉl= das= “Cáêncáas= _ásácas”= EOSIUQBF= êÉsulía= da
colaboêação=dÉ=Q=auíoêÉsK
kas= “aÉscêáçõÉs= qécnácas” éêÉdomána= a= colaboêação= ÉníêÉ OI= P= ou= Q
auíoêÉs=EQPIVMBF=É=nos=“aáagnósíácos”=as=éaêcÉêáas=dÉ=O=É=P=auíoêÉs=ERQBFK
Ao=nívÉl=do=conàunío=das=“qÉêaéêuíácas”=a=colaboêação é=éêÉdománaníÉ
éoás íãoJsó PITRB=da=amosíêa=êÉsulía=da=assánaíuêa=dÉ=aéÉnas=um=auíoêI=sÉndo
RNIQQB=da=éêodução=êÉsulíado=da=colaboêação=ÉníêÉ P=É=Q=auíoêÉsK
ko=Ésíudo da=dásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê kúmÉêo=dÉ=AuíoêÉsLmaísI
a= dásíêábuáção= da= colaboêação= ÉsíáI= na= gêandÉ= maáoêáa= dÉ= éaísÉsI basíaníÉ
cÉníêada=na colaboêação=ÉníêÉ P=É=Q=auíoêÉsI=como=sÉ=consíaía=da=obsÉêvação
da íabÉla=SR É=do=gêáfáco=RRK
É= dÉ= êÉalçaê= èuÉ no= _êasál= É= Ém= bséanha= a= maáoêáa= dos= íêabalhos
éêoduzádos=êÉsulía da=colaboêação=ÉníêÉ=R=auíoêÉsK
ls=documÉníosI=Ém=èuÉ=não=foá=éossívÉl=dÉíÉêmánaê=o=éaís=dÉ=oêágÉm
aéêÉsÉníam= RTINQB= dÉ= íêabalhos= ándáváduaás= É= NTIOOB= dÉ= documÉníos= cuào
númÉêo=dÉ=assánaíuêas=é=ándÉíÉêmánadoK
aáscussão
NVU
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
NVV
SK ClkCirpÕbp
ClkCirpÕbp
OMM
Aéós íÉêmánaê= a= análásÉ dÉ= íodos= os= documÉníos da= amosíêaI
concluímos èuÉW
NK coêam obíádos=PTVU=documÉníos=éublácados=Ém=RR=êÉvásíasI=sÉndo=o
gouênal=of=bndodoníács a=éublácação=maás=éêoduíávaK
OK A= éêoduíávádadÉ= global= aéêÉsÉnía uma claêa íÉndêncáa dÉ
cêÉscámÉníoK=ko=éêámÉáêo=ano=ÉsíudadoI NVVUI obíávÉmos=um= íoíal
dÉ=OTN documÉníosI=no=úlíámoI=OMMUI obíávÉmos TNN documÉníos o
èuÉ=êÉéêÉsÉníaI=no=éÉêíodo=dÉ=NN=anosI um=cêÉscámÉnío absoluío dÉ
NSOIPSBK
PK A= dásíêábuáção= das éublácaçõÉs= éoê= áêÉas= dÉ= _êadfoêd= coloca= no
kúclÉo aéÉnas= uma= êÉvásíaI o gouênal= of= bndodoníácsK= A= wona= N= é
éêÉÉncháda=éoê=P=éublácaçõÉs=èuÉ êÉéêÉsÉníam=PQISUB=da=amosíêaK
pÉndo= èuÉ= a= wona= O= Éngloba= as= êÉsíaníÉs= RN= êÉvásíasK AssámI
éodÉmos=afáêmaê=èuÉI= nÉsíÉ= caméo=do= conhÉcámÉnío=da=jÉdácána
aÉníáêáaI não=sÉ=vÉêáfáca=o=cuméêámÉnío=da=iÉá=dÉ=_êadfoêdK
QK As= rnávÉêsádadÉs= sãoI= sÉm= dúváda= algumaI= os= gêandÉs= cÉníêos= dÉ
ánvÉsíágação= íÉndo= coníêábuído com maás= dÉ= UMB= do= íoíal dÉ
documÉníos= éaêa= ÉsíÉ ÉsíudoK oÉlaíávamÉníÉ= à éêoduíávádadÉ= éoê
númÉêo=dÉ=auíoêÉsI os documÉníos assánados=éoê=P É=éoê=Q=auíoêÉs
êÉéêÉsÉníam èuasÉ=mÉíadÉ=do=íoíal=É=os aêíágos=assánados=éoê=OI PI Q
É R= auíoêÉs consíáíuÉm= maás= dÉ PLQ da= éêodução= nÉsía= áêÉa
cáÉníífácaK bñásíÉm R éaísÉs èuÉ são êÉséonsávÉás=éoê=maás=dÉ=mÉíadÉ
da=éêodução dos=documÉníos da=amosíêaK ls maás=éêoduíávos=são os
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OMN
rpA= com èuasÉ=NLQ= da= amosíêaI= sÉguádos=éÉlo _êasál EVIRNBFI éÉla
quêèuáa ESIVQBFI éÉlo oÉáno=rnádo ERIRPBF=É=éÉlo gaéão ERINNBFK
RK A= colaboêação= ÉníêÉ= auíoêÉs= é= cêÉscÉníÉ= ao= longo= do= éÉêíodo
ÉsíudadoK
SK ls bsíudos= án= sáíêo êÉéêÉsÉníam=éêaíácamÉníÉ=mÉíadÉ= da= amosíêa
EQRIRUBFI êÉséÉáíaníÉ= ao= íáéo= dÉ= íêabalhoI sÉndo= èuÉ= os CasÉ
oÉéoêís É= as péêáÉs dÉ= CasosI= Ém= conàunío= coêêÉséondÉm= a= éouco
maás dÉ=um=èuaêío=do=íoíalK
TK oÉlaíávamÉníÉ= aos= íÉmasI= o gêuéo= das= qÉêaéêuíácasI= no= sÉu
conàuníoI ocuéa cÉêca= dÉ= um= íÉêço= do= íoíal da= amosíêaI= nÉsíÉ
gêandÉ=gêuéoI cabÉ=dÉsíacaê=as=qÉêaéêuíácas=dÉ=lbíuêaçãoK
As=áêÉas=da bábláomÉíêáa=É=da=ÉndodoníáaI=como=as=áêÉas=cáÉníífácas=dÉ
foêma=gÉêalI=ÉnconíêamJsÉ=Ém=consíaníÉ=ÉvoluçãoK
bsíÉ= íêabalhoI= únáco= éublácado= aíé= ao= momÉnío= aboêdando= ÉsíÉs
caméos=cáÉníífácosI éodÉ=sÉêváê=como basÉ=dÉ=coméaêação=éaêa=ouíêos=Ésíudos
a dÉsÉnvolvÉê éosíÉêáoêmÉníÉK
As íêansfoêmaçõÉs=suêgádas no=èuÉ=dáz=êÉséÉáío=a índácÉs É=ándácadoêÉs
bábláoméíêácosI íaás=como=a=obsolÉscêncáa=É=o=índácÉ=dÉ=ámÉdáaíÉzI bÉm como o
aumÉnío=do=númÉêo=dÉ=êÉvásíasI dÉ=documÉníos É=avanços éublácados na áêÉa
da=ÉndodoníáaI éossábáláíam èuÉ=fuíuêos=Ésíudos= áncádam=sobêÉ=éÉêíodos=maás
cuêíosI éodÉndo=cÉníêaêJsÉ Ém=íÉmas=maás=ÉséÉcífácosK
ClkCirpÕbp
OMO
aÉsía= foêmaI=ÉssÉs=Ésíudos=a= êÉalázaêI=éodÉêão=éÉêmáíáê dÉíÉíaê novas
íÉndêncáas dÉ= ánvÉsíágaçãoI no= èuÉ= concÉênÉ= aos= ándácadoêÉs= bábláoméíêácosI
bÉm=como=à=Évolução=dos=íÉmas=íêaíadosI ÉvádÉncáandoI éoêvÉníuêaI lacunas
Ém=èualèuÉê=dÉsíÉs=caméosK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OMP
TK=obprjbk
obprjbk
OMQ
TKNK J fníêoduccáón
TKNKNK J ia=bvolucáón=dÉ=la=Éndodoncáa
pÉgún=la=Asocáacáón=AmÉêácana=dÉ=bndodoncáa=EAAbF=la=bndodoncáa=És=Él
caméo= dÉ= la= ldoníología= dÉdácado= al= Ésíudáo= dÉ= la= moêfologíaI= fásáología= ó
éaíología= dÉ= la= éuléa= dÉníal= humana= ó= dÉ= los= íÉàádos éÉêáêêadáculaêÉsK= pu
Ésíudáo=ó=éêácíáca=áncluóÉn=las=cáÉncáas=básácas=ó=clínácasI=áncluóÉndo=la=báología
dÉ=la=éuléa=noêmalI=la=ÉíáologíaI==Él=dáagnósíácoI=la=éêÉvÉncáón=ó=Él=íêaíamáÉnío
dÉ= las= ÉnfÉêmÉdadÉs= É= ánàuêáas= dÉ= la= éuléa= ó= dÉ= las= condácáonÉs= éÉêáaéácalÉs
asocáadasK
bl=caméo=dÉ=la=bndodoncáa=áncluóÉI=éÉêo=no=Ésíá=lámáíado=al=dáagnósíáco
dáfÉêÉncáal= ó= al= íêaíamáÉnío= dÉ= los= doloêÉs= oêalÉs= óLo= éuléaêÉs= dÉ= oêágÉn
éÉêáaéácalX= íÉêaéáas= váíalÉs= dÉ= la= éuléa= dÉníal= íalÉs= como= êÉcubêámáÉníos
éuléaêÉs= ó éuléoíomíasX= íêaíamáÉníos= no= èuáêúêgácos= dÉl= sásíÉma= dÉ= los
conducíos= êadáculaêÉs= con=o= sán=éaíologías=éÉêáaéácalÉs=dÉ=oêágÉn=éuléaêI= ó= la
obíuêacáón= dÉ= dácho= sásíÉma= dÉ= conducíos= êadáculaêÉsX= êÉmocáón= èuáêúêgáca
sÉlÉcíáva= dÉ= los= íÉàádos= éaíológácos= êÉsulíaníÉs= dÉ= éaíologías= éuléaêÉsX
êÉámélaníÉs= áníÉncáonalÉs= o= dÉ= dáÉníÉs= avulsáonadosX= êÉmocáón= èuáêúêgáca= dÉ
Ésíêucíuêas= dÉníaêáas= íalÉs= comoI= aéácÉcíomáasI= hÉmásÉccáón= ó= améuíacáonÉs
êadáculaêÉsX=blanèuÉamáÉnío=dÉníalX=êÉíêaíamáÉnío=dÉ=dáÉníÉs=con=Éndodoncáa
éêÉváa=ó=éêocÉdámáÉníos=êÉlacáonados=con=la=êÉsíauêacáón=coêonal=éoê=mÉdáo=dÉ
êÉíÉnÉdoêÉs=áníêaêêadáculaêÉs=èuÉ=ánvolucêÉn=Él=Éséacáo=dÉl=conducío=êadáculaêK
aÉ= acuÉêdo= con= la= AAbI= ÉlLla= Éndodoncásía= És= êÉséonsablÉ= dÉ= la
Évolucáón= dÉl= conocámáÉnío= Éndodóncáco= hacáÉndo= ánvÉsíágacáónI
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OMR
íêansmáíáÉndo=la= ánfoêmacáón=dÉ=los=más=êÉcáÉníÉs=avancÉs=Én=éêocÉdámáÉníos
báológácamÉníÉ= acÉéíablÉs= ó= Én= maíÉêáalÉsX= ó= íambáén= Én= la= Éducacáón= dÉl
éúblácoI= hacáéndolÉ= llÉgaê= la= ánfoêmacáón= acÉêca= dÉ= la= áméoêíancáa= dÉ= la
bndodoncáa= Én= la= éêÉsÉêvacáón= dÉ= la= dÉníácáón= Én= un= Ésíado= fásáológáco
funcáonal=èuÉ=maníÉnga=la=salud=oêal=ó=sásíémácaK
ia= eumanádad= dÉsdÉ= sáÉméêÉ= áníÉníó= buscaê= solucáonÉs= éaêa= los
múlíáélÉs=éêoblÉmas=ó=dáfáculíadÉs=con=los=èuÉ=sÉ=ÉnconíêabaK= fnácáalmÉníÉ=dÉ
una= foêma= ÉméíêácaI= éoê= ÉnsaóoJÉêêoê= fuÉ= dÉscubêáÉndo= como= mánámázaê= Él
sufêámáÉníoK=bl=doloê=dÉníaêáo=sáÉméêÉ=Éñásíáó=ó=Él=eombêÉ=áníÉnío=dÉ=íodo=éaêa
ÉlámánaêloK
pÉ=éuÉdÉ=dÉcáê=èuÉ=la=hásíoêáa=dÉ=la=bndodoncáa=ÉméáÉza=Én=Él=ságlo=usff
ó= dÉsdÉ= ÉníoncÉs= han= Éñásíádo= una= éÉêmanÉníÉ= Évolucáón= ó= un= dÉsaêêollo= dÉ
conocámáÉníos=ó=nuÉvas=íécnácasK
bn= NVQP= sÉ= foêma= la AAb Én= los= bsíados= rnádosI= = P= años= dÉséués= la
êÉvásía gouênal=of=bndodoníács EglbF ó=Én=NVSPI=la=Asocáacáón=aÉníal=AmÉêácana
EAaAF= êÉconocÉ= la= bndodoncáa= como= una= ÉséÉcáaládadK= aÉsdÉ= ÉníoncÉs= la
Évolucáón=dÉ=la=bndodoncáa=ha=sádo=consíaníÉ=É=áméaêablÉK=pá=Én=Él=éêáncáéáo=dÉ
su= hásíoêáa= había= avancÉs= ó= êÉíêocÉsosI= Én= los= días= dÉ= hoóI= éodÉmos= êaíáfácaê
èuÉ=su=cêÉcámáÉnío=íÉcnológácoI=Én=lo=èuÉ=êÉséÉcía=a=nuÉvos=maíÉêáalÉsI=nuÉvas
íécnácas=ó==nuÉvos=conocámáÉníos=cáÉníífácosI=És=ÉñéonÉncáalK
obprjbk
OMS
TKNKOK J ia= éêoduccáón= cáÉníífácaI= la= bábláomÉíêía= ó= la
cáÉncáomÉíêía
Con=la=Éñéansáón=dÉ=la=cáÉncáa ó=dÉ=la=íÉcnología=Én=las=úlíámas=décadasI
sÉ= házo= más= ó= más= ÉvádÉníÉ= la= nÉcÉsádad= dÉ= valoêaê= Él= éêogêÉso= Én= Ésíos
caméos= ó= dÉ= dÉíÉêmánaê= los= dÉsaêêollos= logêados= éoê= = algunas= dáscáélánas= dÉl
conocámáÉníoK
iuÉgo=aéaêÉcáó=una=nuÉva=áêÉaI=conocáda=como=_ábláomÉíêáaK
ia= _ábláomÉíêáa= És= una= ?hÉêêamáÉnía= mÉíodológáca?= èuÉ= éaêíÉ= dÉ= la
nÉcÉsádad=dÉ=mÉdáê=cáÉêíos=aséÉcíos=dÉ= la=cáÉncáaK=ia=_ábláomÉíêáa=íáÉnÉ=como
obàÉíávo= éêáncáéal= Él= análásás= dÉ= la= acíávádad= cáÉníífáca= o= íécnáca= éoê=mÉdáo= dÉ
Ésíudáos= cuaníáíaíávos= dÉ= las= éublácacáonÉsK= bsíos= son= calculados= a= éaêíáê= dÉ
daíos=Ésíadísíácos=dÉ=las=éublácacáonÉs=o=dÉ=ÉlÉmÉníos=Éñíêaídos=dÉ=los=másmosK
aÉ= Ésía= manÉêaI= éuÉdÉ= dÉcáêsÉI= èuÉ= Él= íéêmáno= bábláomÉíêía= És= gÉnéêácoI
éoêèuÉ=êÉúnÉ=una=sÉêáÉ=dÉ=íécnácas=Ésíadísíácas=íêaíando=dÉ=mÉdáê=los=éêocÉsos
dÉ=la=comunácacáón=ÉscêáíaK
moê= lo=èuÉ= sÉ= êÉfuáÉêÉ= a= la=CáÉncáomÉíêíaI= ÉsíÉ=nombêÉ=aéaêÉcáó= Én= la
aníágua=rnáón=pováéíáca=ó=Én= la= llamada=buêoéa=lêáÉníalI=habáÉndo=sádo=usada
ÉsÉncáalmÉníÉ=Én=eungêíaK=lêágánalmÉníÉI=sÉ=házo=êÉfÉêÉncáa=a=la=aélácacáón=dÉ
los= méíodos= cuaníáíaíávos= éaêa= Él= Ésíudáo= dÉ= la= hásíoêáa= dÉ= la= cáÉncáa= ó= dÉl
éêogêÉso=íÉcnológácoI=habáÉndo=llÉgado=a=la=éoéulaêádad=máñáma=Én=NVTTI=con
Él=suêgámáÉnío=dÉ=la=êÉvásía pcáÉncáomÉíêácsK
aÉ= acuÉêdo= con= la= dÉfánácáón=dÉ=qaguÉI= “la=CáÉncáomÉíêía= ÉsíudáaI= éoê
mÉdáo=dÉ=los=ándácadoêÉs=cuaníáíaíávosI=una=cáÉêía=dáscáélána=dÉ=la=cáÉncáaK=bsíos
ándácadoêÉs=cuaníáíaíávos=son=usados=dÉníêo=dÉ=un=áêÉa=dÉl=conocámáÉníoI=éoê
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OMT
ÉàÉméloI= mÉdáaníÉ= Él= análásás= dÉ= éublácacáonÉsI con= Él= êÉèuÉêámáÉnío= Én= Él
dÉsaêêollo= dÉ= la= éolííáca= cáÉníífácaK= = qêaía= dÉ= mÉdáê= los= áncêÉmÉníos= dÉ
éêoduccáón= ó= los= dÉ= la= éêoducíávádad= dÉ= una= dáscáélána= o= dÉ= un= gêuéo= dÉ
ánvÉsíágadoêÉs=dÉ=una=áêÉaI=éaêa=dÉscêábáê=Él=cêÉcámáÉnío=Én=una=cáÉêía=êama=dÉl
conocámáÉnío?K
fníÉníando=hacÉê=una=dáfÉêÉncáacáón=ÉníêÉ=_ábláomÉíêáa=ó=CáÉncáomÉíêíaI
péának= afáêma= èuÉ= ”la= _ábláomÉíêáa= Ésíudáa= la= oêganázacáón= dÉ= los= sÉcíoêÉs
cáÉníífácos=ó=íÉcnológácos=a=éaêíáê=dÉ=las=fuÉníÉs=bábláogêáfácas=ó=los=oêígÉnÉs=dÉ
las= éaíÉníÉs éaêa= éodÉê= ádÉníáfácaê= los= áníÉêvÉnáÉníÉsI= sus= êÉlacáonÉs= ó= sus
íÉndÉncáasK= pán= ÉmbaêgoI= la= CáÉncáomÉíêáa= sÉ= Éncaêga= dÉ= hacÉê= algunas
mÉdácáonÉs= dÉ= la= láíÉêaíuêaI= dÉ= los= documÉníos= ó= dÉ= oíêos= mÉdáos= dÉ
comunácacáónI=máÉníêas=èuÉ=la=_ábláomÉíêáa=íáÉnÉ=èuÉ vÉê=con=la=éêoducíávádad
ó=la=uíáládad=cáÉníífáca?K
péának= afáêma= èuÉ= la= CáÉncáomÉíêía= aéláca= íécnácas= bábláoméíêácas= a= la
cáÉncáaK= ?bl= nombêÉ= cáÉncáa= sÉ= êÉfáÉêÉ= a= las= cáÉncáas= físácas= ó= naíuêalÉs= íanío
como= a= las= cáÉncáas= socáalÉsK= mÉêo= la= CáÉncáomÉíêíaI adÉmás= dÉ= las= íécnácas
bábláoméíêácasI= íambáén= êÉvása=Él=dÉsaêêollo=ó= la=éolííáca=cáÉníífácaK= ios=análásás
cuaníáíaíávos= dÉ= la= CáÉncáomÉíêía= consádÉêan= la= cáÉncáa= como=una=dáscáélána= o
acíávádad= ÉconómácaK= moê= Ésía= êazónI= la= CáÉncáomÉíêía= éuÉdÉ= ÉsíablÉcÉê las
coméaêacáonÉs=ÉníêÉ= las=éolííácas=dÉ= la= ánvÉsíágacáón=dÉ= los=éaísÉs=analázando
sus=aséÉcíos=Éconómácos=ó=socáalÉs?K
aÉ= acuÉêdo= con= Él= másmo= auíoêI= los= íÉmas= èuÉ= áníÉêÉsan= a= la
CáÉncáomÉíêáa= áncluóÉn= Él= cêÉcámáÉnío= cuaníáíaíávo= dÉ= la= cáÉncáaI= Él= dÉsaêêollo
dÉ= las=dáscáélánas=ó= las= subdáscáélánasI= la= êÉlacáón=ÉníêÉ=cáÉncáa=ó= íÉcnologíaI= la
obprjbk
OMU
obsolÉscÉncáa= dÉ= los= éaêadágmas= cáÉníífácosI= la= Ésíêucíuêa= dÉ= comunácacáón
ÉníêÉ=los=cáÉníífácosI=la=éêoducíávádad=ó=la=cêÉaíávádad=dÉ=los=ánvÉsíágadoêÉsI=las
êÉlacáonÉs=ÉníêÉ=Él=dÉsaêêollo=cáÉníífáco=ó=Él=cêÉcámáÉnío=ÉconómácoI=ÉníêÉ=oíêosK
aÉ=ÉsíÉ=modoI=Ésías=íécnácas=han=sádo=usadas=con=Él=éêoéósáío=dÉ=mÉdáêI
a=íêavés=dÉ=los=análásás=ÉsíadísíácosI=la=éêoduccáón=dÉ=la=ánvÉsíágacáón=cáÉníífáca
baào= la= foêma= dÉ= aêíículosI= éublácacáonÉsI= cáíasI= éaíÉníÉs= ó= oíêos= ándácadoêÉs
más= ÉlaboêadosI= hacáÉndo= éosáblÉ= valoêaê= acíávádadÉs= dÉ= ánvÉsíágacáónI
cáÉníífácosI=ánsíáíucáonÉs=ó=éaísÉsI=ÉníêÉ=oíêosK
TKNKOKNK J lêágÉn=dÉ=la=ánfoêmacáón
ia=ÉñéÉcíaíáva=dÉl=auíoêI=al=Élaboêaê=ó=éublácaê=un=aêíículo=cáÉníífácoI=És
comunácaê=a= la=comunádad=cáÉníífáca=los=êÉsulíados=dÉ=su=ánvÉsíágacáónK=Con=Él
obàÉíávo=dÉ=coníêábuáê=al=avancÉ=dÉl=conocámáÉníoI=Él= ánvÉsíágadoê=asumÉ=Ésía
másáón= con= la= socáÉdad= usando= los= mÉdáos= adÉcuados= dÉ= comunácacáón
íÉnáÉndo= como= obàÉíávo= alcanzaê= Él= éñáío= ÉséÉêadoK= bsía= éêÉíÉnsáón= sÉêá
alcanzada=Én=la=mÉdáda=Én=èuÉ=Él=aêíículo=sÉa=éublácado=Én=una=êÉvásía=vásáblÉ=ó
accÉsáblÉ=a=la=comunádad=cáÉníífácaK
ias= fuÉníÉs=bábláogêáfácas= sÉ=éuÉdÉn=dávádáê=Én=dos=caméos=dáfÉêÉníÉsI
las=fuÉníÉs=éêámaêáas=Én=las=èuÉ=Él=ánvÉsíágadoê=éubláca=ó=dáfundÉ=dáêÉcíamÉníÉ
sus=aêíículos=ó=las=fuÉníÉs=sÉcundaêáas=èuÉ=êÉéêoducÉn=las=fuÉníÉs=éêámaêáas=ó
las=clasáfácan=dÉ=acuÉêdo=con=cáÉêíos=cêáíÉêáosK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OMV
TKNKOKOK J ia=fnfoêmacáón=cáÉníífáca=Én ldoníología
dêacáas= a= la= íÉcnología= acíual= És= éosáblÉ= accÉdÉê= a= = fníÉênÉí= ó
êáéádamÉníÉ=a=fuÉníÉs=dÉ=ánfoêmacáón=dÉ=caládad=êÉconocáda=ó=fáablÉI=sobêÉ=los
más=vaêáados=concÉéíosK=bn=ldoníología=Ésa=ánvÉsíágacáón=éuÉdÉ=sÉê=íêaducáda
éoê=un=aumÉnío=dÉ=la=ánfoêmacáón=dáséonáblÉ=ó=la=éosábáládad=dÉ=coméaêíáê=las
nuÉvas=ÉñéÉêáÉncáas=èuÉ=éuÉdÉn=ÉnêáèuÉcÉê= la=caládad=dÉl=íêaíamáÉnío=èuÉ=sÉ
éêÉsÉnía=al=éacáÉníÉK
TKNKPK J pásíÉmas=dÉ=êÉcuéÉêacáón=dÉ=ánfoêmacáón
TKNKPKNK J qáéo=dÉ=documÉníos
bn=la=cáÉncáaI=la=éêoduccáón=dÉ=una=ánsíáíucáón=o=ánvÉsíágadoê=ÉñéêÉsa=los
êÉsulíados=dÉ=las=ánvÉsíágacáonÉs=consumadasK=bsía=éêoduccáón=És=dÉnománada
láíÉêaíuêa= cáÉníífácaI= ó= coméêÉndÉ= las= éublácacáonÉs= éêoducádas= éoê= los
ánvÉsíágadoêÉsI= vaêáando= dÉ= acuÉêdo= con= Él= foêmaíoI= Él= soéoêíÉI= la= éoblacáón
Ésíudáada=ó=la=funcáónK
ia= bábláomÉíêía= usa= como= fuÉníÉ= éêáncáéal= dÉ= ánfoêmacáón= Él= aêíículo
cáÉníífácoI=óa=èuÉ=És=un=íáéo=dÉ=documÉnío=fácálmÉníÉ=accÉsáblÉ=ó=noêmalázadoK
pán= ÉmbaêgoI= ÉñásíÉn= oíêas= clasÉs= dÉ= documÉníos= íambáén= usadosI
como= íÉsás= docíoêalÉsI= láíÉêaíuêa= dÉ= congêÉsosI= bolÉíánÉs= ánfoêmaíávosI
ánfoêmÉs= íécnácos= ó= Ésíudáos= èuÉ= íodavía= no= sÉ= dávulgaêonK= bl= íáéo= dÉ
documÉníos= suÉlÉ= sÉê= muó= vaêáadoI= gÉnÉêando= dÉ= ÉsíÉ= modo= algunas
éosábáládadÉs=Én=Él=élanÉamáÉnío=dÉ=un=Ésíudáo=bábláoméíêáco=sobêÉ=un=íÉmaK
obprjbk
ONM
TKNKPKOK J Análásás=documÉníalW=bábláomÉíêía
ia=bábláomÉíêía=sÉ=éuÉdÉ=sÉéaêaê=Én=dos=áêÉasW=dÉscêáéíávaI=èuÉ=íêabaàa
los= aséÉcíos= sámélÉmÉníÉ= cuaníáíaíávosI= como= la= dásíêábucáón= gÉogêáfácaI
documÉníalI=íÉmáíáca=ó=su=éêoducíávádadI=ó=Évaluaíáva=o=cualáíaíáva=èuÉ=añadÉ=a
la= éêámÉêa= Ésíudáos= dÉ= la= Évaluacáón= dÉ= la= acíávádad= cáÉníífácaK= bsía= sÉgundaI
conÉcía=las=íécnácas=Ésíadísíácas=ó=éêogêamas=ánfoêmáíácos=dÉ=más=comélÉàádadK
TKNKPKOKNK J ias=basÉs=dÉ=la=mÉíodología=bábláoméíêáca
ios= ándácadoêÉs= bábláoméíêácos= sÉ= basan= Én= Él= uso= dÉ= la= láíÉêaíuêa
cáÉníífáca= éaêa= sabÉê= la= íêaóÉcíoêáa= dÉ= una= dáscáélánaI= una= ánsíáíucáón= o una
êÉvásíaI=ÉníêÉ=oíêosK
TKNKPKPK J oÉéÉêíoêáo=bábláogêáfáco
ias= basÉs= dÉ= daíos= son= gêuéos= dÉ= íÉñíosI= cáfêasI= ámágÉnÉs= o= su
combánacáónX= íodos= Éllos= êÉgásíêados= dÉ= íal= manÉêa= èuÉ= éuÉdÉn= sÉê
gÉsíáonados= éoê= un= oêdÉnadoê= ó= oêganázados= Én= un= éaíêón= èuÉ= éÉêmáía= su
ubácacáón=ó= êÉcuéÉêacáónK= ia= ánfoêmacáón=És=oêganázada=Én=unádadÉs=mínámas
dÉnománadas=êÉgásíêosK
bl pcáÉncÉ=Cáíaíáon=fndÉñ És=la=éêáncáéal=basÉ=dÉ=daíos=èuÉ=áncluóÉ=Én=sus
êÉgásíêos=un=caméo=con=las=êÉfÉêÉncáas=o=las=cáías=dÉ=oíêos=aêíículos=lanzada=éoê
Él=auíoê=dÉl=aêíículoI=lo=èuÉ=éÉêmáíÉ=aélácacáonÉs=áníÉêÉsaníÉsK
bj_Apb ó jbaifkb sonI= las= basÉs= dÉ= daíos= más= áméoêíaníÉs= Én= Él
caméo=dÉ=_áomÉdácánaK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ONN
TKNKQK J gusíáfácacáón= dÉl= análásás= dÉ= la= ánfoêmacáón= sobêÉ
bndodoncáa
qêadácáonalmÉníÉ=Él= ÉàÉêcácáo=dÉ= la=odoníología= ÉsíabaI= Én= gêan=éaêíÉI
basado=Én=Él=conocámáÉnío=clínáco=éÉêsonal=acumulado=ó=Én=los=éêocÉdámáÉníos
?éaíêón?I=gÉnÉêalmÉníÉ=acÉéíadosI=dÉnománándosÉ=odoníología=basada=Én= la
ÉñéÉêáÉncáaK
bn=los=úlíámos=añosI=sÉ=ha=Ésíado=asásíáÉndo=a=una=Évolucáón=êáéáda=dÉ
los=conocámáÉníos=ó=dÉ=la=íécnáca=usada=Én=íodas=las=êamas=dÉ=la=odoníología=ó
muó=éaêíáculaêmÉníÉ=Én=la=bndodoncáaK=qoda=Ésía=Évolucáón=ha=Ésíado=basada
Én= la= éêoduccáón= cáÉníífáca= dÉsaêêollada= Én= las= unávÉêsádadÉs= ó= Én= oíêas
ÉníádadÉs= èuÉ= éêoducÉn= ánvÉsíágacáónI= ó= dávulgada= a= íêavés= dÉ= aêíículos= Én
êÉvásías=cáÉníífácasI=éêÉsÉníadas=Én= los= congêÉsosI=o=éublácadas=Én= lábêos=o=Én
oíêos=mÉdáosK
ia= Évolucáón= dÉ= los= concÉéíos= ó= las= nuÉvas= foêmas= dÉ= acíuacáón= Én
bndodoncáa= Ésíán= basadas= Én= la= asocáacáón= ÉníêÉ= los= nuÉvos= concÉéíos
éêÉsÉníados=éoê=Ésías=éublácacáonÉs=ó=las=ÉvádÉncáas=clínácasK
qÉnáÉndo= Én= cuÉnía= la= gêan= caníádad= dÉ= éêoduccáón= cáÉníífáca= èuÉI
dÉbádo= a= la= ÉnoêmÉ= éêÉsáón= èuÉ= los= ánvÉsíágadoêÉs= sufêÉn= éaêa= éêÉsÉníaê
nuÉvos= êÉsulíadosI= no= sáÉméêÉ= êÉsulía= Én= la= caládad= dÉsÉablÉI= És= sumamÉníÉ
dáfícál= éaêa= los= éêofÉsáonalÉs= maníÉnÉêsÉ= “a la= úlíáma”= con= los= nuÉvos
dÉscubêámáÉníosI=éuÉsío=èuÉ=sÉ=ÉncuÉníêan=con=la=èuámÉêa=dÉ=absoêbÉê=íoda=la
nuÉva=ánfoêmacáón=èuÉ=És=dávulgada=ó=no=íáÉnÉn=hÉêêamáÉnías=éaêa=hacÉê=una
sÉlÉccáón=êáéáda=dÉ=lo=èuÉ=íáÉnÉ=êÉalmÉníÉ=áníÉêés=ó=caládadK
obprjbk
ONO
TKOK – lbàÉíávos
TKOKNK J lbàÉíávo=gÉnÉêal
ilÉvaê= a= cabo=un= Ésíudáo= bábláoméíêáco= dÉscêáéíávo= dÉ= los= documÉníos
sobêÉ=bndodoncáa=êÉcogádos=Én jbaifkbI=éublácados=éoê=êÉvásías=ándÉñadas
Én= Él gouênal= of= Cáíaíáon= oÉéoêís EgCoFI= Én= Él= éÉêíodo= coméêÉndádo= ÉníêÉ
NVVU=ó=OMMUIánclusávÉK
TKOKOK J lbàÉíávos=ÉséÉcífácos
NK jÉdáê=la=éêoduccáón=ó=éublácacáón=más=éêoducíávaK
OK Analázaê=la=Évolucáón=íÉméoêal=dÉ=la=éêoducíávádadK
PK bsíudáaê=la=dásíêábucáón=dÉ=éublácacáonÉs=éoê=áêÉas=dÉ=_êadfoêdK
QK bvaluaê= la= éêoducíávádad= éoê= ánsíáíucáónI= éoê= númÉêo= dÉ= auíoêÉs= ó= éoê
éaísÉsK
RK Analázaê= la= colaboêacáón= ÉníêÉ= auíoêÉs= ó= calculaê= Él= coÉfácáÉníÉ= dÉ
colaboêacáónK
SK fdÉníáfácaê los=íáéos=dÉ=Ésíudáos=êÉalázadosK
TK fdÉníáfácaê=los=íÉmas=èuÉ=fuÉêon=íêaíadosK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ONP
TKPK J jaíÉêáalÉs=ó=méíodos
TKPKNK – juÉsíêa=Ésíudáada
ia=muÉsíêa= sÉ= lámáía= a= documÉníos= ÉñásíÉníÉs= Én= la= basÉ= dÉ= daíos fpf
tÉb=of=hnowlÉdgÉ J gouênal=Cáíaíáon=oÉéoêís=EgCoF ó=a=documÉníos=ÉñásíÉníÉs
Én=la=basÉ=dÉ=daíosjbaifkb=L=mubjÉdK
TKPKNKNK J aÉlámáíacáón=dÉ=la=muÉsíêa
pÉ=ÉsíablÉcÉ=un éÉêíodo=dÉ=NN=añosI=ÉníêÉ=NVVU=ó=OMMUI=ambos=ánclusávÉK
TKPKNKOK – CêáíÉêáos=dÉ=ánclusáón
bn=Él fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ ÉscogáÉndo gCo=pcáÉncÉ bdáíáon=EfpfJgCoF éaêa
cada= año= dÉl= éÉêíodo= ÉsíudáadoI= Én= la= caíÉgoêía= ? aÉníásíêóI= lêal= puêgÉêó= C
jÉdácánÉ?K
bn jbaifkbLmubjÉdI= uíálázando= como= dÉscêáéíoêW= ?Éndodoníács?K
bmélÉando= como= límáíÉs= cada= una= dÉ= las= êÉvásías= obíÉnádas= Én fpfJgCo éaêa
cada=año=dÉl=éÉêíodo=ÉsíudáadoK
cuÉêon= áncluádos= Én= la= muÉsíêa= íodos= los= documÉníos= êÉcogádosI= Él
éêocÉso=dÉ=búsèuÉda=sÉ=llÉvó=a=cabo=Én=àuláo=dÉ=OMMVK
CabÉ=sÉñalaê=èuÉI=duêaníÉ=Él=éÉêíodo=dÉ=ÉsíudáoI=no=íodas= las=êÉvásías
dÉ=la=muÉsíêa=éêoduàÉêon=documÉníos=áncluádos=Én=los=cêáíÉêáos=dÉ=ánclusáónK
obprjbk
ONQ
TKPKOK – jÉíodología=dÉ=la=búsèuÉda=bábláogêáfáca
maêa= cada= una= dÉ= las= dos= basÉs= dÉ= daíos= uíálázadas= sÉ= dÉsaêêolló= una
ÉsíêaíÉgáa=dÉ=búsèuÉdaK
TKPKOKNK J _asÉ=dÉ=daíos J fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ – gCo
Como= sÉ= ha= dáchoX= Én= Él fpf= tÉb= of= hnowlÉdgÉ sÉ= llÉvó= a= cabo= la
ánvÉsíágacáón= Én= Él gouênal= of= Cáíaíáon= oÉéoêís= EgCoFI habáÉndo= sádo
sÉlÉccáonadas= íodas= las= êÉvásías= áncluádas= Én= la= caíÉgoêíaX= ?aÉníásíêóI= lêal
puêgÉêó=C=jÉdácánÉ?I=ÉníêÉ=NVVU=ó=OMMU=ánclusávÉK pÉ=obíuvo=un=conàunío=dÉ=SN
êÉvásíasK
TKPKOKOK J _asÉ=dÉ=dados J jbaifkbLmubjÉd
A=éaêíáê=dÉ= la=muÉsíêa=obíÉnáda=Én= la fpf=tÉb=of=hnowlÉdgÉ sÉ= llÉvó=a
cabo=una=éÉsèuása=Én jbaifkb=L=mubjÉdI=ándávádualázada=éaêa=cada=una=dÉ=las
SN=êÉvásías=sÉ=han=ÉnconíêadoI=usando=la=éalabêa=clavÉ=èuÉ=sÉ=ha=mÉncáonado
aníÉêáoêmÉníÉI=?Éndodoníács”I=ÉmélÉando=éoê=límáíÉs=cada=una=dÉ=Éllas=sáÉndo
Él=límáíÉ=íÉméoêalI=“mublácaíáon=aaíÉ=fêom NVVULMNLMN ío OMMULNOLPN”K
ConíêábuóÉêon= con= documÉníos= éaêa= la= muÉsíêaI= cuméláÉndo= los
cêáíÉêáos=dÉ=ánclusáónI=RR=dÉ=Ésas=SN=êÉvásíasK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ONR
TKPKPK – oÉgásíêo=dÉ=la=ánfoêmacáón
bl= êÉsulíado= dÉ= la= búsèuÉda= Én= Él fpf=tÉb= of= hnowlÉdgÉ sÉ= áméêámáó
éaêa=un=éosíÉêáoê=análásásK
bl=êÉsulíado=dÉ=la=búsèuÉda=Én jbaifkb=L=mubjÉd éaêa=cada=una=dÉ=las
êÉvásías=sÉ=mosíêó=Én=foêma=dÉ=“CáíaíáonF”=ó=fuÉ=Énváado=a=un=aêchávo=dÉ=íÉñíoI
dondÉ=sÉ=guaêdóK=mosíÉêáoêmÉníÉI=ÉsíÉ=aêchávo=sÉ=coéáó=Én=un=documÉnío=dÉ
toêd=É=fuÉ=áméêÉsoK=pÉ=lÉóó=íoda=la=ánfoêmacáón=êÉcoéáladaI=sáÉndo=numÉêada
ó=clasáfácada=dÉ=acuÉêdo=con=los=éaêámÉíêos=dÉfánádos=éaêa=ÉsíÉ=íêabaàoK
TKPKQK J Análásás= dÉ= los= daíosW= consíêuccáón= dÉ= las= basÉs= dÉ
daíos
qoda= la= ánfoêmacáón= obíÉnáda= sÉ= áníêoduào= Én= dos= basÉs= dÉ= daíos
consíêuádas=ÉséÉcífácamÉníÉ=éaêa=ÉsíÉ=éêoéósáíoK=Ambas=fuÉêon=êÉalázadas=con
Él=éêogêama bñcÉl ÉñásíÉníÉ=Én jácêosofí=lffácÉ OMMTK=rna=sáêváó=éaêa=áníêoducáê
la= ánfoêmacáón= obíÉnáda= a= íêavés= dÉ= la= búsèuÉda= êÉalázada= Én= Él fpf= tÉb of
hnowlÉdgÉJgCo ó=la=oíêa=éaêa=êÉcogÉê=los=daíos=obíÉnádos=Én jbaifkbLmubjÉdK
ios=caméos=cêÉados=fuÉêon=dáfÉêÉníÉs=éaêa=cada=una=dÉ=ÉllasI=íÉnáÉndo
Én=cuÉnía=sus=caêacíÉêísíácas=ó=los=obàÉíávos=ÉséÉcífácos=dÉ=ÉsíÉ=íêabaàoK
TKPKQKNK J oÉgásíêo=bábláogêáfáco=dÉ=la=muÉsíêa=dÉ fpfJgCo
pÉ=cêÉaêon=los=caméosW
kombêÉ=dÉ=la=éublácacáónK
AÑl gCo EêÉéêÉsÉníado=éoê=Q=dígáíosFK
obprjbk
ONS
fppk J EfníÉênaíáonal=píandaêd=pÉêáal=kumbÉêF
qoíal=dÉ=Cáías J bl=númÉêo=íoíal=dÉ=vÉcÉs=duêaníÉ=ÉsÉ=año=èuÉ=la=êÉvásía
fuÉ=cáíada=éoê=íodas=las=êÉvásías=áncluádas=Én=la=basÉ=dÉ=daíos
cacíoê=dÉ=áméacío J pÉ=calcula=anualmÉníÉ=ó=su=valoê=váÉnÉ=dado=éoê=Él
cocáÉníÉ=ÉníêÉ=Él=númÉêo=dÉ=vÉcÉs=èuÉ=los=aêíículos=dÉ=una=dÉíÉêmánada=êÉvásía
son= cáíados= sobêÉ= la= suma= dÉl= númÉêo= dÉ= aêíículos= éublácados= Én= la= másma
êÉvásía=Én=los=dos=años=aníÉêáoêÉs
ÍndácÉ=dÉ=Acíualádad J mêoéoêcáona=Él=númÉêo=éêomÉdáo=dÉ=vÉcÉs=èuÉ
un=aêíículo=És=cáíado=Én=Él=másmo=año=Én=èuÉ=sÉ=éublácaI=éaêa=una=dÉíÉêmánada
êÉvásíaK=pÉ=calculaI=dávádáÉndo=Él=númÉêo=dÉ=cáías=a=aêíículos=éublácados=Én=un
año=dÉíÉêmánado=éoê=Él=númÉêo=íoíal=dÉ=aêíículos=éublácados=Én=ÉsÉ=año
kº=dÉ=aêíículos J kúmÉêo=íoíal=dÉ=aêíículos=dÉ=una=dÉíÉêmánada=êÉvásíaI
éublácados=Én=un=año=dÉíÉêmánado
CáíÉd= ealfJiáfÉ J jÉdáa= dÉ= Édad= dÉ= los= aêíículos= dÉ= una= êÉvásía= èuÉ
fuÉêon=cáíados=Én=un=año=dÉíÉêmánado
Cáíáng= ealfJiáfÉ J bdad= mÉdáa= dÉ= los= aêíículos= cáíados= éoê= una
dÉíÉêmánada=êÉvásía=Én=un=año=dÉíÉêmánado
TKPKQKOK J oÉgásíêo= bábláogêáfáco= dÉ= la= basÉ= dÉ= daíos
mubjÉdLjbaifkb
qodos= los= caméos= cêÉados= fuÉêon= comélÉíados= con= daíos= numéêácos
èuÉ=sÉ=coêêÉséondían=con=los=íÉmas=íêaíadosK
ios=caméos=cêÉados=fuÉêonW
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ONT
maéÉê=nº J És=Él=númÉêo=dÉ=oêdÉn=dÉ=la=Éníêada=Én=la=basÉ=dÉ=daíos
oÉvásía J dÉságna=cual=a=êÉvásía
Año=dÉ=éublácacáón J dÉságna=Él=año=dÉ=éublácacáón=dÉl=documÉnío
kúmÉêo=AuíoêÉsJ caméo=numéêáco=èuÉ=ándáca=Él=númÉêo=dÉ=auíoêÉs=dÉ
cada=aêíículoK=pÉ=uíálázó=Él=?M?=cuando=no=sÉ=ÉséÉcáfáca=Él=númÉêo=dÉ=auíoêÉs
fnsíáíucáón J Caméo=numéêáco=èuÉ=sÉ= êÉfáÉêÉ=a= las= ánsíáíucáonÉs=dondÉ
los=auíoêÉs=dÉsaêêollan su=íêabaào
N J rnávÉêsádad
O J eoséáíal
P J CÉníêo=jédáco=Eclínáca=éêávadaF
Q J pán=ánsíáíucáón=Eno=Ésíaba=mÉncáonada=Én=Él=documÉníoF
R J líêo=íáéo=Esán=Énmaêcaê=Én=nánguno=dÉ=los=oíêosF
S J jáláíaê
 maís=dÉ=lêágÉn
 fdáoma J bl=caméo=dÉ=búsèuÉda=fuÉ=sáÉméêÉ=Él=ádáoma=fnglésI=óa=èuÉ=las
êÉvásías=Ésíudáadas=sólo=éublácan=aêíículos=Éscêáíos=Én=ánglés
 qáéo=dÉ=ÉsíudáoW
N J oÉvásáón= EsíníÉsás= dÉ= vaêáos= Ésíudáos= èuÉ= íêaían= un= dÉíÉêmánado
íÉmaF
O J jÉíaanálásás= EêÉvásáonÉs= ÉmélÉando= méíodos= cuaníáíaíávos= éaêa
analázaê=los=êÉsulíadosF
obprjbk
ONU
P J pÉêáÉ=dÉ=Casos=Eanálásás=dÉ=un=gêuéo=dÉ=éacáÉníÉs=con=una=Évolucáón
èuÉ=êÉsulíÉ=dÉ=áníÉêésF
Q J bnsaóos= clínácos= EÉsíudáo= êÉalázado=con=éacáÉníÉsI=éêÉíÉndÉ=éêobaê
cáÉêíos=éêocÉdámáÉníos=o=éêoducíosI=a=fán=dÉ=dÉmosíêaê=sus=bÉnÉfácáos=êÉalÉs=ó
la=sÉguêádad=dÉ=su=usoF
R J bsíudáos fn= sáíêo EagêÉga= la= ánvÉsíágacáón= Én= laboêaíoêáo= ó= Én
anámalÉsF
S – CasÉ=êÉéoêí EêÉéoêíÉ=dÉ=un=caso=clínáco=aásladoF
T J bncuÉsías J puêvÉós
U J líêos=Ecuando=no=Éncaàan=Én=nánguna=dÉ=las=aníÉêáoêÉsF
qÉmaW
N J Casos=clínácos
O J aÉscêáécáonÉs= íécnácas= EconsásíÉ= Én= íécnácas= dÉ= laboêaíoêáo= o
éêocÉdámáÉníos=clínácos=o=éêácíácosF
P J CáÉncáas= _ásácas= Elo= èuÉ= sÉ= êÉfáÉêÉ= a= la= anaíomíaI= faêmacologíaI
hásíologíaI=mácêobáologíaI=fásáologíaF
Q J aáagnósíáco=EsÉ=êÉfáÉêÉ=a=los=éêocÉsosI=íécnácas=o=méíodos=uíálázados
éaêa=hacÉê=Él=dáagnósíácoF
R – qÉêaééuíáca= fêêágacáón= Elo= èuÉ= concáÉênÉ= al= lavadoI= éoê= un= fluào= o
fluádoI=dÉl=Éséacáo=éuléaêI==éaêa=facáláíaê=la=Élámánacáón=dÉ=los=maíÉêáalÉs=dÉl=su
áníÉêáoê=ó la=áníêoduccáón=dÉ=éêoducíos=èuímácos=con=acíávádad=aníámácêobáanaI
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ONV
dÉ=dÉsmánÉêalázacáónI=dÉ=dásolucáón=dÉ=los=íÉàádosI=dÉ=coníêol=dÉ=la=hÉmoêêagáaI
lubêácacáón=o=blanèuÉamáÉníoF
S – qÉêaééuíáca= fnsíêumÉníacáón= Elo= èuÉ= êÉséÉía= a= la= láméáÉza= ó
éêÉéaêacáón dÉl=Éséacáo=éuléaêI=uíálázando=ánsíêumÉníos=manualÉs=o=accáonados
éoê=dáséosáíávosF
T – qÉêaééuíáca= lbíuêadoêa= EsÉ= êÉfáÉêÉ= a= los= dáfÉêÉníÉs= éêocÉsos= dÉ
llÉnado=dÉl=Éséacáo=éuléaêF
U J líêos=Ecuando=no=Éncaàaba=Én=las=caíÉgoêías=aníÉêáoêÉsF
TKPKRK JAnálásás=bábláoméíêáca
pÉ=éêocÉdáó=al=êÉgásíêo=dÉl=númÉêo=íoíal=dÉ=documÉníos=dÉ=la=muÉsíêa
èuÉ=fuÉêon=clasáfácados=dÉ=acuÉêdo=con=los=éaêámÉíêos=dÉscêáíos=aníÉêáoêmÉníÉK
A= coníánuacáón= fuÉêon= áníêoducádos= Én= la= basÉ= dÉ= daíos= bábláogêáfáca= cêÉada
éaêa=íal=ÉfÉcíoK
TKPKRKNKJ Análásás= dÉ= la= éêoducíávádadW= íÉméoêalI= éoê= êÉvásía= ó
gêuéos=dÉ=íêabaào=EánsíáíucáónF
bl=análásás=dÉ=la=éêoducíávádad=fuÉ=dávádádo=Én=íêÉs=aséÉcíosK
TKPKRKNKNKJ mêoducíávádad=íÉméoêal
maêa= analázaê= la= Évolucáón= íÉméoêal= dÉ= la= éêoducíávádadI fuÉêon
êÉalázados= gêáfácos= ó= íablas= éaêa= cada= año= éaêa= ÉvádÉncáaê= la= Évolucáón= dÉ= la
éêoducíávádadK= cuÉ= íambáén= ÉfÉcíuado= un= gêáfáco= lánÉal= éaêa= obsÉêvaê= la
Évolucáón=dÉ=la=éêoducíávádad=a=lo=laêgo=dÉ=los=añosK
obprjbk
OOM
TKPKRKNKOK J mêoducíávádad=éoê=êÉvásía
maêa èuÉ=fuÉêa=éosáblÉ=la=obsÉêvacáón=dÉ=la=dásíêábucáón=íÉméoêal=dÉ=la
éêoducíávádad=éoê=êÉvásíaI=fuÉêon=êÉalázados=gêáfácos=éaêa=cada=êÉvásía=a=lo=laêgo
dÉl=éÉêáodo=ÉsíudáadoK= =maêa=vÉêáfácaê= la=aélácabáládad=dÉ= la= lÉó=dÉ=_êadfoêd=sÉ
llÉvó= a= cabo= la= dásíêábucáón= dÉ= documÉníos= éoê= áêÉasK= cuÉ= dÉíÉêmánado= Él
núclÉo= dÉ= êÉvásías= más= éêoducíávas= ó= fuÉêon= sÉlÉccáonadas= las= êÉvásías
êÉséonsablÉs=dÉ= la=éêoduccáón=dÉ=aéêoñámadamÉníÉ=Él=VMB=dÉl=númÉêo= íoíal
dÉ= documÉníosK= AdÉmás= sÉ= confÉccáonaêon= íablasI= éaêa= cada= una= dÉ= Ésías
êÉvásíasI= éaêa= mosíêaê= anualmÉníÉ= Él= nº= dÉ= documÉníos= ó= su= éoêcÉníaàÉ
êÉlaíávo=ó=acumulado=Én=êÉlacáón=al=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK
TKPKRKNKPKJ mêoducíávádad=éoê=gêuéos=dÉ=íêabaào=EánsíáíucáónF
pÉ=êÉalázó=un=gêáfáco=éaêa=mosíêaê=la=éêoducíávádad=anual éoê=ánsíáíucáónI
Én=Él=éÉêáodo=íoíal=dÉl=Ésíudáo=ó=una=íabla=éaêa=obsÉêvaêI=anualmÉníÉI=Él=nº=dÉ
documÉníos= íoíal= ó= Él= éoêcÉníaàÉ= êÉlaíávo= éêoducádo= éoê= cada= ánsíáíucáónK= pÉ
ÉàÉcuíó= oíêo= gêáfáco= éaêa= éÉêmáíáê= vásualázaê= la= éêoducíávádad= íoíal= éoê
ánsíáíucáón= Én= cada= êÉvásíaK= qambáén= fuÉ= ÉvaluadoI= Él= éêogêÉso= dÉ= la
éêoducíávádad= anual= dÉ= cada= ánsíáíucáón= Én= cada= êÉvásíaI= habáÉndo= sádo
êÉalázados=éaêa=ÉsÉ=ÉfÉcío=gêáfácos=anualÉsK
TKPKSK J Análásás=dÉ=la=colaboêacáón
pÉ= llÉvó=a= cabo=un=análásás=dÉ= los=dásíáníos= íáéos=dÉ= colaboêacáón=ó= los
êÉsulíados= sÉ= confÉccáonaêon= gêáfácos= ó= íablas= dÉsíánadas= a= facáláíaê= la
vásualázacáón=ó=coméêÉnsáón=dÉ=los=êÉsulíadosK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OON
TKPKSKNK J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=númÉêo=dÉ=auíoêÉs
pÉ=êÉalázó=un=análásás=dÉ=la=dásíêábucáón=dÉ los=documÉníos=éoê=númÉêo
dÉ=auíoêÉsI=ÉvádÉncáada=éoê=un=gêáfáco=logaêíímácoI=un=gêáfáco=dÉ=baêêas=ó=una
íabla=dondÉ=sÉ=ándácan=los=éoêcÉníaàÉs=coêêÉséondáÉníÉs=a=cada=caméoK
TKPKSKOK – Colaboêacáón=íÉméoêal
pÉ= hácáÉêon= gêáfácos= éaêa= mosíêaê= la= vaêáacáón anualI= Él= númÉêo
éêomÉdáo= gÉnÉêal= dÉ= auíoêÉs= éoê= íêabaào= ÉI= ánclusoI= la= íÉndÉncáa= dÉ
cêÉcámáÉníoK
TKPKSKPK J bvolucáón=dÉl=coÉfácáÉníÉ=dÉ=colaboêacáón
bsíablÉcáda=la=Évolucáón=anual=dÉl=CoÉfácáÉníÉ=dÉ=la=Colaboêacáón=ECCFK
pÉ=calculó=la=mÉdáa=dÉl=CC=ó=su=íÉndÉncáa=dÉ=cêÉcámáÉnío=lánÉalK
TKPKSKQK J Análásás=dÉ=la=colaboêacáón=éoê=ánsíáíucáón
pÉ=hácáÉêon=íablas=ó=gêáfácos=èuÉ=muÉsíêan= la=colaboêacáón=éoê=íáéo=dÉ
ánsíáíucáónK
TKPKTK J Análásás=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudáo
ios=dáfÉêÉníÉs=íáéos=dÉ=Ésíudáo=sÉ=analázaêon=mÉdáaníÉ=gêáfácos=ó=íablasI
con=Él=fán=dÉ=dÉsíacaê=su=dásíêábucáón=íoíalI=anual=ó=éoê=êÉvásía=EVMBFK
obprjbk
OOO
TKPKTKNK J qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudáo
pÉ= Élaboêaêon= gêáfácos= ó= íablas= éaêa= obíÉnÉê= la= dásíêábucáón= íoíal= dÉl
númÉêo=dÉ=documÉníos=ó=sus=éoêcÉníaàÉs=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudáoK
TKPKTKOK J aásíêábucáón= anual= dÉ= los= documÉníos= éoê= íáéo= dÉ
Ésíudáo
ríálázando= gêáfácas= ó= íablas= sÉ= dÉsíacó= la= dásíêábucáón= anual= dÉl
éoêcÉníaàÉ=ó=dÉl=númÉêo=dÉ=documÉníos=Én=las=éêáncáéalÉs=êÉvásíasI=éoê=íáéo=dÉ
ÉsíudáoK
TKPKUK J Análásás=éoê=íÉmas
pÉ=uíálázaêon=gêáfácos=ó= íablas=éaêa=mosíêaê=Él=númÉêo=ó=éoêcÉníaàÉ=dÉ
los=dásíáníos=íÉmas=ó=su=dásíêábucáón=anualK
TKPKUKNK J qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma
pÉ= éêoduàÉêon= gêáfácas= ó= íablas= éaêa= obíÉnÉê= la= dásíêábucáón= íoíal= dÉl
númÉêo=dÉ=documÉníos=ó=sus=éoêcÉníaàÉs=éoê=íÉmaK
TKPKUKOK J aásíêábucáón=anual=dÉ=los=documÉníos=éoê=íÉmas
pÉ=éêoduàÉêon=gêáfácas=ó=íablas=éaêa=obíÉnÉê=la=dásíêábucáón=dÉl=númÉêo
anual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OOP
TKPKVK J Análásás=combánado
pÉ=ÉfÉcíuó=un=análásás=con=Él=fán=dÉ=èuÉ=sÉan=conàugados=los=êÉsulíados
obíÉnádos=éaêa=Él=Ésíudáo=sámulíánÉo=dÉ=dos=ÉlÉmÉníos=abaào=dáscêámánadosW
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudáoLíÉmaK
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíucáónLíÉmaK
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=sÉgún=Él=éaísLíÉmaK
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudáoLánsíáíucáónK
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=ÉsíudáoLéaísK
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíucáónLnúmÉêo=dÉ=auíoêÉsK
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaLnúmÉêo=dÉ=auíoêÉsK
J aásíêábucáón=dÉ=documÉníos=éoê=númÉêo=dÉ=auíoêÉsLéaísK
pÉ=ÉàÉcuíaêon==íablas=ó=gêáfácos=éaêa=álusíêaê=los=daíos=con=claêádadK
TKQK – oÉsulíados ó=aáscusáón
rn= íêabaào= sobêÉ= bábláomÉíêía= asocáado= a= la= bndodoncáa= És= muó
éÉêíánÉníÉ=éoêèuÉ=váÉnÉ=a=cubêáê=un=vacío=ÉñásíÉníÉ=Én=ÉsíÉ=caméoK=va=ÉñásíÉn
algunos=íêabaàos=êÉlacáonados=con=oíêas=áêÉas=dÉ=la=ldoníologíaI=dÉ=los=cualÉs
cabÉ= dÉsíacaê= Él= dÉ= mulgaê Éí= al EOMMNFI= éoêèuÉ= dÉ= una= manÉêa= muó= báÉn
Ésíêucíuêada= ó= obàÉíáva= conságuÉ= hacÉê= Él= análásás= dÉ= las= éublácacáonÉs
Éséañolas=dÉl=áêÉa=dÉ=la=ldoníología=ConsÉêvadoêa=èuÉ=ÉñásíÉn=ÉnjbaifkbK
bsíÉ= íêabaào= éêÉíÉndÉ= hacÉê= un= ÉnfoèuÉ= bábláoméíêáco= lámáíado= dÉ= la
éêoduccáón=Én=bndodoncáa=ÉñásíÉníÉ=ÉnjbaifkbK
obprjbk
OOQ
TKQKNK J pobêÉ=la=mÉíodología
ia=mÉíodología=uíálázada=Én=ÉsíÉ=íêabaàoI= lámáía= la=muÉsíêa=analázada=a
los=documÉníos=èuÉ=ÉñásíÉn=Én jbaifkbI=usando=éaêa=ÉsíÉ=éêoéósáíoI= límáíÉs
báÉn=dÉfánádos=éêÉváamÉníÉ=dÉscêáíosK
bs= áméoêíaníÉ= daêsÉ= cuÉníaI= èuÉ= un= íêabaào= dÉ= ÉsíÉ= íáéo= íáÉnÉ
lámáíacáonÉs=ánhÉêÉníÉs=a=la=mÉíodología=uíálázadaI=comoW
J polo=êÉcogÉ=documÉníos=éublácados=Én=ánglésK
J aÉéÉndÉ= dÉ= los= documÉníos= ándÉñados= éoê= las= basÉs= dÉ= daíos
uíálázadas= Én= la= ánvÉsíágacáón= èuÉI= éoê= su= naíuêalÉza= ó= oêágÉnI
bÉnÉfácáan=la=caíalogacáón=dÉ=cáÉêío=íáéo=dÉ=éublácacáonÉsK
J ko=conságuÉ=Élámánaê=íodos=los=ÉêêoêÉs=èuÉ=ÉvÉníualmÉníÉ=ÉñásíÉn=Én
la=basÉ=dÉ=daíos=dondÉ=sÉ=êÉaláza=la=êÉcoéálacáón=dÉ=documÉníosK
J nuázá=no=sÉa=éosáblÉ= =êÉéêoducáêlo=fáÉlmÉníÉI=dÉbádo=a=èuÉ= las=basÉs
dÉ=daíos=éuÉdÉn=cambáaêI=dando=lugaê=a=dáfÉêÉncáas=Én=la=êÉcoéálacáón
dÉ=documÉníos=Én=dáfÉêÉníÉs=momÉníosK
J bn= la= caíalogacáón= dÉ= los= documÉníos= êÉcogádos= éuÉdÉn= Éñásíáê
ÉêêoêÉsI=o=cêáíÉêáosI=no=acÉéíados=dÉl=íodoK
bl=análásás=bábláoméíêáco=no=Ésíá=íoíalmÉníÉ=ÉñÉnío=dÉ=cêííácasI=óa=èuÉ
sÉ= basa= Én= un= conàunío= dÉ= éêocÉdámáÉníos= comélÉàos= ó= Én= éÉêmanÉníÉ
ÉvolucáónI= ó= su= adaéíacáón= a= la= mÉdácána= Én= gÉnÉêal= ó= a= la= ldoníología= Én
éaêíáculaêI=nÉcÉsáía=íodavía=un=coníánuo=éÉêfÉccáonamáÉníoK
bn=la=élanáfácacáón=ó=Én=la=ánvÉsíágacáón=aníÉêáoê=a=la=Élaboêacáón=dÉ=ÉsíÉ
Ésíudáo sÉ=dÉcádáó=cubêáê=un=éÉêíodo=dÉ=NN=añosK=bsíÉ=És=Él=éÉêíodo=dÉ=íáÉméo
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OOR
Én=èuÉ gCo És=accÉsáblÉ=éaêa=la=búsèuÉda=ó=Én=Él=èuÉ=los=dáfÉêÉníÉs=ándácadoêÉs
ó=éaêámÉíêos=Én=la=caíÉgoêía=Ésíudáada=ságuÉn=ánvaêáablÉsK
Cuando= sÉ= házo= la= êÉcogáda= dÉ= documÉníosI= Én àuláo= dÉ= OMMVI= sÉ
obíuváÉêon=íodos=los=daíos=ÉñásíÉníÉsI=no=ÉñásíáÉndo=Én=Ésa=fÉchaI=ánfoêmacáón
dáséonáblÉ=dÉ=los=años=aníÉêáoêÉs=a=NVVU=ná=éosíÉêáoê=a=OMMUK=bl=dÉsfasÉ ÉníêÉ=la
ÉàÉcucáón= ó= fánalázacáón= dÉ= la= ánvÉsíágacáón= ó= la= éêÉsÉníacáón= éúbláca= dÉ= ÉsíÉ
íêabaào=sÉ=dÉbáó=a=moíávos=éÉêsonalÉs=dÉl=auíoê=aàÉnos=a=su=voluníad=ó=llÉvó=a
êÉflÉñáonaê=sobêÉ=la=améláacáón=o=acíualázacáón=dÉl=éÉêíodo=dÉ=ÉsíudáoK=eaóI=sán
ÉmbaêgoI=vaêáas=êazonÉs=èuÉ=aéoóan=la=valádÉz=ó=acíualádad=dÉ=ÉsíÉK=bn=éêámÉê
lugaê= éoêèuÉ= no sÉ= ha= éublácadoI= hasía= Él= momÉníoI= nángún= oíêo= íêabaào
bábláoméíêáco= sobêÉ= bndodoncáa= con= ÉsíÉ= alcancÉ= Én= ÉsíÉ= caméo= dÉl
conocámáÉníoK= bn= sÉgundo= íéêmánoI= la= muÉsíêa= obíÉnáda= ságuÉ= sáÉndo= váláda
éaêa=Él=éÉêíodo=ÉsíudáadoK=moê=oíêa=éaêíÉI= la=améláacáón=dÉ=ÉsíÉ=éÉêáodo=sÉêía
un=éêocÉdámáÉnío=coníêaêáo=a=los=cêáíÉêáos=ÉsíablÉcádos=Én=Él=éêoóÉcío=ánácáal=dÉ
ánvÉsíágacáónK= AdÉmásI= la= acíualázacáón= dÉ= la= muÉsíêa= a= años= más= êÉcáÉníÉsI
maníÉnáÉndo= Él= élazo= ÉsíablÉcádo= dÉ= NN= añosI= ságnáfácaêía= êÉhacÉê
comélÉíamÉníÉ la=ánvÉsíágacáón=ó=dÉscaêíaê=íodos=los=daíos=coêêÉséondáÉníÉs=a
los= éêámÉêos= añosI= causando= un= maóoê= êÉíêaso= Én= la= éêÉsÉníacáón= dÉ= Ésía
ánvÉsíágacáónK
TKQKOK J pobêÉ=los=êÉsulíados
pÉ=êÉcogáÉêon=PKTVU=documÉníos=Én=Él jbaifkbLmubjÉdI=Én=RR=dÉ=las
SN=êÉvásías=con=facíoê=dÉ=áméacío=ándÉñadas=Én=Él gouênal=Cáíaíáon=oÉéoêísK
obprjbk
OOS
aÉ=las=SN=êÉvásías=analázadasI=RR=éêÉsÉníaêonI=Én=Él=éÉêíodo=ÉsíudáadoI
éoê=lo=mÉnos=un=documÉnío=êÉlacáonado=con=la=bndodoncáa=ó=dÉ=ésías=ían=sólo
NS=êÉvásías=han=sádo=êÉséonsablÉs=dÉl=VMINUB=dÉl=íoíal=dÉ=documÉníosK
TKQKOKNKJ Análásás=dÉ=la=mêoducíávádad
CabÉ=dÉsíacaê=èuÉ=S=êÉvásíasI=ÉncabÉzadas=éoê=Él gouênal=of=bndodoníács
con=NPMT=documÉníos=EPQIQNBFI=a=la=èuÉ=sÉ=añadÉ=Él fníÉênaíáonal=bndodoníác
gouênal con= TOP= documÉníos= ENVIMQBFI Él lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal
maíhologó= lêal= oadáologó= and= bndodoníács con= PRU= documÉníos= EVIQPBFI= Él
aÉníal=qêaumaíologó con=OPS=documÉníos= = ESIONBFI=Él _êáíásh=aÉníal= gouênalI
con= NPR= documÉníos= EPIRRBF= ó= Él nuáníÉssÉncÉ= fníÉênaíáonal con= NMV
documÉníos=EOIUTBFI=Én=conàunío=êÉéêÉsÉnían=más=dÉ=íêÉs=cuaêías=éaêíÉs=dÉ=la
éêoduccáón=íoíal=dÉ=documÉníosK
Con= OKUSU= documÉníosI= èuÉ= coêêÉséondÉn= al= TRIRNB= dÉ= la= muÉsíêa
íoíalI= Ésías= S= son= las=únácas= éublácacáonÉs=èuÉ=han= coníêábuádo= con=al=mÉnos
cáÉn=documÉníos=éaêa=ÉsíÉ=íêabaàoK
CabÉ=dÉsíacaê=la=áméoêíancáa=dÉl gouênal=of=bndodoníácsI=èuÉ=éoê=sí=solo
êÉéêÉsÉnía=más=dÉ=un=íÉêcáo=dÉ=la=muÉsíêaK
A=íêavés=dÉl=Ésíudáo=dÉ=la=Évolucáón=íÉméoêal=dÉ=la=éêoducíávádadI==éuÉdÉ
obsÉêvaêsÉ= èuÉI= dÉ= manÉêa= globalI= sÉ= ha= obsÉêvado= un= aumÉnío= dÉ= la
éêoducíávádad= cáÉníífáca= Én= Él= áêÉa= dÉ= conocámáÉnío= ÉsíudáadoI Én= Él= èuÉ= sÉ
muÉsíêa= una= íÉndÉncáa= al= cêÉcámáÉnío= duêaníÉ= Él= éÉêíodo= = Ésíudáado= ENVVUJ
OMMUFI= aunèuÉ= sÉ= obsÉêvaI= èuÉ= aèuél= no= És= consíaníÉK bn= ÉsíÉ= caso= no= sÉ
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OOT
cumélÉ= la éêámÉêa=iÉó=dÉ=mêácÉI=óa=èuÉ=Én=Él=éÉêíodo=Ésíudáado=ENN=añosFI=no
haó=un=cêÉcámáÉnío=ÉñéonÉncáal=Én=Él=númÉêo=dÉ=documÉníos=éublácadosK
pán= ÉmbaêgoI= És= áníÉêÉsaníÉ= obsÉêvaê= èuÉ= Én= los= éêámÉêos= cánco= años
Ésíudáados=dÉ=NVVU=a=OMMOI=fuÉêon=êÉcogádos=NKPMM documÉníosI=Én=los=cuaíêo
años= ságuáÉníÉsI= dÉ= OMMP= a= OMMSI= sÉ= áncêÉmÉníó= la= muÉsíêa= Én= NKOMQ
documÉníosI= óI= fánalmÉníÉI= los= O= úlíámos= años= analázadosI= OMMT= ó= OMMUI
aéoêíaêon=NKOVQ=documÉníosK=pÉ=éuÉdÉ=vÉêáfácaê=èuÉ=Én=cada=uno=dÉ= los= íêÉs
éÉêíodos=dÉscêáíos=aníÉêáoêmÉníÉI=ÉñásíÉ=una=íÉndÉncáa=dÉ=cêÉcámáÉníoK
Al=êÉalázaê=Él=análásás=dÉ=la=éêoducíávádad=anual=éoê=êÉvásíaI=És=dÉ=sÉñalaê
èuÉ= sólo=un=éÉèuÉño=gêuéo=dÉ=NO= êÉvásías=ha= coníêábuádoI= Én= íodos= los= años
ÉsíudáadosI= con= documÉníos= éaêa= la= muÉsíêaK bsías êÉvásías= sonI= éoê= oêdÉn
alfabéíácoW Acía= ldoníologáca= pcandánavácaI= AmÉêácan= gouênal= of= aÉníásíêóI
Ausíêaláan= aÉníal= gouênalI= _êáíásh= aÉníal= gouênalI= fníÉênaíáonal= bndodoníác
gouênalI=fníÉênaíáonal=gouênal=of=mêosíhodoníácsI=gouênal=of=íhÉ=AmÉêácan=aÉníal
AssocáaíáonI= gouênal= of= aÉníásíêóI= gouênal= of= bndodoníácsI= lêal= puêgÉêó= lêal
jÉdácánÉ=lêal= maíhologó=lêal=oadáologó=and=bndodoníácsI= mÉdáaíêác=aÉníásíêóI
nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonalK
bñásíÉ= un= caso= éaêíáculaêI= coméuÉsío= éoê= las= êÉvásíasI= bndodoníács= C
aÉníal=qêaumaíologó ó aÉníal=qêaumaíologóI óa=èuÉ=la=éêámÉêa=dáo=oêígÉn=a=la
sÉgunda= Én= Él= año= OMMNI= ó= ésíasI= conàuníamÉníÉI= coníêábuóÉêon= con
documÉníos=a=lo=laêgo=dÉ=íodo=Él=éÉêáodo=ÉsíudáadoK
moê=oíêo= lado=éodÉmos=dÉsíacaêI=éoê= su=éÉèuÉña=coníêábucáón=éaêa la
muÉsíêa=dÉ=ÉsíÉ=íêabaàoI=R=êÉvásías=èuÉ=solamÉníÉ=éêÉsÉnían=un=documÉnío=Én
los= oncÉ= años= analázadosW ClÉfí= malaíÉJCêanáofacáal= gouênalI= Clánácal= fmélanís
obprjbk
OOU
aÉníásíêó= and= êÉlaíÉd= oÉsÉaêchI buêoéÉan= gouênal= of= lêíhodoníácsI= gouênal= of
lêal=maíhologó=C=jÉdácánÉ É ldoníologóI=dÉsíacandoI=èuÉ=Ésía=úlíáma=êÉvásía
solo=ánácáó==su=éêoduccáón=Én=OMMUK
eacáÉndo=la=aélácacáón=dÉ=la=lÉó=dÉ=_êadfoêd=a=los=PKTVU=documÉníos=dÉ
la=muÉsíêaI= las= áêÉas= obíÉnádas= no= vÉêáfácan= los= éêÉsuéuÉsíos= Énuncáados= Én
dácha=iÉóK
bn=Él=caso=ÉséÉcífáco=dÉ=ÉsíÉ=íêabaào=la=zona=dÉl=núclÉo=Ésíá=consíáíuáda
únácamÉníÉ= éoê= Él gouênal= of= bndodoníács èuÉ= con= NKPMT= documÉníosI
êÉéêÉsÉnía=Él=PQIQNB=dÉ=la=muÉsíêa=íoíalK=ia=zona=NI=èuÉ=êÉéêÉsÉnía=Él=PQISUBI
con=NPNT=documÉníos=sÉ=coméonÉ=éoê=íêÉs êÉvásíasI fníÉênaíáonal=bndodoníác
gouênalI lêal= puêgÉêó= lêal= jÉdácánÉ= lêal= maíhologó= lêal= oadáologó= and
bndodoníács É aÉníal=qêaumaíologóI=máÉníêas=èuÉ=la=zona=OI=èuÉ=con=sus=NNTQ
documÉníos=êÉéêÉsÉnía=Él=PMIVNB=dÉ=la=muÉsíêaI=èuÉda=consíáíuáda=éoê=las=RN
êÉvásías=êÉsíaníÉsK
aÉbádo=a=la=ÉnoêmÉ=asámÉíêía=Én=la=dásíêábucáón=dÉ=los=documÉníos=éoê
êÉvásía=ó=a=la=ánaélácabáládad=dÉ=la=lÉó=dÉ=_êadfoêd=Én=ÉsíÉ=caméo=dÉ=la=cáÉncáaI
sÉ= dÉíÉêmánó= Él= conàunío= dÉ= êÉvásías= êÉséonsablÉs= dÉ= la= éublácacáón= dÉ
aéêoñámadamÉníÉ=Él=VMB=dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK=bsÉ=conàunío=dÉ=êÉvásías=És=Él
êÉséonsablÉ= éoê= la= éêoduccáón= dÉ= PKQOR= documÉníos= èuÉ= coêêÉséondÉn
ÉñacíamÉníÉ=al=VMINUB=dÉ= la=muÉsíêaK= ias=NS= êÉvásías=èuÉ=éÉêíÉnÉcÉn=a=ÉsíÉ
gêuéoI=éublácaêon=Én=Él=éÉêáodo=Ésíudáado=éoê lo=mÉnos=PM=documÉníosK
bn=lo=èuÉ=êÉséÉcía=a=la=dásíêábucáón=anual=dÉ=la=éêoducíávádad=éoê=êÉvásíaI
Én=ÉsíÉ=gêuéo=dÉ=NS=êÉvásíasI=ÉñásíÉn=algunos=aséÉcíos=èuÉ=dÉbÉmos=êÉalzaêK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OOV
AsíI=Én=lo=èuÉ=sÉ=êÉfáÉêÉ=al=año=dÉ=NVVUI=sÉ=êÉcogáÉêon=OTN=documÉníosI
èuÉ=hacÉn=Él=TINQB=dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK
bn=Él=año=ságuáÉníÉI=NVVVI=sÉ=vÉêáfácó=una=dásmánucáón=Én=la=éêoducíávádaK
pÉ=êÉcogáÉêon=ONM=documÉníosI=lo=èuÉ=êÉéêÉsÉnía=Él=RIRPB=dÉl=íoíalK
bn=OMMMI=sÉ=obíuváÉêon=OQO=documÉníosI=èuÉ=son=Él=SIPTB=dÉl=íoíal=dÉ
la muÉsíêaK=bl gouênal=of=bndodoníácsI=con=UR=documÉníosI=êÉéêÉsÉnía=Él=PRINOB
dÉl=íoíal=dÉ=ÉsÉ=añoK
bn=Él=año=OMMN=sÉ=obsÉêvó=un=lágÉêo=aumÉnío=dÉl=íoíal=dÉ=documÉníos
êÉcogádosI= ó= con= OQV= documÉníos= éublácadosI= coêêÉséondÉn= al= SIRSB= dÉ= la
muÉsíêaK
bn= OMMO= ÉñásíÉ= un= aumÉnío= ságnáfácaíávo= dÉl= númÉêo= dÉ= documÉníos
êÉcogádosK= pÉ= obíuváÉêon= POUI= hacáÉndo= Él= UISQB= dÉ= la= muÉsíêaK= bñásíÉ= una
dásmánucáón= dÉ= la= coníêábucáón= éoêcÉníual= dÉl gouênal= of= bndodoníácsI= èuÉI= a
éÉsaê=dÉl=aumÉnío=dÉ=su=éêoduccáón=éaêa=NMS=documÉníosI=solo=êÉéêÉsÉnía=Él
POIPOB= dÉl= íoíalK= bn= ÉsíÉ= añoI= sÉ= vÉêáfáca= un= ÉnoêmÉ= aumÉnío= dÉ= la
coníêábucáón= dÉl fníÉênaíáonal= bndodoníác= gouênalI= èuÉ= con= VM= documÉníos
éublácadosI= coêêÉséondÉ=al=OTIQQB=dÉ= la=éêoduccáón=anualI= lo=èuÉ= suéonÉ=un
cêÉcámáÉnío dÉl=TPIMUB=Én=coméaêacáón=con=su=éêoduccáón=dÉl=año=aníÉêáoêK
bn= Él= año= OMMP= sÉ= vÉêáfácó= una= dásmánucáón= dÉl= númÉêo= íoíal= dÉ
documÉníos=êÉcogádosI==óa=èuÉ=sólo=sÉ=êÉcogáÉêon=OSPI=coêêÉséondáÉndo=al=SIVOB
dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK
bn=OMMQI=sÉ=êÉcogáÉêon=OUP=documÉníosI=sáÉndo=Él=TIQRB=dÉl=íoíalK
obprjbk
OPM
bn=Él=año=ságuáÉníÉ=sÉ=éêoduàÉêon=PMO=documÉníosI=TIVRB=dÉl=íoíal=dÉ=la
muÉsíêaX=Él gouênal=of=bndodoníács éublácó=TU=documÉníosI=su=valoê=más=baào
dÉ=íodo=Él=éÉêíodo=ÉsíudáadoI=lo=èuÉ=solo=êÉéêÉsÉnía=Él=ORIUPB=dÉl íoíal=anualK
moê= oíêo= ladoI= Él _êáíásh= aÉníal= gouênal llÉgó= a= su= valoê= máñámo= Én= su
coníêábucáón=éoêcÉníual=anual=con=un=RIPMBK
bn= Él= año= OMMS= ÉñásíÉ= un= aumÉnío= dÉl= númÉêo= íoíal= dÉ= documÉníosI
habáÉndo=sádo=êÉcogádos=PRS=èuÉ=ÉèuávalÉn=al=VIPTB=dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK
bn= OMMT= vÉêáfácamos= un= cêÉcámáÉnío= dÉl= SPITSB= Én= êÉlacáón= al= año
aníÉêáoê=Én= la=éêoduccáón=dÉ=documÉníos=éaêa= la=muÉsíêaK=pÉ=êÉcogáÉêon=RUP
documÉníos=èuÉ=suman=Él=NRIPRB=dÉ=la=muÉsíêaK
bn= Él= úlíámo= año= dÉl= éÉêíodo= ÉsíudáadoI= OMMUI= obsÉêvamos= la
coníánuacáón=dÉ=un=cêÉcámáÉnío=ságnáfácaíávo=Én=la=éêoduccáón=dÉ=documÉníos=ó
con=TNN=documÉníos=êÉcogádosI=hacÉn=Él=NUITOB=dÉl=íoíal=dÉ=la=muÉsíêaK
páÉndo=Él gouênal=of=bndodoníács claêamÉníÉ=Él=más=éêoducíávo=con=OSM
éublácacáonÉsI=èuÉ=coêêÉséondÉn al=PSIRTB=dÉl= íoíal=anual=dÉ= la=muÉsíêa=ó=Él
NVIUVB=dÉ=la=éêoduccáón=dÉ=la=êÉvásía=Én=ÉsíÉ=éÉêíodo=dÉ=oncÉ=añosI=ó=Él=TIRVB
dÉ=los=documÉníos=éêoducádos=éoê=Él=gêuéo=dÉ=las=NS=êÉvásías=más=éêoducíávas
ó= Él= SIURB= dÉl= íoíal= absoluío= dÉ= documÉníos= êÉcogádosK CabÉ= dÉsíacaê= Él
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fníÉênaíáonal=aÉníal=gouênal fkq=abkq=g
fníÉênaíáonal=gouênal=of=lêal=C=jañállofacáal=fmélanís fkq=g=loAi=jAu=fjmi
fníÉênaíáonal=gouênal=of=oêal=C=jañállofacáal=puêgÉêó fkq=g=loAi=jAu=prod
fníÉênaíáonal=gouênal=of=maÉdáaíêác=aÉníásíêó fkq=g=mAbafAqo=abkq
fníÉênaíáonal=gouênal=of=mÉêáodoníács=C=oÉsíoêaíávÉ=aÉníásíêó fkq=g=mboflalkq=obpq
fníÉênaíáonal=gouênal=of=mêosíhodoníács fkq=g=molpqelalkq
gouênal=of=AdhÉsávÉ=aÉníásíêó g=Aaebp=abkq
gouênal=of=íhÉ=AmÉêácan=aÉníal=Assocáaíáon g=Aj=abkq=ApplC
gouênal=of=Canadáan=aÉníal=Assocáaíáon g=CAk=abkq=ApplC
gouênal=of=Clánácal=aÉníásíêó g=Cifk=abkq
gouênal=of=Clánácal=mÉêáodoníologó g=Cifk=mboflalkqli
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OQN
komÉ=da=oÉvásía AbêÉváaíuêa
gouênal=of=CêanáoJjañállofacáal=puêgÉêó g=CoAkfl=jAufii=prod
gouênal=of=aÉníásíêó g=abkq
gouênal=of=aÉníásíêó=foê=CháldêÉn g=abkq=Cefia
gouênal=of=aÉníal=oÉsÉaêch g=abkq=obp
gouênal=of=lêal=and jañállofacáal=puêgÉêó g=loAi=jAufi=prod
gouênal=of=lêal=maíhologó=C=jÉdácánÉ g=loAi=mAqeli=jba
gouênal=of=lêal=oÉhabáláíaíáon g=loAi=obeA_fi
gouênal=of=lêofacáal=maán g=lolcAC=mAfk
gouênal=of=mÉêáodoníal=oÉsÉaêch g=mboflalkqAi=obp
gouênal=of=mÉêáodoníologó g=mboflalkqli
gouênal=of=mêosíhÉíác=aÉníásíêó g=molpqebq=abkq
gouênal=of=mublác=eÉalíh=aÉníásíêó g=mr_ifC=ebAiqe=abkq
ldoníologó lalkqlildv
léÉêaíávÉ=aÉníásíêó lmbo=abkq
lêal=aásÉasÉs loAi=afp
lêal=jácêobáologó=and=fmmunologó loAi=jfCol_fli=fjjrk
lêal=lncologó loAi=lkCli
mÉdáaíêác=aÉníásíêó mbafAqo=abkq
mÉêáodoníologó=OMMM mboflalkqli=OMMM
nuáníÉssÉncÉ=fníÉênaíáonal nrfkqbppbkCb=fkq
pwÉdásh=aÉníal=gouênal ptba=abkq=g
ÍndácÉ=dÉ=gêáfácos É íabÉlas
ÍkafCb=ab=doÁcfClp
dêáfáco=NW=qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=anoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMP
dêáfáco=OW=qÉndêncáa=lánÉaê=dÉ=cêÉscámÉníoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMP
dêáfáco=PW=kúmÉêo=dÉ=documÉníos=éoê=êÉvásíaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMS
dêáfáco=QW=ÁêÉas=dÉ=dáséÉêsão=dÉ=_êadfoêd KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMU
dêáfáco=RW=dêuéo=das=NS=êÉvásías=maás éêoduíávas=EVMBFK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN
dêáfáco=SW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=éoê=êÉvásía=EVMBF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOM
dêáfáco=TW=aásíêábuáção=da=éêoduíávádadÉ=éoê=fnsíáíuáção=É=éoê=oÉvásía=EVMBFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOO
dêáfáco=UW=aásíêábuáção=logaêíímáca=da=éêoduíávádadÉ=fnsíáíucáonal=éoê=oÉvásía=EVMBF KKKKKKKKKKNOO
Akbulp
OQO
dêáfáco=VW=mêodução=anual=éoê=fnsíáíuáção KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOP
dêáfáco=NMW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=éoê=fnsíáíuáçãoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOQ
dêáfáco=NOW=mêoduíávádadÉ=anual=eoséáíal=nas=êÉvásías=EVMBFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOR
dêáfáco=NPW=mêoduíávádadÉ=anual=ánsíáíuáção=jáláíaê=nas=êÉvásías=EVMBFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOS
dêáfáco=NQWmêoduíávádadÉ=anual=luíêo=qáéo=dÉ=fnsíáíuáção=nas=êÉvásías=EVMBFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOS
dêáfáco=NTW=qoíal=dÉ=documÉníos=éoê=maís=ENMH=É=bséanhaFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPM
dêáfáco=NUW=aásíêábuáção=dos=documÉníos=éoê=númÉêo=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPO
dêáfáco=NVW=bvolução=anual=da=médáa=dÉ=colaboêação=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPP
dêáfáco=OMW=aásíêábuáção=anual=da=colaboêação=éoê=númÉêo=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPQ
dêáfáco=ONW=bvolução=íÉméoêal=do=coÉfácáÉníÉ=dÉ=colaboêaçãoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPR
dêáfáco=OOW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=do=íoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo KKKKKKKKKKKKKKKK NPS
dêáfáco=OPW=aásíêábuáção=do=númÉêo=íoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPT
dêáfáco=ORW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=NVVV KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPU
dêáfáco=OTW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=OMMN KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPV
dêáfáco=OUW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=OMMO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQM
dêáfáco=OVW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=OMMP KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQM
dêáfáco=PMW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=OMMQ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQN
dêáfáco=PNW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ Ésíudo=Ém=OMMR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQN
dêáfáco=POW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=OMMS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQO
dêáfáco=PPW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=OMMT KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQO
dêáfáco=PQW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dos=íáéos=dÉ=Ésíudo=Ém=OMMU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQP
dêáfáco=PRW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=do=íoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQQ
dêáfáco=PSW=aásíêábuáção=do=íoíal=dÉ=documÉníos=éoê=íÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQR
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OQP
dêáfáco=PTW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=NVVU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQS
dêáfáco=PUW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=NVVV KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQS
dêáfáco=PVW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQT
dêáfáco=QMW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMN KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQT
dêáfáco=QNW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQU
dêáfáco=QOW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMP KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQU
dêáfáco=QPW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMQ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQV
dêáfáco=QQW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQV
dêáfáco=QRW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=íÉmas=Ém=OMMS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRM
dêáfáco=QSW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMT KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRM
dêáfáco=QTW=aásíêábuáção=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos=éoê=íÉma=Ém=OMMU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRN
dêáfáco=QUW=aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo=É=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRO
dêáfáco=QVW=aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáção=É=éoê=íÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRP
dêáfáco=RMW=aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=éaís=É=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRS
dêáfáco=RNW=aásíêábuáção=logaêíímáca=dÉ=documÉníos=éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo=éoê=ánsíáíuáção KKKKKNRT
dêáfáco=ROW=aásíêábuáção=do=íáéo dÉ=Ésíudo=éoê=éaísKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNSM
dêáfáco=RPW=aásíêábuáção=logaêíímáca=do=númÉêo=dÉ=auíoêÉs=éoê=ánsíáíuáção KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNSN
dêáfáco=RQW=aásíêábuáção=do íÉma=éoê=númÉêo=dÉ=auíoêÉs KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNSO
dêáfáco=RRW=aásíêábuáção=do=númÉêo=dÉ=auíoêÉs=éoê=éaís KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNSR
ÍkafCb=ab=qA_biAp
qabÉla=NW=_asÉ=dÉ=dados fpfJgCoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMM
qabÉla=OW=aásíêábuáção=íoíal=É=éÉêcÉníual=dos=documÉníos=obíádos=na jbaifkbLmr_jba KNMO
Akbulp
OQQ
qabÉla=PW=aásíêábuáção=anual=É=éÉêcÉníual=dÉ=documÉníos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMO
qabÉla=QW=aásíêábuáção=anual=dos=documÉníos=éoê=êÉvásía KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMR
qabÉla=RW=kúclÉo=das=áêÉas=dÉ=_êadfoêd KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMT
qabÉla=SW=wona=N=das=áêÉas=dÉ=_êadfoêdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMU
qabÉla=TW=wona=O=áêÉas=dÉ=_êadfoêd KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNM
qabÉla=UW=dêuéo=das=NS=êÉvásías=maás=éêoduíávas=EVMBF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNN
qabÉla=VW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=g=bkalalkq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNO
qabÉla=NMW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=fkq=bkala=g KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNO
qabÉla=NNW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=loAi=prod=loAi=jba=l KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNP
qabÉla=NOW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=abkq=qoArjAqli KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNP
qabÉla=NPW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=_ofq=abkq gKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNQ
qabÉla=NQW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=nrfkqbppbkCb=fkq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNQ
qabÉla=NRW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=g Aj=abkq=ApplC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNR
qabÉla=NSW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=mbafAqo=abkq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNR
qabÉla=NTW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=bkala=abkq=qoArjAqli KKKKKKKKKKKKKKKKKK NNS
qabÉla=NUW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=g=abkqKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNS
qabÉla=NVW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=Aj=g=abkq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNT
qabÉla=OMW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=Arpq=abkq=g KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNT
qabÉla=ONW=aásíêábuáção=anual=da éêoduíávádadÉ=no=g=molpqebq=abkqKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNU
qabÉla=OOW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=lmbo=abkq KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNU
qabÉla=OPW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=abkq=jAqbo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNV
qabÉla=OQW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=no=fkq=abkq=g KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNV
qabÉla=ORW=aásíêábuáção íoíal=É=éÉêcÉníual=da=éêoduíávádadÉ=éoê=fnsíáíuáção KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NON
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
OQR
qabÉla=OSW=aásíêábuáção=da=éêoduíávádadÉ=fnsíáíucáonal=éoê=êÉvásía=EVMBFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNON
qabÉla=OTW=aásíêábuáção=anual=da=éêoduíávádadÉ=éoê=fnsíáíuáção KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOP
qabÉla=OUW=aásíêábuáção=íoíal=É=éÉêcÉníual=dos=documÉníos=éoê=éaís KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOV
qabÉla=PMW=jédáa=anual=do=nº=dÉ=auíoêÉs=éoê=documÉnío KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNPO
qabÉla=PNW=aásíêábuáção=anual=da=colaboêação KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNPP
qabÉla POW=bvolução=anual=do=CoÉfácáÉníÉ=dÉ=Colaboêação=EaêêÉdondada=às=cÉníésámasF KKKNPQ
qabÉla=PQW=qáéo=dÉ=Ésíudo=NVVU qabÉla=PRW=qáéo=dÉ=Ésíudo=NVVVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNPU
qabÉla=PSW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMM qabÉla=PTW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNPV
qabÉla=PUW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMO qabÉla=PVW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQM
qabÉla=QMW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMQ qabÉla=QNW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQN
qabÉla=QOW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMS qabÉla=QPW=qáéo=dÉ=Ésíudo=OMMTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQO
qabÉla=QSW=aásíêábuáção=anual=dos=documÉníos=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQR
qabÉla=QTW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=NVVU qabÉla=QUW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=NVVVKKKKKKKKKKKKKKKKNQS
qabÉla=QVW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=OMMM qabÉla=RMW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=OMMNKKKKKKKKKKKKKKKKNQT
qabÉla=RNW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=OMMO qabÉla=ROW=aásíêábuáção=éoê íÉma=OMMPKKKKKKKKKKKKKKKKNQU
qabÉla=RPW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=OMMQ qabÉla=RQW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=OMMRKKKKKKKKKKKKKKKKNQV
qabÉla=RRW=aásíêábuáção=éoê=íÉma OMMS qabÉla=RSW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=OMMTKKKKKKKKKKKKKKKKNRM
qabÉla=RTW=aásíêábuáção=éoê=íÉma=OMMU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRN
qabÉla=RUW=aásíêábuáção=dÉ=documÉníos éoê=íáéo=dÉ=Ésíudo=É=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRO
qabÉla=RVW=aásíêábuáção=dÉ=documÉníos=éoê=ánsíáíuáção=É=éoê=íÉmaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRP
qabÉla=SMW=aásíêábuáção dÉ=documÉníos=éoê=éaís=É=éoê=íÉma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRR
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TSK bgghÉu= i= and= ooussÉau= oK= An= hJándÉñ= wÉághíÉd= bó= cáíaíáon= áméacíK fnfoêmaíáon
mêocÉssáng=C=janagÉmÉníK=OMMUX=QQW=TTMJUMK
TTK eáêsch= gbK= aoÉs= íhÉ= h= ándÉñ= havÉ= éêÉdácíávÉ= éowÉê? mêocÉÉdángs= of= íhÉ= kaíáonal
AcadÉmó=of=pcáÉncÉsK=OMMTX=NMQW=NVNVPJUK
TUK _ollÉn=gI=san=dÉ=poméÉl=eI=eagbÉêg=A=and=ChuíÉ=oK=A=mêáncáéal=ComéonÉní=Analósás
of=PV=pcáÉníáfác=fméací=jÉasuêÉsK miop=lnÉK=OMMVX=QW=ÉSMOOK
TVK bgghÉ= i= and= ooussÉau= oK= An= hJándÉñ= wÉághíÉd= bó= cáíaíáon= áméacíK fnfoêmaíáon
mêocÉssáng=C=janagÉmÉníK=OMMUX=QQW=TTMJUMK
UMK mulgaê= oI= iucÉna= = CI= llávaêÉs= o= and= kavaàas= gjK= ia= ánvÉsíágacáón= Én= léÉêaíoêáa
aÉníal=Én=bséañaW=Análásás=dÉ=las=éublácacáonÉs=Éséañolas=Én=jbaifkb=ENVVRJOMMMFK oClb –
oÉvásía=dÉl=ColÉgáo=dÉ=ldoníólogos=ó=bsíomaíólogosK=OMMNX=SW=QPRJQTK
UNK méêÉz=jaíos=kbK=ia=bábláogêafíaI=bábláomÉíêía=ó=las=cáÉncáas=afánÉsK AcámÉdK=OMMOX=NMW
NJOK
UOK domÉs=pioI jÉndonça=jAo=and=pouza=CjK=iáíÉêaíuêa=CánzÉníaK fnW=CAjmbiil=_pCI
_KsKX=hobjboI=gK=jK=ElêgsKFI=EÉdKFK coníÉs=dÉ=fnfoêmação=éaêa=mÉsèuásadoêÉs=É=mêofássáonaásK
_Élo=eoêázoníÉW=rcjdI=OMMMI=éK=VTJNMPK
UPK AlbÉêaná=sI=aÉ= Casíêo= máÉíêangÉlá= m= and=jazza=AjoK qhÉ=usÉ= of= gêÉó= láíÉêaíuêÉ= án
hÉalíh=scáÉncÉsW=a=éêÉlámánaêó=suêvÉóK _ullÉíán=of=íhÉ=jÉdácal=iábêaêó=AssocáaíáonK=NVVMX=TUW
PRUJSPK
UQK mêácÉ= agdpK l= aÉsÉnvolvámÉnío= da= CáêncáaK= oáo= dÉ= ganÉáêoW= iávêos= qécnácos= É
CáÉníáfácosI=NVTSI=éKTTK
URK _oêdons= j= and= wuluÉía= jÁK= bvaluacáón= dÉ= la= acíávádad= cáÉníífáca= a= íêavés= dÉ
ándácadoêÉs=bábláoméíêácosK oÉvásía=bséañola=dÉ=CaêdáologíaK=NVVVX=ROW=TVMJUMMK
USK ioéÉzJmáñÉêo=g=and=qÉêêada=jK=ios= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó= la=Évaluacáón=dÉ=la
acíávádad=médácoJcáÉníífácaK=EfF=rsos=ó=abusos=dÉ=la=bábláomÉíêíaK jÉd=Clín=E_aêcFK=NVVOW=SQJUK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ORP
UTK ioéÉzJmáñÉêo=g=and=qÉêêada=jK=ios= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó= la=Évaluacáón=dÉ=la
acíávádad=médácoJcáÉníífácaK= EfsF=ia=aélácacáón=dÉ=los= ándácadoêÉsK jÉd=Clín= E_aêcFK=NVVOX=VUW
PUQJUK
UUK hosmoéoulos= CmI= aK= CáíaíáonI= CáíaíáonI= CáíaíáonW= _ábláomÉíêácsI= íhÉ= tÉb= and= íhÉ
pocáal=pcáÉncÉs=and=eumanáíáÉsK CóbÉêgÉo=buêoéÉan=gouênal=of=dÉogêaéhóK=OMMTW=NPK
UVK ooussÉau=oK=_ábláomÉíêác=and=ÉconomÉíêác=ándácaíoês=foê=íhÉ=Évaluaíáon=of=scáÉníáfác
ánsíáíuíáonsK CáÉncáa=da=fnfoêmacaoK=NVVUX=OTW=NQVJRUK
VMK rêbázagásíÉguá=Alvaêado=oK=A=_ábláomÉíêáa=no=_êasálK Cáêncáa=da=fnfoêmaçãoX=sol=NPI
ko=O=ENVUQFK=NVUQK
VNK rêbázagásíÉguá= Alvaêado= oK= A= iÉá= dÉ= ioíka= na= bábláomÉíêáa= bêasálÉáêaK CáÉncáa= da
fnfoêmacaoK OMMOX=PNW=NQJOMK
VOK Caméos=jK=ConcÉáíos=aíuaás=Ém=bábláomÉíêáaK Aêèuávos=_êasálÉáêos=dÉ=lfíalmologáaK
OMMPW=NUJONK
VPK péának=bK=fndácadoêÉs=cáÉncáoméíêácosK AcámÉdK=OMMNX=VW=NSJUK
VQK ConíêÉêas= bgK= ios= jéíodos= _ábláoméíêácosK= AélácacáonÉs= ó= Ésíado= dÉ= la cuÉsíáónK
CuadÉênos=dÉ=documÉníacáón=mulíámÉdáaK=OMMMX=NMK
VRK eaêboÉJoÉÉ=CK=_ábláomÉíêács=ánfoêmaíáon=káíK=OMMRK
VSK oubáo=iánáÉês=jCK=_ábláomÉíêáa=ó=Cáêncáas=pocáalÉsK oÉvásía=mêoóÉcío=Cláo J ia=oÉvásíaK
NVVUX=TK
VTK joêavcsák= jgK= qhÉ= classáfácaíáon= of scáÉncÉ= and= íhÉ= scáÉncÉ= of= classáfácaíáonK
pcáÉníomÉíêácsK=NVUSX=NMW=NTVJVTK
VUK dlÉnásson=mI=dlänzÉl=t=and=mÉêsson=lK=Combánáng=fullJíÉñí=analósás=and=bábláomÉíêác
ándácaíoêsK=A=éáloí=síudóK pcáÉníomÉíêácsK=OMMRX=SPW=NSPJUMK
VVK dlänzÉl=tI= pchubÉêí= AI= qháàs= _= and= aÉbackÉêÉ= hK= A= nÉw= gÉnÉêaíáon= of= êÉlaíáonal
chaêís=foê=coméaêaíávÉ=assÉssmÉní=of=cáíaíáon=áméacíK Aêchávum=fmmunologáaÉ=Éí=qhÉêaéáaÉ
bñéÉêámÉníalásK=OMMUX=RSW=PTPJVK
NMMK qháàs=_=and=dlänzÉl=tK=qhÉ=ánfluÉncÉ=of=auíhoê=sÉlfJcáíaíáons=on=bábláomÉíêác=mÉsoJ
ándácaíoêsK=qhÉ=casÉ=of=ÉuêoéÉan=unávÉêsáíáÉsK pcáÉníomÉíêácsK=OMMSX=SSW=TNJUMK
NMNK Alá=jAAI=Aíáso=hI=Chaíama=vgI=Éí=alK=qhÉ=eáêsch=ándÉñ=aééláÉd=ío=íoéács=of=áníÉêÉsí=ío
dÉvÉloéáng=couníêáÉsK cáêsí=jondaóK=OMMTX=NOW=PJK
NMOK ván=CJvI=Aêás=j=and=ChÉn=uK=Combánaíáon=of=bágÉnfacíoêqj=and=hJándÉñ=ío=ÉvaluaíÉ
scáÉníáfác=àouênalsK pcáÉníomÉíêácsK=OMNMX=UQW=SPVJQUK
NMPK oÉhn= C= and= hêonman= rK= _ábláomÉíêác= handbbok= foê= haêolánska= fnsíáíuíÉíK qhÉ
haêolánska= fnsíáíuíÉí= _ábláomÉíêács= mêoàÉcí= dêouéK= OMMUJNOJNR vÉêsáon= NKMRW= haêolánska
fnsíáíuíÉí=rnávÉêsáíó=iábêaêóI=OMMUK
_f_ifldoAcfA
ORQ
NMQK oodêíguÉz=jaI= páÉnz= odI= Aêêoóo= ejI= eÉêêÉêa= amI= _aêêanco= adlo= and= CaballÉêoJ
rêábÉ= CsK= _ábláomÉíêíaI= concÉéíos= ó= uíáládadÉs= éaêa= Él= Ésíudáo= médáco= ó= la= foêmacáón
éêofÉsáonal=L=_ábláomÉíêácsW concÉéís=and=uíáláíó=ío=síudó=and=mÉdácal=íêaánángK palud=rnánoêíÉK
OMMVX=ORW=PNVJPMK
NMRK oomÉêo=AI=Coêíés=gI=bscudÉêo=CI=ióéÉz=g=and=joêÉno=gK=jÉasuêáng=íhÉ=ánfluÉncÉ=of
clánácal=íêáals=cáíaíáons=on=sÉvÉêal=bábláomÉíêác=ándácaíoêsK pcáÉníomÉíêácsK=OMMVX UMW=TQTJSMK
NMSK pancho=oK=fndácadoêÉs=cáÉníífácos=éaêa=la=Évaluacáón=dÉ=la=cáÉncáa=ó=íÉcnología=Én=los
éaísÉs=Én=vías=dÉ=dÉsaêêolloK Ací=fnf=CáÉní=qÉcK=NVUUX=QMW=POOK
NMTK oaváchandêa= oao= fhK jéíodos= nuaníáíaíávos= Ém= _ábláoíÉconomáa= É= Cáêncáa= da
fnfoêmaçãoK _êasíláaW=Assocáação=dos=_ábláoíÉcáêáos=do=aásíêáío=cÉdÉêalI=NVUSI=éKOSVK
NMUK dlänzÉl= tK= Coauíhoêsháé= maííÉêns= and= qêÉnds= án= íhÉ= pcáÉncÉs= ENVUM–NVVUFW= A
_ábláomÉíêác= píudó= wáíh= fmélácaíáons= foê= aaíabasÉ= fndÉñáng= and= pÉaêch= píêaíÉgáÉsK iábêaêó
qêÉndsK=OMMOX=RMW=QSNJTPK
NMVK rêbázagasíÉguá=oAK=ia=colaboêacáón=dÉ=los=auíoêÉs=Én=la=láíÉêaíuêa=éêoducáda=sobêÉ=la
iÉó=dÉ=ioíkaK Cáêncáa=da=fnfoêmaçãoK=OMNNX=QMW=OSSJTVK
NNMK fpfK=oÉsÉaêch=dêoué=daíabasÉsK=OMMNK
NNNK aáaz=fd=and=Aguálaê=dpK ios=fndácadoêÉs=CáÉníífácosW=ia=jÉdácáon=dÉ=la=Cáêncáa=ó=sus
CuÉsíáonamáÉníosK oÉÉncuÉníêoK=NVVUW=OVJPUK
NNOK fpfK=gCo=cacís=phÉÉíK=fnW=oÉuíÉês=qI=EÉdKFK=OMNOK
NNPK aÉlgado= ioéÉzJCozaê= bI= oobánsonJdaêcáa= k= and= qoêêÉs= palánas= aK= janáéulaíáng
dooglÉ= pcholaê= Cáíaíáons= and= dooglÉ= pcholaê= jÉíêácsW= sámélÉI= Éasó= and= íÉméíángK bCP
toêkáng=maéÉês=SK=OMNOK
NNQK ióéÉzJfllÉscas=CI=dÉ=joóaJAnÉgón=c=and=joÉd=ecK=CovÉêagÉ=and=cáíaíáon=áméací=of
oncologácal=àouênals=án=íhÉ=tÉb=of=pcáÉncÉ=and=pcoéusK g=fnfoêmÉíêK=OMMUX=OW=PMQJNSK
NNRK joóaJAnÉgón=cI=ChánchállaJoodêíguÉz=wI=saêgasJnuÉsada=_I=Éí=alK CovÉêagÉ=analósás
of=pcoéusW=A=àouênal=mÉíêác=aééêoachK pcáÉníomÉíêácsK=OMMTX=TPW=RPJTUK
NNSK vuñáan=i=and=ooussÉau=oK=hnowlÉdgÉ=dáffusáon=íhêough=éublácaíáons=and=cáíaíáonsW=A
casÉ= síudó= usáng= bpfJfáÉlds= as= unáí= of= dáffusáonK gouênal= of= íhÉ= AmÉêácan= pocáÉíó= foê
fnfoêmaíáon=pcáÉncÉ=C=qÉchnologóK=OMNMX=SNW=PQMJRNK
NNTK oÉuíÉês=qK=Coméanó=eásíoêóK OMNOK
NNUK donzálÉz= dÉ=aáos= g= and= AlÉáñandêÉ= _ÉnavÉní= oK= bvaluacáón= dÉ= la= ánvÉsíágacáón= Én
_áomÉdácána=ó=CáÉncáas=dÉ=la=paludW=ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó=cábÉêméíêácosK _olÉíín=dÉ=la
pocáÉdad=dÉ=mÉdáaíêía=dÉ=AsíuêáasI=CaníabêáaI=Casíálla=ó=iÉónK=OMMTX=QTW=VOJNNMK
NNVK bgghÉ=i=and=ooussÉau=oK=AvÉêagÉs=of=áméací=facíoêsK pouíh=Afêácan=gouênal=of=iábêaêó
C=fnfoêmaíáon=pcáÉncÉK=OMMTX=TPW=UQJVK
NOMK iÉódÉsdoêff= iI= whou= m= and= _oênmann= iK= eow= can= àouênal= áméací= facíoês= bÉ
noêmalázÉd= acêoss= fáÉlds= of= scáÉncÉ?= An= assÉssmÉní= án= íÉêms= of= éÉêcÉníálÉ= êanks= and
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ORR
fêacíáonal= counísK gouênal=of= íhÉ=AmÉêácan=pocáÉíó= foê= fnfoêmaíáon pcáÉncÉ=and=qÉchnologóK
OMNPX=SQW=VSJNMTK
NONK van=iÉÉuwÉn=qk=and=joÉd=ecK=ChaêacíÉêásíács=of=àouênal=áméací=facíoêsW=qhÉ=ÉffÉcís
of= uncáíÉdnÉss= and= cáíaíáon= dásíêábuíáon= on= íhÉ= undÉêsíandáng= of= àouênal= áméací= facíoêsK
pcáÉníomÉíêácsK=OMMRX=SPW=PRTJTNK
NOOK péának=bK=fndácadoêÉs=cáÉncáomÉíêácosK Cá=fnfK=NVVUX=OTW=NQNJUK
NOPK pÉnguéía= fkK= _ábláomÉíêácsI= fnfoêmÉíêácsI= pcáÉníomÉíêács= and= iábêamÉíêácsW= an
ovÉêváÉwK iábêáK=NVVOX=QOW=TRJVUK
NOQK ioéÉzJmáñÉêo=g=and=qÉêêada=jK=ios= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó= la=Évaluacáón=dÉ=la
acíávádad= médácoJcáÉníífácaK EffF= ia= comunácacáón= cáÉníífáca= Én= las= dásíánías= áêÉas= dÉ= las
cáÉncáas=médácasKjÉd=Clín=E_aêcFK=NVVOW=NMNJSK
NORK ioéÉzJmáñÉêo=g=and=qÉêêada=jK=ios= ándácadoêÉs=bábláoméíêácos=ó= la=Évaluacáón=dÉ=la
acíávádad= médácoJcáÉníífácaK= EfffF= ios= ándácadoêÉs= dÉ= éêoduccáónI= cáêculacáón= ó= dáséÉêsáónI
consumo=dÉ=la=ánfoêmacáón=ó=êÉéÉêcusáónK jÉd=Clín=E_aêcFK=NVVOW=NQOJUK
NOSK ioéÉzJmáñÉêo= g= and= qÉêêada= jK= bl= consumo= dÉ= ánfoêmacáón= cáÉníífáca= nacáonal= ó
ÉñíêanàÉêa=Én= las= êÉvásías=médácas= ÉséañolasW= un= nuÉvo= êÉéÉêíoêáo= dÉsíánado= a= su= ÉsíudáoK
jÉd=Clán=E_aêcFK=NVVQW=NMQJNOK
NOTK donzálÉz= dÉ= aáos= gI= joóa= j= and= jaíÉos= jK= fndácadoêÉs= bábláoméíêácoW
CaêacíÉêísíácas= ó= lámáíacáonÉs=Én=Él=análásás=dÉ= la= acíávádad= cáÉníífácaK An=bsé=mÉdáaíêK= NVVTW
OPRJQQK
NOUK salÉnzuÉla= cK= Analásás= cuaníáíaíávo= dÉ= la= ánvÉsíágacáón= mÉñácana= Én= cáÉncáas= dÉ= la
paludÉ=ándázada=Én=jÉdlánÉW=NVUTJOMMNK=OMMQK
NOVK pancho= oK= jÉdácáón= dÉ= las= acíávádadÉs= dÉ= cáÉncáa= ó= íÉcnologíaK= bsíadísíácas= É
ándácadoêÉs=ÉmélÉadosK oÉv=bsé=aoc=CáÉníK=OMMNX=OQW=PUOJQMQK
NPMK goêdáJllávÉs= jK= aocumÉníacáón= báomédácaW= Ésíêucíuêa= ó= funcáonamÉnío= dÉ= las
basÉs=dÉ=dados=bábláogêáfácosK jÉd=Clán=E_aêcFK=NVVNW=OSRJTNK
NPNK oÉuíÉês=qK=tÉb=of=hnowlÉdgÉ=facíshÉÉíK fnW=oÉuíÉês=qI=EÉdKFK=OMNNK
NPOK daêfáÉld= bK= eow= fpf= sÉlÉcís= àouênals= foê= couvÉêagÉW= èuaníáíaíávÉ= and= èualáíaíávÉ
consádÉêaíáonsK CuêêÉní=ConíÉnísK=NVVMW=RJNPK
NPPK CasíÉlls= jK A= galáñáa= da= áníÉênÉíW= êÉflÉñõÉs= sobêÉ= a= áníÉênÉíI= os= nÉgócáos= É= a
socáÉdadÉK oáo=dÉ=ganÉáêoW=goêgÉ=wahaêI=OMMPK
NPQK rêábÉ=bpK=nué=És= la=ldoníologáa=_asada=Én= la=bvádÉncáa? oÉvásía=dÉ= la=caculíad=dÉ
ldoníologáa=rnávÉêsádad=dÉ=saléaêaásoK OMMMX=OW=OUNJTK
NPRK dálJjoníoóa= gAI=kavaêêÉíÉJCoêíÉs= gI= mulgaê=oI= panía= p= and=joóaJAnÉgon=cK=toêld
dÉníal=êÉsÉaêch=éêoducíáonW=an=fpf=daíabasÉ=aééêoach=ENVVVJOMMPFK buê=g=lêal=pcáK=OMMSX=NNQW
NMOJUK
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NPSK tánkmann=dI=pchluíáus=p=and=pchwÉám=edK=mublákaíáonsséêachÉn=dÉê=fméací=cakíoêJ
wÉáíschêáfíÉn= und=mÉdázánáschÉê= iáíÉêaíuêdaíÉnbankÉnK aísch=mÉd=tochÉnschêK= OMMOX= NOTW
NPNJTK
NPTK káÉdÉêman= oK= bvádÉncÉ= basÉd= dÉníásíêóW= whaí= ás= áíI= and= doÉs= áí= havÉ= ío= do= wáíh
éêacíácÉ?=qhÉ=mÉíhods=of=ÉvádÉncÉJbasÉd=dÉníêásíóK nuáníÉssÉncÉ=fníK=NVVUX=OVW=UNNJTK
NPUK hám= pK=jodÉên= Éndodoníác= éêacíácÉW= ánsíêumÉnís= and= íÉchnáèuÉsK aÉní= Clán=koêíh
AmK=OMMQX=QUW=NJVK
NPVK hám= p= and= hêaíchman= pK= jodÉên= Éndodoníác= suêgÉêó= concÉéís= and= éêacíácÉW= a
êÉváÉwK g=bndodK=OMMSX=POW=SMNJOPK
NQMK AàáfÉêukÉ=fI=_uêÉll=n=and=qaguÉ=gK=CollaboêaíávÉ=coÉffácáÉníW=A=sánglÉ=mÉasuêÉ=of=íhÉ
dÉgêÉÉ=of=collaboêaíáon=án=êÉsÉaêchK pcáÉníomÉíêácsK=NVUUX=NQW=QONJPPK
NQNK bghbal= jgI= aavaêá= Aêdakaná= k= and= Asgaêó= pK= A= pcáÉníomÉíêác= píudó= of= mubjÉdJ
fndÉñÉd= bndodoníác= AêíáclÉsW= A= Coméaêáson= bÉíwÉÉn= fêan= and= líhÉê= oÉgáonal= CouníêáÉsK
fêanáan=Éndodoníác=àouênalK=OMNOX=TW=RSJVK
NQOK hám=jvI=ián=gI=tháíÉ=o=and=káÉdÉêman=oK=_Énchmaêkáng=íhÉ=Éndodoníác= láíÉêaíuêÉ
on=jbaifkbK g=bndodK=OMMNX=OTW=QTMJPK
NQPK qanaka=ivI=eÉêskovác=goI=fóÉngaê=jp=and=_Éênsíam=bsK=pÉèuÉníáal=êÉsulí=êÉfánÉmÉní
foê=sÉaêcháng=íhÉ=báomÉdácal=láíÉêaíuêÉK gouênal=of=_áomÉdácal fnfoêmaíácsK=OMMVX=QOW=STUJUQK
NQQK qhÉandÉê=pp=and=tÉííÉêbÉêg=iK=pcházoéhêÉnáa=án=jÉdlánÉ=NVRM–OMMSW=A=bábláomÉíêác
ánvÉsíágaíáonK pcházoéhêÉnáa=êÉsÉaêchK=OMNMX=NNUW=OTVJUQK
NQRK caêdá= AI= hodonas= hI= dogos= C= and= bconomádÉs=kK= qoéJcáíÉd= aêíáclÉs= án= Éndodoníác
àouênalsK g=bndodK=OMNNX=PTW=NNUPJVMK
AkÁifpb=aAp=mr_ifCAÇÕbp=CfbkqÍcfCAp=fkabuAaAp=EgCoF=kl=Âj_fql=aA=bkalalkqfA=ENVVUJOMMUF
ORT
qlqA mbaoA=cA=mAobq
mêovÉêbáo=valÉncáano
mloql – sAibkCfA
OMNP
ORU
